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El trabajo que implica una Tesis doctoral es duradero, 
continue, absorbante, fastidioso en ocasiones y solo al fi­
nal comienza el autor a experimentar la satisfacciôn de 
tantos esfuerzos. Al menos, ésa ha sido nuestra experien- - 
cia. No esta de mas, por lo tanto, que expliquâmes en esta- 
intreducciôn las razenes que nés mevieron a persistir en un 
trabajo de afios.
En primer lugar, nuestra participaciôn desde el prin—  
cipie en el Estudio del Reconocimiento Territorial de Cana­
ries como aseser en todo lo referente a lenguaje de les me- 
dies.
En segundo lugar, la pesibilidad de estar observando - 
alge "in fieri", una especie de anatemia de las Islas Cana­
ries. Ahora bien, nesctres ne estrenâbamos nuestra capaci—  
dad de observaciôn en este Estudio. Partiames de una impor­
tante experiencia personal y profesional per nuestro cen- - 
tacto diario cen la realidad canaria. Ademâs, nuestros es—  
tudios de Periodisme y, scbre todo, les Curses de Decterade 
en esta Facultad nos habian suscitade una inquietud imper—  
tante por algunas teerlas que ayudasen a explicar les fenô- 
menes que observâmes y vivimes a diario.
Asi pues, nuestra implicacién personal, el interés per 
observar y el impulse hacia panoramas teôrices nos llevô a- 
plantearnos las siguientes cuestienes:
1 .- cEs pesible que una innovaciôn — en nuestrc case,- 
el Estudio de Reconocimiento Territorial de Canaries—  sea
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ampliamente aceptada, aunque solo intervengan en sus prime- 
ros pasos los lideres formales?
2.- ôSon esenciales en las Islas Canaries los medios - 
de comunicaciôn para que una innovaciôn como el ERTC se es- 
tabilice y autorrenueve?
Las respuestas a estas cuestiones nos llevaban, lôgica 
mente, a hacer proposiciones prédictives (l). En efecto, - 
como observadores del proceso de innovaciôn, hicimos la - 
predicciôn de que "el ERTC sôlo podria tener éxito si logra 
ba implicar a sectores mâs amplios que los lideres forma- - 
les". 0 dicho de ctra ferma: El ERTC fracasaria si no impli^ 
caba a los lideres informales y a grandes sectores de la po 
blaciôn. Cuando el ERTC no tuvo continuidad, ya habiamos 
reflexionado mucho sobre sus causas. Esta Tesis aspira a 
ser una explicacicn de ese fracaso. Y no vamos a ir solos - 
en el recorrido. Nos van a acompafiar los mâs prestigiosos - 
investigadores sobre difusiôn de innovaCiones.
Mas dificil era sostener la segunda proposiciôn predic 
tiva: "Los medios de comunicaciôn canarios, y en concrete - 
la Frensa escrita, son imprescindibles para que la pobla- - 
ciôn acepte una innovaciôn como el ERTC". En efecto, para - 
fundamentar esta predicciôn hacia falta comprobar la fuer- 
za de estos medics sobre la poblaciôn canaria. Eramos cons­
cientes del terrene resbaladizo que estâbamos pisando. Si - 
entrâbamos a investiçar sobre los efectos de los medios, 
pocriamos acabar en cualquier parte. Y, sin embargo, nos 
atrevimos a seguir caminando porque nos apoyâbamos en teo—
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rias sôlidas sobre los medios de comunicaciôn y sobre la - 
opiniôn pûblica. La conjunciôn de nuestro observar cotidia- 
no, la consulta continua de la hemeroteca, nuestras inves—  
tigaciones anteriores sobre la historia canaria, un conoci- 
miento no superficial de la realidad canaria y, finalmente, 
un interés por elevarnos a las cambres teôricas nos lleva—  
ron a seguir muy de cerca dos acontecimientos que considéra 
bamos y considérâmes claves para sostener nuestra segunda - 
proposiciôn: a) el llamado "pleito insular, reavivado con - 
motive de la negociaciôn del Estatuto de Autonomia" y b) la 
también denominada "guerra del agua", récurrente en los 
afios 1 981, 1983 y 1986.
La Prensa canaria tiene capacidad para movilizar a la- 
poblaciôn y hacerla salir a la calle cuando se producen los 
llamados "accidentes y escândalos", conforme la terminolo—  
gia empleada por Leôn V. Sigal, H. Molotch, M. Lester y 
Saye Tuchman (2). Ahora bien, ^cémo se compagina este hecho 
con algo que también creemos mostrar suficientemente en es­
ta Tesis: la casi total ausencia de éditoriales? Nuestra - 
respuesta es Clara: porque su presencia en determinados 
momentos claves y con caractères dramâticos transmite a 1a- 
poblaciôn la importancia de ciertos acontecimientos.
Al no estar présente el ERTC en la Prensa canaria, al- 
quedar limitado a un circulo de lideres formales, al ence—  
rrarse en soluciones tecnocraticas, su suerte estaba echa—  
da. Por el contrario, ncsctros scstenemos que una buena di­
fusiôn de muchos de los hallazgos del ERTC contribuiria a -
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reforzar el sentido de orientacion del pueblo canario, a 
limar las asperezas que entre islas e islas periodicamente- 
se producen; en suma, la Prensa podria cfrecer al pueblo un 
programa atractivo como el que intentaba el ERTC. Incluso,- 
este podria ser para los medios de comunicaciôn como un 
standard al que mirar cuando se produjesen determinados sin 
tomas. Dicho de otra forma, el destine ideal del ERTC seria 
insertarse dentrc de los intentos o realidades regeneracio- 
nistas que ya han aparecido en otras épocas y que han logra 
do transmitir la ilusiôn por una tarea colectiva.
Hem.cs intentadc loçrar en esta Tesis un rigor que no - 
siempre es fâcil en medio de tantas y tantas noticias y 
acontecimientos. Para ello, quizâ hemos reforzado algunas - 
veces m^ âs de lo debido el lenguaje con un nivel de abstrac- 
ciôn que podria pasar por meramente tecnocrâtico. Creemos - 
haber conseguidc compenser este aspecto con las concrecio—  
nés de las noticias que tanto abundan en la Segunda Parte—  
de este trabajo. Aun en estos cases, hemos procurado evitar 
caer en la anécdota y estâmes muy satisfechos, dicho sea 
con la mayor modestia, de haber hallado siempre el hilo con 
ductcr en medic de tantes acontecimientos.
cPcr gué insistimcs tanto en los aspectos teôrices?
la respuesta es fâcil de explicar: .Muchas personas 
habian de innovaciôn y no siempre con la exactitud necesa—  
ria. Algunas identifican innovaciôn con néologisme. Queda,- 
asi, ampliadc de tal forma el ccncepto de innovaciôn que. - 
al final, nos résulta cificilmente manejable.
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A nuestro entender, alguncs autores de libres sobre - 
creatividad emplean abusivamente el termino "innovaciôn". - 
La creatividad es decisive en todo el proceso de la implan- 
taciôn de innovaciones (3). Conviene, no obstante, dejar en 
claro desde el principio que no entendemos como innovaciôn- 
cualquier idea nueva, puesto que no reûne todas las notas - 
que consideramos imprescindibles en aquel ccncepto.
Otra forma de définir una innovaciôn es acercarnos a - 
los especialistas en difusiôn de innovaciones y preguntar—  
les que entienden ellos por innovaciôn. Asi lo hemos hecho, 
entrevistandonos con especialistas en concentracicn parcela 
ria y extension rural en la Peninsula y con especialistas - 
en potabilizadoras en Canaries. El resultado ha sido muy sa 
tisfactcric en el piano interpersonal, porque son personas-
de mente dinâmica, acostumbredas a las dificultades, proble
mas, conflictos y fallos, que casi siempre tier.en mâs de - 
una scluciôn para vencer los obstâculos con que se encuen—  
tran. Ouienes implantan las innovaciones se comportan como- 
personas con cran necesidad de logro, segûn la ccncepciôr.—  
de David C. Kc Clelland (4).
Sin embargo, hemcs de recoger aqui ctra conclusion a -
la que hemcs lleçadc después de tratar a estos profesicna—  
les: Les encontramos ton lagunas teôricas importantes. 0 hace 
tiempo que dejarcn de actualizar sus conocimientos o no di_s 
pcner. de un marco conceptual adecuadc para situer determine 
des acontecimientos que las innovaciones suelen susciter. -
Al acudir a los teôrices, hemcs procurado mantener un-
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equilibrio entre la corriente norteamericana y europea. - 
Ouienes hayan de juzgar esta tesis, comprobarân si hemos - 
conseguido este propôsito o sôlo se ha quedado en un inten­
te. En cualquier caso, nuestra consulta no ha sido ûnicamen 
te libresca; ha buscado una explicaciôn consistante a unps- 
acontecimientûs que la prâctica de los profesionales antes- 
citados y de los consulteras del ERTC no podian ofrecer.
Sôlo nos resta agradecer el interés que ha mostrado en 
todo momento el Director de esta Tesis, don Felicisimo Val- 
buena de la Fuente, Catedrâtico de Teoria General de la In­
formaciôn de esta Facultad. A pesar de la distancia, hemos- 
estado en contacte permanente por correo, teléfono y en via 
jes que hemos realizado expresamente para examiner los di—  
ferentes Capitules.
Esperamos que este trabajo abra una linea de investi—  
gaciôn que permita profundizar eocperimentaimente en los as­
pectos que aqui se abordan.
NOTAS
(1) Empleamos el termine "proposiciôn predictiva" en - 
el sentido que lo hace un libro que considérâmes - 
muy sugerente para quien esté interesado en inves- 
tiçacicnes sobre comunicaciôn: WAYNE FACE, R. BO—  
REN, Robert R. y PETERSON, Brent D.: Communication 
Behavior and Experiments: a Scientific Approach. - 
Belmont, California, Wadsworth Publishing Company, 
Inc. 1975, Pp. 1-16.
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(2) Nos ocuparemos de la Teoria de los Accidentes y - 
Escândalos en el Capitule l de la Segunda Parte - 
de esta Tesis.
(3) Los autores que mâs insisten en este punto son, a- 
nuestro parecer: SIKORA, Joachim.: Manual de Méto- 
dos Creativos. Buenos, Aires, Kapelutz, 1974; 
ACKOFF, Russell, L .: The Art of Problem Solving. - 
New York, John Wiley & Sons, 1978; OLSON, Robert - 
W.: The Art of Creative Thinking. New York, Barnes 
& Noble Books, 1980 y BRIGHTMAN, Harvey J .: Problem
Solving: Logical and Creative Approach. Atlanta, - 
Georgia State University, 1981.
(4) MC CLELLAND, David C.: The Achieving Society. New- 
York, Invington Publishers, Inc., 1976, Pp. 225- - 
226.
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II.- PRIMERA PARTE: EL ESTUDIO DE RECONO­
CIMIENTO TERRITORIAL DE CANARIAS COMO 
INNOVACION
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CAPITULO 18.- NOTAS DISTINTIVAS DEL CONCEPTO DE INNOVACION: 
APORTACIONES DE LOS INVESTIGADORES
El investigador de innovaciones que goza de una mayor- 
reputacion es Everett M. Rogers ( l ). Nos ocuparemos de él- 
en varias ocasiones y citarle constituirâ una orientaciôn - 
segura. Sin embargo, al ocuparnos de définir que es una —  
innovaciôn hemos encontrado que este autor ha variado no —  
solo el titulo de su obra fundamental en las très ediciones 
con que de ella contamos sino la definiciôn misma de innova 
ciôn.
En 1962, el titulo de la obra fue Diffusion of Innova- 
tions; en 1971, Communication of Innovations (en esta oca—
siôn, era coautor Floyd Shoemaker); en 1983 (de nuevo, Ro—  
gers como ûnico autor) el titulo volviô a ser Diffusion of- 
Innovations ( 2 )•
cPor que ha variado Rogers de titulo?
"He titulado este libro Difusion de Innovaciones 
para identificario con la traciciôn ce cuarenta -- 
ahos de estudios de difusion resaltados por mi ii- 
bro de 1 962 que llevaba el mismc titulo. La maycr- 
parte de la gente se refiere a este campo de inves 
tigacicn y a sus aplicaciones como "difusion de —  
innovaciones". Al elegir un titulo algo diferente- 
de mi segundo libro, puedo ayudar a evitar la con­
fusion de estes dos volûmenes." ( 3).
ils solo esta la razcn per la que Rogers ha cambiado -
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de titulo? No. Nuestra opinion es que hay dos mâs:
En 1981, Rogers publico con L. Kincaid otro libro titu 
lado Communication Networks en el que exponian lo que —  
ambos llaman "Modelo de la Convergencia de la Comunicaciôn." 
En 1971, Rogers y Shoemaker utilizaron el Modelo de Comuni­
caciôn de D.K. Berio (4). Como en este modelo no quedaban- 
suficientemente claros algunos conceptos y otros resultaban 
de una aplicabilidad insuficiente en todos los campos de la 
innovaciôn, la reflexion de Rogers y Kincaid influyô en el- 
cambio del titulo que hemos sehalado.
"El modelo de la Convergencia représenta la cornu 
nicaciôn humana como un proceso dinamico, ciclico, 
a traves del tiempo, caracterizado por (1) causa—  
ciôn mutua mas que una causaciôn mecanicista y uni 
direccional, y (el modelo) resalta (2) la relaciôn 
interdependiente de los participantes, mâs cue una 
distorsiôn hacia la "fuente" o el "receptor" de —  
los- "mensajes". La comprensiôn y acuerdo mutuos —  
son los objetivos primarios del proceso comunicati. 
VO. Son los puntos hacia los que los participantes 
convergen o divergent en el tiempo. El fin inmedia- 
to por el que los participantes comparten la infor 
maciôn es alcanzar comprensiôn mutua, una condi- - 
ciôn para el logro de ctras finalidades humanas."-
(5).
La comunicaciôn, asi concebida, aparece nuevamente en- 
el libro de "983. Expresamente, los autores la distinguer—  
de la "difusiôn."
"La Difusiôn es el proceso por el que una innova 
ciôn es comunicada a través de ciertos car.ales en- 
el tiempo entre los miembros de un sistema social.
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Es un tipo especial de comunicaciôn en el que los- 
mensajes tienen que ver con nuevas ideas." { 6 ).
Es decir, Rogers da mâs importancia en el titulo del - 
libro al proceso restringido a las nuevas ideas, a la "difu 
siôn" por tanto, en 1962 y 1983. Por el contrario, adopta- 
ba el enfoque amplio de la comunicaciôn como gran proceso-
englobador, en 1971.
Rogers ha cambiado de titulo, también, por no encon- - 
trarse con problemas de autoria que le podria plantear 
Shoemaker si volvia a editar su libro con el titulo de £o—  
municaciôn de Innovaciones.
Como este no es un tema decisive, vayamos con un 
cambio que considérâmes mâs importante; el de las definicio 
nés.
"Una "innovaciôn" es una idea, prâcticà o cosa,- 
-.crcibida como nueva por un individuo" (1 962) (7) —
"Una "innovaciôn" es una idea, practice c cosa,- 
percibida como nueva por la unidad importante de - 
adopciôn." (i9" 1) ( 8 ).
"Una "innovaciôn" es una idea, prâcticà u cbjetc 
que es percibido como nueva por un individuo u 
orra unidad de adopciôn." (1983) ( 9 ).
Aparentemente, las très definiciones se refieren a lo- 
mismc: la percepcién de la "novedad" por quienes han de —  
adopter la innovaciôn. Si, pero ha habido un cambio muy si£ 
nificativc: El de la unidad de anâlisis.
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Aqui no podemos decir que Rogers haya cambiado de la - 
misma forma que con el titulo del libro y por las mismas ra 
zones. El profesor F. Valbuena lo explicaba de esta forma:
"ôOué es lo que ha variado? Sencillamente, el n£ 
vel de anâlisis. Ha pasado de una consideracion —  
del individuo como unidad bâsica de adopciôn a una 
concepciôn que puede abarcar al grupo, a la crgani 
zaciôn o a la colectividad, pues todos ellos pue—  
den ser unidades importantes de adopciôn.
i,Por que ha variado? Parece que un factor déter­
minante ha sido las observaciones que Ronald Have­
lock dirigiô en su dia a la obra de Rogers. Have—  
lock confiesa que la obra de Rogers ha sido, en mu 
chos aspectos, un modelo para la suya. Sin embargo, 
Rogers ha excluido dos conjuntos de estudios que - 
él ha tenido muy en cuenta. El primero de ellos es 
el formado por los hallazgos générales y experimen 
tales en psicologia social que tienen que ver con- 
procesos de influencia, cambio de actitudes, con—  
ducta de grupo y comunicaciôn en las organizacio—  
nes. Tiende también a excluir el conjunto de estu­
dios que se ocupan de un cambio social y personal- 
mâs amplios, donde no es claramente identificable 
una innovaciôn.
"En consecuencia, no résulta desencaminado afir- 
mar que Rogers ha sabido recoger muy bien esa in—  
formaciôn de retorno y ha cambiado su concepciôn - 
de la innovaciôn misma... Lôgicamente, al ampliar- 
la unidad de adopciôn, ténia que interesarse por - 
estudios que no se cihesen ûnicamente al individuo 
como unidad de adopciôn." (10).
Le que en '976 era "unidad importante de adopciôn", 
dcnde podla englobarse cualquier nivel de anâlisis, se con- 
vierte en '963 en "un individuo o cualquier otra unidad de- 
adcpciôn."
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Pensâmes que, al aclarar que es una innovaciôn — resal 
tando las notas de "percepcién de la novedad" y "unidad de - 
anâlisis-- podemos profundizar en el tipo de innovaciôn con 
creta que es objeto de esta Tesis con arreglo a diverses -
criterios.
NOTAS
(1) Everett M. ROGERS comenzô realizando estudios sobre 
introducciôn de innovaciones en diverses paises del 
mundo. Posteriormente, y sin abandonar su interés - 
primordial, ha dedicado su atenciôn a la Comunica—  
ciôn en las Organizaciones y a las redes de comuni­
caciôn. Desde hace algunos afSos, estâ preocupado - 
por tender un puente entre los investigadores nor—  
teamericanos, primordiaimente empiricos, y los eu—  
ropeos, a los que considéra fundamentaimente teôri- 
cos. Ha sido Profesor en las Universidades de Mi—  
chigan State University y The University Of Michi—  
gan. En la actualidad, es Profesor de Stanford.
(2) ROGERS, E.; Diffusion of Innovations. New York, The
Free Press of Glencoe, 1962; Floyd SHOEMAKER.: Com­
munication of Innovations. New York, The Free Press 
1971; ROGERS, E.: Diffusion cf Innovations (3- edi- 
ciôn). New York, The Pree Press, 1983.
(3) ROGERS, E.: (1983) Pp. XV-XVI.
(4) ROGERS, E .: (1971) Pp. 18 y 251. Berlo présente su
modelo por primera vez en The Process of Communica­
tion. New York, Holt, Rinehart & Winston, i960.
(5) ROGERS, E . y L. KINCAID.: Ccmjnur.ication Networks: - 
Toward a New Paradigm for Research. New York, The - 
Free Press, "98i, F. 69.
(6 ) ROGERS, E.: (1985) P. 5.
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(7) ROGERS, E.: (1982) F. 8 .
(8) ROGERS y SHOEMAKER (1971) P. 7.
(9) ROGERS (1983) P. 11.
(10) VALBUENA DE LA FUENTE, F.: La comunicaciôn y sus - 
clases. Aplicaciones a diverses campos de la acti- 
vidad humana. Zaragoza, Edelvives, 1979, P- 582.-
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CAPITULO 29.- EL ESTUDIO DE RECONOCIMIENTO TERRITORIAL DE 
CANARIAS
El Estudic de Reconocimiento Territorial de Canarias- 
constituye un nuevo paso dentro del Programa de Reconoci- - 
rr.iento Territorial. Este programa fue puesto a punto per el 
Centre de Estudios de Ordenaciôn del Territorio y Medio Am- 
ciente (CEOTMA), dentro del marco fi jade por el Ministerio- 
de Obras Pûblicas y Urbanisme, y apoyado por una serie de - 
Ccnvenics de Ccoperaciôn suscritcs por el CEOTMA con cada - 
une de los Entes Autonômicos.
cEn que consiste el Programa de Reconocimiento Territc
rial?
En realizar estudios de âmbito regional, planteados 
segûn un esquema metodolôgico comùn y llevados a cabo en e_s 
trecna colaboraciôn con los Entes Autonômicos.
El desarrollo y aplicaciôn de cada une de estes Conve- 
r.ics corresponde a una Comisiôn mixta de Estudios Territc—
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riales formada por miembros de la Consejeria compétente den 
tro del Ente autonômico involucrado (Agua, Obras Pûblicas y 
Urbanismo en la Junta de Canaries) y el CEOTMA (l).
El ERTC de Canaries constituye un estudio de apoyo a - 
posteriores etapas de planificaciôn y, por ello, su objeti- 
vo se centra en lograr identificar y diagnosticar los pro—  
blemas del territorio, a través de una metodologia sistemâ- 
tica. Asi pone las bases para futures acciones. Esto es iô- 
gico, pues cualquier manual sobre Teoria de la Organizaciôn 
présenta la planificaciôn en primer-lugar dentro de los pro 
cesos administratives claves (2 ).
El 26 de marzo de l98i, el Boletin Oficial del Estado- 
publicô la convocatoria del Concurso para la contrataciôn—  
del ERTC de Canarias (3). Presentadas las ofertas y realiza 
do el proceso de selecciôn, resultô adjudicataria la presen 
tada por EYSER, Estudios y Servicios, S.A.
El propôsito del Estudio era muy ambicioso: Définir 
unas directrices bâsicas para la politica territorial espa- 
Aola; asi éstas podrian concretar la ordenaciôn del territo 
rio y hacer que todos los ciudadanos se implicasen en sus - 
acciones.
De acuerdo con las notas constitutives de la innova- - 
ciôn, i,cuâles fueron las novedades y cuâl la unidad de anâ-' 
lisis del Estudio del Reconocimiento Territorial de Cana- - 
rias? 0 dicho de ctrc modo: ^Qué caracteristicas ténia esta 
innovaciôn?
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2.1.- CARACTERISTICAS Y ESQUEMA METODOLOGICO FORMAL
El Estudio del ERTC mostraba este esquema metodolôgico 
formai :
Anâlisis de la informaciôn existante 
(Anâlisis estadistico)
Diagnôstico previo de la situaciôn actual
Confrontaciôn y enriquecimiento sobre el terreno 
(Anâlisis directe;)
Diagnôstico definitive
La composiciôn y caracteristicas principales de 
cada fase pueden resumirse en los siguier.tes puntos:
a) Anâlisis estadistico.
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El Anâlisis estadistico se apoyô sobre la informaciôn- 
disponible y comprendia la definiciôn de una Base espacial- 
de referencia, zonificaciôn necesaria para desagregar cual­
quier tipo de informaciôn territorial, y la elaboraciôn de- 
cinco Estudios monogrâficos:
—  Medio fisico y Recursos naturales.
—  Estructura econômica.
—  Poblaciôn y Recursos humanos.
—  Infraestructura.
—  Equipamientc social y Vivienda.
b) Diagnôstico previo.
El Diagnôstico previo consistiô en una primera rela—  
ciôn de los problemas que tiene planteados la Regiôn, obte- 
nida mediante el anâlisis conjunto de los resultados de los 
Estudios monogrâficos y refiejada en un documente que faci- 
litô la realizaciôn de la fase siguiente de consulta y con­
frontaciôn sobre el terreno.
c) Anâlisis directe.
El Anâlisis directe es la etapa del Estudic que se —  
realizô en contacte directe con el territorio analizado, - 
mediante reuniones y entrevistas con los diferentes compo- 
nentes de la sociedad regional y que perseçuia:
—  la confrontaciôn de las conclusiones del Diagnôsti­
co previo con elementos représentantes ce asociacio
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nes y grupos del âmbito regional y
—  la incorporation de los puntos de vista de personas 
de la Region, involucradas y conocedoras de los —  
problemas cuya fundamentacion en el Diagnôstico pre 
vio pareciese insuficiente.
For otra parte, en esta fase se realizô también una —  
complementaciôn de informaciôn mediante la recogida directa 
de informaciôn municipal, dirigida a paliar las insuficien- 
cias del Anâlisis estadistico, profundizando en los aspec—  
tos educativos, sanitarios, culturales y demâs equipamien—  
tos de los municipios canarios.
d) Diagnôstico definitive.
La ultima fase del ERT de Canarias fue la del Diagnôs­
tico definitive. Concebido con la misma estructura general- 
cue la cerrespondiente al Diagnôstico previo, incorporô las 
modificaciones debidas a observaciones, correccicnes y nue- 
vcs matices résultantes de la fase de Anâlisis directe.
El ERT de Canarias concluyô con la elaboraciôn de un - 
Documente de Sintesis titulado "Informe de Reconocimiento - 
Territorial", en el que se expuso abreviadamente, pero de - 
forma compléta, la motivaciôn, argumentaciôn y resultados - 
del Estudio.
La empresa EYSER, adjudicataria del Estudic, tiene —  
cran experiencia en el conocim.iento de la problemâtica 
socioeconômica canaria, fundamentalmente a raiz de su par-
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ticipaciôn en el Proyecto CANHIDRO (actuaciôn integrada en- 
el Programa MAC-21), una de cuyas tareas fue la elaboraciôn 
de una Tabla Input-Output de la economia canaria. La infor­
maciôn recogida para la elaboraciôn de dicha Tabla resultô- 
de indudable valor a la hora de enriquecer la base estadis- 
tica necesaria para la elaboraciôn del Estudio.
No obstante, para la realizaciôn de les trabajos, se - 
organizô un equipo multidisciplinario con participaciôn de- 
técnicos régionales que incorporarcn la experiencia cbteni- 
da en el ejercicio de sus actividades profesionales desde - 
sus respectives Departamentos universitari os de Las Palmas- 
y Santa Cruz de Tenerife.
En este équipe trabajaron irquitectos, économistes,- 
ingenieros y sociôlogos, hasta una treintena de titulados - 
superiores y medios. Un grupo de seis personas constituyô - 
el nûcleo central de elaboraciôn y redacciôn del Estudio, - 
por parte de este equipo consulter, en tanto que los restan 
tes profesionales desarrollaron tareas especializadas den—  
tro de las diferentes fases en que se dividiô el trabajo.
El equipo consulter llevô a cabo las etapas definidas - 
en paginas antericres, segûn un Plan de tr^uajcs cuya fecha 
de iniciaciôn fue la de primeros de octubre de 1981 y cuyas 
caracteristicas mâs significatives fueron:
—  Los Estudios monogrâficos o trabajos de çabinete en 
los que los équipes correspondientes analizaron to- 
da la informaciôn existante sobre cada une de los -
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tentas para extraer conclusiones de cara a la elabo­
raciôn del Diagnôstico previo. La duraciôn de esta- 
fase del trabajo fue segûn el Plan, de cinco meses- 
(de noviembre de 198l a marzo de 1 982).
—  La elaboraciôn del Diagnôstico previo se desarrollô 
como un trabajo de sintesis en el que participaron- 
los responsables de cada Estudio monogrâfico, coor- 
dinados por el Director del Estudio (agosto de
1982).
—  El Anâlisis directo estuvo organizado en très campa 
Ras de reuniones y entrevistas que se correspondie- 
ron con los très objetivos previstos a alcanzar:
+ Presentaciôn y consulta sobre el Diagnôstico previo, 
mediante una campafla de reuniones con representan—  
tes de organismes, asociaciones y grupcs de âmbito- 
regional, que no se llevô a cabo.
+ Complementaciôn de informaciôn, basada fundamental- 
mente en una encuesta municipal diri­
gida a los Ayuntamientcs y en la que se solicitaron 
dates ' sobre demografia, equipamientos, servi­
cios, etc. del municipio correspondiente. Este 
sondeo se realizô en los meses de noviembre y —  
diciembre de 1981, segûn el Plan de trabajo.
-r Anâlisis sociclôgicc, actividad que comprendiô très 
etapas: (i) selecciôn de los problemas que debian -
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ser objeto de anâlisis y de los interlocutores mâs- 
adecuados, asi como disefio de los guiones para las- 
entrevistas (2) realizaciôn de las entrevistas y -
(3) anâlisis de las entrevistas y formai!zaciôn de- 
resultados. Se realizaron alrededor de i00 entrevi£ 
tas en la Regiôn durante el verano de 1982, con an- 
terloridad a la elaboraciôn del Diagnôstico previo.
—  La fase de Diagnôstico del Estudio de Reconocimien­
to Territorial incluyô dos diferentes actividades
(1) la formalizaciôn del Diagnôstico definitivo y -
(2) la redacciôn y ediciôn del Documente de sinte—  
sis. Ambas actividades correspondiez a las etapas - 
finales del trabajo, que no se llegaron a realizar- 
y que estaban previstas para los meses de julio a - 
septiem.bre de 1 982.
Ofrecemos un Fluxograma del Estudio, en el que se pue­
de observer el ERT de Canarias como un proceso en el que se 
avanza desde la definiciôn de una problemâtica regional, —  
apoyada en los Estudios monogrâficos y el Diagnôstico pre—  
vio (elaborados con la informaciôn disponible), hasta un 
Diagnôstico final résultante del contraste y enriquecimien­
to de aquel Diagnôstico previo mediante la aportaciôn de in 
formaciôn regional directa.
FLUXOGRAMA DE ESTUDIO DE RECONOCIMIENTO TERRITORIAL DE 
CANARIAS
2.2.- TIPO DE INNOVACION DEL ERTC
Después de haber presentado las caracteristicas géné­
rales, hemes ce preguntarncs de qué tipo es la innovaciôn - 
que el Estudio del ERTC représenta. Segûn los criterios de- 
E . Rogers y F. Shoemaker, se trata de una "innovaciôn autc- 
ritaria” . Existe prever.cicn ante este adjetivo, soore todc- 
desde el estudic ce Theodor Adcrno y sus colabcradores sc—  
bre la Personaltdad Autcritaria ' - .  Sin embargo, la conceo 
ciôn de E. Rogers présenta unes matices claros, como también 
otras obras scbre Estilcs de Liderazgo (5 ).
"Una innovaciôn autcritaria se da cuando la - 
unidad de deccsion tiene el poder de decidir de- 
finitivamente si se va a aceptar o rechazar la - 
innovaciôn (6)."
"Las cecisicnes-ir.ncvacicnes ce autoridad son 
eleccicnes de adcptar c rechazar una innovacicn- 
que se tcman per un nùmero relativamente recuci- 
dc en un sistema y que tienen poder, status c 
com.petencia técnica. El miembrc individual del - 
sistema ne tiene apenas influencia en la inncva- 
ciôn-decisicn; él o ella se limitan simplemente- 
a llevarla a cabo (7 )."
yPor qué el ERTC es una innovaciôn autcritaria?
La ventaja de una innovaciôn como la que el Estudio re 
présenta, es muy Clara: su rapides. Un reducido numéro de - 
personas decidiô pcner en marcha la innovaciôn y su ccnvoca 
tcria pûblica fue inmediata. La desventaja es, también, cb—
via: Su falta de ccntinuicad y persistencia.
Cuando participan y se implican gran numéro de perse—  
nas, las innovaciones tienen continuidad, precisamente pcr- 
oue generan autorrenovacicn.
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Son innovaciones que vienen para quedarse. Si los po—  
liticos tuviesen mâs sensibilidad para ese proceso lento—  
que la participaciôn democrâtica représenta, las innovacio­
nes lograrian una persistencia aprsciable (8).
Precisamente, per el origen que antes hemos apuntado,- 
el ERTC no habia existido sin el impulse y el marco fijado- 
por el Ministerio de Obras Pûblicas y Urbanismo.
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2 .3.-FASES DEL PROCESO DE LA INNOVACION EN EL ESTUDIO DE 
RECONOCIMIENTO TERRITORIAL DE CANARIAS
Venimos hablando repetidamente de innovaciôn y deci—  
siôn. Han aparecido unidos estes termines en la definiciôn 
de innovaciôn autcritaria. Rogers y Shoemaker, al concebir 
la innovaciôn dentro de un proceso mâs amplio — sea este - 
la comunicaciôn o la difusiôn—  distinguen varias fases. - 
Veam.os si se cumplieron, en este case, esas fases del prc- 
ceso de la innovaciôn autcritaria ( 9 ).
La "fase de toma de decisiones" consta de très momen-
t es :
1.—  El "conocimientc" sobre el vacio existante en 
cualquier ârea de la crgani zaciôn y scbre la innovaciôn que 
puede llenar parcial 0 totalm.ente dicho vacio.
En principio, el estudio se circunscribia a un anàli-
sis de diferentes parceias, sin motivacicnes pciiticas de
ninguna indole. La Junta de Canarias ténia una serie de la­
gunas que iban de la carencia de un elemental banco de da—  
tes a pautas concretas de actuaciôn en les campes objeto —  
de estudio. Se hacia imprescindible la opinion de técniccs 
de reccnocido prestigio que atisbaran scluciones politisas 
a ccrtc. medio y largo plazc; para loçrarlo, previamente - 
hacia que ccnocer con dates fiables y ccntrastados, elemen- 
tcs fundamentales bâsiccs que cuizâ no se habian vueltc a -
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estudiar desde la época de los llamadcs Planes de Desarro—  
lie.
El Ministerio de Obras Pûblicas y Urbanismo disponia de- 
experiencia en este tipo de estudios. EYSER, la Consultora- 
que se encargô del Estudio, también conocia los te- 
mas canarios. Al Ministerio citado le interesaba el Estudio 
desde una perspectiva general y tenia necesidad de conocer- 
globalmente la situaciôn del territorio espafiol dentro del- 
nuevo marco autonômico. A los politicos canarios, también - 
les interesaba tener un cuadro lo mas claro posible del en- 
torno sobre el que ejercian el poder. Y les interesaba, so­
bre todo, porque aûn existiendo muchos estudios sobre Cana­
rias, faltaba unidad de criterio y de perspectiva.
De acuerdo con la Piramide de Necesidades, de Abraham 
Maslov, podriamos decir que las unidades de decision — El - 
Ministerio y los politicos canarios—  tenian las necesida—  
des conativas de ccnocer y las estéticas de lograr simetria 
y orden en la gran cantidad de informaciones de que podian- 
disponer en un memento concrete. (1 0 ).
2.—  La "persuasiôn y evaluaciôn" de la innovaciôn por 
quien o quienes tienen el poder.
Farece que en el ERTC faltô profundizar en esta etapa. 
Si la cpcsiciôn hubiera participado en esta decisiôn, el —  
Estudic hubiera tenido mâs continuidad.
3.—  La "decisiôn" de quienes ostentan el poder de si
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aceptan o rechazan la innovaciôn.
El hecho de estar escribiendo esta Tesis, indica que - 
no fue una innovaciôn nonata. Los politicos de UCD acepta—  
ron la innovaciôn y dieron el paso siguiente.
La "fase de instrumentaciôn de la decisiôn" mostrô no­
tas caracteristicas de un "cambio tecnocratico." Ne hubc un 
gran interés por comunicar a la poblaciôn canaria el inte­
rés que el Estudio encerraba. Y no porque hubiera una prec- 
cupaciôn excesiva por guardar un secreto muy importante. 
cOué secreto podia albercar un Estudio de este tipo? La ex- 
plicaciôn que ofrecemos es mâs lôgica; Los politicos de UCD 
estaban preocupados en aquellos momentcs por necesidades —  
homecstâticas, empleando nuevamente, la terminologia del c£ 
tado Abraham Maslow: su supervivencia politica como partido 
( 1 1 ) .
Aquellos adm.inistradores pûblicos encomendaron a EYSER 
que hiciese la investigaciôn y que facilitase la difusiôn - 
de los resultados. Como encsrgados que fuimos de adapter el 
lenguaje tecnocrâtico al de los mass media, podemos asegu- 
rar que procurâmes que participasen quienes tenian algo que 
decir para mejcrar la conciencia regional de Canarias. Le - 
logramos, en la medida de le posible, con les lideres de —  
opinion. Faltô, sin embargo, una décision mâs pûblica y mè­
nes burocrâtica.
EYSER se planteô este tema de la participaciôn de les 
agentes sociales mâs importantes. Sobre todo, en el Ar.âli-
sis Directo. Concretamente .hablaba de
— la "confrontaciôn de las conclusiones del Diagnôsti­
co previo con elementos représentantes de asociaciones y - 
grupcs del âmbito regional" y de
— la "incorporaciôn de les puntos de vista de personas 
de la Regiôn, involucradas y conocedoras ce les proble- - 
m a s . "
2.4.- ATRI3UTCS DEL ERTC
Les i.r.vestigaccres de EYSER, es decir, cuier.es se er.—  
carcarcn ce instrumenter la decisicn de les politicos, se - 
plar.tearor. cirectamente los "atributos de la innovaciôn", - 
que ellos dencminarcn "principles orientadores." Si examina 
mes estes atributos, averiguaremos dos puntos muy importan­
tes ;
a) El crden de cada une de estes atributos c princi- - 
cibles crier.tâccres.
b) les atributos que no confcrmarcn la inncvacicn y 
cuya presencia es imprescindible en mueras inncvacicr.es.
1 .—  COMFATISILIDAD. Cualquier innovaciôn puede fra- 
casar, de entrada, si quienes la impulsan no se preocupan- 
de que se ajuste a 1 as ccndiciones fisicas y a las experien 
cias, actitudes y valores de les personas que van a ester - 
implicadas. El équipe de cambio de EYSER se planteô este 
atributo como "ajuste de la metodolcgia al perfii régle­
rai." oFs esta sôlc una expresiôn tecnocrâtica o esté llena 
de sentido comunicativc? A r.uestro entender, se trata de 
este ultime. Para cercicrarnos, solo nos basta abrir cual—  
quier libro scbre comunicaciôn pûblica (12'. 1 n.mediatamen—  
te, veremcs que una de las primeras exiçencias que debe 
plantearse un ccmunicador es el estudic ce la audiencia pa-
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ra adaptarse a ella. De forma mâs précisa,ia incidencia del per 
fil concrete de las islas Canarias uebia manifestarse en - . 
los problemas que convenia analizar y exponer con mayor pro 
fundidad. Sobre todo, el Estudio incidia en la necesidad de 
estudiar el medio fisico desde una perspectiva sistemâtica- 
y unitaria.
2.—  CAFACIDAD DE PENETRACION. Una innovaciôn puede - 
tener un efecto muy variado en una organizaciôn o regiôn, - 
como en este caso. Por eso, estuvo muy bien planteado, a - 
nuestro juicio, un acercamiento por aproximaciones sucesi—  
vas. Elles denominaron a este atributo "toma de contacte - 
preliminar con la realidad regional" y hablaron de iniciar- 
el trabajo con un "estudio en modelo reducido, una maqueta, 
un embriôn."
Este atributo se concretaba en:
— Un breve recorrido por la informaciôn documental mâs 
relevante.
— Una toma de contacte con los responsables de la Admi 
nistraciôn local y periférica.
Este modelo reducido o embriôn de estudio fue el resul 
tado para:
— prefigurar cuâles serian sus desarrollos y contenido 
final.
— centrar las lineas dominantes del anâlisis.
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— concretar los nûcleos problemâticos de mayor relie—
ve.
— interesar a las fuerzas régionales en los objetivos- 
y virtualidades del Estudio.
3 y  4 , _ _  COMPLEJIDAD Y COMüNICABILIDAD. El ERTC es - 
una innovaciôn que exige sintetizar grandes cantidades de - 
informaciôn. Por lo tanto, no es algo sencillo comprender,- 
instrumenter y emplear. El riesgo que corria el Estudio era 
quedarse en un piano separadc de la realidad y ser frutc 
ûnicamente de trabajo de gabinete.
La com.unicabilidad esta inversamente relacionada con - 
la complejidad. yCômo lograr que el ERTC ccmentase a exten- 
derse cradualmente, de acuerdo con el atributo 2, a todas - 
las partes del sistema social canaric? Lograndc que partici 
pasen en el Estudio los lideres de opinion, en primer lu—  
gar; posteriormente, habria que difundir los resultados al- 
resto de la poblaciôn.
Los técnicos de EYSER presentaron estos dos atributos 
como contemporaneidad de los Anâlisis estadistico y direc 
t o .
La distinciôn conceptual entre Anâlisis estadistico - 
y Anâlisis directe puede aceptarse, aun con ciertas dificu£ 
tades; ahora bien, es conveniente discutir la ccnveniencia 
de hacerlas sucesivas en el tiempo. La toma de contacte a - 
la que antes nos referiamos, de .‘'.echo, Anâlisis directe; la 
bûscueda y cbtenciôn de tnf ormaciones document al es exister.-
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tes lleva a menudo consigo la oportur.idad de accéder a fuen 
tes directes (investigadores, responsables politicos o admi 
nistrativos, individualidades relevantes...) cuya "explota 
ciôn" no debe separarse y posponerse por causa de un rigor- 
conceptual exagerado. La desigualdad entre el acervo esta—  
distico referido a distintos temas y el conocimiento previo 
y cierto de importantes lagunas en la informaciôn documentai 
indican, sin necesidad de mayor avance, qué tipo de informa 
ciôn complementaria hay que buscar.
Por esas y otras razones, algunas tareas del Anâlisis- 
directo (consultas, complementaciôn de informaciôn, etc.)- 
podian y debian simultanearse con el desarrollo del anâlisis 
estadistico. Por otra parte, en Canarias, se han llevado a- 
cabo importantes estudios que cubren en cran medida las ne­
cesidades de informaciôn requeridas por el Anâlisis estadis^ 
tico.
5.—  OBSERVABILIDAD 0 CLARIDAD DE RESULTADOS. Es el - 
grado de visibilidad que les resultados de la innovaciôn 
muestran para los miembros de un sistema.
Lôgicamente, surge la pregunta "yCuâl es la observabi- 
lidad del ERTC?" Si, al mènes, se tratase de una tecnolo—  
çia, con su "hardware" visible, podriamos hablar de observa 
bilicad. En este caso, parece dificil hablar de que el ERTC 
tiene elementos visibles. Sin embargo, hemos planteado la - 
objeciôn por haber llegadc al convencimiento racional de 
eue el ERTC contenia elementos observables. ;Cuâles eran
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estes?
Les anâiisis referentes a las interrelaciones de les - 
distantes elementos del sisteir.a territorial. El desarrcllo- 
metodclôgico del EP.TC ne se quedô ûnicamente en el plantea- 
iTiiente de la vision global de les problemas detectadcs y de 
sus esquemas explicatives. Si asi hubiera side, la fijacièn 
de una linea frenteriza entre Estudios Monoçrâficos y 
riagnôsticc hubiera generado insatisfacciones. Aun per 
simple coherencia interna, el EKTC ténia que avanzar en la- 
linea de las conclusienes c diaçncsticcs moneçrâficcs.
Résulté eportunc, per le tante, hablar de "empleo y 
parc, de uses y niveles de servicie de las infraestructuras, 
deficits de vivienca y ecuipamientc", etc. en les Estudies- 
menccràficcs ccrrespcndientes. Estas materias pueden visua- 
iizarse ccn diagramas, fctografias, repcrtajes en video y - 
cine y se prestan a una aparicién espectacular en les me- - 
dies (' 3 ) .
El Diagncsticc se desprende asi de todc esfuerze de 
anâiisis e ir.vestigacicn basiccs, que se supcnen previamen- 
te ccmplementadcs, para concentrarse en la tares de evaluar 
les problem,as y alcar.zar el esquema explicative de la situa 
cién regional.
6.—  RADICALISMC ESTRüCTl.R.-.l. Es el grade en que la - 
innovation afecta a la estructura del sistema social en el- 
cue se ceser.vuelve la innovacicr. d 4 }.
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Aqui esté la raiz de por que fracasa la implantaciôn - 
de tantas innovaciones. Quienes han de llevarlas a la prâc- 
tica, piensan que estân siendo manipulados, porque no les- 
dan participation en el anâiisis de los problemas ni en la- 
toma de decisiones. Al final, si la innovation va en série, 
si ha venido para quedarse, quienes tienen el poder pueden 
perder interés en ella. La frustration se generalize en los 
niveles inferiores.
Si, por el contrario, la implantation fracasa tuando - 
no le desean los niveles superiores, atribuirân la respen- 
sabilidad a los grandes fallos de los subordinates.
El Estudio del ERTC no pretendia ser una innovation pa 
ra entretenimiento de los politicos. Estaba destinada a 
cambiar varias cosas, corne ya hemes escrito antes: les fun- 
damentos para formuler una politics; la contiencia regional; 
los fallos estructurales de la économie canaria, al detec—  
ter cômo podian aprovecharse mejor los recursos...
Los autores del Estudio consideraron radicalisme; es- - 
tructural a la "incorpcracicn del Anâiisis comunicativo-so- 
cioiôgico al Diagnôsticc."
La incorporation al Diagnôstico de las cenclusiones 
del Anâiisis comunicativo en profundidad fue una de 1 as mâs 
importantes dificultades metodolôgicas del Estudio, que sur 
çia del contraste entre la consistencia y definition del 
Anâiisis estadistico y el carâcter abierto e imprévisible -
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de la investigation tomunitativa. Para atotar esa difitul—  
tad, fue netesario atlarar las relationes entre esas dos ac 
tividades del Estudio; no paretia haber mejor forma que la­
de insistir en las motivationes del Anâiisis tomunitativo,- 
introdutido en la metodologia, ton el fin de tontribuir al- 
perfectionamiento del Diagnôstico, aportando la vision per­
sonal y directe que los protagonistes de la situation regio 
nal tenian de sus propios problemas.
NOTAS
(1 ) CECTKA: Centro de Estudios de Ordenatiôn del Terri^ 
torio y Medio Ambiente. En la actualidad converti- 
do en Direction General del Medio Ambiente.
(2) Valga como la mâs representative la monumental 
obra del llamado "Papa del Management", Peter F. - 
Druker.: Management: Tasks, Responsibilities, Prac­
tices. New York, Harper & Row, 1974, Primera Parte.
(3) EYSER: Estudios y Servitios Sociedad Anônima. Em—  
presa consultera que se dedica a prestar asisten—  
cias tétnitas a la Administration. El trabajo so—  
bre el ERTC ocupô once tomos.
(4) ADORNO, Th.; FRENKER-BRUNSVIK; LEVINSON, d. Y SAN­
FORD, R .: The Authoritarian Personality. New York, 
Haper and Row, 1950.
(5) ELAKE, Robert y MOUTON, J.: The New Managerial 
Grid. New York, Norton, 1980. ARGYRIS, Chris.: 
Organizational Learning: A Theory of Action Expe—  
riente. Reading, Mass. Addison-Wesley Publishing - 
Company, 1978; HERSEY, Paul y BLANCHARD, H. Manage­
ment and Organizational Behavior: Utilizing Human-
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Resources (4* edition), Prentice-Hall, 1982.; 
VROOM, Victor H. y Philip W. YETTON.: Leadership - 
and Decision-Making. Harvard University Press,
1974.
(6) ROGERS.: (1971 ) P. 31.
(7) Ibid. P. 301.
(8) Ibid. Pp. 287-290.
(9) Ibid. Pp. 25-104. En la obra de 1983, la explica—  
ciôn de este proceso ocupa las pâgs. 138-195. La - 
importancia de este modelo ha sido resaltada en - 
la obra de McOUAIL, D. y WINDAHL, S.: Modèles para 
el estudio de la comunicaciôn colectiva. Pamplona, 
Eunsa, 1984, Pp. 111-115. (La édition inglesa es - 
de 1 981).
(10) MASLOW, A.: Motivation and Personality. New York,- 
Harper and Row, 1970 (edition original de 1954), - 
Pp. 50-51, 72-73 y 285.
(11) Ibid. 35-36 y 78.
(12) CLARK, R.A.: Persuasive Messages. New York, Harper 
& Row, 1984.; ANDREWS, James R-; Essentials of Pu­
blic Communication. New York, John Wiley & Sons, - 
1984.; CARLILE, Clark S.: Project Text for Public- 
Speaking. New York, Harper, 1982.
(13) ROGERS y SHOEMAKER.: O.t. Pp. 22-23; 71-74 y 137- 
157. ROGERS (1983) Pp. 223-232.
(14) Una obra que se plantea a fondo el tema del radi—  
calismo estructural es la de Ronald HAVELOCK.: 
Training for Change Agents. Ann Arbor, CRUSK,
1973, Capitules 7 y 8.
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CAPITULO 39 ORIGEN Y DESARROLLO DEL ESTUDIO DE RECONOCI- 
MIENTO TERRITORIAL DE CANARIAS
3.1.- EL MODELO SUBYACENTE DEL ENLACE
Memos visto ya las caracteristicas mâs importantes del 
Estudio del Reconocimiento Territorial de Canarias. Ha sido 
inevitable y conveniente introducir algunas pistas sobre 
el "modus operandi" del equipo investigador. Ahora es el mo 
mento de plantear una cuestiôn decisiva: "&c6mo naciô y se- 
desarrollô la innovation?"
Ya conocemos las lineas générales de su nacimiento.
Los politicos que entonces detentaban el poder en la Junta- 
de Canarias en 1981 decidieron que las Islas no fuesen una- 
excepcièn dentro del Programa que deseaba llevar a cabo el- 
Ministerio de Obras Pûblicas y Urbanismo. Y ya conocemos 
que su labor no fue mucho mâs aliâ de esa decision. Acto 
seguido, y después que EYSER fuese el adjudicatario del Es­
tudio, este grupo se encargô de desarrollar esta innovation. 
Lo que en este Capitulo vamos a examinar es el fundamento - 
teôricc que subyacia en el desarrollo de la innovation, si- 
es que lo ténia; los instrumentes y tétnitas de investiga—  
ciôn que emplearon; las tétnitas ccmunicativas que aplica—  
ron; las insuficiencias que advertimcs durante el proceso - 
y las propuestas que apcrtô para que esta innovation vuelva 
a surgir y a im.plantarse ccn mayores garanties de éxito.
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Memos adjetivado al modelo como "subyacente" porque - 
tanto en las conversaciones que mantuvimos con los miembros 
del equipo como en el examen a fondo de la documentation - 
que produjeron, no hemos advertido que hubiera una base 
teôrica segura sobre el proceso de la innovation. Esta in—  
suficiencia tenia forzosamente que acabar pagandose, pero - 
esto lo veremos mâs adelante.
cPor que pensamos que EYSER aplicô el Modelo del Enla­
ce? Esta pregunta supone otra mâs primordial: "cOué es el - 
Modelo del Enlace?"
Su autor es R. Havelock. Después de analizar una énor­
me cantidad de documentes sobre innovation, Havelock conclu 
yô que las anteriores perspectives sobre la innovation "-In 
vestigaciôn, Desarrollo y Difusiôn; Interaction Social; Re­
solution de Problemas-" resultaban insuficientes y partie—  
les (1 ). Por eso, él propuso la Perspectiva y Modèle del - 
Enlace que sigue teniendo una gran vigencia en muchas Uni—  
versidades norteamericanas y en Departamentcs Gubernamenta- 
les e Industriales de muy diferentes paises, asi como en la 
Unesco (2 }.
El concepto de "enlace (linkage)" parte del "usuaric -
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como solucionador de problemas." Por lo tanto, se centra 
en el ciclo interne de solution de problemas dentro del 
usuario; "necesidades sentidas, que dan lugar a un diagnôs­
tico y declaraciôn del problems; bûsqueda y recuperaciôn de 
recursos; scluciôn y aplicaciôn de la scluciôn" ( 3 ).
cOué es lo que hizo EYSER? A nuestro entender, intentô 
por todos los medios que le permitian el tiempo y el presu- 
puesto, establecer una "relaciôn reciproca" ton los usuarios 
de la ir.novaciôn. Como esa toma de contacte no podia ser su 
ficiente, se contentô ton establecer relationes con les "1^ 
deres de opiniôn." Y como también resultaban incomplètes 
por rapides estas relaciones, ^a que acudiô? A la "simula—  
ciôn de las necesidades de les usuarios, de la actividad de 
bûsqueda por la que estes habîan atravesado y del procedi—  
miento de soluciôn-aplicaciôn que el usuario habia atrave—  
sado 0 atravesaria."
El problème de EYSER fue, a nuestro entender, que no - 
prestaba la necesaria importancia a esa relaciôn reciproca- 
ccn les usuarios. No existia un mécanisme de autocorrecciôn 
ccmo es el "feedback" 0 informaciôn de retcrno de los usuarios 
en cada peso del proceso. El letter de este trabajo podrâ - 
argumentar de esta forma: &Oué informaciôn de retorno po—  
dia conseçuir EYSER si el nivel cultural de muchos usuarios 
estaba por debajc del requerico para comprender la termino- 
ioçia técnica del Estudio?
Esta objeciôn es importante pero pensâmes que habia
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que cambiar el nivel de esta pregunta y elevarla hasta la - 
filosofia que el Ministerio de Obras Pûblicas y Urbanismo - 
ténia cuando puso en marcha esa innovation. A este respecto, 
Havelock puede aclararnos muy bien lo que estamos tratando:
Todos los subsistemas de la sociedad deben po 
der simular el proceso de solution de problemas- 
de cada uno e intercambiar mensajes relacionados 
con las necesidades, problemas y soluciones, 
pero los esfuerzos de todos éstos necesitan ser- 
controlados y, alli donde sea netesario, coordi- 
nados y facilitados por un Gobierno que tenga un 
concepto evolutivo de lo que el sistema total de 
difusiôn y utilization debe ser. Este concepto - 
de un "sistema total" debe estar claramente 
orientado hacia una definition del "interés pu—  
blico" que salvaguarde lo mâs posible los intere 
ses especiales de los subsistemas implicados.
"Es posible identificar y diferenciar dentro- 
de la totalidad de nuestra sociedad una variedad
del subsistema para la création, difusiôn y con- 
sumo de conocimientos, cada una con su propia 
piel de valores, creencias, lenguaje especial y- 
normas de ccmportamiento... Tal como ha sefialado 
Loomis, el enlace entre sistemas es el pro­
ceso esencial en cualquier esfuerzo de cambio so 
cial planificado. " (4).
Fodemos concretar aûn mâs la misiôn del Gobierno -en - 
nuestro caso, el Ministerio de Obras Pûblicas y Urbanismo—
si tenemos en cuenta el enorme nivel de anâiisis al que
tiene que atender: todas las autonomias. Ha de concebir to- 
das las diferencias culturales y subculturales como un solo 
sistema. En eso consiste el "interés pûblico." Porque si 
las innovaciones quedan ûnicamente para los iniciados o los
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lideres de opinion, faltsrân redes de influencia social pa­
ra implantar la innovation. Con lo que podemos plantearnos- 
esta cuestiôn: cOué plan y que presupuestos tenia el Gobier 
no para explicar a todos los espaholes la filosofia y proce 
dimientos del Estudio del Reconocimiento Territorial?
3.2.- EL MODELO TOTAL
Acabamcs de ver que EYSER empleô, aunque de forma sub­
yacente, el Modelo del Enlace. Dentro de poco, hablaremos - 
de la Perspectiva de la Interacciôn Social, que también ha- 
quedado plasmada en un Modelo del mismo nombre. Ahora vamos 
a explicar el Modèle Total. Es lôçico que quienes vayan a - 
juzgar esta Tesis se hagan la siguiente pregunta: "cFcr qué 
tantes Modèles y Ferspectivas?
Nos esferzaremos en contestar a esta pregunta de la 
forma mâs ajustada, breve y clara posible.
Ronald Havelock adquiriô reputaciôn en el mundo acadé- 
m.ico norteam.ericano porque logrô sintetizar en varios modè­
les 1 as contribuciones que muchos cientlficos habian heche 
a las investigaciones sobre innovaciôn. Cientos y hasta mi­
les de horas de poneneias y ccmunicacicnes de Ccngresos 
fueron clasificadas por Havelock, ayudado por un equipo. - 
Al igual que Cattell en el terreno del Anâiisis Factorial,- 
Havelock fue recuciendo muchas expresienes a pocas y éstas- 
adquiriercn todo su sentido en unes Modèles consistences, - 
que representaban corrientes investiçadoras. vino a ser el
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hombre que puso orden y orientaciôn en un panorama lleno de 
creatividad y ebulliciôn.
Las cuatro corrientes o perspectives, plasmadas en Mo­
dèles, fueron:
1.- La Perspectiva de la Investigation, Desarrollo y - 
Difusiôn.
2.- La Perspectiva de la Resolution de Problemas.
5.- La Perspectiva de la Interacciôn Social y
4.- La Perspectiva del Enlace.
oEra posible, se preguntaba Havelock, hater que estas- 
perspectivas se tornasen activas y sirviesen para cambiar - 
la realidad? Su respuesta fue afirmativa.
Las cuatro perspectives son necesarias, aunque en dis­
tintas fases del Proceso de la Innovaciôn.
cCuantas eran esas fases? Aqui es donde entra el Mode­
lo Total o Comprensivo, de Ronald Havelock. El distinguiô - 
sei s ;
1.- Establecer Relaciones.
.- Diagnosticar la Situaciôn.
- Suscar Recursos.
- Elegir la soluciôn.
.- Ganar la Aceptaciôn.
6 .- Estabilizar v Autorrenovar.
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Ha habido otros autores que han aumentado el numéro de 
etapas. Sin embargo, podemos asegurar que, después de cote- 
jar el entramado de tales modelos, es muy sencillo reducir- 
esa multitud de etapas a las seis de Havelock. Por lo tan—  
to, a partir de ahora, mencionaremos su terminologie.
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3.3.- EL MODELO DE LA INTERACCION SOCIAL EN LAS PRIMERAS 
ETAPAS
Si empleamos la terminologia de Gustavo Bueno ( 5 ). po 
demos afirmar que la concepciôn ejercida, que no représenta 
da, de EYSER al dar el primer paso en el Estudio, fue la de 
la "Interacciôn social" (6 ). Esto es lôgico, si tenemos en 
cuenta lo que antes decia sobre la "Perspectiva del Enlace." 
En efecto, &cômo podia EYSER simular el ciclo de soluciôn - 
de problemas de les usuarios si antes no establecia contac- 
to con ellos, aunque fuese a través de sus lideres de opi—  
niôn?
Los investigadores de EYSER adoptaron los siguientes - 
criterios o lineas conductoras:
— Como actividad previa a la fase de Anâiisis estadis­
tico, habia que entrar en contacto preliminar con la 
realidad regional, mediante una visiôn râpida de la- 
informaciôn documentai disponible y una primera ron- 
da de entrevistas con los responsables de las Admi—  
nistraciones local y periférica; esta toma de contac 
to serviria para définir un esquema-piloto del Estu 
dio.
— Abordarian el problema de compléter la informaciôn,- 
e incluse, algunas tareas del anâiisis cemunicativc- 
en profundidad, desde las primeras fechas de desarrc
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llo de los trabajos.
— Impulsarian los Estudios mcnograficos hacia la obten 
ciôn de conclusiones y "diagnôsticos monogrâficos";- 
analizarian en sus distintos âmbitos temâticos las - 
interrelaciones, sin perjuicio de recoçer las conclu 
siones pertinentes, ccncibiercn el Diagnôsticc comc- 
una tarea global de discusiôn, sintesis, bûsqueda ce 
elementos explicatives y definiciôn estructural de - 
problemas.
cOué es lo que nés revelan estes criterios?
La importancia de la comunicaciôn ya desde el comienzo 
del Estudio. Efectivamente, ellos eran conscientes de que - 
unes consultores externes tienen que enlazar ccn les usua—  
ries y no empleando un estilo de fctoçrafia aérea sine en - 
el mismc lugar donde pueden conseguir la informaciôn siçni- 
ficativa y no sôlo les dates. For eso, destaean la impertan 
cia de las "entrevistas, anâiisis comunicativo, interrela- 
cicnes y tarea global de discusiôn."
Desentrahemos qué hay que entender per "toma de centac 
te." Y lo primero que hemes de hacer es plantearncs en qué- 
hay que contacter y cuâies son les limites de ese contacte. 
Fcrque el lenguaje colocuial es m.uy rico en cennotaciones - 
pero hemes de ser precises y, ce.mc diria el citado Gustave- 
Euer.e, hay que "despiezar" les términcs. Si considérâmes el 
término "tcma de contacte", éste es el limite de un proceso 
critico, reecrtado a una escala dada. -Cuâl deberia ser la
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escala en el ERTC? &En qué nivel debia despiezarse este 
término? ( 7 ).
Los Estudios de Reconocimiento Territorial abordan un- 
conjunto de aspectos régionales, muy amplio. No résulta 
aconsejable, con los medios de que racionalmente puede dis- 
ponerse, llegar en la investigaciôn a un mismo nivel de - 
profundidad en todos. y cada uno de los aspectos. El traba—  
jo no puede considerar con el mismo interés todos los ele 
mentes del sistema regional.
Para lograr una mejor asignaciôn de recursos, EYSER 
seleccionô, en el momento de plantear un anâiisis en profun 
didad, aquellos aspectos que consideraba mâs relevantes con 
respecte a la situaciôn en que se encontraba entonces la re 
ciôn, a su evoluciôn histôrica y, en general, a cuestiones- 
relacionadas con su singularidad.
Para elle, propuso incorporer una actividad previa a - 
cualquier otra y cuyo objetivo era construir, mediante una- 
primera toma de contacto, una panorâmica general de la F.e—  
giôn y sus caracteristicas singulares; esta panorâmica se—  j 
nalaria aspectos a les que convenia dedicar una especial - i 
atenciôr. durante todo el desarrollo de los trabajcs. j
Asi pues, nos encontramos con un doble movimientc: ne- j 
cia la particularidad y hacia la generalidad. Por una par—  j 
te, EYSER queria seleccionar los aspectos mâs importantes - j 
pero sôlo podia nacerlo dentro de una visiôn general, aun—  
que râpida. 0 dichc de otra forma, era necesaric un fonde -
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para que resaltasen las diversas formas.
Hay que reconocer que, planteado el tema de esta for—  
ma, podemos dirigir algunas criticas. La mâs mordaz séria - 
si no se trataba, con la panorâmica general, de justificar- 
un abultado presupuesto para el Estudio. En un tono distin- 
to, si no habia ya suficientes y maduros estudios que abor- 
dasen una visiôn general.
Para EYSER, el problema de una regiôn como Canarias era 
que exi'stian gran cantidad de opiniones sobre cada uno de 
sus ^rcblemas. Ademâs, esas opiniones tenian un reflejo, 
con mayor o menor base técnica y estadistica, en multitud - 
de estudios dedicados especificamente al anâiisis de dife­
rentes cuestiones relacionadas con las islas. Por eso, era- 
preciso realizar una actividad previa de ordenaciôn, sinte­
sis y articulaciôn de las diferentes opiniones. Asi llega—  
rian a elaborar un documente; de trabajo y a contrastarlo en 
consultas directas dentro de la Regiôn.
El razonamiento de apoyo que el equipo EYSER aportaba- 
es susceptible de critica per un lector que desconozca la - 
realidad canaria pero puede encontrar en el âmbito que le - 
toque vivir cômo la ùnica forma de empezer a solucionar - 
muchos problemas es haciendo participer a les implicados ya 
desde el comienzo mismo de su formulaciôn. Ademâs, como co- 
nocedor y seguidor de les acontecimientos diaries de la rea 
lidad isleha, podemos asecurar que esa diversidad de opi—  
niones es cierta. Ancra bien, como este argumente es de au- 
tcridad y este tipo de tesis es el que mènes valor tie-
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ne en filosofia, nos remitimos al Capitulo 5® de esta Te­
sis, donde examinaremos todo este tema con gran amplitud.
Después de esta explicaciôn que considérâmes necesaria, 
volvamos al concepto de "toma de contacto" empleado por 
EYSER. El equipo investigador distinguia dos tomas de con—  
tacto:
a) "Toma de contacto sobre informaciôn estadistica."
b) "Toma de contacto sobre el terreno."
EYSER concebia a) como la revisiôn de las fuentes es—  
tadisticas, recogidas como informaciôn bâsica, para.fcrmar- 
una concepciôn especifica, sobre la regiôn, en el ârea de - 
incumbencia de cada equipo.
El empleo de esta terminologia evidencia que les 
miembrcs del equipo no pcseian una teoria adecuada sobre la 
innovaciôn, aunque ejercitasen la del enlace. Mas aûn, al - 
emplear el mismo término para a) y para b) demostraban una 
visiôn tecnocrâtica, tipica de la perspectiva de la invest^ 
gaciôn, desarrollo y difusiôn. No es lo mismo toma de con­
tacto con los recursos informativcs escritcs que ccn les re 
curses humanos de una regiôn. De parecida forma a corne ne - 
podemos confundir comunicaciôn colectiva con comunicaciôn - 
interpersonal, como han puesto de manifiesto les investiga- 
dcres administrativos y criticos ( 8).
cFcr qué es importante que destaquemos este mal use ce 
la expresiôn "torn,a de contacto"? Fcrque la teoria de las in
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novaciones distingue muy bien la bûsqueda de recursos y el- 
establecimiento de relaciones como pasos diferenciados en - 
la difusiôn de innovaciones.
La "toma de contacto sobre el terreno" estaba plantea- 
da mediante reuniones provinciales de trabajo de equipo, 
con miembros de la Administraciôn Local y Periférica. El 
criterio para elegir a quienes debian asistir era el de su- 
influencia por razones de su puesto en el funcionamiento 
del sistema regional.
Ccmo estudiosos del tema, estâmes de acuerdo ccmpleta- 
mente con la toma de contacto mediante reuniones. Sin embar 
go, estamos en desacuerdo con el criterio de elegir a los - 
asistentes. Este desacuerdo se basa en que la teoria subya­
cente es la de la interacciôn social pero muy estrechamente 
entendida. En efecto, de acuerdo con la terminologia acepta 
da universalmente ( 9 ), EYSER daba una preferencia'exclusi- 
va a les lideres formales. Esta concepciôn es claramente in 
suf iciente.
El enfoque de EYSER es, en este aspecto, muy perfeccio 
nable pero sôlo si existe una concepciôn sôlida en que apo- 
yarse. ^Existe esa base para afirmar hasta qué pur.to ha de- 
llegar la toma de contacte?
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3.4.- EL ESTABLECIMIENTO DE RELACIONES Y LA AMPLITUD DE LA 
TOMA DE CONTACTO: CRITERIOS Y ESTILOS DEL LIDERAZGO- 
SITUACIONAL
A nuestro entender, si. En concrete, el "Modelo de Li- 
derazgo situacional", de Vroom y Yetton (10) si ofrece cri­
terios para saber en qué ocasicnes y en que medida hay que- 
"entrar en contacto". Procuraremos no extendernos demasiado 
pero considérâmes necesario fundamentar esta fase, porque- 
nos parece que éste es el paso crucial para que una innova­
ciôn se implante con éxito.
Es un Modelo para la "Toma de decisiones participati—  
va." Présenta las siguientes proposiciones:
a) el Modelo pretende ser normativo, no sôlo descriptif 
vo. Es decir, aspira a especificar sin ambigüedades las con 
ductas que un agente de cambio debe mostrar en las diferen­
tes situaciones en que puede verse envueito.
b) Los problemas de una instituciôn u crganizaciôn 
-en este caso, los del Ministerio de Obras Pûblicas y la 
Junta de Canarias- pueden traducirse a soluciones concretas 
mediante procesos sociales.
"Estos varian segûn el grade de participaciôn que Ics- 
subordinados tienen en la resoluciôn de los problemas" (ii).
cOué entienden Vroom y Yetton por "participaciôn"?"
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— Un proceso de toma de decisiones en el que intervie- 
nen dos o mas personas.
— Un proceso que varia de "alta" a "baja".
Puestas asi las cosas, podriamos définir las conductas 
de un agente de cambio que representan procesos alternat!—  
vos claros para tomar decisiones y que pueden estar en rela 
ciôn con el grado de participaciôn que cada proceso permite 
a los subordinadcs'.
c) La unidad mâs apropiada para analizar la situaciôn- 
es el problema particular a resolver y el contexto en que - 
el:problema ocurre.
d) Podemos juzgar la efectividad de una decisiôn segûn 
très resultados:
— La calidad de la decisiôn.
— Que los subcrdinados acepten o se comprometan a eje- 
cutar la decisiôn.
— El tiempo requerido para acoptar la decisiôn.
De acuerdo con lo anterior, las pcsibilidades que tie­
ne cualquier agente de cambio son las siguientes;
— Tomar él mismo la decisiôn y anunciarla a sus subcr­
dinados .
— Que éstos le proporcicnen informaciôn adicional y 
luego él tome la decisiôn que considéré mâs oportuna.
— Que les consulte individual o colectivamente antes -
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de adoptar la decisiôn.
— Que los reûna como grupo, comparta el problema con - 
ellos e intente llegar a un acuerdo para resolver el proble 
ma.
Estas alternatives de toma de decisiones varian segùn- 
procesos sociales muy concrètes: el grado y la forma de 
oportunidad que se les ofrece a los subcrdinados de partie^ 
par en la decisiôn. (1 2 )*
oCômo saber cuândo hay que emplear un sistema de auto- 
ridad, consultivo 0 participative?
Vroom y Yetton presentan siete cuestiones sobre varia­
bles de situaciôn, también denominadas atributos del proble­
ma .
1 .- cEncierra el problema una exigencia de calidad?
2.- oPosee el agente de cambio una informaciôn sufi- - 
ciente para tomar una decisiôn de cran calidad?
3.- cTiene el problema una estructura propia? Es decir, 
oconoce el agente de cambio las alternatives y los crite- - 
rios para evaluarlas?; &Sabe el agente de cambio con exacti^ 
tud de qué informaciôn carece, quién la posee y cômo nacer- 
se con ella?; ^Pertenece este problema a un tipo ce proble­
mas con el que el agente de cambio ha tenido una experien—  
cia considerable?
A.- ^Es importante que les subcrdinados acepten la de­
cisiôn para ponerla en practice con efectividad?
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5.- Si tuviera que tomar la decisiôn por si mismo/a, - 
ôpiensa el agente de cambio que es problema que los subord^ 
nados la aceptasen?
6.- cCcmparten los subcrdinados los objetivos de la or 
ganizaciôn que van a conseguirse al solucionar este proble­
ma?
7.- cEs posible que los subcrdinados entren en conflic 
to por no estar de acuerdo con las soluciones que prefie- - 
ren? (13).
Una de las caracteristicas mâs originales del Modelo - 
de Vrocm y Yetton es que ofrece un ârbol de decisiôn y unas 
reglas para que el agente de cambio alcance una alternativa 
efectiva de decisiôn. (14).
El .Modèle lista primero el enfoque que disminuye 1 as - 
hcras-hombre: es decir, el mâs eficiente, teniendo en cuen­
ta las limitacicnes de la calidad y de la aceptaciôn. El 
agente de cambio puede escoger, pues, entre Métodcs alterna 
tivcs dependiendo de si intenta aumentar la eficiencia c la 
participaciôn.
En resumen: El Modelo de Vroom y Yettcn cfrece crite—  
rios secures e instrucciones para saber si el estilo emplea 
de per EYSER era auténticamente ccnsultivc y participative. 
En nuestra opiniôn, ne fue ni le une ni lo ctro. Se limitô 
a ser ccnsultivc verbalmente, pero en realidad los investi- 
gadcres emplearcn el llamado Estilc AU, que consiste en 
reunir a un grupo de personas para conseguir informaciôn y-
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después decidieron aquellos por si mismos cuâl era el diag­
nôstico mejor. Primaron excesivamente el tiempo, sin aten—  
der suficientemente a la participaciôn.
Fundamentado este asunto de la toma de decisiones, es- 
el momento de detallar cômo EYSER buscô los recursos infor- 
mativos previos.
3.5.- LA BUSQUEDA DE RECURSOS INFORMATIVCS PREVIOS: EL ANA
LISIS ESTADISTICO Y EL ALCANCE DE LOS ESTUDIOS MONO- 
GRAFICOS
El desarrollo de la fase de Anâiisis estadistico con—  
sistiô en la identificaciôn y anâiisis de los problemas que 
afectan a las Islas Canarias, a partir de la informaciôn e_s 
tadistica y documentai disponible, que permitiera la aplica 
ciôn de métodos cientificos. Este planteamiento general se- 
concretô en realizar las siguientes actividades:
— Diseho de una Base espacial de referencià. .
— Elaboraciôn de un conjunto de cuatro Estudios mono—  
çrâficos.
+ sobre Estructura econômica 
+ sobre Poblaciôn y Recursos humanos 
+ sobre Recursos naturales e Infraestructuras 
+ sobre Equipamiento y Vivienda 
— Elaboraciôn de un Diagnôsticc previc.
Antes de entrar en la exposiciôn m.etodolôçica de cada- 
una de ellas, conviene sentar les criterios ccn que se abc: 
de esta fase del Estudio.
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La investigaciôn del medio fisicc y los recursos natu­
rales aparecia recogida en los Estudios monogrâficos sobre- 
Estructura econômica y sobre Recursos e Infraestructuras. - 
Esta crganizaciôn del anâiisis introdujo dos limitacicnes:
—  Se hacia dificil una consideraciôn unitaria y- 
global del medio fisico, que tan importante pa 
pel juega en las estructuras territoriales.
—  Los recursos fueron contemplados con un enfo—  
que finaliste, bien como factores primaries de 
actividades productives o bien como explicaciôn 
bâsica de ciertas infraestructuras, diluyéndo- 
se su visiôn originaria en cuanto capacidad de 
acogida del territorio.
Estas limitacicnes son muy significatives en Canarias. 
Las caracteristicas del medio fisico y los recursos natura­
les que este ofrece, tienen un peso importante en el siste­
ma social y econômico regional. Suscitan, ademâs, problemas 
ccmplejos, de gran alcance por su dimensiôn espacial y por- 
el entramado de relaciones que determinan; baste citar, a - 
titulc de ejemplo, la influencia del clima o el problemâti- 
00 panorama hidrolôgico de la Regiôn.
En consecuencia, EYSER proponia para el Estudio de Re- 
ccnocimiento Territorial de Canarias, la elaboraciôn de un- 
quinto Estudic monogrâficc, "sobre medio fisico y recursos-
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naturales", que sin limitarse a ser una mera redistribuciôn 
de los trabajos a realizar, hiciera posible y favoreciese - 
la contemplaciôn unitaria de unos temas de especial relevan 
cia territorial y regional.
La definiciôn metodolôgica de los cinco Estudios mono­
grâf iccs, permitiria establecer el contenido précise del 
que se proponia para el medio y los recursos, asi como sus- 
relaciones con los Estudios de Economia e Infraestructuras, 
mâs directamente ligado a él.
Las razones que EYSER aducia para estudiar el medio 
fisico y los recursos naturales en el quinto Estudio Mono—  
grâfico, esbozaban muy vagamente un enfoque comunicativo, - 
sobre todo cuando los recursos reciben una visiôn finalis—  
ta. Los estudios realizados por los investigadores sobre in 
novaciôn, fundamentalmente en los afios sesenta, planteaban- 
el medio fisico y los recursos naturales en los estadios 
preliminares (15). Tal importancia ténia ese estudio del 
medio fisico, que hay una corriente pujante de juegcs de co 
municaciôn y didâcticcs que tienen muy en cuenta dicho me—  
dio. Fensamos que el CEOTMA debia plantearse a fondo esta - 
perspectiva de comunicaciôn si quiere "vender" ccn eficacia 
esta innovaciôn (16).
iQué ocurrirâ si el CECTMA y las firmas consulteras 
que se hacen cargo de los estudios, siguen con el enfoque - 
actual? Oue no saldrân de una visiôn "de tûnel", en la que- 
sôlc habiaran de les atributcs de las inncvacicnes, perc de 
una forma fria, sin resaitar les "bénéficies" que les usua-
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rios pueden recibir si aceptan los cambios que se les pro—  
ponen. En la Peninsula, innovaciones como la concentracion- 
parcelaria y la ordenaciôn rural han logrado captar el inte 
res popular y , lo que es mâs importante, "han cambiado las- 
formas de comunicaciôn de muchos habitantes rurales." El 
ocic es ahora un problema de comunicaciôn, pero existe como 
problema. De no haberse producido esos cambios necesarios,- 
ni siquiera existiria. Lo mismo puede ocurrir con el medio- 
fisico y los recursos naturales de Canarias.
Alcance de los Estudios monogrâficos
La regiôn canaria es una de las mâs estudiadas de Es—  
paha, siendo innumerables les trabajos que se han publicado 
sobre temas concernientes a su territorio. Por elle la la—  
ber fundamental en los Estudios monogrâficos, se concretô - 
en recopilar y sistematizar tal acopic de informaciôn, y en 
desarrollar las mâs significatives interrelaciones con otros 
temas: balances cferta-demanda, calcule de déficits, diagno 
sis sobre niveles de utilizacicn, etc. Los Estudios mcnogrâ 
ficcs sirvieron asi como material complete para el Diagnôs­
tico previo,' permitiendc ccncentrar esta actividad en défi­
nir el modelo territorial global de la Région.
En realidad, el esfuerze de EYSER fue un paso impres—  
cindible, pcrque el équipe supo detectar, aunque no expre—  
samente, el problema de la "sobrecarga de informaciôn." El- 
Estucic podria haber acabadc en un cacs si hubiera atendidc 
indiscriminada.mente a las mcnta.nas de infcrmacicn eue scbre
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Canarias existian. Sus investigadores hablaban de "recopi—  
lar" y "sistematizar". Los teôricos de la informaciôn y de­
là comunicaciôn que se han interesado por la sobrecarga y - 
sus peligros, prefieren hablar de "condensaciôn" y "filtra­
ge" (17). Su trabajo se limité, en este punto, a ser "gate­
keepers" G guardabarreras, que decidian que informaciôn de- 
bia pasar a los participantes en el Anâlisis directe (18).
i,Cômo realizaron esa tarea de "gatekeepers"? Nuestra - 
opinion es que fue aceptable en cuanto al contenido; criti- 
camos, en su dia, el estilo, que nos parecia demasiado tec- 
nocrâtico. Esto es lôgico, porque una de nuestras tareas 
iba a consistir en transformer lo que Robert Gunning llama- 
"niebla" (fog) del lenguaje en claridad cortés para les be­
neficiaries ultimes de la inncvaciôn. (1 S).
3.6.- FORMALIZACION DE LOS NIVELES REGIONAL E INTRARREGIO- 
NAL. APLICACION DEL ANALISIS DE CONTENIDO: 'JNIDAD DE 
REGISTRO Y UNIDAD DE CONTEXTO
La distinciôn tajante entre los niveles regional e in- 
trarreçicnal, que parece Clara en una primera consideraciôn, 
lo es mènes cuando se aplica a algunos temas concretos y 
plantea cificultades cuando se utilize como linea sistemât^ 
ce de expcsiciôn. Todc esto courre perçue (1) algunes temas 
scie tienen verdadere siçnificade cuande se refieren a un - 
nivel, çeneralmente el intrarregional, y porque (2) la pro- 
pia coherencia analitica antepone otras veces la considera- 
cién ccnjunta de ambcs niveles.
A la hora de définir el desarrollo metodelôaico y tre-
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viendo los futures esquemas expcsitivos, EYSER prefiriô or­
ganizer la estructura de les Estudios monogrâficos a partir 
de los diferentes temas introducidos en cada uno de elles,- 
dejando que fueran las propias exigencies del proceso anal^ 
tico cuienes trajesen a colacion las distinciones pertinen­
tes entre los niveles regional e intrarregional. No se con- 
sideraron, pues, rigidamente, ambos niveles, referidos a la 
totalicad del contenido de cada Estudio monografico, sine - 
que surgieron alii donde eran claramente relevantes y en 
•consonancia con el proceso expositive de cada tema. Es pre­
cise resefiar una vez mas, que en el case de Canarias, la - 
consideration de la isla dentrc del nivel intrarregional, - 
conformé la primera unidad natural espacial de referenda.
Desde la perspeotiva oomunicativa, que es la que aqul- 
nos interesa, podemos advertir dos temas que metodolôgica—  
mente encierran gran valor. En primer lugar, el Estudio - 
se plantea, aunque ne oon un lenguaje comunicativo, el pro­
blems de las unidades del anâlisis de contenido que incluye.
Cuando los investigadores del Estudio se preocupan por 
les niveles regional e interregional, estân mencionando 
implicitamente lo que los estudiosos del Anâlisis de Conte­
nido denominan "categories". "El anâlisis de contenido se - 
mantiene o cae por sus categories", afirmaba hace mâs de 
treinta afios Bernard Eerelson (20). En el Estudio, los in—  
vestiçadores consideran que la isla es la catégorie funda—  
mental, o como elles prefieren decir, "la primera unidad na 
tural espacial de referencia."
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Lo que aAade interés al tema es que fueran las propias 
exigencias del proceso analitico las que fundamentasen las- 
distinciones entre los niveles regional e interregional. A- 
nuestro entender, aqui esta implicado el problema de las 
"unidades del anâlisis de contenido". Nada hay mâs practice 
que una buena teoria; en este case, que una buena metodolo- 
gia como la del Anâlisis de Contenido. Las exigencias del - 
proceso analitico no deberian ser, en este case, mâs que 
las provenientes de distinguer entre "unidades de registro- 
y unidades de contexte". Un gran estudioso del Anâlisis de- 
Ccntenido, Ole Holsti, define la "unidad de registre" como- 
"el segmente especifico de contenido que es caracterizado - 
al colocarlo en una categoria especifica" (21).
Es fâcil analizar el contenido de grandes masas de do- 
cumentaciôn si tenemos en cuenta unidades de registre que - 
sean indicadcres de las categorias, en este case de la "is­
la" .
La unidad de registre, sin embargo, no es un absolute. 
Cada unidad de registre puede quedar incluida dentro de una 
"unidad de contexte". A este respecte, dice Klaus Krippen—  
dcrff, otro eminente tratadista del Anâlisis de Contenido:
"Al définir una unidad de contexte mayor para 
cada unidad de registre, el investigador recono- 
ce y hace explicite el hecho de que los slmbolcs 
codeterminan su interpretacicn y que derivan sus 
sicnificados en parte del ambiante inmediato en- 
que ocurren. Les unidades ce contexte no necesi- 
tan ser independientes ni tienen por que ser de^ 
critas de forma separada. Pueden solaparse y con
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tener muchas unidades de registre.’’ (22).
Asi queda clarificado el asunto de les niveles regional 
e interregional, que parecia preocupar tanto a los autores- 
del Estudio. En efecto, como tendremos ocasiôn de ver al 
tratar del problema del agua o del de la capitalidad y sus- 
reflejos en la prensa, hay veces en que una situaciôn inter 
regional se torna regional por la actuaciôn intencionada de 
ciertos agentes. De la misma forma, un aspecto regional se- 
torna intrarregional por la marcha de los aoontecimientos.- 
En estes casos, no vale refugiarse en vaguedades sino seha- 
lar el momento en que esa transformation o solapamiento se- 
produce.
Todc lo que acabamos de serialar tiene una aplicaciôn inme 
diata al apartado que vamos a examiner a continuaciôn.
3.7.- LA BASE ESPACIAL DE REFERENCIA: APLICACION DE LOS - 
CRITERIOS DE LAS CATEGORIAS DE ANALISIS DE CONTENIDO
Las divisiones administratives del territorio constitu 
yen las mâs inmediatas bases de referencia espacial. Son, - 
en sus diferentes niveles, unidades de informaciôn y unida­
des de gestion, por lo que condicionan tanto las pcsibilida 
des de anâlisis como las de acciôn territorial.
En la tradiciôn del ordenamientc administrative espa—  
ciàl, la prcvincia y el municipio han sido los marcos de 
referencia obligada para toda estadistica y todo proyecto - 
de actuaciôn y, por tanto, las bases espaciales m.âs utiliza 
cas.
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Sin embargo, por razones muy diverses, ha sido una 
constante la necesidad de définir unidades territoriales de 
otro rango, supraprovinciales e intermedias entre la provin 
cia y el municipio.
La Administraciôn del Estado creô numerosos ôrganos pe 
riféricos de demarcaciôn supraprovincial o regional (Capi- 
tanias Générales, Jefaturas de Carreteras y de Transportes, 
Distritos Universitarios, etc.), en tanto que, desde distin 
tas perspectives de anâlisis y planeamiento, se adoptaban - 
marcos de referencia régionales, mucho mâs adecuados a de—  
terminados propôsitos. La nueva crganizaciôn territorial 
del Estado, definida en la Constitucion de 1978, y la insti 
tucionalizaciôn de los procesos de autonomie estâ dando una 
nueva dimension a la temâtica del anâlisis regional, y harâ 
que las regiones constituyan bases de referencia espacial - 
tan viables, en cuanto unidades de informaciôn y gestiôn, - 
como hayan sido el municipio y la provincia. Un paso en ese 
sentido, es el dado por el Centre de Estudios de Grdenaciôn 
del Territorio y Medio Ambiente, al convocar estudios de re 
conocimiento territorial de alcance regional.
Pensâmes que es obligado citar aqui el esfuerzc de 
José Ortega y Gasset per poner en claro estas ideas y de 
presentarlas hace casi sesenta af5cs como un proçrama para - 
el pueblo espahol en la coleccièn de articules que, agrupa- 
dcs, tienen per titulo "La Redencicn de las Frovincias".
"Separemcs resueltamente la vida pûblica 1 : —  
cal de la vida pûblica nacicnal. Asi Iccraremcs-
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poseer plenamente las dos. Organicemos a Espafla- 
en diez grandes comarcas: Galicia, Asturias, Ca^ 
tilla la Vieja. Pais Vasconavarro, Extremadura y 
Castilla la Nueva. !Ahl es nada hasta donde se - 
podria llegar en historia poniendo bien "en for­
ma" esas diez potencies de hispanidad!...
La idea de la gran comarca signifies, el ensa- 
yo de construir un Estado que, por una parte, se 
acerque al hombre provincial, le proponga cues—  
tiones pûblicas afines con su sensibilidad y le- 
invite a resolverlas por si mismo. En suma: un - 
Estado que le interese. La instituciôn del Go- - 
bierno regional y su Asamblea adjunta convierte- 
en problèmes pûblicos, en temas de lucha y de or 
ganizaciôn politicas los asuntos mismos que habi^ 
tan de sôlito en la preocupaciôn del espaMol me­
dio. For otra parte, le oblige a ser responsable 
de su propia existencia." (23).
La gran comarca en la Region. For eso, el Capitule 10- 
del libro citado, y de donde hemos extraido la cita, lleva- 
pcr titulo "La idea de la gran comarca o region". Esta acla 
raciôn conceptual sirve para aclarar lo que vamos a decir - 
a continuaciôn.
Ne m.enos frecuente ha sido el diseflo de "comarcaliza—  
ciones", aili donde la coherencia del anâlisis o la operati 
vidad de la gestion rechazaban, por excesivamente reducidos, 
los limites municipales y, por demasiado agregado, el marco 
provincial. El problema de la falta de unidad en les crite- 
rics ha side especialmente significative; cada organisme, - 
cada équipe de trabajo, cada estudioso, ha planteado divi—  
sicnes comarcales (valga el conceptc convencicnal) adecua—  
das a sus necesidades. En raras ocasiones han contadc ccn -
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la conveniencia de hacer lo mâs sencillo posible, el inter- 
cambio de informaciôn, — lo que mâs nos interesa en esta - 
Tesis—  la homogeneidad de las actuaciones y la homologa- - 
ciôn de conclusiones y resultados.
Junto a innumerables delimitaciones singulares de co—  
marcas, orientadas a la rescluciôn de un problema o actua—  
ciôn local, es posible contempler varias de alcance nacio—  
nal (antigua Organizaciôn Sindical, Ministerio de Agricul—  
tura, Educaciôn y Ciencia, Gobernaciôn, Planificaciôn del - 
Desarrollo, Cajas de Ahorro, etc.), raramente ccincidentes.
La necesidad de contar con una Base espacial de refe—  
rencia. a esta escala, es déterminante cuando se contemplan 
problemas territoriales. En pocos casos los términos munic^ 
pales aislados tienen una significaciôn territorial sufi- - 
ciente, m.ientras casi todas las provincias poseen una varie 
dad interna que desaconseja asim.ilarlas, estadistira y ar.a- 
liticamente, a un punto. El hecho mismo de que el mayor mu­
nicipio (Lorca, 1.807 Kmi^  ) sea de dimensiôn anâloga a la 
mâs pequeha de las provincias (Guipûicoa, 1.997 Km/), indu­
ce a pensar que las unidades m^unicipales y provinciales nc- 
serân, en general, las m.âs adecuadas para définir una Basé­
es paci al de referencia para el anâlisis territorial.
la Base espacial, tal como su r.cm.bre indica, debe ser- 
un instrumente* de referencia, para todcs aquellos anâlisis- 
y trabajcs especifioos que necesiten desagregar espacialm.en 
te la informacicn, sin llecar al nivel municipal. Fer le 
tante, no se pretende realizar una "comarca!izacicr." ce la-
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region y hay que huir de tal denominaciôn, principalmente - 
porque las connotaciones de ordenaciôn administrative que - 
conlleva, generan un grado de conflictividad no deseable,
Sin embargo, es interesante seflalar, que la investiga- 
ciôn e inventario de comarcalizaciones existentes en la Re­
gion, y de los criterios que las inspiraron, es una labor - 
bâsica para la elaboraciôn de la Base espacial de referen—  
cia y, al mismo tiempo, puede servir para futuras reordena- 
ciones territoriales que pretenda realizar la Junta de Cana 
rias.
Los criterios que EYSER empleô para définir la Base e_s 
pacial de referencia pueden mejorarse si se aplican algunas 
correcciones y adiciones significatives, Veâmoslo:
a) "Responder a los objetivos del Estudio de Reconoci- 
miento Territorial" équivale al criterio de "pertinencia" de 
las categorias. Roger Muchielli dice que. las categorias son 
pertinentes cuando se relacionan con una parte de los obje­
tivos del anâlisis y de otra parte con el contenido a anal^ 
zar (24).
b) "Ser, en cuanto a su diferenciaciôn, suficientemen- 
te aceptadas por parte de grupos e instituciones sociales"- 
puede corresponder al criterio de "objetividad", pero sclo- 
en un sentido. Es decir, que la Base espacial de referencia 
ha de ser inteligible a varies codificadores (25), en este- 
caso, a los grupos e instituciones sociales.
7 9
ôOué decir de la "aceptaciôn"? Si tenemos en cuenta 
que uno de los objetivos del anâlisis era, precisamente, 
que el pueblo canario hiciese suyos y tomase como guia para 
la acciôn los resultados del ERTC, no es un despropôsito - 
concluir que la objetividad dota de mâs sentido, seguridad- 
y profundidad al Estudio. Claro estâ que el tema nos lleva- 
ria a plantear nada mènes que la finalidad de las investiga 
ciones sociales y nos saldriamos del cbjeto de esta Tesis.
c ) "Combinat la experiencia directa de la diferencia—  
ciôn del espacio geogrâfico con la disponibilidad de infor­
mation bâsica", apunta al criterio de "ex.haustividad" de 
las categorias en el Anâlisis de Contenido. Roger Muchielli 
dice, a este respecte, que "todas las unidades de sentido - 
estân distribuidas en las categorias. La lista de estas ago 
ta las caracteristicas de las unidades." (26)-
d' "Evitar delimitaciones funcionales muy concretas, - 
para preferir variables de homogeneidad y equilibrio inter­
nos" no responde a la nota de "exclusividad" de las catego­
rias. Lamentamos esta imprecisiôn terminolôgica, porque de­
là forma que EYSER planteô este criterio, no queda garanti- 
zado "que las categories sean distintas ; es decir, que un - 
mismo elemento no puede pertenecer a dos categorias a la 
vez y bajo el mismo aspecto" (27). Una cosa es que ne tenga, 
mes que dividir la realidad hasta pulverizarla y otra muy- 
distinta es que logremcs una hcmioçeneidad que descuide la - 
exclusividad.
Teniendc en cuenta lo anterior, el équipe contemple
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las delimitaciones o "comarcalizaciones" adoptadas o pro- - 
puestas, con anterioridad, por organismos administratives, - 
equipos de estudio y planeamiento, etc. Intentaba hacer 
compatibles las informaciones, anâlisis y conclusiones a es­
te Estudio, en la medida de lo posible, y reconocer que de—  
terminadas "comarcalizaciones" han cristalizado en âreas de- 
gestion o problemas individualizados. Dentro de este campo,- 
pueden destacarse los trabajos realizados por el antiguo Mi­
nisterio de Planificaciôn sobre "Comarcalizaciôn Nacional" - 
(1 975) (28 ) el realizado por la extinta AI sS denominado "Co­
marcas Espar,clas" (1 977), (29 ) la "Comarcalizaciôn Agraria - 
Nacional" realizada por el Ministerio de Agricultural en 1978
(30) y, ûltimamente, les estudios bâsicos para la "Jerarqui- 
zaciôn del Si sterna Urbano Espahol" realizados por el CEOTMA 
en 1980. (31).
Habia que matizar y concretar las consideracicnes ante- 
riores, aplicables a la generalidad de les trabajos ccnvoca- 
dos por el CEOTMA, dentro del programa de Estudios de Recono 
cim.iento Territorial, teniendo en cuenta las caracteri sticas 
peculiares del Archipiélago Canario.
En primer lugar estâ el carâcter insular del territo- - 
rio y, por lo tanto, la necesidad de que la "isla" sea un 
elemento primordial de la Base espacial de referencia. En 
ccnsecuencia. las âreas o unidades de la Base Espacial, 
siempre podrian agruparse configurando el conjunto de i si as 
del Archipiélago.
Ademâs, habia que tener en cuenta las tremendas varia—
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ciones de clima, paisaje, cultives, etc., que se producen - 
en una misma isla y, en especial, entre las vertientes Nor­
te y Sur de casi todas ellas. Por lo tanto, este fenômeno - 
debia ser déterminante para realizar la division espacial.-
En la elaboraciôn de la Base Espacial, el équipé tuvo-
también en cuenta un estudio, encargado por el MOPU a las -
empresas EYSER e INITEC (Proyecto CANKIÛRO del Programa 
MAC-21), en el que se realizaron dos tipos de zonificacio—  
nés (agrolôçica e hidrâulica), que incluian los criterios - 
anteriores.
Por ultime, hay que destacar que la Base espacial adc£ 
tada no debe condicionar o limitar la formulaciôn de las 
Bases de dates, a mayores niveles de desagregaciôn. Alli 
donde el date demogrâfico, econômico, social, etc., exista- 
0 se consiga a nivel municipal, o cualquier otro inferior - 
al de "ârea", deberâ almacenarse o gestionarse sin pérdida- 
de desagregaciôn.
En consecuencia, el Estudio disehô la Base de datos, - 
de modo que éstos, mâs los informes estadisticos y anâlisis 
cuantitativos referidos a las âreas, surgieran siempre por-
agregaciôn de los datos a nivel inferior.
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CAPITULO 42,- LA ETAPA DE DIAGNOSTICO PREVIO
4.1.- DESCENSO A LOS DETALLES Y ASCENSO A LA PANORAMICA
"Con frecuencia, el sistema cliente sostiene- 
una vision de si mismo bien establecida, por no- 
decir rigida; estas ideas son dificiles de 
cambiar, y sin embargo, hay gue cambiarias si es 
que ha de ocurrir una mejora duradera. Por lo - 
tanto, la mayor parte del proceso de cambio puede
consistir en una irteraccion entre el agente de -
cambio y el sistema cliente dirigida hacia una - 
puesta en cuestiôn de la autoimagen del cliente- 
y la aceptaciôn de algunas de las intuiciones 
diagnôsticas cfrecidas por el agente de cambio". 
(1 ).
"Un diagnôstico es el intente* sistemâtico de- 
comprender la situaciôn actual. Un buen diagnôs­
tico es la des'cripciôn de los problemas del 
cliente; incluye los detalles esenciales de los- 
sintomas, historial y posibles causas." ( 2).
El agente de cambio del Estudio, es decir, la Consulte* 
ra EYSER, siguiô un proceso analitico-sintético cuando ela-
berô el Diagnôstico previo o "Diagnôstico del Anâlisis esta
disticc": (i) prcfundizô en el anâlisis de las relaciones- 
existentes entre los temas recogidos por los distintos Estu 
dios monogrâficos, buscando las explicaciones que trascien- 
den a les puntes de vista especializadcs, y (2) elaberô una 
sintesis que, 'Integrando de los distintos Estudios monogrâ- 
fices" y les resultados que se derivaron del anâlisis simul 
tânee, permitiô describir el sistema regional, identificar- 
sus problemas y explicar tentativamente los mismos.
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Este doble movimiento de descenso a los detalles y as- 
censo a la panorâmica, tuvo unas ventajas indudables que ex 
ponemos a continuaciôn:
— Cada Estudio monogràfico constituyô un documento do- 
tado de autcnomia; quienes estaban interesados en la 
visiôn mâs compléta de un tema monogrâfico, encontra 
non fâcil el acceso a los trabajos.
— El proceso analitico ganaba en coherencia, al consi­
dérer los aspectos de cada tema concrete, si se te—  
nian en cuenta las relaciones con otros aspectos de- 
una realidad que, en el fondo, era ûnica.
— El Diagnôstico previo, mâs centrado en la sintesis - 
y en la identificaciôn de problemas, tuvo una estruc 
tura mâs operative para su principal misiôn: servir- 
como punto de arranque para la realizaciôn del Anâl^ 
sis directe.
Esta tercera caracteristica era de una importancia fun 
damental. El Diagnôstico previo no debia ser un documento - 
acabado, sino un documento de discusiôn y trabajo. For elle, 
parecia adecuado eliminar de él todo lo que fueran desarro- 
llos analiticos prolijos. Asi era mâs fâcil centrar su con­
tenido en una manifestaciôn Clara y précisa de les proble—  
mas territoriales de las Islas Canarias, acompahada de las 
descripciones analiticas imprescindibles para apcyar y cocu 
mentar las tesis expuestas. Esta idea matizaba la funciôn - 
de cada uno de los elementcs de que habia de cor.star el
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Diagnôstico previo: (i) descripciôn de la situaciôn actual- 
del sistema regional y de la evoluciôn prévisible a medio - 
plazo, (2) identificaciôn y valoraciôn de problemas y (3) - 
primera explicaciôn de los problemas observados.
El Diagnôstico previo trataba de obtener respuestas 
a unos problemas y a sus explicaciones; la brevedad y conc£ 
siôn en las descripciones previas fue la cortesia del equi- 
po redactor.
Mientras en otros asuntos, hemos apuntado y apuntare—  
mes criticas de fondo sobre la teoria y metodologia emplea- 
da, aqui sôlo podemos recoger aspectos positivos, porque - 
nos parece que los investigadores supieron obviar los peli­
gros inherentes a un diagnôstico. La literatura cientifica- 
sobre el cambio y la innovaciôn tienen detectados muy bien- 
estos peligros, que vamos a exponer seguidamente.
Recuerde el lector cômo en el Cap.3 nota 7 citâbamos a - 
Gustavo Bueno y la necesidad de recortar los términos a una 
escala dada. También hemos apuntado la distinciôn entre di­
vidir y pulverizar. Pues bien, cQuién no ha sido testigo de 
diferentes diagnôsticos cuya prolijidad descorazonaba el de 
seo de convertir sus recomendaciones en acciôn? Kay diagnô_s 
ticos que parecen pensados para excusar las insuficiencias- 
propias y disculpar los posibles malos resultados. No fue - 
este el caso de EYSER, como esperamos haber dejado en claro 
con la exposiciôn de sus ventajas.
Otro defecto en el que incurren algunos investigadores
y firmas consulteras, es que convierten el diagnôstico en - 
un fin en si mismo. 0 dicho de otra forma, piensan que si - 
son efectivos, pueden quedarse sin trabajos. Solucionados - 
los problemas, se acaban los diagnôsticos. Por lo tanto, 
conviens recomendar mâs y mâs estudios, mâs y mâs investiga 
ciones. Tampoco fue este el caso EYSER.
Finalmente, al proponer un Diagnôstico previo, EYSER - 
no imponia su diagnôstico favorite sino que dejaba abierta- 
las puertas para perfeccionar mâs y mâs el Estudio. Uno de­
les riesgos de los agentes de cambio externes es, précisa—  
mente, este: abrumar al cliente con "divinas palabras" çue- 
acaban por ccngelar la creatividad de este.
4.2.- DESCRIPCION DEL SISTEMA REGIONAL
Desde el punto de vista metodolôgico, la elaboraciôn - 
de los capitules descriptives del sistem.a regional, supuso- 
un notable esfuerzo de sintesis y coordinaciôn entre les 
equipos ejecutores de los distintos Estudios monogrâficos,- 
tanto m.âs cuanto que la brevedad y la concisiôn fueran pcs- 
tulados previos a su desarrollo. Ademâs, dio a las personas 
abordadas en la fase de Anâlisis directe una visiôn tan sô- 
lida de la situaciôn regional, ya que no tan extensa, como- 
la que tuvo el propic equipo redactor. Reuniô las caracte- 
risticas siguientes :
— Coherencia interna para fundamentar la ulterior ex—  
pcsicicr. de problem,as.
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— Plenitud en el panorama de temas régionales expues—  
tos y de mecanismos fisicos, economicos y sociales- 
involucrados.
— Aportaciôn suficiente, nunca innecesaria, de informa 
ciôn bâsica.
— Referencia estructurada y coherente a los resultados 
de los Estudios monogrâficos, que hizo posible un fâ 
cil recurso a los mismos.
— La posibilidad de lograr un ôptimo equilibrio entre- 
el esquema del Diagnôstico y la problemâtica regio—  
nal.
Podemos resumir estas caracteristicas diciendo que con 
tribuyô a organizar y disciplinar los conocimientos adquiri 
dos acerca de la regiôn y permitiô una homologaciôn fâcil - 
con Diagnôsticos referidos a otras regiones. Lo cual tiene 
una importancia évidente para formular politicas desde el - 
Ministerio de Obras Pûblicas y Urbanisme.
Reccrdemos que un buen diagnôstico tiene que identifi- 
car los problemas pero, también, elevarse hacia las causas- 
que lo producen. ôReunia estas notas la sintesis?
El Diagnôstico previo mostraba una organizaciôn que 
partia de los sintcmas mâs évidentes de la situaciôn regio­
nal; avanzaba hasta conocer sus esquemas causales y produ- 
cia una explicaciôn intencionada de la realidad canaria. 
Ccmprobémoslo.
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Identificaciôn y valoraciôn de problemas
Por uno u otro de los caminos propuestos para la des—  
cripciôn del sistema regional, se podia llegar a una identi 
ficaciôn de problemas en el Archipiélago.
La identificaciôn de problemas implica que se estân 
cumpliendo très tipos de condiciones: (l) se ha detectado - 
alguna suerte de disfunciôn bâsica en la estructura y utili 
zaciôn del territorio regional, (2) existen unos criterios- 
de valoraciôn basados en algùn patrôn de referencia debida-- 
mente establecido y (3) se dispone de datos o juicios acer­
ca del carâcter consistente o meramente transitorio de la - 
disfunciôn detectada. (3)
Las disfunciones territoriales, que se debieron a 
infrautilizaciones, sobreutilizaciones o efectos secundarios 
indeseables, fueron detectadas en el proceso de descripciôn 
del sistema regional; no es, pues, necesario insistir en 
ellas.
Los patrones de referencia, que permitieron la valora­
ciôn de los problemas (en caso extremo, la misma decision - 
acerca de si son problemas de hecho) se establecieron al 
mismo tiempo que el proceso de Anâlisis estadistico (toma - 
de contacte inicial incluida). En principio, cabe pensar 
en très tipos de patrones de referencia: (i) patrones in- - 
trinsecos, taies como, por ejemplo, el nivel de servicio en 
una carretera, (2) patrones de comparaciôn con situaciones- 
anâlogas, producidas en otras regiones, paises, etc., y (3)
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patrones-objetivos, tales como las tasas propuestas para - 
la dotacion de servicios y equipamientos.
Los datos acerca del carâcter consistente o transite*—  
rio de los problemas, su dimension temporal y perspectivas- 
de evoluciôn, fueron como su propia identificaciôn un pro—  
ducto de la descripciôn del sistema regional.
Tras ese proceso fue adecuado procéder a una enumera—  
ciôn de problemas, que reuniô las siguientes caracteristi—  
cas :
— Presentar los problemas en una relaciôn debidamente- 
estructurada, teniendo en cuenta su carâcter primiti^ 
VO o derivado, las dimensiones temporales de su evo­
luciôn y su papel estructural o coyuntural.
— Presentar los problemas, de acuerdo con lo anteriorr 
no como hechos aislados, sino con el entramado de re 
laciones que les ligan a los demâs.
— Presentar los problemas en el marco general de las - 
relaciones causales y explicativas del sistema re—  
gional.
Lôgicamente, hay que plantear si, aûn reconociendo los 
puntes positivos que ya hemos sefialado, los pasos que los - 
investigadores dieron fueron acertados desde una perspecti­
ve ccmunicativa. La respuesta es también positiva. Para ju_s 
tificar este calificativo, nos basamos en dos er.foques:
a) La literatura sobre résolue!ôn de problemas y b) la metodologia mâs 
actual del Anâlisis de contenido.
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4.3.- EL DIAGNOSTICO DE PROBLEMAS EN EL ERTC. EL MODELO 
ANALITICO DE KEPNER-TREGOE
Una consulta detenida de los diversos Modelos para 
diagnosticar problemas, confirma que los pasos dados fue—  
ron los correctes al identificar los problemas. Tomemos, 
por ejemplo, el "Modelo Analitico de Kepner y Tregoe". Un - 
problema es la desviaciôn de los niveles de realizaciôn es- 
perados, de los histôricos o de los patrones de referencia. 
La funciôn del diagnôstico es desarrollar una especifica—  
ciôn ajustada del problema; esto se logra polarizando la - 
situaciôn. oY cômo se polariza? Planteando estas cuatro pre 
guntas de diagnôstico:
a) ^"Cuâl es'.' la desviaciôn confrontândola con cual - 
no es?
b) ô"Dônde estâ" ocurriendo la desviaciôn contrastân- 
dola con "dônde no estâ ocurriendo"?
c) c"Cuândo estâ" ocurriendo diferenciândcla de "dônde 
no estâ ocurriendo"?
d) ô"Hasta que punto" estâ ocurriendo la desviaciôn 
cponiéndola a "hasta que punto no estâ ocurriendo"? (4 ).-
Por supuesto, que EYSER no se planteô todas y cada una 
de estas preguntas, porque no empleô expresamente este mo—  
delo. Sin embargo, les très tipos de condiciones sehalados- 
mâs arriba recogen lo fundamental de los conceptos de Kep—  
ner-Tregoe.
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Si nos fijamos en el "Método de Diagnôstico de la Dec£ 
siôn", de Rusell L. Ackoff, encontramos una aclaraciôn de - 
otros conceptos que presentaban los agentes de cambio del - 
ERTC.
Para diagnosticar problemas estratégicos, hay que uti- 
lizar cuatro elementos:
a) "Acciones contrôlables": Estân bajo el control del - 
agente de cambio.
b) "Sucesos incontrôlables": Estân mâs allâ del control 
del agente de cambio y afectan a la probabilidad de conse—  
guir las metas y objetivos.
c) "Interrelaciones": Describen cômo las acciones con­
trôlables y los sucesos incontrôlables interaccionan para - 
lograr resultados.
d) "Resultados": Miden el grado en que un agente de 
cambio consigne sus objetivos de decisiôn. ( 5 ).
Kay que dar una gran importancia a los sucesos incon—  
trolabies y a las interrelaciones si queremos entender el - 
ERTC. Mâs adelante, veremos cômo los sucesos incontrôlables 
pueden adueharse de aspectos claves en el desarrollo de es­
ta innovaciôn en las Islas Canarias. Procuraremos mostrar—  
les con el mayor realismo posible, aunque este realismo pa- 
rezca dramâtico unas veces y risible otras. Baste, en este- 
mcmiento, destacar que EYSER si supo resaltar lo que Modelos 
consclidadcs de diagnôstico de problemas operatives y estra 
tégiccs recogen como elem.entos esenciales. Podriamos refer
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zar estas afirmaciones con mâs Modelos pero estimamos que - 
con los presentados, queda cumpiido el paso necesario para- 
abordar ya la fundamentaciôn en la Metodologia del Anâlisis 
de Contenido.
Hemos recogido, a este respecto, la obra mâs actual y- 
completa sobre Anâlisis de Contenido. Se trata, en nuestra- 
opiniôn, de la de Klaus Krippendorff (6 ). Concretamente,- 
su Capitule* 3 estâ dedicado a los "Usos y clases de inferen 
cia". Distingue: "Sistemas, patrones de referencia (stan- - 
dards), indices y sintomas, representaciones lingüisticas,- 
comunicaciones y procesos institucionales."
Al ocuparse de les sistemas, dice que una nociôn bâsi­
ca en Anâlisis de Contenido es el uso prédictive de pautas. 
Dentro de les patrones de referencia, dice que
"Es comûn a los procesos de identificaciôn, - 
evaluaciôn y auditoria, la existencia de un pa—  
trôn de referencia con el que se compara un obje 
to para establecer de que clase o que bueno es... 
Mientras 1 as evaluaciones estiman el grado en
que algo se conforma o se desvia del standard, -
la identificaciôn tiene mâs una cualidad disyun- 
tiva. " ( 7) .
Las ccncepciones mâs actuales del Anâlisis de Conteni­
do se interesan por los indices y sintomas precisamente por 
que el anâlisis no puede iim.itarse a registrar sino a infe- 
rir. ?cr eso, enccntram.es que el ERTC si se preocupaba de -
inferir, como veremos en el apartado siguiente, pero par- -
tter.dc de unos sintomas eue recistraba. (8).
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4.4.- LA EXPLICACION DE PROBLEMAS. ANALISIS CRITICO
El proceso de identificaciôn y valoraciôn de problemas, 
arrancando desde una descripciôn global del sistema regio—  
nal, abriô la puerta a la explicaciôn de los mismos, esto - 
es, a la bûsqueda y definiciôn de relaciones causales que - 
permitieron interpreter el esquema actual de cada problema, 
su formaciôn y desarrollo histôrico y sus perspectivas de - 
evoluciôn.
Estos intentos interpretativos, que sufrieron el con—  
traste del Anâlisis directo, centraron el papel que en la - 
formaciôn y estructura del problema jugaron y jugarân los - 
distintos componentes del sistema regional: (l) los condi—  
cionantes externes, (2) la estructura territorial, en cuan­
to pueda recibirse como dato, (3) las actividades desarro—  
lladas por la poblaciôn y (4) los agentes que toman decisio 
nés de diverse indole.
Este tercer elemento del Diagnôstico previo fue, pues, 
un auténtico guiôn para el Anâlisis directo, que sefialô los 
problemas por dilucidar y los problemas que requerian una - 
investigaciôn ulterior.
Dentro de la visiôn critica que procuramos observer en 
el desarrollo de esta Tesis, el lector se preguntarâ si no- 
hemos observado deficiencia alguna en la forma de plantear- 
el Diagnôstico previo. La respuesta es afirmativa. Kay una- 
carencia muy importante y que ya sefialamos cuando dimos la- 
opiniôn a los investigadores: Un buen diagnôstico no ha de-
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fijarse ûnicamente en los problemas, sino también en las 
oportunidades. La literatura sobre cambio e innovaciôn re—  
salta continuamente esta nota ( 9). Cualquier obra divulga- 
dora de los procedimientos para implantar innovaciones trae 
explicaciones, esquemas o juegos sobre las fuerzas que es—  
tân a favor del cambio y las que se oponen a él. No se lima 
ta a es.tudiar solamente las fuerzas reactivas sino las 
proactivas (10).
El llamado Papa del Management, Peter Drucker, llega a 
afirmar que la perversidad consiste en fijarse ûnicamente - 
en los aspectos negativos, sin resaltar les positives (ii ). 
iOuiere esto decir que habia un solapado elemento de perver 
sidad en el diagnostic© de EYSER? Si admitiese esta acusa—  
ciôn, estariamos contradiciendo nuestra valcraciôn positi­
va que avanzâbamospaginas atrâs. Como este no es el case, se- 
fialaremos cômo podria haberse completed© el Diagnostic© 
previo.
Si la sintesis de este Diagnostic© estaba destinada a- 
servir de plataforma para las reuniones de los lideres for- 
males de opinion, ôPor que no presenter las oportunidades - 
que Canaries ofrece? Decir que la panoràmica de la region - 
identificaba también los puntos fuertes y que los politicos 
se encargarian de resaltarlos, parece una respuesta insati_s 
factoria.
En efectc, la literatura sobre el cambio y la innova—  
ciôn reccmienda que el agente de canje emplee mâs tiempc -
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en identificar fuerzas y potencial para el cambio. Las ra—  
zones psicolôgicas y practices para adopter esta posture son 
solides. Cuando el agente de cambio acentûa lo positivo, 16 
gra que el cliente se sienta menos a la defensive y mâs es- 
peranzado en que el cambio pueda ser mâs beneficioso.
Por otra parte, si la sintesis hubiera insistido mâs - 
en los puntos fuertes, la imagen diagnôstica total hubiera- 
resultado mâs Clara. Podriamos haber demostrado al sistema- 
cliente que era capaz de comenzar su esfuerzo de cambio 
empleando sus capacidades mâs fuertes y extrayendo sus zo­
nas de mayor potencia.
La otra critica que creemos obligado dirigir al docu—  
mento de sintesis es su legibilidad inadecuada. Como 
también hicimos ver a los investigadores, tendrian que ha—  
ber aplicado el "Test de Legibilidad", de Rudolph Flesch - 
(12) o el "Indice de Niebla", de Robert Gunning (13). Asi,- 
los lideres formales — que no siempre tienen un nivel de 
cultura adecuado para entender la dificil prosa tecnocrâti- 
ca—  se habrian encontrado en condiciones mâs favorables 
para implicarse en la identificaciôn de los problemas y en- 
sus intentes de soluciôn.
NOTAS
:i) LIPPITT, R.; WATSON, J. y B. WESTLEY.: The Dynamics
of Planned Change. New York, Harcourt, Brace and - 
World, Inc. 1958.
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(2) HAVELOCK, (1985), P. 63.
(3) ACKOFF, R.: O.c. (1978), Parte I, Capit. 3 y 4 
aclara y profundiza en estos aspectos.
(4) KEPNER, Charles H. y Benjamin B. TREGOE.: El nuevo 
directive) racional, México, Me Graw-Hill, 1 983, 
Capitule 2, "Anâlisis de Problemas".
(5) ACKOFF, R.: 0. c. Pp. 11-12.
(6) KRIPPENDORFF, K.: 0. c. Cap. 3.
(7) Ibid. P. 38.
(8) HOLSTI y KRIPPENDORFF son los autores que mâs se - 
han distinguido por resaltar el aspecto de las in 
ferencias en el Anâlisis de Contenido.
(9) Sobre todo, la ya clâsica y aqui citada de LIPPIT, 
WATSON y WESTLEY.
(10) Hemos encontrado muchos ejercicics en el Handbook- 
of Structured Experiences for Human Relations 
Training que, editado anualmente desde 1969 por - 
J. W.  PFEIFFER y J. J. JONES, publica University - 
Associates. La Jolla, California.
(11) DRUCKER, 0. c. Cap. 36, "The Spirit of Ferforman—  
ce".
(12) FLESCH, R.: How to write, speak and think more 
effectively. New York, New American Library, Pp. - 
298-345.
(13) GUNNING, 0. C.
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CAPITULO 5S.- EL ANALISIS DIRECTO. ASPECTOS COMUNICATIVOS - 
DE LAS REUNIONES TEMATICAS, INSTITUCIONALES - 
Y DE ZONA
El desarrollo de la fase de Anâlisis directe consistiô 
en (1) verificar las conclusiones e hipôtesis adelantadas - 
en el Diagnôstico previo, (2) contribuir a explicar proble­
mas territoriales insuficientemente esclarecidos y (3) in—  
cluir la vision que de los problemas territoriales tenian - 
aquellos grupos y asociaciones que, por ser a la vez suje—  
tes y objeto de las futuras politicas territoriales, habian 
de participer en su elaboraciôn.
Con estas très breves dererminaciones, el Programa de- 
Reconocimiento Territorial planteaba un complejo problème - 
metodolôgico y practice. Se trataba de sintetizar operative 
mente un modelo de participaciôn de la sociedad canaria en- 
la identificaciôn y diagnôstico de sus propios problemas. - 
Se trataba de implicar a toda una regiôn en una problemâti- 
ca extensa como la territorial. Esas cuatro etapas consis—  
tien en:
— Difundir los contenidos del Diagnôstico previo y 
susciter una respuesta a los mismos.
— Définir y resolver las carencias de informaciôn, cu- 
ya cobertura podia enriquecer y perfilar de la mejcr 
forma el Diagnôstico previo.
TOO
— Conseguir elementos explicatives complementarios pa­
ra aquellos problemas que requerian una mejor funda- 
mentaciôn o una investigation mâs profunda a partir- 
del Diagnôstico previo.
— Incorporer la informaciôn y conclusiones derivadas - 
de las tres anteriores etapas, al Diagnôstico previo 
para elevarlo a definitive.
Y es precisamente esta fase del Estudio — en la que - 
estâmes mâs interesados como autor de esta Tesis—  la que - 
constituyô la parte mâs importante y creative del mismo. De 
ahi la pormenorizaciôn con la que a continuaciôn se explici^ 
tan las distintas etapas del Anâlisis directe.
El Anâlisis directe aparecia claramente definido como- 
la prolongaciôn metodolôgica natural del Diagnôstico previo. 
Era una prolongaciôn natural y, ademâs de eso, existia sôlo 
en cuanto existia un Diagnôstico que era necesario perfilar 
y madurar.
El Diagnôstico previo constituyô, pues, el marco de 
referencia para el Anâlisis directe, lo que implicaba, de - 
manera muy évidente en el Anâlisis comunicativo, que los - 
campes de investigaciôn (fuentes a consulter y temas a tra- 
tar) estarien predefinidos.
El Anâlisis directe partia de conclusiones y argumen—  
tes fundamentados en un sôlido proceso investigador (cinco- 
Estudios monogrâficos y un Diagnôstico globalizador); sin -
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embargo, no deberian aceptarse los datos de la investiga- - 
ciôn directa, Consulta y Anâlisis comunicativo especialmente 
en actitud neutral o sin espiritu critico. Antes bien, a la 
hora de aceptar resultados directes que confirmasen o con—  
tradijesen aquellas conclusiones, habia que sopesar la soli 
dez y coBvicciôn de las fuentes.
Los "investigadores directes" se comporteron aqui como 
"especialistas en utilizaciôn de la investigaciôn". Lo que- 
ellos querian era acercar el Diagnôstico previo o parcelas- 
del mismo a los lideres formales de la Regiôn. Asi podian - 
esclarecerlo, completarlo u obtener una opiniôn de contras­
te (1 ).
Fue un intente insuficiente de hacer que los es- 
tudios no se quedasen en cualquier estanteria, sin utili- 
dad, como pesa con muchos trabajos. Sin embargo, faltô en - 
EYSER, como en la mayoria de los Centres de Investigaciôn o 
firmas consulteras, una auténtica filosofia sobre la utili­
zaciôn de los resultados de los anâlisis. En otros 
paises, y desde hace mâs de quince aflos, hay Centres dedica 
dos al estudio de cômo utilizer mejor el conocimiento cien- 
tifico (2 ). Esto es lôgico, porque ôcômo justificar los 
presupuestos dedicados a investigaciôn si luego no sirven - 
para cambiar la realidad?
Habia otra falta de claridad en el Anâlisis directe. - 
En otro lugar, hemos afirmado que el Modelo "ejercido"
— que no "representado"—  por EYSER era el del enlace. Ahc-
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ra bien, los expertos en innovaciôn distinguer claramente - 
dos pasos que EYSER no tuvo en cuenta de una forma meridia 
na. Nos referimos a que una etapa es "establecer relaciones" 
con el sistema cliente y otra distinta es "ganar su acepta- 
ciôn". En esta ultima etapa esta "el corazôn del cambio". - 
Si hay insuficiencias importantes en el establecimiento de- 
relaciones — y ya las sefialaremos en su momento— , no se 
pueden subsanar aquéllas luego, cuando desde el principio - 
sôlo se ha buscado la aprobaciôn de les lideres formales, - 
olvidândose de los informales ( 3 )•
El problema esta en si la "solidez" équivale a "près—  
tigio" o "imagen". Si la opiniôn de los miembros représenta 
tivos, profesionalmente autorizados o influyentes por su 
roi social es a la que prâcticamente en exclusive se otorga 
importancia, c^ônde queda el "ciudadano comûn"? Estâmes de- 
acuerdo en que es dificil encontrar los medios para hacer - 
participer a los ciudadanos... pero sôlo si existe mucha - 
prisa o si no se dispone de las técnicas comunicativas ade- 
cuadas para hacerle participer.
oHabia prisa por parte de los investigadores? Desde 
luego, como la tienen las firmas consulteras o determinados 
Centres de Investigaciôn privados, pues tienen que cumplir- 
unos plazos si quieren sobrevivir econômicamente. Ademâs, - 
ya lo hemos sehalado anteriormente, el diagnôstico no puede 
ccnvertirse en un fin sino en un medio.
Reconocido lo anterior, hemos de sehalar que si conta-
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mos ya con técnicas de comunicaciôn que permiten la parti—  
cipaciôn simultânea de muchos ciudadanos en una decision co 
lectiva. Como vamos a detenernos mâs adelante en este punto, 
es oportuno acabar aqui esta explicaciôn general sobre las- 
insuficiencias del Anâlisis Directo e ir al detalle de sus 
diferentes etapas.
Presentaciôn y consulta sobre el diagnôstico prelimi—
nar.
Los investigadores articularon la presentaciôn y con—  
sulta sobre el diagnôstico preliminar en forma - 
de campaha de reuniones con représentantes de organismes, - 
asociaciones y grupos del âmbito regional.
Desde un punto de vista metodolôgico, habia dos eues—  
tiones fundamentales:
a) cuâles y cuântas debian ser las reuniones.
b) cômo debian ser las reuniones.
DiseMo de la campaha de reuniones.
Partiendo de un realismo obligado, era prévisible que- 
la organizaciôn prâctica de las reuniones fuera, en muchos- 
casos, el mayor inconveniente para su realizaciôn: proble—  
mas de coincidencias, compromises e incompatibilidades, con 
dicionaron severamente el programa previsto. Aun asi, ese- 
programa debia plantearse con el mâximo rigor y la necesa—  
ria amplitud.
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Las reuniones fueron de tres tipos: tematicas, institu 
cionales y de zona.
A. Reuniones tematicas
Las reuniones tematicas tuvieron un alcance regional. 
Las cuesticnes planteadas se referian a problemas de ese 
nivel y a cuestiones intrarregionales.
En estas reuniones, los asistentes analizaron todo lo- 
referente al tema motivador de la misma y a sus interrela—  
clones con ctros temas. A estas reuniones concurrieron re—  
présentantes de los diferentes agentes institucicnales (en- 
el siguiente apartado presentaremos una breve clasifica- 
ciôn) relacionadcs con el tema y su problemàtica.
La primera division temâtica fue la correspondiente a- 
la de las cinco monografias en que se subdividiô el ERTC. - 
En un intento mayor de concreciôn, se establecieron reunio­
nes referidas a:
— usos alternatives de los recurscs
— sectcres econcmicos o agrupaciones de sectores rele­
vantes
— infraestructuras especificamente problemâticas
— vivienda c equipamientos concretos
— grandes temas de carâcter general
Como cierre de este tipo de reuniones, habia una que - 
renia como tema el Diagncstico previo, çlcbalmente ccnside- 
radc, y servia como récapitulation de les anteriores.
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Se celebraron siete reuniones.
B. Reuniones institucionales
Contempladas también con un alcance regional, las reu­
niones institucionales se caracterizaron por convocar, en - 
principio, para el anâlisis de toda la problemàtica regio—  
nal (Diagnôstico previo), a los distintos agentes que tenian 
su particular visiôn del problema.
Estos fueron:
— Administraciôn Central y sus ôrganos periféricos y - 
autônomos
— Administraciones regional y local
— Partidos politicos
— Organizaciones empresariales y empresarios
— Centrales Sindicales
— Estamentos académicos
— Asociaciones de profesionales
— Asociaciones ciudadanas de âmbito regional
Pese a la intenciôn de generalidad, se pensô en la con 
veniencia, an algunos casos, de limiter el alcance temâtico. 
Sin embargo, por diverses motives, estas reuniones no llega 
ron a celebrarse
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C. Reuniones de Zona
Las reuniones de zona tuvieron por objeto analizar la- 
problemâtica planteada por el Diagnôstico previo y referida 
a un âmbito espacial reducido.
La temâtica de estas reuniones abarcô todos los aspec­
tos contemplados en el anâlisis estadistico y fueron sus 
asistentes los agentes institucionales involucrados en la - 
zona.
Con este planteamiento, una reunion por isla parecia - 
ineludible, por lo que surgieron tres reuniones.
La realizaciôn de los minimos planteados, condujo a 
unas quince reuniones.
La duraciôn de la fase de anâlisis fue de dos meses, - 
por lo que el période realmente util para la convocatoria y 
realizaciôn de estas reuniones fue de un mes y medio, 
aproximadamente. Hay que tener en cuenta que debiô contarse 
con la asistencia, a todas ellas, de:
— la direcciôn del Estudio
— el jefe del Estudio y los técnicos que tenian una 
visiôn global del diagnôstico
— los técnicos que habian dirigido el tema especifico- 
de que se trataba
— los técnicos especificamente encargadcs de la fase - 
de Anâlisis directe
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Saltaba a la vista la dificultad prâctica de llevar - 
a cabo las reuniones que se realizaron a destiempo.
En cualquier caso, y por no establecer limitaciones 
aprioristicas, procedia planear la campafia con la mayor 
amplitud y flexibilidad. Llegado el momento concreto de la- 
realizacion, fue posible définir con mejor conocimiento de- 
las posibilidades prâcticas y de las lineas del diagnôstico 
cuâles fueron las reuniones que deberian llevarse a cabo.
Organizaciôn de las reuniones
El éxito de cada una de las reuniones, dependia de que 
los procedimientos arbitrados para su desarrollo fueran ca- 
paces de:
— favorecer la participaciôn constructiva de les pre—  
sentes.
— hacer posible la concreciôn de lo tratado, en forma- 
de conclusiones.
En esta linea, quedaron fijades algunos criterics ge—  
nerales, que habian de especificarse sobre el terreno.
Las reuniones propuestas no fueron "mesas redcndas", - 
en las que se abre una discusiôn incondicicnal en tcrno al- 
tema propuesto. La continuidad y la funciôn atribuida al 
Anâlisis directe condujo a la realizaciôn de "paneles", en- 
Ics que un çrupo ccnsiituidc expone les temas y suscita La- 
respuesta. En este caso, el "panel" estuvc fcrmadc per la - 
Direcciôn del ERTC v la representaciôn del Consulter, cue -
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debieron encauzar ordenadamente la reunion.
Esta conducciôn del grupo, aconsejo la confecciôn pre­
via de guiones para la reunion. Estos guiones no debian en- 
tenderse como cuestionarios de preguntas-respuestas, sino - 
como estructuraciôn y ordenaciôn de los temas que habian de 
suscitarse. Obviamente, se trataba de guiones muy abiertos- 
y flexibles, capaces tanto de adaptarse a las orientaciones 
cambiantes de la reunion, como de recoger nuevos desarro- - 
llos; todo ello sin perjuicio de que la Direcciôn del ERTC- 
y el Consulter planteasen, en todo momento, con claridad y- 
precisiôn, los contenidos, conclusiones e hipôtesis del 
Diagnôstico previo.
Las reuniones no serian utiles si de ellas no surgieran 
respuestas concretas, incorporables al diagnôstico. El peli 
gro era que el contraste de hipôtesis se perdiese en gene—  
ralidades; debia atajarse, pues, desde el principio. Para - 
ello EYSER adoptô dos tipos de procedimientos:
a) Con antelaciôn suficiente a la fecha fijada para
la reuniôn, los asistentes recibian la documenta- - 
ciôn necesaria, relative al contenido del diagnôsti 
co, y un primer avance del guiôn a desarrcllar. De- 
esta forma, podia contarse con una reflexion previa 
de las personas invitadas que permitiera una mayor- 
concreciôn y operatividad.
b) Los resultados del diâloçc suscitadc, debian anotar 
se, si era posible, como conclusiones; cada reuniôn
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produjo un documento resumen (sin perjuicio de que 
fueran Integramente grabadas en cinta magnetôfoni- 
ca), que, aun sin la formalidad de un acta, conta- 
se con la aquiescencia de los asistentes, en cuan­
to reflejo ponderado de lo tratado.
Estos criterios générales sobre la dinâmica de las 
reuniones, debian completarse con los derivados del carâc—  
ter de los asistentes y de los temas a tratar. En este sen- 
tido, EYSER évalué la concepciôn de los guiones y el mate—  
rial grâfico y visual que se utilize, en funciôn de:
— las posibilidades de exposiciôn de los temas y el 
alcance de la reuniôn
— la proximidad y funciôn de los asistentes con respec 
to al contenido de la asamblea
La exposiciôn ha sido pormenorizada y es el momento - 
de criticar a fondo algunos aspectos que ya hemos sugerido- 
anteriormente.
5.1.- ALTERNATIVAS A LAS FORMAS TRADICIONALES DE CONDUCCION 
DE REUNIONES: LOS METODOS "METAPLAN" Y DE LA INTERAC- 
CION
Antes hemos sehalado que es dificil hacer participer - 
a los ciudadanos. Ahora sostenemos que, aunque dificil, es- 
posible si disponemos de las técnicas de comunicaciôn ade—  
cuadas. ^Disponemos de ellas? Porque si no es asi, la criti 
ca que estamos haciendo a EYSER se apoya en fundamentos po- 
co sôlidos.
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Efectivamente, existe el "Método Metaplan" para perfeç 
cionar las reuniones y faciliter la participaciôn de un nu­
méro indefinido de personas. Por ejemplo, en La Haya se han 
llegado a reunir 350 personas — planificadores urbanisticos 
y ciudadanos—  para decidir la mejor forma de restaurer un- 
suburbio. Los autores del Método, Wolfgang Schnelle, Eber—  
hard Schnelle e Inga Stoltz denominan "mercado de la infor 
maciôn" a una situaciôn como ésta ( 4).
ôOué es "Metaplan"? Una técnica de resoluciôn de pro—  
blemas basada en la cooperaciôn. Sus autores considérant que 
las reuniones-son problema de comunicaciôn y de motivaciôn.
Como estas palabras se mueven todavia en generalidades, 
vamos a concretar las aportaciones originales de este Méto­
do.
Para utilizer Metaplan, tiene que haber "mayordomos de 
la comunicaciôn" o moderadores. EYSER podia haber contado - 
con un grupo de estos reguladores; sobre todo, puede conter 
de ahora en adelante si piensa seguir trabajando en Proyec- 
tos parecidos al Estudio del Reconocimiento Territorial de­
cenaries. Estos moderadores tienen que ensehar al ciudadano 
medio y a los lideres de opiniôn que asisten a una reuniôn- 
las
— "Técnicas para visualizar".
— "Reglas de discusiôn".
— "Cômo lograr una lista de recomendaciones".
— "Cômo lograr un roi de actividades".
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La visualizaciôn es necesaria. porque las personas que 
asisten se sienten mâs motivadas. Supongamos que el autor - 
de esta Tesis hubiera sido el encargado de moderar una de - 
estas reuniones. ôOué habriamos hecho?
En primer lugar, lograr que los Ayuntamientos seleccio 
nados contribuyesen con tableros de polistireno, rotulado—  
res y una serie de tarjetas y signos de diferentes colores. 
La visualizaciôn de las ideas y contribuciones propias es - 
necesaria para motivar a las personas, animarles a ser créa 
tivas y lograr que abandonen su pasividad.
A continuaciôn, habriamos dedicado una parte de la 
reuniôn a mostrarles cômo emplear esos materiales; o dicho- 
de otra forma, les ensefïariamôs a potenciar la relaciôn mano—
-ojo, no sôlo la relaciôn ojo-oido, como en las reuniones -
tradicionales.
Una vez conseguido lo anterior, entrariamos en las "re 
glas de discusiôn", que son
"acuerdos entre miembros individuales de los 
grupos que desean trabajar juntos de una manera- 
no jerârquica. Al atenerse a las reglas, un gru­
po puede organizar y regular su propio aprendiza
je y funcionamiento... La inversiôn en tiempo y-
esfuerzo résulta en que los participantes crean- 
un lenguaje comûn y desarrollan una discusiôn e^ 
crita." ( 5 ).
"Metaplan" insiste mucho en la importancia de las "pre 
guntas" para mover a un grupo. Las preguntas fuerzan a un -
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conjunto a ser activo y a responder.
Dando un paso mâs, indicariamos al grupo la importan—  
cia de que todas las ideas que estuvieran escribiendo, dis- 
cutiendo y seleccionando, desembocasen en una "lista de re- 
comendacicnes". Consiste en escribir en un panel todos los- 
deseos, mâximas o propuestas de acciôn que, sin embargo, no 
pueden ponerse todavia en prâctica. Son "actividades en li_s 
ta de espera". Asi, el agente de cambio puede saber si el - 
terreno estâ preparado para implantar la innovaciôn.
Si los lideres formales no toman en serio las recomen­
daciones, el agente de cambio puede deducir que la innova—  
ciôn va a encontrarse con obstâculos importantes. Si, por - 
el contrario, comprueba cue si tienen en cuenta, comentan y 
se muestran favorables hacia la innovaciôn, el agente de 
cambio puede planificar actividades sabiendo que el ambian­
te no defraudarâ sus expectatives.
Finalmente, el grupo se encaminaria o todo su trabajo- 
desembocaria en una "lista de actividades", donde aparece—  
rian sôlo aquellas acciones que alguien deberia realizar 
para conseguir los objetivos del conglomerado (6).
Solo el hecho de emplear esta forma innovadora de lle­
var las reuniones, hubiera tenido una gran repercusiôn en—  
Canaries. Porque Metaplan no permite el predominio de unas- 
perscnas sobre otras. Da oportunidad a cada participante 
para que express ordenadamente y por escrito aquellc que 
tiene en su cabeza.
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Podriamos dar por concluido este apartado sobre la - 
importancia de la comunicaciôn en los grupos. Sin embargo,- 
deseamos ser mâs realistas y plantear dos objeciones que - 
cualquier persona inteligente puede albergar cuando expone- 
mos ese plan de mejora de las reuniones para implantar una- 
innovaciôn.
18.- "Si damos entrada a lideres informales, t,no acaba 
rân por convertirse las reuniones en una junta desordena- 
da y hasta caôtica?"
28.- "tOué diferencia existe entre Metaplan y una agrupa 
ciôn asamblearia?"
Una reuniôn con el Método Metaplan no tiene por qué 
desembocar en un caos. Sus autores, con gran experiencia 
en diverses paises, han puesto como elemento esencial de 
Metaplan la alternancia entre pequeho grupo y gran grupo. - 
Es decir, que quinientas personas interesadas en una innova 
ciôn pueden dividirse en subgrupos que, a su vez, vuelven a 
reunirse y exponen sus conclusiones e ideas en gran grupo.- 
La visibilidad, de la que ya hemos hablado, y la flexibili­
dad garantizan la imparcialidad de estas reuniones creati—  
vas y de resoluciôn de problemas. ( 7 ).
Podriamos responder a la segunda cuestiôn de una forma 
fâcil: Si el moderador o mayordomo de la comunicaciôn apli- 
ca bien las reglas de Metaplan, es muy dificil que la reu—  
niôn acabe en una asamblea desordenada. Tengamos en cuenta- 
que Metaplan potencia la relaciôn mano-ojc; es decir, que -
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las personas deben pensar y escribir con palabras-clave sus 
ideas. Per lo tanto, las intervenciones orales disminuyen - 
mucho y son sustituidas por la reflexion y la visualizaciôn.
El hecho de que los individuos nablen menos que en una - 
reuniôn tradicional, no qui ere decir que el desacuerdo esté 
ausente de Metaplan. Cada persona puede poner un signo de - 
desacuerdo — parecido al simbolo del rayo—  junto a la idea 
de uno o mas participantes y plantear la objecion en forma— 
de pregunta. Por tanto, las réglas de Metaplan, que los 
asistentes deben observer como las de cualquier déporté, - 
impiden el desorden.
La otra forma de responder a la cuestiôn es mâs difî—  
cil. Supongamos que, como en los encuentros deportivos, la- 
reuniôn se desmanda y el moderador nota que la reunion estâ 
perdiendo su razôn de ser y se estâ convirtiendo en un mon£ 
truo con tantas cabezas como asistentes. &Oué puede*hacer?-
Sobre todo, prepararse para los problemas de indole - 
personal que pueden surgir en la reuniôn. Y aqui hay que re 
conocer que Metaplan no cubre un frente tan amplio como - 
otra alternative, el "Método de la Interacciôn". Una de las 
reglas de Metaplan es la de "Gracias". Es decir, el modera- 
dcr ha de expresar su agradecimiento a una persona que 
habia mâs de medio minute interrumpiéndcle de esta forma - 
contés y dandc paso a otras intervenciones. i,Es posible que 
les çrupcs se calmen con esta dinâmica?
En muchos cases, si, pero el "Método de la Interacciôn"
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profundiza mucho mâs en los problemas humanos y, si les mo- 
deradcres de Metaplan saben emplearlo, los acontecimientos- 
no les sorprenderân. Por el contrario, serân ellos quienes- 
tengan siempre una respuesta a los problemas que surjan.
Este Método hace un inventario muy complète de los pe- 
ligros a los que estâ expuesta una reuniôn. Si tenemos en - 
cuenta lo decisivas que pueden resultar las asambleas que - 
sea posible celebrar para implantar el ERTC, es lôgico que los 
dirigentes politicos o la consultera dediquen mâs recursos- 
a la preparaciôn de los moderadores en este tipo de Método. 
Tengamos en cuenta que sus autores, Michael Doyle y David - 
Strauss ( 8 ) han identificado quince causas fundamentales- 
del fracaso de una reuniôn.
Otro de los aspectos importantes del "Método de la In­
teracciôn" es su propuesta de que quienes detentan el poder 
o la direcciôn, no tienen por qué dirigir las reuniones. 
Entre otras razones, porque les falta la preparaciôn adecua 
da y pueden dahar irreparablemente la puesta en marcha de - 
una innovaciôn. For lo tanto, las reuniones que EYSER célé­
bré con les lideres formales, podian haber sido mucho mâs - 
dinâmicas si hubiesen estado moderadas por personas prépara 
das en dirigir reuniones. Asi se hubieran evitado los actes 
rituales en les que los lideres formales venian a presentar 
sus mejcres planes y realizaciones con un lenguaje inevita- 
blemente triunfalista.
El moderador que domina les procedimientos del "Método 
de la Interacciôn" estâ muy bien preparado para que. en su-
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presencia, colaboren los lideres formales e informales sin- 
que haya un predominio de unos sobre otros. Para Conseguirlo 
cumple tres funciones primordiales;
1.- Logra que el grupo "enfoque un problema comûn y un 
proceso comûn."
2.- "Protege" a los miembros del grupo y hace que cada 
uno de ellos "participe".
3.- Permanece "neutral" y gana la confianza del mayor- 
nûmero posible de asistentes. ( 9 ).
Doyle y Strauss han identificado los "comportamientos- 
de los participantes" que van contra esas tres funciones y- 
han facilitado las formas en que el moderador ha de tratar- 
los. Son los comportamientos del "retrasado cronico, escé£ 
tico, chismoso, entrometido, interrupter, apartado, susurra 
dor, altavoz, atacante, sabelotodo, interprète..."
Podriamos seguir durante mucho mâs espacio detallando- 
el "modus operandi" que asegura la buena marcha de una inno 
vaciôn en estos pasos. Sin embargo, preferimos cerrar este- 
Capitulo con el resumen que Carmel Maguire y Robin Kench 
han hecho sobre la importancia de los lideres informales - 
como "Canales que estimulan la innovaciôn":
"Algunos investigadores han intentado asignar- 
proporciones a la informaciôn que estimula la 
innovaciôn que diferentes canales estimulan. De—  
bemos ver los nûmeros con cierto escepticismo y -
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ciertaunente no podemos unirlos sin mâs. Ahora 
bien, dan cierta base para que podamos apreciar - 
las semejanzas y diferencias encontradas en los - 
hallazgos. Los canales personales, describes de - 
diversas formas, "conversaciones", "discusiones", 
"contactos", "reuniones", e incluso, "fuentes" 
han aparecido como los medios por los que tienen- 
lugar la mayor parte de los intercambios de infor 
maciôn en la fase mâs temprana del proceso de in­
novaciôn.
"Utterback informa que el 57.6 por ciento de - 
las entradas que estimulaban la informaciôn, pro- 
venian de discusiones dentro y fuera de la firma, 
mientras que un 15.2 por ciento procedian de la - 
literatura. Myers y Marquis hallaron que el 34 
por ciento de las "entradas principales de infor­
maciôn" eran a través de contactos personales, en 
contraste con sôlo el 7 proveniente de la litera­
tura. . .
"A pesar de las discrepancias en las cifras, - 
los estudios citados sugieren podercsamente que,- 
los canales informales juegan un rol mâs importan 
te que los formales en los medios por los que las 
ideas tecnolôgicas innovadoras llegan a las orga­
nizaciones" (10).
NOTAS
(1) HAVELOCK y HAVELOCK, 0. c. Capitule 6.
(2) El Center of Research for the Utilization of Scien 
tific Knowledge, de la Universidad de Michigan, en 
Ann Arbor, es el pionero y mâs destacado hasta el- 
momentc.
HAVELOCK (1965), Pp. 111-132.
11 8
(4) SCHNELLE, E.: The Metaplan Method. Metaplan, 
Ouickborn, 1977, P. 57.
(5) Ibid. P. 19.
(6) Ib. Pp. 37-42.
(7) SCHNELLE, W. e Inga STOLTZ.: Interactional Lear- - 
ning. Metaplan, Ouickborn, 1977, Pp. 45-47.
(8) DOYLE, Michael y David STRAUSS.: How to make mee—  
tings work. New York, Jove Books, 1983, Pp. 19-38.
(9) Ibid. P. 89.
(10) MAGUIRE, Carmel y Robin KENCH, "The Introduction - 
and Diffusion of Technological Innovation in Indus 
try: An Information Research Perspective", en 
DERVIN, B. y Melvin J. VOIGT (editores).: Progress 
in Communication Sciences (IV), Ablex Publishing - 
Company, Norwood, 1964, Pp. 170-171.
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CAPITULO 62.- LAS LAGUNAS DE INFORMACION EN EL ERTC Y LA - 
ENCUESTA A LOS MUNICIPIOS
6.1.- LAS LAGUNAS DE INFORMACION
La escasez de tiempo, a la que nos hemos referido en - 
distintos lugares de esta Tesis, era una variable que los - 
investigadores de EYSER tuvieron en cuenta para mejorar su- 
Diagnôstico previo. Ellos eran conscientes de que algunas - 
de las areas de estudio contempladas en las Monografias, 
contenian unos datos que resultaban muy scmeros. Sobre - 
todo, la facetainformativa que necesitô un mayor apoyo fue - 
la de los aspectos definitorios de la calidad de vida: vi—  
vienda, equipamientos, medios de transporte...
tOué efectos tenian estas y otras lagunas de informa—
ciôn?
— Bajo nivei del estudio monogrâfico.
— Desequilibrios entre los estudios monogrâficos. cRe- 
sultado? Mâs problemas de sintesis para el Diagnôstico.
Para dar respuesta a este problema, EYSER contemplé la 
toma de notas complementariascomo un proceso flexi- -
ble, que desarrcllaria de una forma mâs homcgénea y desde - 
el primer momento en que se detectaron lagunas de informa—  
ciôn. Hizo una encuesta dirigida a recoger ' noticias ie - 
les municipics.
La decisiôn de EYSER fue, a nuestro entender, acerta—
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da. Y no sôlo porque la "encuesta" sea una técnica de inves 
tigaciôn que, con sus puntos fuertes y débiles, tiene una - 
tradiciôn consolidada en las ciencias sociales. La ra
zôn fundamental del acierto estribô en que los investigado­
res supieron aprovechar otra innovaciôn tecnolôgica que es­
taba llevando a cabo la Junta de Canarias y decidieron 
completar sus insuficiencias. A algunos podria parecerles - 
oportunismo y deseo de ccngraciarse con la Junta de Canarias 
a la hora del Concurso. En realidad, este aspecto del Pliego 
de Condiciones Técnicas de EYSER puede fundamentarse muy - 
bien en las investigaciones sobre utilizaciôn del conoci- - 
m.iento.
La innovaciôn impulsada por la Junta de Canarias fue - 
un Archive Regional Informatizado de Datos Municipales de - 
Canarias (Proyecto ARIDAM). El objeto de esta innovaciôn 
era recopilar los datos de infraestructura municipal, meca- 
nizarlos en el ordenador de la Universidad de La Laguna y - 
preparar un programa para su explotaciôn.
La Junta realizô una encuesta a los 53 municipios de - 
la provincia'de Santa Cruz de Tenerife. El formulario de la 
encuesta contenia informaciôn referente a los siguientes 
capitules ;
1 . Datos demogrâficos
1.1. Evoluciôn de la poblaciôn
1.2. Poblaciôn por sexo y edad (1975)
1.3. Movimiento natural de la poblaciôn
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1.4. Poblaciôn y viviendas en las entidades de po—  
blaciôn
2. Estructura socio-econômica
2.1. Presupuesto anual del municipio
2.2. Distribuciôn de la poblaciôn activa por ramas- 
de actividad
2.3. Niveles de instrucciôn de la poblaciôn
3. Caracteristicas naturales
3.1. Superficie
3.2. El medio natural
4. Estructura urbana y necesidades
4.1. Planes de ordenaciôn
4.2. Vivienda
4.3. Equipamiento (Educative, Asistencial, Ocio y - 
otros componentes municipales)
4.4. Suelo
4 .5. Tipo de urbanizaciôn
4.6. Servicios
- Agua
- Electricidad
- Saneamiento
- Teléfonos
- Otros Servicios municipales
4.7. Otros
- Açricultura
- Pesca
- Otros
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5. Necesidades de viviendas de protecciôn oficial y - 
de promociôn pûblica
6. Disponibilidades de suelo para promociôn pûblica 
6.1 . Suelo publico propiedad del Ayuntamiento
6.2. Suelo pùblico propiedad de otro Ente pûblico
6.3. Posibilidades de adquisiciôn de suelo
El proyecto ARIDAM persigue, ademâs de la implantaciôn 
de un archivo regional informatizado de datos municipales,- 
la elaboraciôn de un sistema compatible con el concepto de- 
Eases de Datos Régionales que esta elaborando el CEOTKA den 
tro del programa de Estudios de Reconocimiento Territorial.
Dado que la Junta de Canarias, debido a problèmes de - 
tipo presupuestario, no ha podido extender la encuesta a 
los municipios de la provincia de Las Palmas, y que el con- 
tenido de dicho sondeo coincide con las demandas de infor 
maciôn del Estudio de Reconocimiento Territorial, EYSER pro 
puso realizar la encuesta municipal en los 34 municipios de 
la provincia de Las Palmas, incluiria sus resultadcs en el- 
proyecto ARIDAM, con lo que se dispondria de un Archivo de- 
Datcs Municipales extendido a todos los municipios de la Re 
giôn.
El cuestionario fue enviado a los 34 municipios por 
conducto postal, acompahado de una carta de la Junta de Ca­
narias explicando el contenidc y la imporîancia del tema. - 
Fcstericrmente, y previa concertaciôn de una entrevista, un 
técnico de EYSER visitô el municipio para ayudar a cumpli—
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mentar el cuestionario y solventar las dudas que pudieran—  
surgir.
Existe, sin embargo, algûn tipo de informaciôn que, 
aunque de carâcter municipal, no suelen disponer de ella en 
los Ayuntamientos. Por ello, y con objeto de completar toda 
la informaciôn municipal que se incluyô en la Base de Datos, 
los consultores realizaron una labor de captaciôn de dicha- 
infcrmaciôn en los organismes que disponian de ella, norma^ 
mente localizados en las capitales de provincia o en Madrid.
+ Cabildos insulares 
+ Delegaciones del I.N.E.
+ Delegaciones del M.O.P.U.
+ Delegaciones de Trabajo 
+ Delegaciones de Educaciôn 
+ Câmaras de Comercio 
+ Compafiia Telefônica 
+ Ccrreos y Telégrafcs 
+ I.N.E.M.
+ CEOTMA
Finalmente, realizaron también una labor de actualiza- 
ciôn de los dates ya existantes de los municipios de la pro 
vincia de Santa Cruz de Tenerife.
6.2.- ORGANIZACION DE LA ENCUESTA
El équipe de campo desarrollô el trabajo en très eta—  
pas, las dos ultimas simultaneas:
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— Envio previo, por conducto postal, del cuestionario- 
a la totalidad de los municipios de Las Palmas.
— Entrevista personal, en el momento de recoger el 
cuestionario, con algûn responsable municipal (secre 
tario, etc.), de dichos municipios.
— Reunion de datos "in situ", fundamentalmente en las 
capitales de provincia, cerca de otros organismes pù 
blicos y privados para cumplimentar la informaciôn—  
municipal aneja a los cuestionarios.
Segûn las averiguaciones que Memos podido hacer duran­
te la preparaciôn de esta Tesis, el hecho de que EYSER
complementase con su encuesta la de la Junta influyô en su-
adjudicacion. Las dos encuestas tuvieron un presupuesto to­
tal de 6.000.000 de pesetas.
6.3.- ANALISI S COMUNICATIVO
El equipo de EYSER concibiô el Analisis comunicativo -
como un proceso de incorporaciôn de nuevas perspectives al-
Diagnôstico de los problemas régionales de Canarias.
Los resultadcs de una investigaciôn basada en el anali^ 
sis de datos documentâmes, en su mayoria numéricos, adolecen 
necesariamente de una rigidez de planteamientos, debido pc- 
siblemente a la misma sistematizaciôn del proceso investi—  
gador y a la necesaria realizaciôn de abstracciones simpli- 
ficadoras. La incorporaciôn de perspectives ajenas a ese
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proceso, en su etapa final, enriqueciô, lôgicamente, los re 
sultados del mismo.
For otro lado, la participation en el Estudio de Reco­
nocimiento Territorial, de sus protagonistes reales y desde 
su adscripciôn a un roi social, propiciô la aceptaciôn de - 
sus resultados, favoreciendo su utilidad futura como funda- 
mento de la planification.
El método consistiô en très etapas: (i) selecciôn de - 
los problemas que habian de ser objeto de anâlisis comunica 
tivo y de la poblaciôn de interlocutores adecuados y disefîo 
de los guiones para las entrevistas, todo ello elaborado en 
gabinete, (2) realizaciôn de las entrevistas en campo y (3) 
anâlisis de las entrevistas y formalizaciôn de resultados,- 
nuevamente en gabinete.
6.4.- SELECCION DE PROBLEMAS
Los problemas susceptibles de Anâlisis comunicativo, - 
se dividieron en dos grandes bloques:
— Problemas de implantaciôn territorial de sectores de 
la actividad productiva.
— Problemas de localizaciôn de poblaciôn, en relaciôn- 
ccn el sistema de servicios.
La particiôn en esos dos bloques era coherente con los 
planteamientos del Programa de Reconocimiento Territorial,- 
ya que correspondra a las des relacior.es m.âs importantes de
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la poblaciôn con el territorio, en un caso como demandante- 
de puestos de trabajo y, en el otro, como acreedora de unos 
equipamientos y servicios que mejorasen la calidad de vida.
La Region, en sus pautas funcionales, se encuentra in- 
fluida por un conjunto de condicionantes de fuerte conteni- 
do comunicativo, que por su importancia y singularidad con- 
venia individualizar fuera de los dos bloques de problemas 
indicados. Estos condicionantes, cuya apariciôn en el proce 
so de selecciôn de problemas se consideraba indudable, po—  
dlan agruparse en otros dos nuevos "bloques de problemas":
— Problemas de relaciôn entre diferentes grupos socia­
les .
— Problemas de actitudes ante las opciones de futuro - 
de las Islas.
Los problemas del primer grupo aparecian en la pobla—  
ciôn laboral de las Islas por sus relaciones de convivencia 
permanente con otro grupo social, generalmente de proceden- 
cia exterior y, con intereses, costumbres y actitudes basa- 
das en la ôptima explotaciôn del ocio, que dan un carâcter- 
de despreocupaciôn, lujo y descanso al entorno en que debe- 
rân desenvolverse las actividades productivas de la Regiôn.
Par otro lado, las actividades productivas de las Is—  
las, estân fuertemente polarizadas en dos direcciones, en - 
ciertc modo contrapuestas y que, esquemâticamente, pueden - 
quedar representadas por las actividades comerciales y por-
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las industriales. Ambos tipos de actividades tienen apare—  
jado su grupo social de presiôn correspondiente, cuyas dife 
rentes actitudes ante las opciones de futuro de Canarias, - 
entran en conflicto de forma sistematica. Los prime- 
ros consideran que las Islas pueden abastecerse de la mayor 
parte de sus necesidades por la via comercial, mientras que 
los segundos, intentan integrar la elaboraciôn de los pro—  
ductos correspondientes dentro del esquema productive cana- 
rio, protegiendo simultaneamente las industrias résultantes.
Con respecte al proceso a seguir para realizar la se—  
lecciôn, la base de partida fue el Diagncstico previo y, 
dando un paso mas adelante, los resultados de la fase de 
Consulta directa en cuanto sirvieron para confrontar las con 
clusiones del Diagnôstico. A partir de ambos, pudo hacerse - 
una primera relaciôn de cuestiones en funciôn de criterios- 
como :
— Fundamentaciôn insuficiente en el Diagnôstico previo.
— Contestaciôn global a las explicaciones ofrecidas 
por el Diagnôstico previo, surgida de la Consulta 
directa.
— Temas especialmente controvertidos o polémiccs.
— Aspectos comunicativos no explicables por medio de - 
otro tipo de anâlisis.
— Cuestiones en 1 as que se estime conveniente prcfun—  
dizar, no ya por fundamentaciôn insuficiente, sine - 
per el interés e trascendencia del problema.
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En el marco de esa clasificaciôn general y como tarea- 
final de esta selecciôn de problemas, se procediô a una or­
denaciôn y depuraciôn de la lista de problemas selecciona—  
dos, a fin de detectar y tratar conjuntamente aquellcs que- 
eran manifestaciones o derivados de un problema ûnico y de- 
analizar las interrelaciones cuya investigaciôn comunicati- 
va venia exigida por la relaciôn seleccionada.
6.5.- SELECCION DE INTERLOCUTORES
La correcta selecciôn de interlocutores para el Anâli­
sis comunicativo, es un aspecto clave a la hora de plantear 
sus posibilidades de éxito. Sin embargo, es un proceso cuyo 
enfoque metodolôgico admite escasas consideraciones técni—  
cas, ya que debiô basarse en el conocimiento que, sobre los 
mecanismos de la toma de decisiones y sobre el juego de 
fuerzas actuantes en la Regiôn, alcanzô el equipo de traba­
jo, durante las primeras fases de desarrollo del Estudio. - 
En este terreno, la Direcciôn del Estudio no se limitô a 
dar su preceptiva aprobaciôn, sino que pudo aportar su vi—  
sien directa del tema.
Fese a lo anterior, fue posible establecer, a priori,- 
aigunas directrices que, a grandes rasgcs, enmarcaron el 
proceso de selecciôn.
Debe tenerse en cuenta, de ferma general e independien 
temente de la tipoloçia de los problemas, que en la maycrla 
de les casos existen, de ferma mâs o mènes explicita, des­
partes cuycs intereses, actuaciones o puntcs de vista pueden
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no ser coïncidentes {empresarios y trabajadores, Administra 
ciôn y administrados, financières e inversores, etc.).
Los encargados del Estudio consideraron imprescindible, 
para el Anâlisis comunicativo, dirigir la investigaciôn en- 
ambas direcciones, de forma que el resultado final adquirie 
se un mayor grado de objetividad.
Otras directrices a considerar estuvieron en funciôn - 
del tipo de problemas de que se trataba. Asi se pudieron e_s 
tablecer las distinciones derivadas de la clasificaciôn bâ- 
sica de los temas a tratar en los cuatro bloques indicados.
Las cuestiones referentes a localizaciôn de activida—  
des productivas en el territorio, fueron investigadas a tra 
vés de personas o grupos que eran protagonistas o estaban - 
situados de forma privilegiada con respecte a la actividad- 
problemâtica de que se tratase en cada caso (empresarios, - 
responsables sindicales, promotores, agentes financières, - 
etc.).
Los problemas de localizaciôn de la poblaciôn, en rela 
ciôn con el sistema de servicios y equipamiento y su ges- - 
tien, se plantearcn distinçuiendo dos facetas: (1) la valo- 
raciôn adecuada de las demandas de la poblaciôn afectada y- 
(2) la caracterizaciôn de la cferta y de su gestiôn.
La investigaciôn se dirigiô, en ccnsecuencia, a repré­
sentantes de la poblaciôn y a ccnocedcres de la evcluciôn - 
de su calidad de vida (asociacicnes de vecinos, de consumi-
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dores, culturales y profesionales, etc.); por un lado y 
por el otro, a responsables y a conocedores de la gestiôn - 
de los diferentes servicios y equipamientos (Delegados de - 
Trabajo y de EnseManza, responsables de Administraciôn Lo—  
cal, etc.).
Respecte a los problemas de relaciôn entre los diferen 
tes grupos sociales, sus repercusiones mâs évidentes surgian 
en el comportamiento laboral (productividad), en la apari—  
ciôn de un gran numéro de ocupaciones de tipo marginal y en 
distorsiones en el esquema de jerarquizaciôn de valores per 
parte de la poblaciôn. En cualquier caso, el âmbito de este 
tipo de problemas superaba su posible asignaciôn a un grupo 
de relaciones concrete y todos los interlocutores menciona- 
dos hasta el memento, estaban relacionados de forma mâs o - 
menos directa con los mismos. Por ello se propuso incluir - 
su investigaciôn en todas las consultas que se realizasen.-
Los problemas de actitud ante las alternativas de futu 
ro, fueron investigados lôgicamente, entre los componentes- 
mâs representatives de los grupos sociales involucrados.
6 .6.- INSTRUMENTACION TECNICA
El método de recogida de informaciôn, fue el de "entre 
vistas en profundidad", basadas en un "cuiôn-cuestionario", 
elaborado previamente para cada une de los temas a tratar.
Los entrevistadores fueron, en tcdo caso, titulados 
medios o superiores, con experiencia relevante, ccnocedcres
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del problema objeto de analisis y que habian tenido partici 
paciôn en los trabajos del Anâlisis estadistico.
La distribuciôn espacial de las entrevistas se hizo - 
atendiendo a las dimensiones territoriales de cada problema, 
tratando de cubrir de forma suficiente, el âmbito relevante 
del mismo (a titulo de ejemplo, fue obviamente distinto el- 
tratamiento de los problemas ocasionados por el crecimiento 
urbano de Las Palmas, que los de la carencia generalizada - 
de equipamientos colectivos).
En la distribuciôn espacial de entrevistas, los proce- 
dimientos aleatorios jugaron un papel subsidiario, pues pa- 
reciô mâs eficaz dirigirlos intencionadamente hacia los pun 
tos "calientes" del territorio.
El contenido de los "guiones-cuestionarios" estaba es- 
tructurado en très cuerpos, con los objetivos siguientes:
— La cumplimentaciôn del primer cuerpo, intentaba re—  
flejar la visiôn exacta que del problema tenia la 
persona o personas entrevistadas.
-El segundo cuerpo recogia la estructura explicativa- 
que apcrtaba el entrevistado, asi como los razona- - 
mientos de apcyo a la misma.
-Finalmente, un tercer cuerpo, reflejaba la opiniôn - 
del entrevistado acerca de las formas de resolver el 
conflicto existente.
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El numéro exacto de entrevistas realizadas fue de 100- 
en toda la Région.
Por lo que respecta al anâlisis y explotaciôn de los - 
cuestionarios y a la estructuraciôn de la informaciôn obte- 
nida, de modo que fuese apta para su adiciôn al Diagnôstico:
— El anâlisis y explotaciôn de cuestionarios fue un - 
trabajo realizado sobre las hojas de campo, de forma 
cualitativa y matizada. La propia naturaleza del 
Anâlisis comunicativo en profundidad ponia fuera de- 
lugar las explotaciones cuantitativas indiferencia—  
das.
— La estructuraciôn de la informaciôn obtenida tendla- 
a formalizarla del modo mâs operativo posible para - 
su inclusiôn en el Diagnôstico; las llneas conducto- 
ras de este proceso se basaron en la tipologla espe- 
rable para los resultados del Anâlisis estadistico,- 
que podrlan ser (i) nuevos elementos explicativos, -
(2) elementos explicativos complementarios y (3) in- 
dicaciones para trabajos ulteriores de anâlisis.
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6.7.- CRITICA DE LA DISTINCION ENTRE PROBLEMAS BASICOS Y - 
CONDICIONANTES
Si EYSER pretendiô en todo el proceso de la investiga­
ciôn llenar las lagunas informativas con que se encontraba, 
vamos a adoptar el mismo criterio al juzgar su enfoque del- 
Anâlisis comunicativo. Personalmente, quisiéramos advertir- 
al lector que aqui puede estar, a nuestro entender, una de- 
las claves de esta Tesis.
Si bay algûn punto donde aparezcan mâs claras las insu 
ficiencias de un agente de cambio externe, como EYSER, es - 
en el del Anâlisis Comunicativo. Las carencias del Diagnôs­
tico definitive serân una consecuencia de las que sus auto- 
res no supieron advertir durante la fase que ahora vamos a- 
comentar.
Vayamos, en primer lugar, a la selecciôn de problemas. 
EYSER distinguia entre "bloques de problemas bâsicos" y 
"condicionantes", a pesar de que también otcrgaba el carâc­
ter de bâsicos a estos ûltimos. Pues bien, ^por qué hacer - 
esta diferenciaciôn si, como esperamos demostrar, les ccndi 
cionantes son claves para entender la realidad canaria? Y - 
aunque EYSER hablaba de "temas controvertidos y polémicos"- 
y de "aspectos comunicativos no explicables por medio de 
otros ripes de anâlisis", realmente ne les atendiè con la- 
prcfundidad que merecian. cCômo puede extraharnos ahora que
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el Estudio cayese bien a una parte y dejase descontenta a - 
otra?
La realidad canaria es mucho mâs viva y cambiante de - 
lo que puede parecer a primera vista. Pondremos un ejemplo- 
que el lector conocerâ: Las consecuencias de la catâstrofe- 
aérea de Los Rodeos.
Desde aquella fecha, y con la posterior clausura del - 
aercpuerto a los vuelos internacionales, ha habido una re—  
distribuciôn del turismo en toda la isla de Tenerife. Mien- 
tras el Puerto de la Cruz era antes el centro turistico por 
excelencia, ahora hay un desplazamiento claro hacia el Sur. 
Por si esto fuera poco, las innovaciones introducidas en - 
las plataneras del Sur, valiéndcse la tierra vclcânica y- 
los ûltimos métodos en aprovechamiento del agua, han produ- 
cido una verdadera revoluciôn tecnolôgica y agricola. El 
rendimiento en las tierras del Sur es muy superior al tradi 
cional y famoso del Valle de la Orotava; el clima es mâs be 
nignc, mâs seguro para el turismo... He aqui cômo un "acci­
dente y escândalo" puede llegar a influir en todo el siste­
ma de comunicacicn, transportes y agriculture que antes pa- 
recia definitive en Tenerife. ! Y en sôlo diez afSos!
Por lo tanto, para hacer un anâlisis comunicativo, hay 
que tener una mayor sensibilidad a la estructura canaria y- 
a los cambios que dia a dia podemos observar.
La fcrmulaciôn de les "condicionantes" résulta superfi 
cial e inopérante a efectos de innovation. Como esta criti-
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ca puede resultar fuerte y poco fundamentada, vamos a expo­
rter cual es nuestra concepciôn.
Recordemos que EYSER destacaba entre estos condicionan 
tes los "problemas de relaciôn entre diferentes grupos so—  
ciales y problemas de actitudes ante las opciones del futu­
ro de las Islas."
Cuando concretan los problemas de las relaciones, se - 
reducen a las de convivencia permanente con los turistas. - 
Nuestra opiniôn es que hay que abrir mucho mâs el arco y 
plantear las dificultades con todo el radicalisme estructural- 
que tienen en estos momentos: "relaciones de la poblaciôn - 
de las distintas islas". Estas relaciones suelen mostrar su 
verdadera cara de forma periodica cuando hay accidentes o - 
escândalos como pueden ser los de la "capitalidad y el pTe^ 
to insular".
A1 especificar los "problemas de actitudes ante las 
opciones de futuro de las Islas", EYSER los présenta como - 
el de "la polarizaciôn entre actividades comerciales e in—  
dustriales". Sin embargo, hay que plantear el tema de fonde 
como el de las "estructuras e influencias de los grupos ecc 
ncm.iccs canaries”.
: ic que vamos a desarrcliar en las 
;nsamos que si los politicos canaric 
;1 clanteamientc de estes prcclem.as, 
Bticcs faciles c en sclucicnes creci
siguientes pac; 
s tuviesen muy 
no caerian en 
pitadas.
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CAPITULO 72 EL DIAGNOSTICO DEFINITIVO
La fase de Diagncstico del Estudio de Reconocimiento - 
Territorial, incluyô dos diferentes actividades: l) La for­
malizaciôn del Diagnôstico definitive y 2) la redacciôn de- 
un Documente) de sintesis.
Se trataba de dos actividades claramente diferenciadas, 
si no por el contenido, comûn en una parte importante, si - 
por el objetivo que cada uno de los documentes habia de 
cumplir y por el tipo de destinatarios al que iba dirigido.
El Diagncstico definitive constituyc, desde el punto - 
de vista técnico y de los objetivos del Programa de Recono­
cimiento Territorial, el resultado ultimo del Estudio junto 
con los Estudios monogrâficos, que podrian entenderse como- 
anejcs a ese Diagncstico. El Diagnôstico definitive intenta 
ba ser un documente bâsico para instrumenter politicas te—  
rritcriales ccncretas en las Islas Canarias, y para définir, 
junto cor. los Diagncsticos referentes a otras regiones, las 
grandes lineas del anâlisis territorial a escala nacicnal.- 
Eus destinatarios fueron pues, preferentemente, organismcs- 
0 personas responsables de la toma de decisiones en politi­
sa territorial, en les âmbitcs de 1 as Administraciones cen­
tral y regional.
La finalidad del Documente de sintesis fue preferente-
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mente informativa y, a ese tenor, debia entenderse como 
orientado a la difusiôn de los motivos, argumentation y re­
sultados del Estudio, en particular los referentes a las 
conclusiones y recomendaciones del Diagnôstico. El Documen- 
to de sintesis fue destinado a los medios técnicos, adminis 
trativos o simplemente ciudadanos de la Regiôn, potencial—  
mente interesados en conocer que estaba en marcha un proce­
so que trata de configurer la ordenaciôn del territorio co­
mo practice social cotidiana.
1.x.-r ELEMENTOS. DEL
DIAGNOSTICO DEFINITIVO
El Diagnôstico definitive; resultô del perfeccionamien- 
to del Diagnôstico previo (Diagnôstico del Anâlisis estadis^ 
tico), e incorporaba los resultados obtenidos de las dife—  
rentes actividades de Anâlisis directe.
El Diagnôstico definitive constô de los siguientes ele 
mentos:
—  Descripciôn del sistema regional y de su evoluciôn- 
previsible a medio plazo.
—  Identificaciôn y valoraciôn de problemas.
—  Explicaciôn de los problemas.
Los Diagnôsticcs previo y definitive fueron, sin eir.bar 
go, dos documentes diferentes y no sclo per el hecho de que 
el segundo incorporô informaciones adicicnales y ccmplemen-
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to o rectificô las conclusiones del primero. La diferencia- 
de fondo va implicita en sus propias calificaciones de "pre 
vio" y "definitive". Trente al carâcter provisional, de eta 
pa intermedia de trabajo, que adjetiva al Diagnôstico pre—  
vio, el Diagnôstico definitive era un documente ultimo, con 
solidado, con el que se cerraba el Estudio y cuyo destine - 
era servir de base para otras etapas del proceso de planea- 
miento territorial.
Esa disparidad de objetivos contribuyô a matizar la - 
presupuesta identidad de estructura y enfoque en los conte- 
nidos.
a) Una descripciôn a fondo del sistema regional.
Si el elemento descriptivo del sistema regional jugaba 
en el Diagnôstico previo el papel primordial de servir de - 
fundamento a los problemas identificados, valorado-s y expl^ 
cados después, el Diagnôstico definitive; sirviè, ademâs, 
para dar una visiôn compléta y consistante de Canarias.
El papel subsidiario que la descripciôn jugaba en el - 
Diagnôstico previo, pasô a ser fundamental en el Diagnôsti­
co definitive;; se incorporaron en mayor grado los diagnôsti^ 
COS especializados correspondientes a les Estudios monogrâ 
ficcs y menudearon las referencias a éstos, para permitir - 
una consolidaciôn exhaustive, de la descripciôn regional. 
Tcdo ello entendiendc claramente que lo complète no tiene - 
por qué resultar prolijo.
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b) Una definiciôn contundente de los problemas.
La identificaciôn y valoraciôn de problemas por el 
Diagnôstico previo, tuvo la virtud fundamental de provocar- 
el interés, suscitar la discusiôn y el intercambio de pun—  
tos de vista. En el Diagnôstico definitive;, tras la incorpo 
raciôn de los resultados del Anâlisis directo, se expuso - 
una visiôn final de la situaciôn, no polémica sino convin—  
cente, y esto obligô a modificar no sôlo los argumentes ele 
mentales (enriquecidos por la informaciôn directa) sino los 
mismos esquemas expositivos. No hubo una manipulaciôn argu­
mentai preconcebida; se tratô, en cambio, de pasar de una - 
argumentaciôn que subrayaba los claroscuros, las antitesis- 
implicitas en lOs problemas, a otra que estableciô muy cla­
ramente lo que podia darse por indiscutible y lo que perte- 
necia al nivel de la opiniôn o de las estimaciones subjeti- 
vas.
c) Una explicaciôn orientada a actuaciones sucesivas.
Habia en este tercer punto una necesidad de reorienta- 
ciôn anâloga a la planteada en el punto anterior. La expli­
caciôn de problemas en el Diagnôstico previo habia de conce 
birse igualmente, a la busca de juicios criticos, contras—  
tes de opiniôn y de intereses, mediante configuraciones al­
ternativas. Las explicaciones del Diagnôstico definitive; de 
bian exponerse teniendo muy en cuenta que de ellas, de las- 
posibilidades de soluciôn que llevaban implicites, se deri- 
varian presumiblemente los siguientes pasos en el procesc -
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de planeamiento territorial: l) propuesta de actuaciones - 
concretas de politica territorial y 2) planteamiento y ela­
boraciôn de nuevos estudios referidos a temas especificos.
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7.2.-EL DOCUMENTO DE SINTESIS
Su carâcter de documente de amplia difusiôn, de docu—  
mento informative, condicionô el indice expositive, el esti 
lo adecuado para los textos, la informaciôn numérica que - 
aportaba, la estructura tipogrâfica y la maqueta editorial; 
para definirlos habia de tenerse en cuenta incluse la ima—  
gen, el impacto producido en la regiôn por el Estudio de Re 
conocimiento Territorial a lo largo de su desarrollo.
Aigunas exigencias minimas eran, en todo caso, inexcu­
sables. El Documente de sintesis, ofreciendo una facilidad- 
,de lectura compatible con el rigor de la exposiciôn, habia- 
de suscitar en el lector:
—  El interés por su regiôn, Canarias.
—  El interés por los problemas générales de la ordena
ciôn y el planeamiento territorial.
—  El interés por el Estudio de Reconocimiento Territc
rial de Canarias, per sus conclusiones y per su pro
yecciôn al future.
—  El interés por les problemas, procramas y politicas 
territoriales a escala nacional.
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7.3. TRABAJOS COMPLEMENTARIOS: BASE DE DATOS Y RECENSION -
DOCUMENTAI
La fase complementaria de les trabajos, que se desig—  
naba como "Trabajos Complementarios" ténia dos objetivos 
fundamentales:
—  Sistematizar la informaciôn manejada, a fin de que- 
pudiera crearse un sustrato comûn a todos les estu­
dios de Reconocimiento Territorial (Base de datos).
—  Crear los manuales de realizaciôn del Estudio y de- 
sarrcllar les trabajos complementarios que mejor -
contribuyeran a su clarificacicn (trabajos auxilia-
res ).
La confecciôn de la Base de dates, que habria de inte- 
çrarse en una Base ûnica de alcance nacional, fue objeto de 
especificaciones especiales acerca de:
—  Los sistemas de codificaciôn y recensiôn.
—  Los soportes informâticos pertinentes.
EYSER estaba en aquellos momentos desarrollandc, por - 
encargo del CEOTMA, una Base Experimental de Datos Territo­
riales, cuyo objetivo era servir de pauta y normative, para- 
el desarrollo de dicha Base ûnica de alcance nacional. En - 
consecuencia, la Base de dates que se proponia para el Estu
die de Reconocimiento Territorial de Canarias, se ajustaba-
a la concepciôn y especificacicr.es de la Base Experimental-
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antes reseHada.
Por lo tanto, la Base de datos estaria constituida por 
los très subsistemas siguientes:
—  Subsistema numérico
—  Subsistema espacial
—  Subsistema de redes de transporte
7.4.- SUBSISTEMA NUMERICO
El subsistema numérico recogeria la informaciôn esta—  
distica de tipo demogrâfico, socio-econômico y de equipa- - 
mientos. El archivo que soportaria los datos séria el nû- - 
cleo fundamental del subsistema; en torno a él operarian 
los procesos de actualizaciôn y consulta.
Este subsistema coincidiô, bàsicamente, con ei diseMa- 
do para el proyecto ARIDAM, y estuvo fundamentado en los 
très archives siguientes:
+ ARIDAM - Archivo principal, con la informaciôn muni­
cipal, almacenada mediante claves de ident^ 
ficaciôn y registres a nivel de date indiyi 
dual.
T ARI02 - Archive con los literales de los distintos- 
conceptos manejados en la identificaciôn de 
los datos, que permitieron una explotaciôn- 
inteligible.
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+ ARI03 - Archivo auxiliar de registres vâlidos, ut^ 
lizado por el programa de explotaciôn de - 
tablas.
El subsistema comprenderia los siguientes programas:
4- Programa
PR01 - Que realiza opcionalmente las siguientes - 
tareas:
a) Generaciôn a partir de las fichas de la - 
Encuesta e informaciôn complementaria de - 
una cinta con los registres del Archivo - 
ARIDAM
b) Carga secuencial de la cinta anterior en - 
disco.
c) Actuaciôn de les registres con modificacio 
nés
+ Programa
PR02 - Programa de verification de los dates, que
realiza bàsicamente listados de totales de 
los registres por conceptos
+ Programa
PR03 - Que créa el comienzo de la explotaciôn en-
el Archivo ARI02 de literales de los con—  
ceptos del Archivo ARIDAM
+ Programa
PR04 - Que permite la recuperacion de la informa-
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ciôn. mediante tablas, segûn las especifica 
cicnes del Pliegô de Prescripciones Técni—  
cas.
La definiciôn de las tablas se hace por pan 
talla mediante un sistema de preguntas moni 
torizadas que van guiando al usuario. Este- 
programa utiliza los Archivos ARI02 y ARI03-
La unidad bâsica de referencia espacial en estos archi 
vos séria el municipio; mediante los oportunos côdigos de - 
agregaciôn séria posible tratar y obtener informaciôn refe- 
rida a agrupaciones cualesquiera de municipios (comarcas, - 
"areas" de la Base espacial de referencia, islas, provin- - 
cias, etc.).
En principio, se pensô que el archivo de datos del sub 
sistema numérico, ademâs de la informaciôn contenida en la- 
encuesta municipal, incluyera informaciôn complementaria re 
ferida a los siguientes temas:
a) Demografia, desde las cintas magnéticas de base, 
del Institute» Nacional de Estadistica (Censo 1970,- 
Padrôn 1975 y Censo de 1980), hasta todos los datos 
relevantes, correspondientes a censos anteriores, - 
que pudieran introducirse.
b) Censo de viviendas de 1970 y, si es posible, el de- 
' 980.
c) Censo agrario de 1972 e industrial de 1978.
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d) Equipamientos de todo tipo, cuantificados en lo 
que sea posible o dejando constancia donde este sea 
el unico dato significante.
e) Infraestructuras: puntuales o dotaciones de redes,- 
accesibilidad, etc.
f) Actividades economicas, pese a la practica inexis—  
tencia de datos municipales en este aspecto, se al- 
macenarân los disponibles con respecto a:
. licencias fiscales 
. censo industrial (1978)
. empleo
. datos basicos sobre poblaciôn activa 
. datos bâsicos sobre gastos de las economias fami- 
liares.
For ultimo, cada uno de los registros incluidos en 
cualquiera de los bloques o sub-bloques del subsistema nu—  
mérico tendria, a su vez, un conjunto de identificadores es 
tadisticos, taies como los que a continuation se detallan:
—  Fuente de la que proceden los datos
—  TamaMo de la muestra
—  Fiabilidad estadistica
Dichos identificadores estadisticos, serian elementos- 
basicos a la hora de evaluar de forma global, la oportuni—  
dad de los datos incluidos dentro de cada registre concre—
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to. En este sentido, dichos identificadores permitirian, en 
el caso de disponer de datos con caracteristicas distintas- 
— sobre un mismo âmbito territorial, temporal y concep­
tual—  la elecciôn de aquellos mas adecuados, segûn los cri
terios que presidieran una utilizaciôn particularizada de - 
los mismos.
7.5.- SUBSISTEMA ESPACIAL
El subsistema espacial de la Base de datos estaba des- 
tinado a contener la informaciôn de tipo geogrâficoo terr^ 
torial y a su tratamiento y explotaciôn de forma grâfica y- 
numérica.
El subsistema se concebîa como dotado de dos elementos 
principales:
a) el archive de almacenamiento de informaciôn
b) la bateria de programas para la gestion de la infor
maciôn
El contenido general del archive séria una serie de - 
coordenadas U.T.M., debidamente identificadas mediante cla­
ves a los conceptos fîsicos incluidos en el archive de da—  
tes. La capacidad de este archive no tuvo mas limitaciôn 
que la del si sterna (hard) en el que se implanté.
Los puntcs cuyas coordenadas geogrâficas se almacena—  
rcn en el archive, estuvieron clasificados en dos sub-blo—
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ques :
—  Los puntos singulares, como el sistema de ciudades, 
los equipamientos de carâcter regional, etc. que - 
normalmente, estuvieron conectados por la red de - 
transportes y a los que se refirieron parte de los- 
datos estadisticos del subsistema numerico.
—  Los puntos que forman parte de los contornos que d^ 
viden el territorio (pe.: contornos provinciales y- 
zonales, etc.). Estos contornos estarian formados - 
por segmentos que se definian per las coordenadas - 
de sus puntos extremes.
La gestion y tratamiento de este sub-bloque constaria- 
de dos fases:
—  Definiciôn de limites o fronteras territoriales.
—  Incorporaciôn de informaciôn al archive, referida a 
contornos limites de areas.
7.6.- SUBSISTEMA DE REDES DE TRANSPORTE
Este subsistema de la Base de datos, recogeria la ce—  
rrespondiente a la definiciôn de las diverses redes de 
transporte en la regiôn.
El objeto principal de este subsistema era crear una - 
base de datos, amplia y normalizada, que definiera la es- -
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tructura de las redes y el estado de cada uno de sus tra- - 
mos. Contaria con la posibilidad de définir, para cada tra- 
mo, los estados en distintos cortes de tiempo, con lo que - 
podria obtenerse una amplia vision de la evoluciôn temporal 
de las redes.
El subsistema constaria de très archivos principales
—  datos referidos a los arcos
—  coordenadas de los nudos
—  diccionario de los nudos
Los programas referentes a los datos de arcos de las - 
redes, partiran de la identificacion de cada arco (nudos - 
anterior y posterior), para almacenar una serie de caracte­
risticas de los mismos:
—  longitud, anchura y caracteristicas fisicas
—  intensidades de trâfico
—  velocidad de circulaciôn
—  capacidades
Los archivos de coordenadas de los nudos de las redes, 
constituirian la base para las representaciones graficas de 
las mismas por medio del plotter.
Esta conexicn entre los archivos municipal y de redes, 
permitiria articular de forma directa sobre las Bases de da 
tes, todas las tareas y programas de:
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—  ajustes de demanda de viajes a partir de datos so—  
cioeconôoiicos
—  generaciôn de matrices origen-destino de demanda
—  asignaciones de flujos de trâfico a las redes del - 
transporte
Con respecto a las consultas y obtenciôn de informes a 
partir de esta Base de datos de redes, se diseHarian y 
harian operativos los siguientes tipos:
—  listados de las redes
—  câlculo de caminos minimes (distancia, tiempo)
—  mapas de redes, con visualizaciôn seleccionada de - 
los tramos, en funciôn de parâmetros previamente e^ 
cogidos
—  generaciôn de cuadros estadisticos de kilometrajes- 
de red, referidos a diferentes parâmetros
EYSER contaba con un équipe informâtico que producia - 
de forma dirçcta a través del plotter, mapas a la escala 
que se eligiera, tanto de los pianos de limites geogrâficos 
del territorio, como de los puntos singulares (ciudades, 
etc.) y de las redes de accesibilidad.
Las escalas normales de trabajo, para los niveles re—  
gionales, serian 1:200.000 y l :400.000.
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7.7.- RECENSION DOCUMENTAI
La recension de los documentos (fuentes estadisticas 
estudios anteriores, etc.) manejado en el transcurso de los 
trabajos constituiria, dada la gran variedad prévisible en- 
todos los ôrdenes, un problema de sistematizaciôn importan­
te.
EYSER propuso la organizaciôn de las recensiones docu- 
mentales como "fichero informatizado de palabras clave".
La técnica de "palabras clave", que atribuye a cada do 
cumento una serie de ellas, comûnmente aceptadas y expresi- 
vas de su contenido, da una notable agilidad a la bûsqueda- 
de la informaciôn deseada. Un fichero organizado a base de- 
"palabras clave", permite el acceso a la documentaciôn por- 
cuatro caminos, que pueden ser totalmente independientes:
—  clasificaciôn tematica
—  tltulo
—  aut or
—  "palabras clave" de contenido
Las palabras clave cue pueden establecer una diferen—  
ciacicn profunda de temas, siçnificar la regiôn c espacio - |
a que se refiera el documente a introcucir cualesquiera 
ctras determinaciones, permiten también distintos cruces en 
la consulta, con le que la concreciôn de esta ultima puede-
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llevarse al mayor grado posible.
7.8.- TRABAJOS AUXILIARES
Los trabajos auxiliares tendrian por objeto recoger en 
documentos anejos al Estudio, las actividades auxiliares - 
(descripciones organizativas u operacionales, historial del 
proceso de realizaciôn, etc.) de suficiente significacion.
7.9.- LA INTERRUPCION DE LA INNOVACION COMO CONSECUENCIA - 
DEL CAMBIO POLITICO
La interrupcion del ERTC estuvo muy unida a los resul 
tados de las Elecciones Générales de 1982. Creemos que - 
Union de Centro Democrâtico con su Junta de Canarias (preau 
tonômica) tenia interés en el ERTC, sobre todo como base de 
partida para futuras planificaciones. Sin embargo, sus diri 
gentes demostraron carecer de rigor y criterio en la pre—  
vencion de acontecimientos a corto plazo. Si confiaban en - 
su victoria politica cuando encargaron el estudio, las elec 
ciones supusieron un serio rêvés politico que hizo pasar al 
ERTC al olvido.
Logicamente, les nuevos mandatarios no podian aceptar- 
como bueno un estudio que podia tener determinada intencio- 
nalidad politica — aunque esta no fuera ni el fin ni el me­
dio de les redactores del mismo— . El PSOE no se preocupô- 
en conocer la existencia del estudio; tampoco sus politicos
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y técnicos intentaron saber que es lo que ya existia y si,- 
al menos, esto ténia algûn valor aprovechable. El paso de - 
la preautonomia a la autonomia, de la Junta al Gobierno de- 
Canarias, supuso la creaciôn de nuevas estructuras. Otra - 
vez se partia de cero, con nuevos equipos de técnicos "afec 
tos" a las nuevas areas de poder, que no valoraban o despre 
ciaban todo lo anterior, aunque el equipo de funcionarios- 
-técnicos en Canarias es, generalmente, de un nivel no-poli^ 
tizado.
Por otro lado, hay que tener en cuenta que los llama—  
dos "grupos dominantes" en Canarias se mueven en esferas re 
ducidas en las que las diferencias ideolôgicas parten de - 
modas sucursalistas o nacionalistas. Sus hombres provienen- 
de estratos sociales burgueses en los que "todos se conocen 
y saben de qué pie cojea cada cual". Conviene insistir en - 
que los proyectos que prevén soluciones a medio y largo 
plazo no son asumibles por las esferas de poder, ya que bu^ 
can la inmediatez del posible éxito. No muestran una preocu 
paciôn apreciable por el impacto de una actuaciôn que en el 
futuro sera histôrica.
7 .1O.-CONCLUSIONES
Hemos preferido hacer varias paradas en el camino de - 
esta Tesis, lanzar una mirada hacia atrâs y enunciar aigu—  
nas ccnclusiones. Creemos que asi no se prcducirâ esa dis—  
tancia psicolôgica que quienes han de juzgar esta Tesis
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pueden experimentar al leer al final conclusiones que se re 
fieren a contenidos que estân varios cientos de paginas mâs 
atrâs. En consecuencia, ofrecemos ahora las que resumen to­
do lo que actualmente llevamos explicado:
1.- Podemos clasificar al ERTC dentro de las que las - 
diversas corrientes de investigaciôn denominan innovaciones 
autoritarias (de acuerdo con la acepciôn que ese adjetivo - 
tiene para esas corrientes).
2.- Los atributos del ERTC y la situaciôn de las Islas 
Canarias exigian, por el contrario, que quienes la impulsa- 
ron e instrumentaron hubiesen seguido los procedimientos
de las llamadas innovaciones colectivas.
3.- Entre los Métodos que existen en este momento para 
lograr un elevado grado de participaciôn estân el Lideraz- 
gc situacional, el Método Metaplan y el Método de la Inte—  
racciôn.
4.- La vision tecnocrâtica que dominé el ERTC quedô pa 
tente cuando sus impulsores no abordaron asuntos tan impor­
tantes como les de los grupos econômicos canarios y el del- 
pleito insular.
5.- La falta de continuidad del ERTC como consecuencia 
del cambio politico fue un sintoma de un problema mâs impor 
tante: Las insuficiencias metodolôgicas que la consultera - 
encargada del ERTC demostrô en el ourse de su actuaciôn.
III.- SEGUNDA PARTE: LA PRENSA ESCRITA Y SU 
PAPEL FUNDAMENTAL PARA GANAR ACEPTA—  
CION HACIA LAS INNOVACIONES
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CAPITUL01S,- LA TEORIA DE LOS ACCIDENTES Y ESCANDALOS
Hasta ahora hemos venido sehalando los fallos metodo—  
lôgicos del ERTC pero sin ocuparnos especificamente de las- 
lagunas de contenido que aquél evidenciaba. Ahora es el mo­
mento de apuntar los vaclos sin los cuales es imposible en- 
tender los acontecimientos en las Islas Canarias.
El primero es el de los grupos econômicos canarios. Es 
ta Tesis no es un estudio de Estructura econômica de las l_s 
las Canarias. Por supuesto que no. E inmediatamente debemos 
hacer una precision: sin un panorama adecuado de la estruc­
tura de los grupos econômicos canarios, séria imposible aco 
meter el proceso de cualquier tipo de innovaciôn séria.
Hay dos tipos de razones para fundamentar esta ûltima- 
precisiôn. Los grupos econômicos tienen influencia como po- 
sibles agentes de cambio, sobre todo si entre ellos podemos 
contar a grupos massmediàticos. Asi ocurre en el caso de - 
Canarias. Si los grupos econômicos no tienen una cohesiôn - 
tan fuerte como los peninsulares, podemos encontrar ahi un- 
punto de partida para que el ERTC les sirva como enlace.
Mâs aûn, es imperative contar con ellos si queremos que la- 
innovaciôn tenga éxito.
Asi pues, los grupos econômicos disponen de personas - 
que pueden impulsar la innovaciôn. Ademâs, es posible que - 
aporten medios informativos, econômicos y estructurales pa-
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ra que el ERTC no se quede unicamente en buenos deseos. De- 
ahi que en esta Tesis queramos introducir lo que nos pare—  
ce una de las insuficiencias mâs llamativas del ERTC.
El segundo, mâs profundo, es el denominado pleito insu 
lar, clave para comprender las que podriamos denominar erug 
ciones volcânicas que, de tiempo en tiempo, tienen lugar en 
la opinion pûblica canaria.
cPodemos unir en una teoria estos dos aspectos claves?- 
Porque si esta Tesis solo se limitase a una vision descrip- 
tiva, tendria interés pero quizâ no la importancia que re—  
siste el paso del tiempo. Si, por encima del interés, desea 
mos elevarnos a la teoria, entonces podremos ilustrar una - 
de las proposiciones predictivas que anunciâbamos en la In- 
troduccicn: "Los medios de comunicaciôn canarios, y en con- 
creto la Prensa escrita, son imprescindibles para que la po 
blaciôn acepte una innovaciôn como el ERTC".
Si, nuestro intento se dirige a mostrar cômo en otras- 
ocasiones la Prensa escrita ha ejercido una influencia im—  
portante, decisive incluse, sobre acontecimientos claves 
que afectaban a las Islas. Hemos escogido dos en orden de - 
importancia decreciente: el "pleito insular" y "la guerra - 
del agua". El primero ha afectado y afecta a todas las Is—  
las. La segunda, a varias pero de una forma especial y ccn- 
creta a Gran Canaria.
Nos preguntâbamos hace un momento si existia una teoria 
capaz de englcbar aspectos tan diverses como los grupos eco
nômicos canarios, pleito insular y guerra del agua. Ahora - 
es el momento de decir que la "Teoria de los Accidentes y - 
Escândalos" si puede dar cuenta y razôn de estos hechos.
Los autores que mâs han contribuido a configurer esta- 
teoria son Léon V. Sigal, H. Molotch, M. Lester y Gaye 
Tuchraan. Fundamentalmente, distinguer entre ocurrencias y - 
sucesos.
"Ocurrencias son los acontecimientos amorfos - 
de la vida diaria.
Sucesos son aqueilas ocurrencias a las que los 
periodistas dan una estructura significative que 
las perfila como noticias o noticias potenciales- 
( 1 ). "
La actualidad canaria estâ llena de acontecimientos y- 
no todas las ocurrencias pueden convertirse en noticia. Hay, 
por tanto, que elegir y tomar una decision sobre cuâles apa 
recerân en el periôdico. En muchas ocasiones, los intereses 
individuales o de grupo presionan para convertir determina- 
das ocurrencias en sucesos. En otras, estos mismos intere—  
ses hacen todo lo posible para no dar motivo de aparecer en 
la Prensa. Quienes estân detrâs de esos intereses son los - 
promotores, personas que suscitan y mueven u ocultan deter- 
minados acontecimientos con algûn propôsito.
El mayor peligro que se cierne sobre los periodistas - 
es adquirir una incapacidad entrenada, es decir, ver solo - 
aquellos eventos que pueden tener un interés momentâneo y- 
evitar o desechar que pueden causar prcblemas. Lo mismo -
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puede ocurrirles a las consulteras como EYSER. Por eso, nos 
vamos a ocupar en esta Tesis, aunque solo sea globalmente,- 
de los grupos econômicos canarios. Sôlo asi podremos pisar- 
tierra firme.
Insistimos en este punto: si un periodista o una con—  
sultora carece de este conocimiento sobre las rutinas de - 
los grupos-politicos y econômicos, aunque aqui nos centrâmes 
en estos ultimes- no podrân trazar un mapa adecuado en el - 
que moverse con facilidad.
El punto mâs destacado de la teoria de los accidentes- 
y escândalos es que son estes los que dan la clave de la rea 
lidad y llegar al fonde de las cosas.
"Accidentes son reportajes sobre cases no in- 
tentados y que son promovidos no por los implica 
dos en los hechos sine por quienes los junta, 
como cuando los periodistas informan sobre un 
acontecimiento ocurrido a una personalidad poli­
tica.
"Escândalos son acontecimientos que implican 
intento pero los reportajes no son promovidos 
por quienes estân implicados." (2).
Una generalizaciôn muy importante de estos autores es- 
que "el poder para mantener una ocurrencia fuera de las no­
ticias es poder sobre las noticias".
Aparté del poder de la Prensa para convertir o no los- 
accntecimientos en sucesos, estâ la distinciôn que Molotch- 
y Lester hacen entre "noticias instantâneas, de desarrollo-
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y continuas." (3).
"Noticias instantâneas son la informaciôn inicial, râ- 
pida de un suceso, la que aviva el interés, aunque todavia- 
no esté respaldada por documentaciôn suficiente. "Noticias 
de desarrollo" son un relato de lo que sucede en un largo - 
periodo de tiempo. "Noticias continuas" son una serie de 
historias sobre el mismo asunto fundamentadas en hechos su- 
cedidos en un lapso temporal muy dilatado.
Si un periôdico ofrece una ccbertura consistante de 
estos très tipos de noticias, podemos afirmar que tiene una 
linea de influencia en la opiniôn pûblica. De lo contrario, 
ésta rechazaria las noticias continuas. Afirman los autores 
citados que las noticias continuas manifiestan tendencies - 
individuales o colectivas.
Las aplicaciones de esta teoria a la realidad canaria- 
son mûltiples;
1.- Los grupos econômicos canarios no hacen esfuerzos- 
por explicar sus entramados a los ciudadanos, como normal—  
mente ocurre en muchos lugares. Han de ser los periodistas- 
quienes rastreen detrâs de determinadas noticias para lie—  
gar a las redes de las rutinas a que les mencionados grupos 
tienen acostumbrada a la poblaciôn.
2.- Uno de los grupos econômicos mejor crganizadcs es- 
el de Prensa Canaria. Por eso, después de resaltar su imper 
tancia en el conjunto, explicaremos de forma concreta su
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filosofia y las posibilidades que ofrece para impulsar la - 
innovaciôn en Canarias y, mâs coneretamente, en Gran Cana—
ri a.
3.- La Prensa juega un papel decisive cuando convierte 
determinadas ocurrencias en sucesos, accidentes y escânda—  
los. Asi mueve a la opiniôn pûblica en çasos como en el 
pleito insular y en la guerra del agua. Por el contrario, - 
el ERTC ha estado ausente de la actualidad periodistica. 
Tenemos el convencimiento de que, si el partido en el poder 
vuelve a impulsar el ERTC y la Prensa se ocupa seriamente - 
de esta innovaciôn, el panorama cambiarâ decisivamente.
NOTAS
(1) MOLOTCH, Harvey y M. LESTER.: "News as purposive - 
behavior: On the strategic use of rutine events, - 
accidents and scandals'*. American Sociological 
Review, 39, 1974. P. 102.
TUCHMAN, Gaye.: "The Exception proves the Rule:
The Study of the Routine News Practices" . En 
HIRSCH, Paul M., Peter V. MILLER y F. G. KLINE: -
"Strategies for Communication Research". Beverly - 
Hills, Sage, 1977. P. 44.
(2) MOLOTCH y LESTER. 0. c. P. 108 y TUCHMAN. 0. c. - 
P. 52.
(3) MOLOTCH y LESTER. 0. c. P. 108 y TUCHMAN. 0. c. - 
Pp. 58 y 59.
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CAPITULO 25.~ ESTRUCTURA DE LOS GRUPOS ECONOMICOS CANARIOS
El mecanismo librecambista del puerto franco y la con- 
figuraciôn de la comunidad canaria — conjunto de islas geo- 
graficamente alejadas del territorio peninsular—  han marca 
do en los ultimos cien aflos la dinamica de la economia isle 
ha, de los grupos econômicos que la conformer y las espe—  
ciales relacicnes de éstos con sus hcmôlogos peninsulares.-
Al contrario de lo que ocurre en la Peninsula, en la - 
Comunidad Autônoma canaria no se aprecian relaciones claras 
y diâfanas entre les distintos grupos que las compcnen. De- 
un lado, pcrque hay diferencias entre islas que dificultan- 
la conformaciôn de un grupo econômico regional homogéneo. - 
El peso, por ejemplo, de la agriculture en Tenerife da a - 
las organizacicnes tipo ASAGA una rele.vancia de la que care 
cen los cosecheros de Gran Canaria, que han cedido su pre—  
sencia en favor de ccmerciantes o de empresarios turisticos.
Junto a esta inicial diferenciaciôn aparece la que se- 
sucede entre sectores que reproducer, periôdicamente, la - 
vieja pciémica entre proteccionistas y puertofranquistas. - 
El primer sector agrupa, en general, a los açricultores e - 
industriales; el segundc, al mundo del comercio y de la 
importation. La fôrmula de integraciôn de Canarias en la -
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CEE (ha quedado fuera de la union aduanera) fue la ultima - 
oportunidad de polemizar. Si el protocole canario recoge - 
las aspiraciones de los puertofranquistas, la realidad es - 
que los proteccionistas presionaron para cambiarlo y para - 
que Canarias quedase en la CEE en las mismas condiciones - 
que el resto del pais.
Junto a estos dos factores, contribuye apreciablemente 
a oscurecer el panorama de los grupos econômicos canarios - 
el proceso de integraciôn de la economia canaria en la pe—  
ninsular y en la europeà que se ha producido en los ûltimos 
ahos. Si hace très o cuatro décadas resultaba sencillo seha 
lar quién era quién, hoy eso no estâ tan claro. A la diver- 
sificaciôn de la actividad econômica se ahade la presencia- 
mayor de empresas nacionales y trasnacionales que han gene- 
rado nuevos nûcleos de intereses y expectativas, ademâs de- 
los ya préexistantes.
En ese marco esbozado para el anâlisis, hay que tomar- 
con ciertas réservas la base teôrica apuntada por Ramôn Ta- 
mames en su libro "La lucha contra los monopolios en Espa—  
ha". Tamames estudia el "fenômeno de la concentraciôn econo 
mica en Espaha en una serie de sectores seleccionados" y la 
aplicaciôn de ese anâlisis al caso canario nos coloca ante- 
dos vertientes a tener en cuenta: a) la presencia de la es­
tructura de poder nacional en Canarias, évidente desde los- 
tiempos de Primo de Rivera y agudizada tras la guerra ci- - 
vil; y b) las relaciones Canarias-Peninsula en el piano de- 
los grupos de poder, asi como la estructura de los grupos -
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de poder local.
"Como base de nuestro anâlisis global, hemos- 
tomado en consideraciôn el fenômeno de la coneen
traciôn financière, que ciertamente es lo que po
sibilita la intense penetraciôn de la banca pri- 
vada en los sectores bâsicos de la economia espa 
hola." (1 ).
Uno de los métodos que Tamames utiliza para poner de - 
manifiesto la concentraciôn financière, es el estudio de 
las conexiones existantes entre los siete grandes banccs, - 
el resto de la banca privada y un determinado conjunto de - 
ramas industriales (siderurgia, eléctrica, cemento, fertili 
zantes y azucarera), a través de consejeros comunes.
2.1.- PRESENCIA PENINSULAR
Si considérâmes la primera de las vertientes apuntadas
por Ramôn Tamames — la presencia de la estructura de poder-
nacional en Canarias— , sôlo encontramos un dato, hasta de­
terminado punto anecdôtico e ilustrativo. En la lista de 
los doscientos setenta y cinco consejeros comunes que i n d u  
ye como anexo en la obra ya citada, sôlo encontramos a un - 
canario, Matias Vega Guerra, por su pertenencia al Consejo- 
de Direcciôn del Banco de Canarias, ya desaparecido, y al - 
Banco de Crédito Agricole. ( 2).
En cualquier caso, Matias Vega Guerra bien merece unas 
lineas por cuanto él encarna, en materia de poder local, el 
fin de toda una época. Las vinculaciones de Vega Guerra a -
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la Peninsula — la que le permite aparecer en la lista de 
Tamames—  vienen porque el Banco Central absorbiô al anti—  
guo Banco de Canarias, antes llamado Rodriguez Ouegles. A - 
partir de su vinculaciôn a la burguesia grancanaria y a - 
las que adquiriô en la Peninsula a través del complejo jue- 
go de reciprocidades econômicas y politicas del franquisme, 
Vega Guerra, sin ser franquiste, logrô una situaciôn de 
gran poder. Empezô a perderlo a partir de su alejamiento fi 
sico — Gobernador Civil de Barcelona y Embajada en Caracas- 
—  aunque no fuera éste tan déterminante como el que coinc^ 
diera su ausencia con profundas y muy rapides mutaciones en 
la actividad econômica de las islas.
Vega Guerra, emergido al mundo de la politica, de la - 
economia y de las finanzas desde el seno de una sociedad - 
agraria estrechamente relacionada con la actividad comercial 
y mercantil del puerto, volviô a integrarse en las islas 
cuando éstas culminaban el proceso de especializaciôn turis^ 
tica y comercial iniciado a principios de los sesenta.
Puede decirse que Vega Guerra y el tipo de poder personal y 
de grupo que él encarnaba, fueron las primeras victimas de­
là complejizaciôn de la dinàmica econômica y la consiguien- 
te atomizaciôn de los centros y nûcleos de poder.
2.2.- ANALISIS DE LA BANCA
Tras elle, sôlo nos queda afirmar que en Canarias, a - 
diferencia de ctras regiones, no existe representaciôn c 
vinculos directes en el piano personal con les grandes cru-
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pos nacionales. En Canarias, no se aprecian "ramificacio- - 
nes" o proyecciones importantes de las conexiones finan- - 
ciero-industriales nacionales que Tamames analiza. No obs—  
tante, el método de Tamames séria vâlido si se observaran - 
los sectores que realmente existen en las islas, una regiôn- 
donde la acumulaciôn de capital no la produce la actividad- 
industrial sino el comercio, el turismo y el movimiento de- 
capitales. El anâlisis de la Banca — no tanto de sus rela—  
ciones como de sus actividades predilectas—  podria arrojar 
bastante luz sobre este complejo entramado de relaciones 
donde ninçûn grupo parece capaz de predominar claramente so 
bre los restantes.
En la segunda de las vertientes analizadas, la estruc­
tura de poder local tampoco podemos utilizer la metodologia 
expuesta por Ramôn Tamames en su texto, debido a la debili- 
dad del sector industrial en el Archipiélago y a la exigua- 
y limitada actuaciôn del sector financière. El puertofran—  
quismo, mecanismo puramente comercial, ha side la causa 
principal de que el sector industrial sôlo représente el 
10,7% del Producto Interior Brute Regional. La intervenciôn 
del sector financière se produce a través de la presencia - 
de les "siete grandes", de las Cajas de Ahorros y del Banco 
de las Islas Canarias, de creaciôn reciente y todavia con - 
poca implantaciôn en los distintos sectores econômicos.
Cuando intentâmes aplicar el método de Tamames a ctros 
sectores econômicos o ramas, nos encontramos con otra difi- 
cuitad, la falta de informaciôn o la poca nitidez de la mi£
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ma, especialmente cuando queremos conocer los Consejos de - 
Administration.
Por todo lo explicado, podemos aseverar que la base - 
econômica de los principales grupos de poder en Canarias es 
la propiedad de recursos productives (tierra agricola y 
agua), de suelo urbano y la actividad turistica y comercial. 
Junte a los titulares de estos bienes, coexisten igualmente 
una serie de empresarios que tienen su origen en la burgue­
sia comercial de cada una de las islas.
Hay un hecho sociolôgico escasamente estudiado, pero - 
muy importante: los hijos de esta burguesia — tanto de la - 
comercial como de la agricola—  han dirigido en los ultimes 
aflûs sus preferencias hacia el ejercicio de profesicnes li­
bérales y en un percentage notablemente elevado hacia el 
funcionariado. Es un buen punto de referencia de los cambios 
introducidos en la actividad econômica de las empresas pri- 
vadas, que no parecen capaces de proporcionar el numéro de- 
puestos de trabajo de determinado nivel en numéro suficien­
te.
Antes de efectuar un anâlisis de los titulares de los- 
distintos grupos de poder econômico en el Archipiélago, de­
bemos aclarar un punto, de gran importancia para no inducir 
a errores. La particularidad insular del Archipiélago lleva 
consigo una importante y cualitativa dispersiôn de los cita 
dos grupos, tantos como islas, son las dos que pcseen la - 
capitalidad de la provincia, Tenerife y Cran Canaria, donde 
se aprecianmucho mâs estas diferencias, amparadas en el se-
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cular "pleito insular".
2.3.- LOS "NUEVOS" EMPRESARIOS
Los grupos mas importantes de poder econômico en Gran- 
Canaria — isla en la que centramos, en este caso, nuestro - 
anâlisis—  han permanegido casi invariables desde el perio­
do preautcnômico hasta nuestros dias. Sin embargo, se ha - 
experimentado un cualitativo cambio en la "fachada externa" 
del grupo de pequehcs empresarios procédantes de la burgue­
sia comercial.
En este punto, quizâ el hecho mâs significativo haya - 
side el provocado por el joven empresario aragonés Javier - 
Moll de Micuell, quien en el periodo preautonômico iniciô - 
con la adquisiciôn de Editorial Prensa Canaria lo que se 
sospechaba podria ser una importante labor de absorciôn, pe 
netraciôn y extensiôn del grupo financiero Garriga-Nogués—  
-Eanestc en el Archipiélago. Al final, ûnicamente se tradu- 
jo en la puesta en marcha del Banco de las Islas Canarias y 
la creaciôn de distintas empresas period!sticas en la Penln 
Eula.
En este mismo "cambio de fachada" de los grupos de po­
der, encontramos a otra serie de empresarios jcvenes que, - 
al amparo de determinadas ver.tajas financieras, auspiciadcs 
en sus buenas relacicnes con la fuerza politica gobernante, 
r.ar. sabidc buscar su "hueco" en el "atomizado" mundo empre- 
sarial canario. Este es el caso de Angel Ferreras o de José
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Maria Barrientos, que en el plazo de muy pocos ahos han ad- 
quirido una importante relevancia entre los componentes del 
universo empresarial. El primero de ellos, relacionado con el- 
mundo comercial automovilistico, llegô a ocupar la presiden 
cia de la Federaciôn de Empresarios de Canarias, mientras - 
que el otro ha ocupado hasta hace muy pocos meses el puesto 
en ASINCA (Asociaciôn Industrial de Canarias), cargo que ha 
àbandonado para convertirse en présidente del Consejo Social 
de la Universidad Politécnica de Las Palmas.
Las nuevas caras a que nos estamos refiriendo han sur- 
gido, en no poca medida, como consecuencia de la desapari—  
ciôn de un centro de gravedad como el que représenté, en su
dia, el ya citado Matias Vega Guerra. En el caso de Moll de
Miguel, convendria matizar que no se trata de un empresario 
emergido de la propia sociedad canaria; fue la inexistencia 
en las islas de gentes capaces de adquirir Prensa Canaria - 
lo que propiciô su irrupciôn en el marco de las Islas, don­
de tomô impulso para proyectarse de nuevo en la Peninsula.
2 .4 .- EL SECTOR AGRARIO
En la zona sur de la isla hay que distinguir a dos ti­
tulares de estos grupos; el Conde de la Vega Grande y la fa 
milia Bcnny.
El Ccnde de la Vega Grande es el propietario de una 
imtcrtar.te franja de terrene, ocupada actualmente por la zc
r.a turistica y de otra, en la que predcminan las plantacio-
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nes agricolas de productos hortofruticolas y tropicales.
En la época del "boom" turistico, la primera franja de te—  
rreno fue vendida a todo tipo de especuladores de suelo pa­
ra la construcciôn de edificaciones de apartamentos y hote- 
les. Incluso, el propio Conde de la Vega Grande estableciô- 
una cadena hotelera, la cual, posteriormente, séria adquir^ 
da por un grupo empresarial peninsular, al no obtener la 
rentabilidad econômica précisa. Por otra parte, algunos de­
sus terrenos agricoles no son utilizados actualmente debido 
a la minima rentabilidad de los mismos, mucho mâs tras el - 
reciente inçreso espahol en la CEE.
Por otra parte, la familia Bonny ostenta importantes - 
plantacicnes en esta zona sur, aparté de contrôler los sis- 
temas de ri ego. En los ûltimos afios han derivado sus inver- 
siones hacia el sureste espahol para obtener la primacia en 
los mercados europeos del tomate. Al mismo tiempo, la "es—  
tam.pida" de los Bonny de Gran Canaria estâ igualmente propi 
ciada por las continuas reivindicaciones de los aparceros.- 
Este movimiento laboral ha venido adquiriendo un importante 
protagonismo desde la etapa preautonômica, por su interés - 
en obtener una mayor participaciôn en los beneficios.
En la zona centro-norte de la isla de Gran Canaria, 
también aparecen dos mâximos titulares de este poder econô­
mico : la Condesa de Arucas y Pedro Marrero Déniz. Mientras- 
la primera de ellas mantiene su influencia en la tenencia - 
de tierras y plantacicnes de plataneras, el otro basa su 
poder en una amplia red de distribuciôn de agua, que se
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extiende como una "tela de araBa" por los distintos munici- 
pios de esta zona.
Junto con éstos, podemos apreciar la existencia de pe- 
quefios y médianes agricultores, los cuales a través de las- 
Comunidades de Regantes, de las Camaras Agrarias y de la - 
Caja Rural, expresan su poder que trasciende, incluso, al - 
piano politico. Suelen integrarse, posteriormente, en Allan 
za Popular y , en la etapa preautonômica, en Union de Centro 
Democrâtico.
2.5.-EL EMPRESARIADO TURISTICO
Resaltar o conocer los titulares de los grupos de po—  
der en el sector turistico, es tarea mucho mâs ardua, toda- 
vez que en el mismo se entremezclan intereses de inversio—  
nistas extranjeros que utilizan, en muchas ocasiones, a 
"hombres de paja" como tapaderas de las mismas. Pese a es—  
tes inconvenientes, el sector se define por las siguientes- 
caracteristicas:
Per un lado, la presencia de un limitado numéro de 
empresarios grancanarios, que contrelan algunos hoteles y - 
edificios de apartamentos. A estes se han venido a unir 
ûltimamente un grupo de pequeBos empresarios que actûan ba- 
jo la ayuda de los grandes "tour-operaderes" suecos, alema- 
nes y finlandeses. Estos les ofertan crédites de dcscientcs 
a cuatrocientos millones de pesetas para la creacién de 
nuevas plazas heteleras a cambio de que estes se las cedan-
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en usufructo durante cinco a diez aî5os, una vez que se en—  
cuentran en funcionamiento. En el grupo de empresarios cana 
rios asentados se encuentra el encabezado por el actual pre 
sidente de la Federaciôn de Hosteleria, José Moriana, quien 
tiene alrededor de si a otros titulares de lo que podriamos 
calificar la "vieja guardia" del turismo en Gran Canaria.
Por ctra parte, en este sector hay que destacar la pre 
sencia de grupos extranjeros o peninsulares, — caso de la - 
Cadena Sol, con capital kuwaiti— , o la que agrupa a una - 
serie de empresarios mallorquines.
Una de las principales causas de la minima iniciativa- 
del empresariado canario en este sector, puede estar motiva 
da per el escaso apoyo financière que les han prestado. La- 
puesta en funcionamiento de lineas crediticias para el sec­
tor en el Archipiélago, ha sido muy distinta de la seguida- 
en las Baléares.
2.6.- SECTGRES CÛ.MERCIALES
En el sector comercial, observâmes las mâs claras re—  
laciones entre représentantes de grupos econômicos y poder- 
pclitico. En este sentido, destacan aquellcs empresarios 
acrupados en tcrno a la Federaciôn ce Empresarios de la Ali 
mentaciôn, cuyo secretario general, José Miguel Suârez Gil, 
forma parte de la Ejecutiva de Alianza Popular y es parla—  
mentaric regional por el mismo partido politico. Ademâs. 
cestaca el grupo que estenta el poder de la Câmara de Corner
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cio, con su presidents Pedro Sansô Rubert, de tendencia de­
mocrat acristi ana. Por ultimo, debemos significar la presen­
cia de los Pequeîîos y Medianos Empresarios, unidos en torno 
a CECAPYME. En esta asociaciôn hay que distinguir a dos per 
sonas, el presidents hasta hace aîlo y medio, Jorge Ventura- 
Ginestâ, centrista, y gran impulsor de las PYMES y a San- - 
tiago Falcon, un hombre de origen centrista que ha llevadc- 
a CECAPYME a una nueva etapa, carente del protagonismo que- 
hasta hace poco tiempo disponla.
Encontramos en el sector comercial una Clara evidencia 
de que les grupos econômicos de cada una de las islas no -
tienen apenas relaciones e intercambios. Les empresarios 
nerfeBos siguen siendo partidarios de una integraciôn plena 
en la Comunidad Econômica Eurcpea, y canalizan su actitud - 
a través del eurodiputado Escuder Crofft; en cambio, los 
grancanarios siguen reivindicando el puertofranquismo comc- 
mecanismo creador de riqueza.
2.7.- LAS CAJAS DE AHORRCS
No puede pasârsenos por alto, como nûcleo de pocer pe­
culiar, el de las Cajas de Ahorros canarias. Estas Cajas 
estân, como todas, confederadas a nivel nacional y han side, 
ce siempre, fuente de poder. Ferc con matizaciones de antes j 
y después del cambio democrâtico. j
i
Fer lo que toca a la Caja de Gran Canaria, debemos de_s |
tacar su tradicicnal vinculacicn al Caoildo Insular, l'na - i
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vinculaciôn que hacia del Presidents de esta corporaciôn el 
présidente nato de la Caja. Katias Vega disfrutô de esta si 
tuaciôn en su etapa de Presidents y en ella continuaron
quienes le sucedieron — sie.mpre personas vinculadas a él---
en aiîibcs cargos. Dado que ya mencionamos la ausencia de Ve­
ga Guerra de la isla y como los cambios en la actividad mi- 
naron las bases sociales y econèmicas de su predominio, no- 
estâ de mâs seftalar que donde primero se détecta estas modi 
ficaciones profundas es, precisamente, en ese eje Cabildo—  
-Caja de Ahorros. Si Vega Guerra dejô en la direcciôn de la 
Caja a una persona allegada a él (Juan Marrero Portugués),- 
ya no pudo hacer lo mismo con el Presidents de la entidad.- 
E1 Gcbierno de Madrid, interesado en acabar con el poder de 
Vega Guerra, nombre para el Cabildo a Juan Pulido Castro, - 
que no era de su equipo. Entonces comenzc el proceso de su_s 
titucicn del poder de Vega Guerra por el de un grupo de con 
sejeros, de concejales de diverses ayuntamientos, etcétera, 
que se conociô popularmente como el "equipo de Telde". La - 
evclucicn posterior de los acontecimientos nos lleva ya a - 
les inicios de la transiciôn, en que Lorenzo Clarté, presi­
dents del Cabildo, desvincula a esta corpcracicn de la pre- 
sicencia nata de la Caja. Clarté, que debia renunciar a la- 
rresidencia del Cabildo para marchar a Madrid de asesor de- 
Adclfc Suârez, entonces Presidents del Gcbierno, quiso re—  
servarse de esta manera la presidencia de la Caja, a la que 
oonsideraba como una fuente ce poder.
la Caja, lôçicamente. continua teniendc su fuerza y su 
presencia, pero hcy bajo control del Gcbierno Autonome -
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que practice una politica de equilibria respecte a quienes- 
dirigen ahcra mismo la entidad. Estos insisten en su caràc- 
ter de profesionales y de técnicos, sin otras implicaciones, 
pero no cabe duda que la simple circunstancia de pcseer ca- 
pacidades decisorias en una entidad que maneja miles de mi­
llones confiere un peso considerable que se hace notar.
2.8.- MARCO GENERAL DE REFERENCIA
Para terminer, es necesario hacer hincapié en varies - 
aspectos que deberian former parte del marco general ce re- 
ferencia sobre los grupos econômicos canarios.
1. Los grupos dominantes locales, en contacte con dos cr- 
ganizaciones econômicas diferentes derivadas del carâcter - 
insular (local, para la obtenciôn de bénéficies y, nacio- - 
nal, para la proyecciôn de estes en el mercado nacional de- 
valores), manifiestan una ambivalente posiciôn ideolôçica,- 
basada en la coexistencia ce ambos sistemas. En tal senti—  
do, aparté de tratar de ocultar la dependencia del local al 
nacional, revelan una posiciôn, bien de poder comùn o de 
antagonisme, segûn las circunstancias, al objeto de seçuir- 
m.anteniendo su poder.
2. La delimitaciôn de los grupos de poder locales en fun- 
ciôn de su base econômica en una economia pequeha como la - 
canaria, résulta cuandc menos problematica. La razcn es que 
les agentes eccncmiccs tienen sus intereses localizadcs en- 
diferentes sectcres. Les conflictcs se superan per medic de
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una permanente simbiosis de intereses que dota de una ex- - 
traordinaria continuidad a la estructura de poder local.
3. Por ultimo, hay que tener en cuenta que la economia ca 
naria esta formada por âtomos relativamente yuxtapuestos, - 
no integrados entre si y en gran parte autônomos. Esto da - 
lugar a su vez a la existencia de circuitos autônomos en 
las actividades econômicas; c sea, actividades que funcio—  
nan o puedan funcionar con relative independencia del ritmo 
general de la economia. El movimiento de les "circuitos 
autônomos" se evidencia claramente cuando considérâmes las- 
fcrmas "sui-generis" en que se manifiesta la crisis econôm^ 
ca en Canarias: una paradôjica coexistencia de buenos indi­
ces de producciôn agricole, incrementos en las entradas de- 
turistas e importaciones, con altos indices de paro y des—  
censo de la actividad de la construcciôn.
2 . 9.-C0NC1.USI0NES
Al igual que hemcs hechc al finalizar la Primera Parte, 
expondremos las Conclusiones parciales a las que vamos 11e- 
çando en nuestra Tesis:
1.- La Teoria de les Accidentes y Escândalos puede dar 
cuenta y razôn de ccmo les prcblemas que el ERTC no regis—  
trc pueden salir a la luz en cualquier memento en que se 
der, las circunstancias cpcrtunas.
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2.- El periodismo de investigaciôn puede suplir las - 
deficiencias de los enfoques excesivamente tecnocrâticos, - 
llegando al entramado de ciertas realidades — como las de - 
los grupos econômicos—  que suelen ofrecer ûnicamente noti- 
cias y relatos rutinarios.
3.- Uno de los grupos econômicos canarios mejor crga—  
nizados y florecientes es.el de la Prensa diaria, con lo 
que puede convertirse en un gran agente de cambio de la rea 
lidad canaria.
NOTAS
(1) TAXAMES, R . : "Là' lûcha' contra' los' mbhbpbllbs’ en 
EspaBa". Madrid. Tecnos. (2* ediciôn revisada y 
ampliada), 1966. P. 323.
(2) Ibid.
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CAPITULO 3.- ANALISIS DE LAS LINEAS EDITORIALES Y LOS CON- 
TENIDOS INFORMATIVOS DE LA PRENSA DE LAS PAL­
MAS, EN EL PERIODO DEL 23 AL 29 DE MAYO DE -
1983
La Prensa canaria se ha constituido como un grupo eco- 
nomicc bien organizado y potente. Es lôgico que nos pregun- 
temcs: a) si esta dominada por una ideologîa concreta c es­
ta movida fundamentalmente per el rendimiento econômico; y- 
b) cuâl es la difusiôn regional de esa Prensa.
Este Capitulo intenta dar respuesta a la primera cues- 
tiôn. El Capitulo siguiente pretende responder a la segun—
da.
Vamos a ocuparnos de los ccntenidos y lineas éditoria­
les de estos periôdicos. Para ello, hemos tornado como base- 
de referencia les très diaries de Las Palmas en la semana - 
comprendida entre el 23 y el 29 de mayo de 1983. Este anâ—  
lisis nos ha servido de pauta para, a posteriori, poder 
circunscribirlo al tema objeto de nuestra investigaciôn.
Considérâmes imprescindibles estos anâlisis prevics 
para lleçar a ulteriores resultados verdaderamente solides. 
Sobre todc, queremos evitar conclusiones a las cuales se - 
lleça per "saltos de caballo", que juegan su papel en las - 
ideclcçias del tablera.
Para analizar si ccinciden o ne la linea editorial y -
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el contenido informative de los très diarios de Las Palmas, 
hemcs elegido un método de anâlisis que parte del propio - 
tema de los periôdicos.
3.1.-METODO DE ANALISIS DE VIOLETTE MORIN
La metodologia de Violette Morin sobre el tratamiento- 
periodistico de la informaciôn (i) es la base que hemos ele 
gido para el anâlisis comparative de los medios.
Esta autora francesa acota en su anâlisis varias par—  
tes: la informaciôn o "gran sujeto", las unidades de infcr- 
maciôn y cuantifica sus indices de frecuencia y de orienta- 
ciôn abscluta. Asimismo, distingue otras unidades complemen 
tarias, las "unidades bisagra", que sirven para medir lo - 
que denomina "cceficiente de espectacularizaciôr." .
3.1.1.-INFORMACION 0 "GRAN SUJETO"
En nuestro caso, la informaciôn o "gran sujeto" son - 
les ccntenidos de les très diarios de Las Palmas en la semia
na comprendida entre el 25 y el 29 de mayo de 1963.
3.1.2.-TEMAS
Los grandes sujetcs agrupan, segûn este métodc, varias 
unidades de informaciôn afines, les temas. Su fin ne es in- 
troducir
"un anâlisis temâtico de les ccntenidcs, sine fa 
cilitar, como las unidades que agrupan, la pues-
ta a punto del anâlisis de sus diverses componen
tes." (2).
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En nuestro caso, los temas serân el conflicto de sep—  
tiembre de i98l, el verano de 1983 y principios de 1986,
3.1.3.-UNIDADES DE INFORMATION
Dentro de cada tema, se distinguer una serie de unida­
des de informaciôn que serian "el sujeto de los predica- - 
dos. El mismo sujeto puede ser comùn a numerosos sistemas - 
de predicados". Ademâs, cuanto mâs débil sea su grado de 
extensiôn, mayor serâ su grado de comprensiôn. (3).
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3.1 .4.-ANALISIS DE LAS UNIDADES INFORMATIVAS
La metodologia de Violette Morin sobre el tratamiento- 
periodistico de la informaciôn (4 ) es la base que hemos - 
elegido para el anâlisis comparâtivo de los medios. Concre- 
tamente, el apartado referente a las unidades informativas.
Tanto en "La Provincia", en el "Canarias-7" como en el 
"Diario de Las Palmas", el tipo de informaciôn que ocupa - 
mayor espacio es el dedicado a la regiôn, siendo en los 
très casos, mâs o menos, un cuarto del total. Le siguen por 
espacio dedicado, los déportés, oscilando entre el 15% de - 
"La Provincia" y el 17,93% del "Diario de Las Palmas". A - 
continuaciôn, aparecen en los très casos, la informaciôn 
nacional e internacional (ver cuadrc i).
Los très grandes bloques objeto de nuestro estudic, 
han sido: el interior o regional, el interior-exterior y el 
ir.terior-nacional.
A lo largo de la semana del 23 al 29 de mayo hemcs ob- 
servadc, respecte al primero de los apartadcs, como la ccn^ 
tituciôn de ayuntamientos y cabildcs supone la unidad bâsi- 
ca de los contenidcs informativos. La tendencia iceclôçica- 
pcdria manifester el verdadero interès gecçrâfico de les 
periôdiccs per este tema.
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For otro lado, refiriendonos al paramètre interior-ex­
terior, llamaron la atenciôn de los medics estos temas: Gui 
nea por sus repercusiones directas y su importancia sociolô 
gica en Canarias; el regreso de los naufrages del Moghrein, 
por sus relaciones con el tema del Trente Polisario. Fue de 
gran impacto en la opinion pûblica canaria, que coincidia - 
en estas fechas con el X Aniversario de la constituciôn de­
là Repùblica Arabe Saharaui Democràtica (vinculada muy di—  
rectamente con el tema de Marruecos, que prima en la actua 
lidad informative de las islas).
El apartado interior-nacional tuvo en esta semana cua- 
tro subapartados que hemos agrupado en: Fuerzas Armadas, 
Unipyme, Aborto y Cajas de Ahorro. En estos cuatro bloques, 
que en una concepciôn global fuera de las islas pueden ais- 
larse como materia de estudio, tiene en Canarias, en el ca­
so concrete de Unipyme-Cajas de Ahorro, posibles connotacio 
nés de indole econômica que se reflejan informativamente en 
aspectos que mâs adelante analizaremos. Desde el punto de- 
vista social, el tema aborto mereciô la atenciôn de los 
très medios y en su anâlisis se podrân observer, en su me—  
mente, determinadas tendencies ideolôgicas que, si no refie 
jan la linea empresarial, si corroboran el ya citado princi 
pic de Heisenberg y las motivaciones emocionales de - 
les équipes de redacciôn.
Hemcs tornade como base, ante la ausencia de editoria—  
les. el anâlisis de los articules que aparecen firmadcs, 
para ver Je que forma pueden traslucir tendencies ideolôçi-
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cas no concretas de les medios de la redacciôn, sin que es­
to quiera decir que sean asumidas por la misma, pero que en 
cierta manera sustentan posteriores baremos cientlficos.
3.1 .5.-DESGLOSE DE LOS ANALISIS COMPARATIVOS
3.1 .5.1 .-EDITORIAL Y ARTICULOS DE OPINION
Durante la semana del lunes 23 de mayo al domingo 29,- 
el ûnico periôdico que publica un editorial es el "Canaria^ 
-7", bajo el titulo "En el umbral de los prôximos cuatro - 
afios". Paradôjicamente no utiliza ninguna tipografia espe—  
cial para este éditorial que recoge en su pagina dos, a 3 - 
columnas y dentro de un recuadro. Dado que es el ûnico edi­
torial objeto de estudio, vamos a diseccionarlo.
Cabe distinguir cuatro unidades de informaciôn dentro- 
de este editorial, cuyo tema es la constituciôn de las nue­
vas corpcraciones locales. Estas unidades son: (ver cuadro-
2} :
—  ncrmalidad
—  esperanza
—  problèmes concretes
—  FSOE
Su valoraciôn general puede ccr.siderarse neutre (ver - 
cuadro 2). Kientras ve negative la situacicn pasada, consi­
déra positiva la actual y funda esperanzas con matices mar-
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cadamente realistas respecte al PSOE, en unas llamadas ex—  
pectativas abiertas. En conclusion, no hay valoraciôn pre­
via, ni positiva ni negativa, en este editorial que asimis­
mo se considéra "en el umbral..."
Cabe indicar que este editorial no va acompahado de 
grâficos, dibujos, fotografîas ni de un tipo de letra de - 
mayor cuerpo que el habituai.
"Canarias-7" surgiô para neutralizar lo que sus gesto- 
res calificaban de "monopolio", si bien naciô auspiciado - 
por otro grupo econômico, "Inforcasa". Conviene hacer notar 
que este ultimo grupo atribuye al matutino "La Provincia" - 
la vcluntad de marcar determinadas lineas econômicas a ni—  
vel insular, que beneficiarian a grupos financières con in­
tereses concretes. Opuesto a esta linea y representando a - 
su vez a otros sectores financières, "Canarias-7" pretende- 
encauzar la opinion a su favor.
Fartiendo de la incidencia de los medics y de la acti­
tud de los mismos ante determinados hechcs, surge la belige 
rancia y la toma de partido en casos concretos. For ejemplo, 
en la pclémica pro-universidad y ctros mâs complejos como - 
el tema de la Caja de Ahorros ("La Provincia" - "Cana­
rias-7" ).
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Hay dos informaciones que clarifican esta linea edito­
rial de "Canarias-7", que lleva ya en el mercado casi 4 
aftos. El anuncio publicado a los pocos diaa de su salida - 
en varies medios impresos, entre ellos "Cambio i6", es défi 
nitorio: "El nuevo diario que viene a poner al dia la infor 
maciôn en las Islas Canarias", "El nuevo diario que informa 
del mundo de Canarias y de Canarias en el mundo", con lo 
que este periôdico pretende ser no provincial, ni insular,- 
sino regional. (En el anâlisis de ccntenidos concretos vere 
mos cômo estos objetivos no han sido cumplidos).
Las conclusiones de la Junta de accionistas de "Infor­
maciones Canarias, S.A." ("Inforcasa"), el 26 de diciembre- 
de 1982, recogen unas palabras del entonces présidente del- 
Consejo de Administraciôn, Pedro Doblado Claverie, que cali^ 
fica al producto de serio y de calidad a las pocas semanas- 
de su nacimiento (5 ). Con un claro concepto periodistico—  
-empresarial, "Canarias-7" se encuadra, desde nuestro parti 
cular punto de vista, dentro de les periôdicos con vincula- 
ciones muy estrechas con la Eanca.
Gonzalez Batista, sucescr en la presidencia del Ccnse- 
jo de Administraciôn de Inforcasa, afirmaba en su primera - 
intervention que: "...aspiramos a ser objetivos e indepen—  
dientes y, desde luego, queremos encarnar la defensa de 
unes intereses concrètes sin abdicar del ideal liberal de - 
progreso ce toda empresa..." ( g ).
"Canarias-7" puede ccnsiderarse una empresa eue se ce-
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dica a vender un producto muy peculiar llamado periôdico, - 
con una tendencia liberal, aunque con marcados signos den—  
tro de un conservadurismo de derechas, defensor de una eco­
nomia de mercado y solidario con los intereses nacionales.-
"La Provincia" y "Diario de Las Palmas" son dos medios 
de una misma empresa, "Editorial Prensa Canaria, S.A.", que 
tenian en solitario el mercado informative, aun antes de la 
desapariciôn de "El Eco de Canarias" (de Medios de Comunica 
ciôn Social del Estado).
Estas dos publicaciones estân matizadas por les parti­
cularismes ideolôgicos de sus redacciones, que sôlo se dife 
rencian por pequeBas distancias dentro de un libéralisme 
progresista al que no se le puede aBadir ningûn calificati- 
vo concrete. Marcan su pauta en una neta independencia em—  
presarial, sin excluir que la intervenciôn de sectores fi—  
nancieros tienda a utilizarlos como plataforma en la estruc 
tura general de quien ostente el poder.
"La Provincia" (se verâ en el anâlisis estadlsticc con 
cretc), no es excesivamente critica del poder constituido,- 
si bien mantiene postures ccnservadoras en temas muy concre 
tes, como el aborto (ver anâlisis sobre el abcrtc en estas- 
.T.ismas paginas en el periodo comprendido entre el 23 al 29- 
de mayo). Per su parte, el "Diario de Las Palm,as", hermano- 
empresarial del anterior, apunta, segûn estadisticas especi 
ficas, un carâcter abierto que conjuga elementcs dispares.- 
En el caso de la semana del 23 al 29 de mayc, va de una po-
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siciôn feminista, no partidaria, en el tema del aborto, a - 
una defensa del hecho Polisario, conjugadas con la ausencia 
de posturas en el conflicto guineano. Consecuentemente, no- 
permite deducir posicionamientos monoliticos, sino ideas - 
abiertas segûn la naturaleza de cada tema...
3.1.5.2.-ANALISIS DE DIFERENTES TEMAS DE INFORMACION Y DE SUS 
UNIDADES DE INFORMACION
Como ya hemos dicho anteriormente, la informaciôn re—  
gional y local es la que mayor espacio ocupa en los très - 
diarios, seguida, a bastante distancia, por la nacional e - 
internacional. (Ver cuadros 4, 5 y 6 ). A continuaciôn anali 
zaremos un tema de cada uno de estos tipos de informaciôn.- 
Per su significaciôn e importancia, hemos elegido: La cons­
tituciôn de ayuntamientos. Las Fuerzas Armadas y el Dia de­
là Bandera y, por ultimo, el problema del Sahara y el F, Po 
lisario.
3.1 .5.2.1.- CONSTITUCION DE AYUNTAMIENTOS
En los très periôdicos se dan una serie de elemer.tos - 
comunes que son los que recogemos en primer lugar para lue­
go analizarlos en cada uno de ellos.
Los elementos comunes a los très diarios que hemos en- 
contrado en el periodo del 23 al 29 de mayc son los siguien
tes :
—  el tema de la constituciôn de los ayuntamientos es- 
una de las unidades de informaciôn mâs destacadas - 
en cada uno.
—  el grueso de la informaciôn, aunque aparece a lo - 
largo de toda la semana, se concentra en los matuti 
nos ("La Provincia" y "Canarias-7") el martes y el- 
viernes, ya que los ayuntamientos se constituyen el 
lunes y el jueves (hecho que recoge el vespertine - 
"Diario de Las Palmas"). (Ver cuadros 4 y 5).
En el caso del "Diario de Las Palmas", apare—  
cen très noticias de constituciôn de ayuntamientos, 
dos en portada, con fotografia, y otra informaciôn- 
en el interior. (Ver cuadro 6 ).
Segûn Violette Morin, a igualdad de valores tiene ma—  
yor importancia la unidad bisagra; es decir, la que conten- 
ga mâs valores espectaculares (fotografîas, por ejemplo) 
(14) y, en este caso, séria mâs relevante el jueves que el- 
viernes. Sin embargo, en cuanto al contenido, el Ayuntamien 
to de Las Falmas de Gran Canaria es de mayor importancia - 
que los del resto de la isla. Por elle, la informaciôn del- 
viernes, aunque posee un elemento visual menos, tiene rele- 
vancia tipogrâfica.
—  las ir.fcrm.actcr.es son de la prcpia Redaction y van- 
acompanadas de fctcs cbtenidas por les redactcres -
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grâficos.
—  Se centran preferentemente en Gran Canaria y, den—  
tro de esta isla, en Las Palmas de Gran Canaria.
—  Por sus condicionantes de espacio y su concepciôn - 
peculiar, el âmbito mâs reducido es el del "Diario- 
de Las Palmas" (capital, Gâldar, Telde, Guia, y men 
ciones a Fuerteventura y Lanzarote).
—  "La Provincia" abarca mâs municipios de Gran Cana—  
ria (capital y otros dieciséis) y hace referencia - 
a Lanzarote y Fuerteventura.
—  "Canarias-7" menciona también a la capital y dieci­
séis municipios de Gran Canaria. Recoge de forma - 
mâs detallada Fuerteventura y Lanzarote y munici- - 
pios de la provincia de Santa Cruz de Tenerife.
—  Sin embargo, en los très periôdicos, el municipio - 
del que se da mayor informaciôn es el de Las Palmas. 
(Ver cuadros 4, 5, 6 y 7 ).
1 .5.2.2.-FUERZAS ARMADAS
A lo largo de la semana aparecen diversas infcrmacio—  
nés relacionadas con las Fuerzas Armadas y, en concrete, 
con les actos celebrados en varies acuartelam.ientcs con mo­
tive del Dia de la Bandera.
Este tipo de information aparece todcs les dias en "La
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Provincia" — una media de una diaria—  con un total de 8 fo 
tes.
En "Canarias-7" hay 8 unidades, con 5 fotos.
En "Diario de Las Palmas", 4, con 14 fotografîas.
En todas ellas se intenta destacar el acercamiento del 
Ejército a la sociedad, sobre todo a través del medio gràfi 
co. Sin embargo, el domingo, dia en que se publica la Infor 
maciôn de los actos de homenaje a la bandera, aparecen nue­
vas connotaciones, ya que matan a dos guardias civiles en - 
Euskadi. Existe una indiferencia sustancial de tratamiento- 
entre "La Provincia" y el "Canarias-7". (Ver cuadro 8).
En el caso de "Canarias-7" prédomina el atentado sobre 
el acto oficial. Ante dos posibilidades, este diario suele- 
escoger la mâs conflictiva, pesimista o negativa.
"La Provincia" apela mâs a sentimientos y es mâs pru—  
dente respecto al atentado.
Ambos utilizan el verbo "asesinar", pero "Canarias-7"- 
imputa sin vacilacicn a ETA y "La Provincia" lo da como 1a- 
pcsibilidad mâs segura.
3.1 .5.2.3.-MOGKREIN - F. POLISARIO
El "Diario de Las Falmas" es el que mâs espacio cecica 
al Frente Polisario y al prcblema del Sahara, apareciendo -
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este tema todos los dias de la semana. Ademâs, suele figu- 
rar relacionado directamente con el regreso de los nâuira—  
ços del pesquero Moghrein.
En "Canarias-7" también es frecuente la informaciôn al 
respecte.
En "La Provincia" es mucho mâs escasa, limitândose a - 
dar cuenta de la proyecciôn de un video en la celebraciôn - 
de un coloquio sobre el tema. (Ver cuadro 9).
3-1.6.-BAREMOS SEGUN LOS MEDIOS
Como afirmaba en la Introducciôn de este capitulo, la- 
falta de éditoriales concretos en los très rotatives de Las 
Falmas — "La Provincia", "Canarias-7" y "Diario de Las Pal- 
mas"—  no es impedimento para que los mismos tengan determ^ 
nadas actitudes ante les acontecimientos de actualidad que- 
vienen dados por la forma de presenter los mismos.
El extrapolar el método de Violette Morin en el "Trata 
miento periodistico de la Infcrmaciôn", y concretamente el- 
epiçrafe referente a las "unidades informativas", nos permi 
te ver cuâles han sido los baremos que cada medio ha utili- 
zado en las distintas noticias surgidas a lo largo de un pe 
riodc de tiempo — concretamente del 23 al 29 de mayo de 
1963— . Asi, el matutino "Canarias-7" que, por otro lado es 
el ûnico eue publica un editorial en este tiempo, ccnfunde- 
la linea critica con la derrotista en la manera de enfocar-
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las informaciones, mostrândose beligerante en determinados- 
temas. "La Provincia" y el "Diario de Las Palmas" — sobre - 
todo este ultimo—  traslucen un cierto optimismo informati- 
vo, m,as realista en "La Provincia".
Los très medios analizados responden al esquema de 
periôdicos — empresa eminentemente informativos y cuidan en 
extreme las parcelas de déportés y sucesos. Con respecto a- 
otras areas informativas, "Diario de Las Palmas" da una in­
formaciôn eminentemente local, en plan reportaje de revista 
y relega a un secundo piano la informaciôn nacional e inter 
nacional, asi como los articules de opinion de la Redacciôn; 
la formula utilizada podria encuadrarse en la clâsica de 
periôdico de "mediodia" — su hora de salida es ésa—  y es
ta a caballo entre los conceptos general de periôdico matu- 
tino y verpertino. Por su lado, "La Provincia" valora tam.—  
bien el ârea local, pero dedica mucho mayor espacio a las - 
informaciones nacional e internacional — un promedio de - 
très a cuatro paginas de informaciôn nacional y dos de in—  
ternacional— . En lo que se refiere a "Canarias-7", no près 
ta tanta atenciôn a la informaciôn local, — que no por ello 
descuida— , intenta potenciar la informaciôn regional y va- 
Icra en alta medida la informaciôn exterior, sobre todo en- 
lo referente a internacional.
Los très periôdiccs utilizan bastante el elemento çrè- 
fico como apcyatura informativa, en especial "Diario de Las 
Falmas", que da paginas mas alecres en su preser.taciôn. "La 
Prcvincia” y "Canarias-7" abusan mâs de texte v el elemento
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grâfico es apoyatura en mener medida. La presentaciôn tipo­
grâfica estâ especialmente cuidada y su valoraciôn no siem­
pre responde al contenido de la informaciôn, sino que viene 
condicionada por la publicidad y el espacio informative.
Podemos concluir que en los très medios analizados 
coincide la linea editorial con el contenido informative - 
en cuanto a la informaciôn aséptica como tal, sin quererle- 
buscar apcyaturas subterrâneas de ningûn otro tipo. En la - 
introducciôn expusimos de manera concreta las tesis que permi- 
ten afirmar lo anterior, aunque con las réservas lôgicas 
que entraBa todo anâlisis académico. Terminaremosafirmando - 
que la ausencia de éditoriales no supone la ausencia de 
ideologias y tendencies concretas en los contenidos informa 
tivos que se ofrecen.
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LA PROVINCIA
N2 medio pâg. 50
2
Superficie media: 1.283, 25 cm 
N2 col.: 6 
Cpo. tipo: 9
(CUADRO 1)
CANARIAS-7
- N2 medio pâg. 44
- Superficie media: 906. 5
- N2 col.: 5
SECCIONES N2 MEDIO PAG. %  Il SECCIONES N2 MEDIO PAG. %
- Canarias-y^enda 1
II
2 II - Opinion 1 2,27
- Opinion 2 4 II - Canarias 10 22.72
- Canarias '10 20 II - Nacional 5,1 11,59
- Nacional 4,1 8,2II - Internacional 1,8 4,09
- Economia 6,1 12,4II - Economia 1,7 3,86
- Internacional 2,1 4,2 il - Cultura ',4 3,08
- Pâçinas centrales 1,5 3 II - Déportés 7,2 16,36
- Sur/Canaria 2 4 II - 1 2,27
- L. Fuet. 1 2 II - Agenda 2 4,54
- Déportés 7,5 15 II - Anuncios 2 4,54
- Otros 1,6 3 ,6 II - Sucesos 1 2,27
- Anuncios 6 12 II - Cartel era 1 2,27
- Cartelera 1 2 II - R.TV. 1 2,27
- TV. 1 2 II - Ultima 1 2,27
- Sucesos 1 2 II - Otras 1,9 2,70
- Ultima 1 2 I
La fuente TV. 4 PâgE La fuente TV. 4 Pâgs.
Dominical: 12 Pâgs.
LA PROVINCIA
1 Martesl Miércolei Juevesl Viemek Sâbadol Domingo Media
Superf.i 1 1
1
1
total j 61596 }6l596 66729 j 66729 54463 171862
S. Pub.1 26,400J33,770 39,050j 32.74 25,460* 33,03 33,070
S. Fot.[ 12,430* 9,700 8,660} 10,46 13,03 114,17 11,4
S. Red.1 59,170| 56,530 52.400* 56,8 61,51 158,80 56,530
100
Tirada media primer semestre-c3: 29.000 eiemplares (OJD)
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CANARIAS-7
Viernes SabadOj Dot. 'Media
36,260 39.886
1
43.51^ _
17,13 18,86 18,86] 19,1!
11,69 n  ,98 10,25] 12,11
71,18 69,16 70,991 68,7'
Sup.total 19.88^ 
S.Public. 19,05 !
S.Fotog. 
S.Redac.
13,44 I 
67,51 I
39.8861
17,05
14,03
68,94
39.886
20,57 
11 ,20 
68,23
j 39.886 
j 22,95 
I 12,12 
I 64,93
100
Tirada media primer semestre-83: 8.500 ejemplares 
(Estimativa, no OJD)
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DIARIO DE LAS PALMAS
Ne medio Pag.: 29 
Superf. media: 1298 cm/ 
NB cols.: 6 
Cpo. tipc: 9
SECCIONES NB m e d i o PAG %
- Pagina 2 1 3,44
- Local 6,6 22,75
- Agenda 1 2,44
- Especiales 2,8 9,65
- Nacional 1,6 5,51
- Intemacional 1,6 5,51
- Déportés 15,2 17,93
- 2 6,89
2 6,87
- Espectâculos 1 3,44
- Sucescs 1 3,44
- Ultimas 1 3,44 ■
___ ____________ LuneSj__Mart^ _IU£vj
Sup. total cm 42.728 1 36.544 j 36.34^ 36.344} 36.344 } 36.3^} -
Sup. P. médias li,78 j 12,70 j 10.18 i 14,70 1 17,48 } 18,89 } 14,280
Sup. fotograf. 18,86 1 15,93 117,62 1 15,58 1 16,50 } 10,48 } 15,820
Sup. Redacci onal 69,36 1 71,37 I 72,2 Î 69,72 j 66,02 I 70,63 | 69,90
100
Tirada media primer semestre-83: l2.000 ejemplares (OJD)
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CANARIAS-7
Editorial
(CUADRO 2)
"En el umbral de los prôximos cuatro afîos'
U- U+ Uo
Nonralidad
Esperanza
Problemas
PSOE
Gran Canaria 
es la mas con- 
flictiva
Ciudad de Las 
Palmas no es 
"perita en dul- 
ce"
Cabildo, desde 
los ûltimos 
afios de Franco 
a ahcra, en pro- 
gresiva esclercn 
tizacion
Avance en la 
consclidaciôn 
del sisterna 
democrâtico
Interesa a 
todos
Clima de espe- 
esperanza en 
la calle
En el caso Puer 
teventura, res- 
tablecic cohera 
cia ideolôçica
Gar.adcr con hcl- 
çura el ocupar el 
gcbierno puede fa 
cilitar su aestiôn
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CANARIAS-7
'En el umbral de los prôximos cuatro aflos"
 I  L_________U+.__________ i_______ Ü.Q________
Posiciôn difi- 
cilmente mejo- 
rable
Ha de responder 
a la exigencia 
ciudadana
Ha de ouiplir
Ha de estar a 
la altura de los 
medios que 
posee
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(CUADRO 2)
UI _____ u-____ ^_______ ______ J Uo--- ---- --------------  1
Normalidad - 2 -
Esperanza - 1 -
Problemas
concretes 3 - -
PSOE 3 3
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"LA PROVINCIA"
(Martes a domingo, inclusives)
Total articulos publicados: 56 Media; 5,8 diarios
Nacional; 16 (45,71)
Internacicnal; 8 (22,85)
Canarias: 6 (17,14)
Otros: 5 (14,23)
PSOE/Politica general: 7
Ayuntamientos/Cabildos : 5
Guinea: 3
Politica exterior: 2
Désarmé: 2
C. Williamsburg: 2
Mozambique: 1
Peru: 1
Local: Angel Tristan: 5
Nacional: Anton Sarasqueta: 4
Ir.ternacionai : E. Martinez de la Te: 6
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"CANARIAS-7"
Total articulos publicados: 44 Media: 6,2 diarios y 
1 editorial
Nacional: 25 (56,6)
Intemacional : 2 (4,54)
Canarias: 7 (15,90)
Otros: 10 (22,72)
- El editorial trata sobre el cambio politico y aparece el
jueves en la pagina 2.
Politica general: 8
Politica exterior: 3
Guinea: 4
Ayuntamientc: 5
Economia: 5
Otros: 2
Nicaragua: 2
Reagan :
Regicnal: J. A. Aleman: 3 
Chela: 4
Nacional: Pedro Altares: 6 
Manuel Alcantara:* 
Lorer.zc Contrera: i
Internac. Eduardo Haro: 2 Eccr.oria: 1. I. Par.: 2
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"DIARIO DE LAS PALMAS"
Total articules publicados: 20 Media: 3,3
Nacional: 7 (35)
Intemacional: 5 (25)
Canarias: 7 (10)
Otros: 6 (30)
Politica exterior : l 
Guinea: 2
Aborto; 1
Defensa: 2
PSOE 1
Malvinas: 3
Nicaragua: l
- Solo una firma habituai: la de su director Amado J. El-Mi:
- Pagina 2. Firmas esporâdicas/no diarias.
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"LA PROVINCIA"
(CUADRO 4)
UKIDADES œ
JMQTSmW.__
DIA FRECUENCIA
J2S!^ INSp___
cwsnruciON
AYUNTAMIENTO ix"*
GENERAL 1x2 x'
LAS PALMAS G.C. X x^ Xx2
TZLü£ x4
GALDAR x' .
AGUIMES x^
ARTENARA x :
TEJEDA x^
GUIA X-
MOYA x^
SAN BARTQLCME T. x^
INGENIO 
SAIfTA BRIGIDA 
VAILESECO 
SAN MAIEO 
FIRSAS
x^
x2
X2
x '
X^
ARUCAS X x '
LANZAROTE X X2 x'
ARRECIFE
rJERITVENTJRA
PROV. SANTA CRUZ 
TENERIFE
Caça X ccrrespcnde a caca ur.idad ce ir.fcrmacicr. 
"X (Primera pâçir.a)
X yf y~ x"^  (Nûmerc ce fotos)
XX (Se repite er. el ir.tericr sir fer es)
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"LA PROVINCIA"
UNIDAIÆS DE | DIA FRECUENCIA
INFORMACION | MARTES MIERCOLES lUEVES VIERNES SARADO DOMINGO
1
CONSTITLlCION |
CABILDOS I
1
-GRAN CANARIA j X X X^ X2 X
-FUERTEVENTURA j x' XX X
-LANZAROTE i
-PROV. STA. CRUZ !
TENERIFE 1 
1
1
1
PARLAKENTO !
(FREPARATIVOS) 1 X 
1
XX XX X X
1
GOEIERNO !
1
1
x' X X
F.A.S. j X 
1
x' x2 X X^ x'x
ECONCMIA j
1
-FERRER SALAT | X 1 XX'
-UNIPYT-E j X2
-TJRISMO 1 x2
-HACIENDA 1 X
-CAJA AHORRO TF. 1 XX
-CONTPJB'JCION 1 X ' x"' x”'
MOGHREIN 1 X
F. pclisariosaharI 
1
x' x' x''
LA30FAL 1
-APARCERCS 1 X
-TAXIS 1 X
X X X
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"LA PROVINCIA"
UNIDAECS lÆ 
INFORMACION MARTES
DIA FRECUENCIA 
MIERCOLES JUEVES VIERNES SABADO DCMINGO
AGUA
-MADRID X X
-POTAEILIZADORA
— ------------------
EDUCACION
X^
XX
-L.R.U. X X X X
-CIENCIAS DEL 
MAR
X X x^x X2
-GUINEA 
—F.A.S.
IX^ÿx^
XXX2
xx\^
IX^xV
XXIXI
x\'x'
X3
—
x'
x”'xV
x V
X
ix^x^x
-ZEN-PAIS VASCO- 
POLIC.
-23 FEBRERO
X
X
X
X
x\2
X
X
X
x'x^x 1X^x2
XIX
-POLITICA EXT. 1XX IX x \
-RUMASA
-ECONCKIA
-EDUCACION
x W
X
X
x'x''
XX
x W
xx^
x \
1 1 
1XX X 
XXX 
XX
x'
x' xx"”
X
-ABORTO
1 1 
IX X X X ' x"' x'' ix\^ x^
-REïES 1 1 X X X X' X
- CENTROAMEFJCA X XX XX
-CONC SUR X X'X X X X X X
-ORIENTE MEDIO 
-AFRICA. DEL SUR
X
X
XX
x^
XX X
X x\^
-UNCTAD X
-WILLIAMSBURG x'x' X X x>: >: X X
-ARMAMENTO x' X X >%x
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"CANARIAS-7" (CUADRO 5)
UNIDADES DE 
INFORMACION LUNES MARTES
DIA FRECUENCIA 
MIERCOLES JUEVESj VIERNES SAB DCM.
CONSTITUCION AY.
-GENERAL X
-LAS PALMAS G.C 
-ARUCAS X
IX W x'
-GALDAR 2 1 X XXX X X
-LA ALDEA X
-TELDE X2
-ARTENARA X
-GUIA x' X
-410YA X X X
-TEJEDA X
-VALSEOUILLO X
-AGUIMES X
-VECINDARIO X
-SAN BART. T. xx”' X
-TEROR X x^xx
-VALLESECO XX
-FIRGAS X
-SAN MA.TEO X^XX
-LAJVZAROIE X X X ixx'' X X X
-FUERTE-vTNTURA X X
-TENERIFE X
-GQMERA X
-HIERRO A X
-LA PALMA X X A X
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"CANARIAS-7"
UNXDAIÆS W: 
INFCMiACION LUNES MARTES
DIA FREC 
MIERCOLES
■UENCIA
JUEVES VIERNES SAB. DOM
CONSTITUCION
CABILDOS
ix\^-GRAN CANARIA X X X
-LANZAROTE X
-PJERTEVENT. XX^ IXX x"'\ X X
-TENERIFE X X X X
-GOMERA
-LA PALMA X
-HIERRO
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UNIDADES DE 1 1 | DIA FR 
INFpRMAC%ON 1 LUNES i MARTESi MIERC.
RARLAMENTO | | X j X 
1 1 1
ECUENCIA
JUEVES VIERNES
1
SABADO1 DCMINGO
X 1 IX X" 
______ 1 _____
GCBIERNO 1 1 1
_____ __ _ _ _____1__ ___J__ __ J _______
1
! X
l_____ 1______
F 1 71 1 1 
F.A.S. ' IX Xj X '
____
_______
1 1 1 
^ X J X X XX
1
ECONOMIA 1
-FERRET SALAT j
-UNIPYME 1
-HACIEîvDA 1
-CAJAS AHORRO 1
-CONTRAEANDO 1 
PUERTO LUZ 1
b
i X 
X 1
x\' X
X
11
11
11
1
1
11
111
11
11
X 1 X 
1 1
MOGHREIN 1
^ 1 'T 
X 1 IX X
----—
1
1
F.POLI SARIG- 1 1 
SAHARA 1 1 X
ix\2j
_______t ___— ----- - -,—  - 1
1
LAEORAL j 
-APARCERCS i
1
I X
XXX -
-----1 ---
1
11
11
1
1
„ i ______
AGUA 1
-FADRID 1 
-GALICIA j ' .'O/ 
-PCTA3ILIZADCKAI
X 1
■ 1 X
1
I1
I
1
-PCIITECKICA 1 >:
1 x’
1
1
X I
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"CANARIAS-7"
UNIDADES DE 
INFORMACION LUNES
j DIA FRECUENCIA 
MARTEâ MIERCOLES JUEVES VIERNES SABADOl DOM.
GUINEA ix\ ix'x^xxxx ix'x IXX IXX ixx'x'x
F.A.S. X x'x x'
ZEN.-F.VASCO
x' x'x xx'x' x'xx x^ x'POLIC. X X
23 FEBRERO X X
RUMASA X X X X IXX X
ECONOMIA X XX ixxx' IXXX xx'xx
ABORTO X x' x'
POLITICA EXT. XX X XX XXX XX x'xxx x' x'
REYES ix\^ x'x'
CENTROAMERICA XXX x'x XX x'xx XX x'xx
CONO SUR x'x X x^ x' x' X
AFRICA DEL SUR x' x'x X
WILLIAMSBURG X X X X x'x' X
ARMAMENTO x'x'x x'xx XX
EUROPA xxxxx XXX
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"DIARIO DE LAS PALMAS' (CUADRO 6)
UNIDADES DE 
INFORMACION ÎLUNES
DIA FRECUENCIA 
martes! MIERCOLES JUEVES! VIERNESl SABADO! DCMINGO
CONST. AYTO.
-GENERAL
-LAS PALMAS
-GALDAR
-TELDE
—GUIA
-(OTROS)
-LANZAROTE
-rjERTTÆJ^ .
-PROV. STA. 
CRUZ TENERIFE
IX ix\2
CONST. CABILDOS 
-GRAN CANARIA 
-LANZAROTE 
-PJERTEVENT. 
-TENERIFE 
-GaCPA 
-HIERRO 
-LA PALMA
IXX
FARLAMENTC'
:e i e r n o
DUCACICN
-L.R .U. (Huelcji 
manifest.) 
-CIENCIA3 !<AR 
-POLITECNICA
r-p
-F.A.S.
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UNIDAKS T E
"DIARIO DE LAS PALMAS" 
T“ DIA FRECUENCIA
INFORMACION LUNES 1 MARTES MIERCOLES JUEVESj VIERNES 1 SABADO
ETONCMLA
1
1
1
1
-FERRET SALAT 11
-HACIENDA
1
1
1 x'
-CONTRABANDO 
FTO. L.P.
!
1
1 xy2 X
-TURISMO ! x' 
1
x'
WGKREIN ixx' T x^ x2
F.POLISARIO-SAH. IXX 1 ix'? ix^x^x X^X X
. . . . . . .
LA30RAL 1
-AFARCEROS 11 X X
-TAXI 1
1 X
-OTROS 1_____ X x'
ASHA i1
-REUNiœ MADRID ixx' 1I
-POTABILIZADORA i  x '
-MATSIRA
1
1
-GUINEA j ixxxx' 1 x'x'XXX- XX 1 x'x'x'
—F. A . S .
1
1
1 X
-ZEN-P.VASCO X
1
1 X
-23 FESRERO I
)
a)
1
1
1
X
X
-POLITICA EX' •. 1\ x'x' X
-RUMASA X 11 X
-REYES
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"DIARIO DE LAS PALMAS"
UNIDAD E£
DE INFORMACIW LUNES
1
MARTESi
DIAS FRECUENCIA 
MIERCOLES , JUEVES VIERNES SABADO
CENTROAMERICA X XX 1 x' XX
CONO SUR X X 1 X XX
ORIENTE MEDIO X 11 X X X
AFRICA DEL SUR X 1 X
WILLIAMSBURG X j X
.ARMAMENTO X X 1 
1
X XX
1
1
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AYUNTAMIENTO DE LAS PALMAS DE GRAN CANARIA
"CANARIAS-7" (viernes y domingo) (CUADRO 7)
Pag. 1
Cambio de ultima hora en Santa Bricida v San Mateo. 
Celas en el Ayuntamiento de Las Palmas para presenciar 
su constituciôn.
- A Juan Rodriguez Dcreste solo le voté su orupo; los- 
demàs se abstuvieron.
(Poto de Juan Rodriguez Doreste con unas rcsas en la - 
mano, saludando a la gente y flanqueado de policies mu 
nicipales).
(El periôdico menciona los otros ayuntamientos constitué 
dos el jueves. La informacién del Ayuntamiento de Las- 
Palmas pasa a la pagina).
Pag. 3
'uan Rodriguez Dcreste, elecido con los cuince votes -
ce su oartido.
Celas para asistir a la constitucicn del Avuntamiento-
ce Las Palmas.
José Carlos Meuricio intentô exclicar la cbstencicn de
su vote en contra de la tradiciôn de un siçic.
(Très fetes, dos del alcalde y una de José Carlos Mau-
ricio y otros concejales;
2 14
(Cuadro del reparto de cargos municipales.
Narracion de la constituciôn del Ayuntamiento. En el - 
sumario indica que hubo tres incidentes, pero solo men 
ciona expresamente uno, el de José Carlos Mauricio. En 
el texto, de narracion lineal, expone los otros dos).
Fag. 4
Rodriguez Doreste: "Empieza mi primer auténtico manda-
to".
Remitiô la explicaciôn de su oroarama de cobierno al •
primer pleno eue célébré la corporaciôn.
Kauricio: "A don Juan se le sube el poder a la cabeza
(Respuesta a la negativa a su explicaciôn de absten- ■
cion).
AF-PDF-UL quiere hacer una oposiciôn constructiva.
Luis Martel: "Hay que hacer gestion, no politica".
UPC-AC hara una oposiciôn "explicative".
(Dos fotos, una de Juan Rodriguez Doreste con el candi^ 
date de' Tagorcr; otra, con la madre de Alvarado Jar.ina)
(Los tituiares ponen énfasis en el caior popular que - 
rodeô a Juan Rodriguez Doreste en su toma de posesiôn, 
al margen de las declaraciones disicentes con la czcsi 
ciôn.
Ccnviene indicar que esta informacién se da en primera 
pagina, enczm.a de la ccnstitucién del Cabildo de Cran-
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Canaria, en la que también se pone de relieve la nume- 
rosa asistencia de pûblico al acto. Ese mismo dia, 
viernes, "Canarias-7" publica su editorial que ÿa he—  
mos analizado anteriormente)( 7 ).
El domingo, dia 29, en la pagina 10, publica una fotc de - 
Carmelo Artiles, Juan Rodriguez Dcreste y el gobernadcr ci­
vil, sentados juntos con el siguiente pie: "El alcalde y el 
présidente del Cabildo, en el Gcbierno Civil".
-"Trabajarân en permanente contacte..."
-"Juan Rodriguez Doreste recordô al gobernadcr el acu—  
ciante problema del agua en la ciudad de Las Palmas". 
(Es el ûnico diario que publica esta foto).
(El periôdico analiza cômo tres poderes van a trabajar- 
juntos. En la primera exposiciôn comunica el problema- 
mâs grave de la ciudad; quiere hacer notar que existe- 
preocupaciôn y esperanza de resolverlo; intenta entre­
ver que responderâ a la esperanza y utilizarân los me­
dios disponibles).
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"LA PROVINCIA"
(Martes y viernes)
Pagina 5
Ayer, ultimo pleno del Ayuntamiento de Las Palmas.
Don Domingo "mon amour" o "la ultima cena de la corpo­
raciôn .
—  Callada despedida de los ediles capitalinos.
—  Con siete guardias para controlar el orden de dos - 
espectadores, cerrô sus actividades la Corporaciôn- 
Municipal.
—  Solamente cuatro repetirân en el Ayuntamiento. 
(Narraciôn del ultimo pleno. Acento en la soledad.- 
Cuatro fotografias).
Debajo aparece un articule de A. T. Pimienta, titu- 
lado "Nueva etapa", donde el articulista considera- 
que el cambio es igual a una renovaciôn mental en - 
los aspectos personal y en el politico, al margen - 
de toda consideraciôn de partido o mayoria gobernan 
te.
—  Conviene hacer notar que el articulista-redactor es 
militante del Partido Socialista.
VIERNES, 27
Pagina i
—  Llegaron les cambios. (Titulo a toda plana).
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(Tres grandes fotos: Carmelo Artiles - Fernando Gi- 
ménez - Juan Rodriguez Doreste, cambio en el Ayunta 
miento de Valleseco).
—  Ayer, en distintos actos celebrados en toda la isla, 
tomaron posesiôn el présidente del Cabildo, alcalde 
de Las Palmas y los que restaban de su partido judi­
cial .
(Texto en primera plana con el orden Cabildo-Ayunta 
miento de Las Palmas-demas ayuntamientos. Menciona- 
actos V asistentes).
Pagina 8
—  Ayer se constituyô el nuevo ayuntamiento de Las Pal- 
mas.
—  Rodriguez Doreste: Un auditorio en La Puntilla para 
empezar el mandato.
—  Ayer mismo cumplimentô los document os necesarios pa­
ra incluir su presupuesto en los générales del Esta- 
dc.
—  "La tarea que nos espera no es r.ada facil. sino per 
el contrario, ardua, penosa, comprometida v dificll' 
dijo er. su toma de posesiôn.
—  Mientras les diez concejales aliancistas vctarcn a- 
Luis Martel, upecistas v ccmur.istas ic hiciercr. er- 
blancc.
21 8
(Cinco fotos, cuatro de Juan Rodriguez Doreste, una 
de eilas con Villegas, otra con Carmelo Artiles, 
una de la corporaciôn sentada en la mesa. El diseur 
so en negrita.
(Actitud positiva de la informaciôn. Titula con la- 
primera acciôn del alcalde, pero matizada con sus - 
propias palabras que destaca en el sumario).
SABADO, 28
Pagina 5
(Nota pequeîSa).
—  Lo aceptarâ si se lo concede el alcalde.
Luis Martel no perderia el estatus de "Jefe de la - 
oposiciôn municipal".
Pagina 6
(Media pagina, al lado, présidente del Cabildo, de- 
salida).
Ayuntam.iento de Las Palmas y Cabildo, dispuestos a- 
insularizar los servicios.
—  En su primer dia de mandato, el nuevo alcalde crde- 
nô una limpieza a fonde de la playa de Las Canteras.
—  Juan Rodriguez Doreste visitô aver prctccclariamen-
21 9
te al gobernador civil y recibiô al titular del Ca­
bildo.
(Dos fotos de Juan Rodriguez Doreste trabajando en- 
su despacho).
(El gesto destaca la labor del primer dia del alcal 
de y resalta la reducciôn de visitas protocolarias).
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"DIARIO DE LAS PALMAS"
(Martes, jueves y viernes)
MARTES, 24
Pagina i
La muerte de un Ayuntamiento ingobernable.
El adiôs a la corporaciôn de "las discordias".
—  Diego Villegas: "No he sido un alcalde pasivo, sino 
que he gobernado sin mandar".
—  Juan Rodriguez Doreste: "En estos cuatro ahos, el - 
PSOE ha flaqueado".
(Foto de la corporaciôn saliente).
Reparto de alcaldia
(En fondo rojo, letra blanca).
—  Los independientes se abstuvieron: 6 AP-PDP-’Jl, u _ 
AC, 2 PSOE y PCP, 1 ■ '
—  Diez de los quince alcaldes que repiten, proceden - 
de la extinta UCD.
(Sin texto).
:s tituiares que en pcrtaca, af.adier
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sumario).
—  Francisco Zumaquero; "UPC ha hecho mas politica cue 
gestion”.
(Très fotos: sillon vacio, corporaciôn saliente -la 
misma en portada- y el alcalde saliente).
(Texto sobre la corporaciôn saliente que la conside 
ra ineficaz).
JUEVES, 26
Pagina l
Nueva corporaciôn
(Foto de Rodriguez Dcreste con bastôn de mando en - 
la toma de posesiôn).
—  Rodriguez Doreste, elegido alcalde de L a s "Palmas. - 
(Informa del hecho y de ctros alcaldes elegidcs). -
VIERNES, 27
Pagina i
—  Rodriguez Dcreste, eleeido con guince votes de su - 
grupc.
Etapa de coherencia.
(Fcto de Juan Rodriguez Dcreste cor. çente y rosas - 
en la rr.anc).
2 22
—  Los Intereses del pueblo deben estar por encima dp- 
los minûsculos y particulares.
Pagina 4
Rodriguez Doreste, elegido con los quince votes de- 
su grupo.
"Ahcra se inicia una etaoa de coherencia'.'.
—  "Los intereses del pueblo deben estar por encima de 
los minûsculos o particulares".
—  Los incidentes ya se produjeron en el primer pleno- 
de esta corporaciôn, al querer tomar la palabra José 
Carlos Mauricio.
—  "La arrogancia de poder ha traicionado al alcalde", 
afirma el concejal del PCE.
—  Alvarado Janina: "Apoyaremos al PSOE solo en las me 
didas progresistas" .
—  Luis.Martel: "Seremos una oposicion cor.structiva, - 
votando con el PSOE en los asuntos de gestion que - 
sean buenos para la ciudad" .
—  Los taxistas de las '09 licencias felicitarcn al 
nuevo alcalde.
(Texto donde se destaca que se inicia una nueva eta 
pa bien recibida en la calle. Cclaboraciôn de la - 
corporaciôn.
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(Très fotos: Juan Rodriguez poniendo medalla; Juan- 
Rodriguez Doreste con la madré de Janina y Juan Ro­
driguez Doreste felicitado por la gente).
CONCLUSIONES A ESTE EPIGRAFE
■CANARIAS-7":
'LA PROVINCIA”
Nueva etapa 
Esperanza
Expectaciôn popular
Frente a la anterior ineficacia 
de la anterior corporaciôn, pri 
menas acciones del alcalde en—  
trante.
Frente al caos de la corporaciôn 
saliente, la coherencia del al­
calde .
"DIARIO DE LAS PALMAS": La nueva etapa se traducirà en 
una mejor gestiôn.
Primeras acciones del Ayunta- - 
miento.
(En cuadros estadisticos se estudian los distintos indices- 
y cadencias por los que se llega al enunciado de las conclu 
sicnes anteriores).
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(CUADRO 8)
FUERZAS ARMADAS
A lo largo de la semana aparecen diversas informacio—  
nes relacionadas con las Fuerzas Armadas y, en concreto, 
con los actos celebrados en varies acuartelamientos con mo­
tive del Dia de la Bandera.
Este tipo de informaciôn aparece todos los dias en "La 
Provincia", una media diaria de una y con un total de 8 fe­
tes .
En "Canarias-7" hay 8 unidades, con 5 fotos.
En "Diaric de Las Palmas" 4, con i4 fctografias.
En todas ellas se intenta destacar el acercamiento del 
Ejército a la sociedad, sobre todo a través del medio çrà£i
CO.
Sin embargo, el domingo, dia en que se publica la in—  
formaciôn de los actos de homenaje a la bandera, aparecen - 
nuevas connotaciones, ya que matan a dos çuardias civiles - 
en Euskadi. Existe una indiferencia sustancial de tratamien 
to entre "La Provincia" y "Canarias-7".
"LA PROVINCIA" (Domingo 29 de mayc)
Pagina i. Clamer patriético (4 col.)
—  Emocionante v émotive hcmenaje a la bandera en la histô-
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rica capital castellana.
(Foto de una gran bandera).
—  Hoy, dia grande de la Semana de las Fuerzas Armadas, con 
gran parada militar.
—  Procesion castrense.
—  El publico aplaudiô, representado tanto por los sol 
dados como por autoridades civiles.
Continua la informaciôn en la pagina i5, bajo el titulo de:
—  Don Juan Carlos inaugurô en Burgos un monumento a - 
las Fuerzas Armadas.
Los Reyes, en el homenaje a la bandera.
—  La defensa nacional es un problema de todos los es- 
pafîoles, declarô Felipe Gonzalez.
(2 fotos familia Real e inauguraciôn monumento).
—  En la pagina 14, actos en el Arsenal y en el CIR 15
de Hoya Fria. (i foto).
También en primera pagina, en las col. 5-6, pero sin 
que se haga relaciôn alguna de forma explicita.
ETA asesina en Navarra.
(Fotos de guardias civiles muertos).
(Da cuenta del suceso y remite a la pagina 18).
Cuando prestaban servicio en la central de Correos,
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Asesinados dos guardias civiles en Pamplona.
Dos jôvenes dispararon contra ellos y poster!ormen- 
te los remataron en el suelc.
(3 fotos: 2 guardias civiles de uniforme y lugar de 
los hechos).
(Dentro de la informaciôn, y en ladrillo, se indica 
"Provocaciôn con motivo del Dia de las Fuerzas Arma­
das, segûn indicaron fuentes oficiosas a Europa 
Press").
Debajo de esta informaciôn aparece
—  Durante su estancia en viaje a Iberoamérica. Garai- 
coechea estimulô el regreso de exiliados vascos.
(Foto con su mujer).
’CANARIAS-7"
(2 fotos de guardias civiles).
Indicios de que los dos guardias civiles fueron ase- 
sinadcs por ETA.
El atentado de Pamplona, una provocaciôn al Ejército. 
(Cita a Sotiilcs}.
(Al lado, en pequeflo y a una columnar "Key, desembar 
ce de marines en Las Alcaravaneras").
-âçina -a
El Dia de las Fuerzas Armadas en Gran Canaria.
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(Resumen de todos los actos - i foto).
Pagina 5
Hoy, desembarco de Infanteria de Marina en Las Alca­
ravaneras.
(1 foto).
—  Invitacion del capitan general de Canarias 
Pagina 13
El capitan general presidio el homenaje a los caidos
(Numerosos colegios y publico en general, en la jor 
nada de puertas abiertas en Hoya Pria).
Pagina 19
Existen indicios de que los guardias civiles fueron 
asesinados por ETA.
El atentado de Pamplona, una provocaciôn al Ejérci- 
tc.
(Ccincidiô con la reunion de la junta preparatoria- 
para la constituciôn del Parlemente navarro).
(Foto del lugar).
Los Monarcas inauguraron el Monumento a las Fuerzas 
Armadas.
El Rey ensalzô en Burqos el esoiritu castrense.
(1 foto pasando revista a la tropa).
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(CUADRO 9)
MOGHREIN-F. POLISARIO
El "Diario de Las Palmas" es el que mâs espacio de- 
dica al Frente Polisario y al problema del Sahara,- 
apareciendo este tema todos los dias de la semana.-
Ademâs, suele aparecer relacionado directamente con 
el regreso de las naufrages del pesquero Moghrein.-
En "Canarias-7" también es frecuente informaciôn al 
respecte.
En "La Provincia" es mucho mâs escasa, limitândose- 
a dar cuenta de la proyecciôn de un video o de la - 
celebraciôn de un coloquio sobre el tema.
"Diario de Las Palmas"
—  11 unidades de informaciôn (3 en portada).
—  13 fctografias.
"Canarias-7"
—  6 unidades (una en primera pagina)
—  8 fctografias.
"La Provincia"
—  3 unidades
—  4 fotocrafias.
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••DIARIO DE LAS PALMAS"
Pagina i
De los Pescadores del Moghrein.
Pronta liberacion.
—  El Frente Polisario critica la ayuda de EspaRa a - 
Marruecos.
—  En su X aniversario fue presentado un batallôn de - 
"hombres ranas" preparados para actuar en la ccsta- 
del Sahara.
Ultima pagina
(Se desdobla la noticia de la primera en dos: 
Moghrein y criticas del F. Polisario).
En el caso de la segunda, la fuente citada es "Efe", 
proviene de Tindouf (Argelia). El mismo telex, pero 
en distinto orden es publicado ese mismo dia per el 
"Canarias-7", en la pagina 15.
Hombres, mujeres y niflos desfilaron ante represen—  
tantes politicos y medios informativos.
El F. Polisario conmemorc en Argelia su X aniversa- 
ric.
(Una foto).
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(Pero desaparece un pârrafo, que si aparece en el - 
"Diario de Las Palmas": "También ha estado présente 
el senador del PSOE, Alberto de Armas, pero su nom­
bre no figuraba en la lista cficial de invitados").
El tono de la informaciôn del "Canarias-7" es mas - 
oficialista y ceMida al programa de la ceremonia. -
"DIARIO DE LAS PALMAS"
(Martes)
Pagina i
El F. Polisario ratifica su decisiôn: Todo o el ex- 
terminio.
(Foto de abanderado).
En el X aniversario de su lucha de liberaciôn nacio
nal , rechaza claramente cualquier intento de "recor
tar" el territoric del RASD.
El senador tinerfeRo Alberto de Armas, representan-
te del PSOE, ni pudo intervenir por falta de tiempo
al ser su turno uno de los ultimes.
Pagina i6
Informaciôn de los actos conmemcrativos del X ani—  
versaric.
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3.1 .7.-CONCLUSIONES
A diferencia de lo que hemos hecho en dos ocasiones an 
teriores — ver 7.10 de la Primera Parte y 2 .9 . de la Segun­
da—  ahora vamos a presentar una detenida explication antes 
de las Conclusiones propiamente dichas:
Fodemos afirmar que ninguno de los très diarios, "La - 
Provincia", "Canarias-7" y "Diario de Las Palmas", publica- 
diariamente articulos éditoriales, reservândolos a los te—  
mas que consideran tan especiales o importantes como para - 
transmitir una expresiôn Clara y, en ocasiones, belicerante 
de su actitud. Puede decirse que tienen un fin marcadamente 
empresarial, aunque no por ello dejan de vertebrar determi 
nados sustratos politicos.
Séria falso afirmar que la ausencia de éditoriales 
équivale a la ausencia de ideologias y a la expresiôn de - 
tendencies concretes en los contenidos informativos que 
ofrecen. Al estudiar cualquier medio de comunicaciôn es ne- 
cesario tener en cuenta tanto el propietario de ese medic - 
y sus vinculaciones econômicas, como los prcfesicnales cue- 
elaboran la informaciôn cotidianamente. Ambas partes marca- 
rân la linea editorial, implicite o explicita, de dicho me­
dio.
Desde nuestro particular punto de vista, son les équi­
pes redaccionales los que marcan con mayor evidencia esas -
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pautas ideolôgicas, que lôgicamente no reflejan postures ge 
renciales, pero si determiner opcicnes de cara a los lecto- 
res.
Es posible asegurar también que la firme de los direc- 
tores de los medios no condiciona a éstos. Las funciones de 
Direcciôn se concretan en lo profesional periodistico, sin- 
connotaciones de otrc tipo. Fodemos llegar aûn mâs lejcs: - 
cuando determinados responsables de estos periôdicos suscr^ 
ben un articulo, no significa necesariamente que la linea -
editorial aflore en mayor o menor grado. Cabe afirmar que -
las contadas inserciones éditoriales no responden a una li­
nea exacte y marcada segûn la casuistica cientifica.
Hemos limitado nuestro estudio en una sole semana. Los 
indices obtenidos no reflejan un comportamiento general, 
aunque en cierta m.edida expresan determinadas postures.
Durante la semana estudiada aparece un solo editorial- 
y es en el matutino "Canarias-7", el viernes, 27 de mayc, -
al dia siguiente de la toma de posesiôn del alcalde del
Ayur.tamientc de Las Falmas de Gran Canaria y del presidents 
del Catildc de Gran Canaria. Evidentemente, esa exclusivi—  
dad no quiere decir que les ctros dos periôdicos no tomen - 
pcstura ante un hecho politico como el alucidc, si bien lo- 
hacen de mode diferente.
I’n aspectc a tener en cuenta y que aparece en todos los 
medics de ccmur.icaciôn, es la figura del selector o jefe de 
informaciôn (lo que en la literature anglcsajona recibe el-
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nombre de "gatekeeper"). El selector o "gatekeeper" es, se­
gûn la escuela sociological encabezada por Its norteamerica- 
nos Kurt Lewin y D.H. White (8), "todo individuo que tiene- 
poder de decision sobre los medios de comunicaciôn de masas 
(...) y que, por ello, contrôla el paso o la detenciôn de - 
ciertas noticias y mensajes. (9).
Segûn la teoria del "gatekeeper", los individuos que - 
tienen poder de decisiôn sobre los medios de comunicaciôn - 
de masas, son capaces, por ellos mismos, de contrôler, me—  
diatizar y manipuler el paso a la detenciôn de ciertas noti^ 
cias y mensajes. Los directores no se convierten en censo—  
res de la dinâmica informativa, sino en véhicules de comurâ 
caciôn entre el redactor y el medio impreso.
En los medios de comunicaciôn canarios no se da el es- 
quema de A. Moles, de creador-micromedio-mass media-produc- 
to cultura-macro medio-cultura de masas- creador (10). No—  
se busca los mass media a través de los mensajes que se to­
man de los micromedios, sino que se mezclan, defcrman o ma­
nipulant para hacerlcs accesibles, mâs agradables, mâs emo—  
cionales...
El estado animico del selector hace que determinadas - 
noticias que deberian imprimirse no se impriman y ctras, eu 
yc fin deberia ser el cesto de los papeles, ocuper. un espa­
cio impreso. El hecho no sôlo se puede repetir sino ccnver- 
tirse, por ciclcs, — segûn el estado del selector—  en una- 
ccnstante del medic (y ello no quiere decir que el pericci-
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CO sea cptiinista o pesimista porque su jefe de informaciôn- 
lo sea).
Las decisiones sobre lo que sale en letra impresa, 
pueden, en determinados mementos, ser contrarias a la poli­
tica informativa de la empresa. La correccicn de esta va- - 
riante no se da de un dia para otro, sino tras largos perio 
dos de meditaciôn. A esto hay que afiadir el alud de informa 
ciôn y el espacio reducido. Las decisiones se toman con tan 
ta rapidez que, muchas veces, ni la misma intervenciôn del- 
selectcr es significative como vehîculo intermedio entre el 
director y la empresa.
Tenemos que afîadir que el concepto de estética prima,- 
en determinados momentcs, sobre el propio valor ir.fcrmati—  
vo: y ello, desde nuestro particular punto de vista, no es- 
aberrante, sino una servidumbre mâs de los periôdicos de 
provincia. La lucha diaria por conseguir un producto visual_ 
mente agradable, hace que el elemento publicitario no pueda 
relegarse a un segundo piano. Es fundamental para la super- 
vivencia del medio y condiciona que una noticia que deberia 
haber ccupadc un espacio en la letra impresa, se sustituya- 
pcr el elemento grâfico o per el espacio publicitario. Asi- 
lleca pronto a la calle, aun en detrimento de un concepto - 
purista ce la objetividad.
Concretemcs el ccntenido del ultime capitule en estas- 
conclusiones:
1 .- El funcionamientc de la Frensa car.aria pareoe cbe-
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decer a la Teoria y modèles varies del "gatekeeper" o guar- 
dabarreras.
2 . -  Esta teoria "primitiva" se ve complementada con la 
de los "accidentes y escàndalos", permitiendo asi que la - 
poblaciôn canaria otorgue una atenciôn mayor a lo que la - 
Prensa resalta.
NOTAS
(1) MORIN, Violette. "Tratamiento periodistico de la - 
informaciôn". Barcelona, ATE, 1974.
(2) MORIN, 0. c. P. 59.
(3) MORIN, 0. c. Pp. 24-25.
(4) MORIN, 0. c.
(5) "CANARIAS-7", 26 de diciémbre 1982.
(6 ) "CANARIAS-7", 26 de diciembre de 1962.
(7) "CANARIAS-7", 27 de mayo 1983.
(8) WHITE, D.M.: "The Gatekeeper", en L.A. DEXTER y -
D.M. WHITE (Eds.).: "People, Societv and Mass Com­
munications" ■ Nueva York, The Free Press, 1964. Pp. 
160-172.
El Estudio de Lewin esta recogido en "Forces Behind 
Food Habits and Methods of Changing". En "Report 
for the Committee of Food Habits; The Problem of - 
Changing Food Habits". Washington, National Acade­
my of Sciences, 1963. (El articulo original es de- 
1947).
19) MOLES, A. "La comunicaciôn v las mass media". Bil­
bao. Mensajero, "975. F. 52i.
(1C) MOLES, A. 0. C. P. 543.
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CAPITULO 4.- DIFUSION REGIONAL DE LOS PERIODICOS
Aunque hemes limitado nuestro estudio desde un princi- 
pio a Las Palmas de Gran Canaria, se hace necesario que pr^ 
meramente conozcamos donde estan situados, en el area terri^ 
torial de Canarias, los tres diarios que se editan en la 
provincia que nos interesa analizar. Para ello es précise - 
que comparemos la difusiôn de éstos con los que existen en- 
Santa Cruz de Tenerife y que son "El Dia", "Diario de Avi—  
SOS" y "Jornada".
Si bien mâs adelante barajaremos datos relatives a un- 
periodc mâs amplio, para observar el indice de difusiôn que 
cada periôdico del Archipiélago posee en ambas regicnes 
de éste, nos basta con conocer los datos relatives-al afio - 
1983, que es el que mâs tarde utilizaremos para analizar el 
asur.tc ccncreto de "La guerra del agua".
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MEDIO DIFUSION LAS PALMAS TENERIFE
"LA PROVINCIA" 
(Las Palmas
28.674 98,2 1 .65
______________--------------
"DIARIO DE LAS 
PALMAS"
__________------
11.807
__________---------
99,68 0,27
"CANARIAS-7" 
(Las Palmas)
9.837 96,00 4,00
"EL DIA" 
(Tenerife)
23.499 1 ,55 98,28
"DIARIO DE AVISOS" 
(Tenerife)
10.464 1 ,55 98,28
"JORNADA"
(Tenerife)
7.663
----------
0,90
------ ---
98,45
îatcs de 1983 apcrtados por la O.J.D.
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Con este primer cuadro ya se pueden establecer unas 
conclusiones acerca de la difusiôn de los diarios canarios- 
en su propio ambito. Coincidiendo con la ciudad donde apare 
ce el periôdico, es en ella donde alcanza el indice mâs al­
to en la difusiôn.
Respecte a esta deducciôn anterior, no hay que olvidar 
algo peculiar del mercado periodistico del Archipiélago ca- 
nario que ya expresô en su estudio Jiménez Ventura, y que - 
mâs adelante nos servirâ, sin duda, para entender fenômenos 
de la prensa que tienen su justificaciôn en esta particula- 
ridad.
"La estructura comercial del Archipiélago es- 
tâ fundamentada primordiaimente en el hecho insu 
lar. También existe una notable organizaciôn co­
mercial provincial, pero la regional es escasa.- 
Sin embargo, la dinâmica del comercio futuro pue 
de alterar esta situaciôn, por lo que no es des­
cartable, a mâs largo plazo, la necesidad de un- 
planteamiento regional del mercado.
Avalan este planteamiento los estudios del 
mercado publicitario realizados por la agencia - 
S. Walter Thompson, que ha estimado la publici—  
Gad local (publicidad de marcas, reclames de per 
sonal, anuncios por palabras), como doble que la 
publicidad nacional.
La situaciôn de la prensa nacional que, exceo 
te los periôdicos de Madrid — que pcseen una re- 
lativa difusiôn nacional, aunque sea Madrid el - 
ârea de mayor implantaciôn relativa— , les vas—  
COS y los catalanes, y algûn otro caso excepcio- 
r.al, todos poseen una difusiôn hegemônica en la- 
cap-tal de la provincia en que se édita y escasa 
difusiôn en les restantes prcvincias ce la re- - 
giôn . " ( 'i ) .
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De acuerdo con lo expuesto por Jiménez Ventura, Las 
Palmas de Gran Canaria, en relaciôn con las demas provin- - 
cias espafiolas y con la que comparte el dominio en el Arch^ 
piélago canario, Tenerife, no se diferencia en la distribu- 
cion de su tirada, acoplandose a la tônica general que hace 
que sea la ciudad donde nace la que disfrute del mayor indi 
ce de difusiôn.
El provincialisme de la prensa canaria es notablemente 
superior, sin embargo, al resto del pais. Sôlo en una pro—  
vincia de Andalucia, Cadiz, tiene un porcentaje mayor de di 
fusiôn provincial que en Canarias, si tenemos en cuenta que 
el "Diario de Cadiz" alcanza el 99%, mientras que en el Ar­
chipiélago los periôdicos con tirada alta — "La Provincia"- 
y "El Dia"— , difunden fundamentalmente en su provincia 
(98,2 ambas), Æiendo la difusiôn en la otra realmente testi 
monial. El nuevo periôdico "Canarias-7" parece que intenta- 
cambiar la tendencia. El propio nombre que da titulo al dia 
rio, quiere significar ya esto y asi hace referenda, por - 
una parte, a los dias de la semana, y por otra, a las siete 
islas en las que pretende difundirse.
Todavia es pronto para sacar conclusiones sobre si es- 
pcsible conseguir llegar a cada una de ellas c, al menos, - 
a las importantes de cada provincia. Hay que tener en cuen­
ta que su difusiôn esta muy por debajo de la que disfruta - 
el lider tinerfehc, "El Dia", con mâs del doble que el re—  
cién nacido "Canarias-7". Ademâs, basândoncs en les estu- - 
dios de la O.J.D., se comprueba que la difusiôn de este cia
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rio de Las Falmas, no sôlo no ha aumentado en afios posterio 
res con respecte a esta cifra manejada en el 83. sino que - 
ha descendido, aunque este descenso sea minimo.
Mas adelante, al realizar un estudio comparative de t^ 
radas y difusiôn de los periôdicos por afîos, probaremos es­
ta afirmaciôn.
La realidad social de la regiôn canaria es un ôbice 
importante para la apariciôn de un periôdico regional.
"Aunque es de esperar y desear que con el deve—  
nir de los tiempos y el desarrollo de la autono­
mie, las tensiones sociales entre las islàs de - 
Gran Canaria y Tenerife disminuyan, la realidad­
es que en estos momentos las postures de determi 
nados estratos sociales estân bastante radicali- 
zadas, lease Universidad, Delegaciones Territo—  
riales, repartes de arbitrios, desequilibrios en 
general. El desarrollo de estas tensiones es una 
constante en la historié reciente de las islas.- 
Y aunque la apariciôn de un periôdico con autén- 
tica vocacicn regional paliaria en parte esta - 
problematical, la realidad es que tendria verda—  
deras dificultades para lograr la suficiente au- 
diencia que le permita subsistir. Muy probable—  
mente, los periôdicos de carâcter provincial, 
que accmodan con mayor facilidad su politica ed^ 
torial e informativa a les grandes sectores de - 
opiniôn, terminan ganando la batalla." ( 2 ).
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4 , 1 .-DIFUSION Y TIRADA DE LOS PERIODICOS PROVINCIALES
4 .1.1.-LA DIFUSION EN LA ESTRUCTURA DE INGRESOS DE LOS 
MEDIOS
La base fundamental sobre la que se sostiene un periô­
dico es su difusiôn; représenta el indice mâs claro de la - 
aceptaciôn del medio por el pûblico; aunque no es el ûnico- 
que debe tenerse en cuenta a la hora de valorar los résulta 
dos de la puesta en marcha de un periôdico, si es el mâs no 
table.
Ademâs, la difusiôn influye decisivamente en las dos - 
fuentes de ingreso mâs relevantes de un medio de comunica—  
ciôn. Constituye el dato mâs significative que tiene en 
cuenta el anunciante a la hora de establecer su estrategia- 
publicitaria. Cuando los interesados en anunciarse a través 
de la prensa estudian el mercado de que disponen, ponen 
atenciôn en el âmbito geogrâfico en que el diaric que pre—  
sumiblemente le interesa se difunde; ademâs, si el producto 
que quiere lanzar es de gran consume, lo mâs lôgico es cue- 
compre espacios publicitarios en el periôdico que alcance - 
mâs difusiôn en el ârea que le interesa.
Séria muy importante conocer cuâl es el porcentaje que 
la difusiôn significa en el total de los ingresos de un pe- 
riôdicc: desçraciadamente, es muy dificii en general obte—  
ner datos econômicos fiables de los medios de comunicaciôn.
Sin embargo, y aunque el siguiente cuadro no arrcje da 
tes significatives para la provincia de Las Palmes y su 
prensa, facilitâmes esta aprcximaciôn como apunte crientador
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INGRESOS TOTALES Y FACTÜRACION POR DIFUSION, 198;
DIARIO
INGRESOS TOT.i INGRESOS 
(En miles otajPOR DIFUSION
DIFUSION
MEDIA
I
ABC (Sevilla) 1.485.000 1 632.000 42,56 63.179
EL FAIS 7 .683.751 1 3.751.841 48,83 258.837
EL PERIODICO 2.000.000 11.050.000 52,5 103.350
SUR 650.000 1 210.000 32.30 25.703
NUEVA ANDALUCIAl’) 66.000 I 47.000 71 .2 3.938
EL CCRREO ANDALU­
CIA 394.000 1 202.000 51 ,3 22.025
(1) % del total de ingresos por difusiôn. 
(') Datos de 1581.
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Aunque, como ya hemos apuntado, el cuadro explicativo- 
anterior no aclare demasiado las especulaciones sobre el 
tanto por ciento que pueden representar en una empresa pe—  
riodistica, ya el profesor Alfonso Nieto lo indicaba en la- 
década de los 70.
"Si observâmes los porcentajes que representan - 
las ventes y suscripciones sobre los ingresos - 
totales (...), la conclusion es que cada diario- 
tiene sus propias formulas de explotaciôn econô- 
mica y no es posible deducir reglas con validez- 
general. For otra parte, no se puede olvidar que 
para tener una idea exacta de la estructura de - 
un periôdico, es necesario poner en relaciôn les 
percentages de ventas y suscripciones no sôlo con 
la difusiôn, sino también con los ingresos por - 
publicidad y con los gastos totales de ediciôn - 
V  distribuciôn." (3 ).
4.2.-LA DIFUSION Y LOS LECTORES
Oueremcs ocuparncs ahora de la relaciôn existente en—  
tre la difusiôn y los lectores, siendo éstos muchos mâs que 
los indices que arrcjan las cifras de difusiôn de les dia—  
r:cs si se interpreter de acuerdo con una correlaciôn de un 
ejemplar difundidc-un lector. La dificultad de los estudios 
de audiencias, si éstos pretenden ser realmente complètes,- 
estriba en que es dificii cuar.tificar cuântos lectores leen 
el mismo ejemplar de un periôdico, perçue es muy distinte - 
el numéro de personas que se declaran lectores nabituales - 
de prensa y el numéro de aquéllas que adquieren un diaric -
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todos los dias.
Al entablar la relaciôn de la audiencia canaria con la 
difusiôn, hay que dejar claro que, lôgicamente, la cifra de 
esta en un periôdico no détermina el numéro real de lecto—  
res del mismo, porque generalmente mâs de una persona uti­
lize el mismo ejemplar.
4.2.1 .-DIFUSION DEL DIARIO "LA PROVINCIA"
Comenzamos el anâlisis de la prensa especifica de Las- 
Palmas de Gran Canaria con el periôdico "La Provincia", - 
aunque no es el que mâs ahos de vida tiene, pero si alcanza 
en la actualidad la mayor difusiôn de los tres existentes.-
"La Provincia" es un diario editado por la empresa pe­
ri odistica "Editorial Prensa Canaria". Nacido en 1911, ha - 
Icçrado una posiciôn hegemônica en el mercado de lectores - 
de la provincia.
Al contrario que les demâs periôdicos nacionales que - 
se incorpcraron a la linea que ya ahora vemos habitualmente 
de salir todos les dias de la semana, provocando la caica- 
de las hcjas del lunes, "La Provincia" continua en la vieja 
linea de no salir al mercado el primer dia de la semana, 
motivada por el hecho de que el "Diario de Las Palmas',' per- 
teneciente también a la misma empresa, no sale los dominçcs, 
compensândcse asi ambcs con un dia de descanso en su produc
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ci ôn.
A continuaciôn presentamos un cuadro con los datos
correspondientes a su difusiôn en los ûltimos diez afios. -
DIFUSION MEDIA DE "LA PROVINCIA'
(N9 publicados 24, 25 , 26 ô 27, segûn el mes)
DISTRIBUC ION
1
ANC TIRADA DIFUSION % LAS F. S.CRUZ % CTRAS
1975 28.409 27.481 96,0 26.382 3,0 824 1,0 275
1976 29.571 27.740 97,5 27.046 2,4 665 29
1977 27.330 25.250 98,2 24.803 1 ,7 429 26
1976 27.139 25.244 98,4 24.840 1,3 328 76
1579 28.583 26.523 98,2 26.046 1,7 451 26
198C 28.441 29.093 9^^ 25.623 1 ,65 450 40
1981 30.037 27.644 98,2 27.146 1,65 456 42
1982 31 .468 28.663 58.2 28.147 1 ,65 473 43
1983 32.961 26.674 96,32 26.157 1,65 473 44
1954 33.243 29.150
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DISTKIBUCION DE LA TIRADA MEDIA DE "LA PROVINCIA"
36.000 ej.-
35.000 ej. -
34.000 ej. -
13.000 ej. -
32.000 ej. -
31.000 ej. -
30.000 ej. -
29.000 ej.—
:8.000 ej. -
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DISTRIBUCION DE LA DIFUSION MEDIA DE "LA PROVINCIA" 
(1975-64)
31.000 ej.
30.000 ej.
29.000 ej.
28.000 ej.
27.000 ej.
26.000 ej.
25.000 ej.
78 8076 Si 82 53 6475 77 79
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For el aspecto peculiar de este diario, al no venderse 
los lunes, conviene reflejar por separado la tirada y difu- 
siôn que este alcanza el domingo. Los datos del ultimo dia- 
de la semana son los que detallamos a continuaciôn.
DIFUSION MEDIA LOS DOMINGOS DE "LA PROVINCIA" 
DISTRIBUCION
AÎÜO TIRADA DIFUSION % L. PALMAS S. CRUZ OTRAS
1 975 37.207 36.301 96,0 34.849 3,0 1 089 363
1 976 37.176 35.450 97,5 34.564 2,4 851 35
1977 35.833 33.656 98,2 33.050 1 ,7 572 34
1978 25.539 33.368 98,4 32.834 1 ,3 434 1 00
1979 39.075 36.837 98,2 36.174 1 ,7 627 36
1 980 40.197 37.300 98,2 36.629 1 ,7 634 37
1 981 42.158 39.429 98,2 38.719 1 ,65 650 60
1 982 
1 983 43.732
38.916
38.792
98.2
98.2
38.216
38.094
1 ,65
1 ,7
642
660
58
38
1 984 43,764 38.532
FUEKTE: Eiaboraciôn propia a partir de os dates faci-
litados per los bcletines de la O.J.D.
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EVOLUCION DE LA TIRADA DE "LA PROVINCIA" LOS DOMINGOS
44.000 ej.
43.000 ej.
42.000 ej.
41.000 ej.
40.000 ej.
39.000 ej.
38.000 ej.
27.000 ej.
36.000 ej.
35.000 ej.
78 80 81 82 8:7775 79
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EVOLUCION DE LA DIFUSION DE "LA PROVINCIA" LOS DOMINGOS
41.000 ej. -,
40.000 ej. -
39.000 ej. -
38.000 ej. -
37.000 ej. -
36.000 ej. -
35.000 ej. -
34.000 ej. -
33.000 ej. -
76 78 80 81 838275 77 8479
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Como puede observarse, comparando los resultados ante- 
riores, la tirada de "La Provincia" es sensiblemente supe—  
rior el domingo con respecto a los dias de lunes a sâbado,- 
casi once mil ejemplares mas y la difusion sufre un incre—  
mento semejante.
El aumento de la difusion media mensual entre los af5os 
1975 y 1983 fue tan solo de 1.193 ejemplares, un 4,34%. Los 
domingos, con 2.491 ejemplares, crece la difusion un 6,86%. 
Sin embargo, esa no es la caracteristica mas importante del 
desarrollo de la difusion del periôdico en el période indi- 
cado. Mayor importancia tiene el notable descenso de la di­
fusion del afio 1977. El diario perdio entonces 2.490 ejem—  
plares, aproximadamente un 9% de la misma.
Mucho se ha especulado sobre las causas de esa crisis- 
de la prensa, que en pequefios desfases se produjo en toda - 
la naciôn. Sin embargo, a falta de informaciôn de aquella - 
época sobre el problema, queremos terminer el estudio gene­
ral del mercadc, tanto el periodistico como el de lectores, 
para apuntar alguna hipôtesis.
^.2.2.-DIFUSION DE "DIARIO DE LAS PALMAS'
Como va se.halamos, pertenece también a "Editorial Fren 
sa Canaria" y actualmente es uno de les pocos perièdiccs na 
cicnales que aûr. salen al medicdia. Kacido en ic93, se edi-
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ta todos los dias, a excepciôn de los domingos, por el aspec 
to que comentâbamos al hablar de "La Provincia".
Al no existir mas periôdico el lunes que "Canarias-7",- 
"Diario de Las Palmas" sale a la calle el primer dia de la—  
semana adelantândose a su horario habituai y esta en los 
quioscos por la mahana.
Los datos de evoluciôn de la tirada son los siguientes, 
desglosados, al igual que ocurria con "La Provincia", en un- 
periodo de martes a sâbado. Ademâs, un estudio relativo al - 
lunes que, sin duda, constituye su dia estrella, lo cual pue 
de comprobarse en los siguientes gràficos.
El hecho de salir los lunes por la maflana le hace bene- 
ficiarse de la aficiôn que el pûblico demuestra hacia los - 
temas deportivos en general y futbolisticos en particular. - 
Los anâlisis que mas tarde haremos con el pûblico lector en- 
Canarias, demostrarâ esta afirmaciôn.
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DIFUSION MEDIA DEL "DIARIO DE LAS PALMAS"
(N2 publicados 24, 25, 26 6 27, segun el mes)
DISTRIBUCION
aRo TIRADA DIFUSION % L.PALMAS % S.CRUZ OTRAS
1 97 5 16.115 15.407 99,6 15.345 0,40 61 -
1 976 15.395 14.076 99,7 14.034 0,30 42 -
1977 13.126 11.862 99.7 11.826 0,3 36 -
1978 12.720 11.545 99,5 11.487 0,5 58 -
1 979 15.074 1 3.641 99,7 13.600 0,30' 41 -
980 14.1 85 12.723 99,7 12.685 0,30' 38 -
1 981 14.300 12.765 99,68 12.724 0,24' 34 7
1 982 14.387 12.461 99,68 12.424 0,27 ' 34 3
1 983 14.647 11.807 99,68 11.769 0,27 ' 32 6
1 984 13.597 11.206
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EVOLUCION DE LA TIRADA MEDIA DURANTE LA SEMANA EN 
"DIARIO DE LAS PALMAS"
20.000 ej.
19.000 ej.
17.000 ej.
16.000 ej.
15.000 ej.
14.000 ej.
13.000 ej.
12.000 ej.
82 8380 8178 797675 77 84
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EVOLUCION DE LA DIFUSION MEDIA EN "DIARIO DE LAS PALMAS" 
DURANTE LA SEMANA
19.000 ej.
18.000 ej.
17.000 ej.
16.000 ej.
13.000 ej.
12.000 ej.
11.000 ej.
76 78 80 8481 82 8375 77 79
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DIFUSION MEDIA DE LOS LUNES DE "DIARIO DE LAS PALMAS" 
DISTRIBUCION
AÜO TIRADA DIFUSION % .. PALMAS % S.CRU2 OTRAS !
1975 18.686 17.954 99,6 17.882 0,4' 71 -
1 976 17.671 16.454 99,7 16.405 0,3 50 -
1977 15.605 14.255 99,7 14.212 0,3 43 -
1 978 15.099 13.828 9 ^ ^ 13.759 0,5 69 -
1 979 17.818 16.325 99,7 16.276 0,30 49 -
1 980 17.684 15.921 99,7 15.873 0,30' 48 -
1 981 18.086 16.234 99,68 16.182 0,27' 44 8
1 982 26.491 23.019 99,68 22.945 0,27 ' 62 1 2
1 983 29.849 24.849 99,68 24.769 0,27'- 67 13
1 964 29.036 24.717
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EVOLUCION DE LA TIRADA DE "DIARIO DE LAS PALMAS" LOS LUNES
30.000 ej.
25.000 ej.
20.000 ej
15.000 ej.
7676 80 82 83 8475 77 79
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EVOLUCION DE LA DIFUSION DE "DIARIO DE LAS PALMAS" LOS LUNES
25.000 ej.
20.000 ej.
15.000 ej.
80 81 8276 78 83 SA75 77 79
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Este periôdico pasa por una crisis el ciîio 1 976, pero - 
se récupéra en 1979. Sin embargo, tuvo un descenso de la d^ 
fusion como consecuencia del trance, mucho mâs pronuncia- 
do que el de "La Provincia". En el punto mâs bajo de su di- 
fusiôn, correspondiente a 1978, habia descendido 3.390 pe—  
riôdicos en relaciôn con los ejemplares difundidos el aho - 
1 975; es decir, un 21 % de la misma.
En "Diario de Las Palmas" es necesario analizar también 
su proceso de difusiôn. Hasta i98l, la salida era siempre - 
por la tarde de todos los dias, excepto los domingos. No - 
obstante, los lunes lograba una difusiôn notablemente supe­
rior a la de los restantes dias de la semana. A partir de - 
1961 la situaciôn varia de forma favorable para él. Progre- 
sivamente, los medics privados no acatan la prohibiciôn que 
existia de publicar los lunes por la maflana para las dife—  
rentes empresas periodisticas, excepto para las Asociacio—  
nés de la Prensa. Ante esa nueva situaciôn, la éditera del- 
periôdicQ decide que "Diario de Las Palmas" saiga las mafla- 
r.as de los lunes, en lugar de que también aparezca el otrc- 
periôdico de la empresa, "La Provincia", que habitualmente- 
sale per las maflanas.
Elle va a suponer al medio un incremento de su tirada- 
tastante importante, que influirâ incluse de manera decisi­
ve en la media de los restantes dias.
El cuadrc que a continuaciôn exponemos, nos darâ una - 
idea de este detalle.
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INCREMENTO DE LA DIFUSION DE LOS LUNES 
"DIARIO DE LAS PALMAS"
Afîo ! DIFUSION
AUMENTO SOBRE PORCENTAJE 
% ANTERIOR 1 a u m e n t o  1
1975 I
1981 1
1
1 983 1 
1
1
_1
17.882
16.234
24.849
-1.648 
8.61 5
.-9,21 
53,06 
_ _ _ JL_= _ - _
Sin embargo, esta espectacular alza de la difusiôn 
de los lunes y el hecho de que se haya estacionado la difu­
siôn media de i aflc, pone de manifiesto el alarmante descen 
so de esta en las salidas de tarde del periôdico, lo cual - 
se révéla en este cuadro.
DIFUSICN "DIARIO DE LAS PALMAS"
A.ÙO
1
iDirjSION L’JÎÆS MEDIA DIARIA
MEDIA j % AUMENTO' S05F 
MA.RTES-SAEADOS i ISgl
1 '6.234 12.765 12.071 j
• 982 1 23.019 12.46A 10.3551 -14,23
; 24.6^9 9.196 1 -23.5
1
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Tal y como apunt&bamos, a la vista del gràfico se ob—  
serva que la difusiôn ha descendido en dos afios un 23,8%, - 
lo que podria ser una confirmaciôn de las enormes dificulta 
des con que se encuentran los periôdicos de la tarde para - 
seguir sobreviviendo.
Este aspecto tiene relaciôn, como es lôgico, con el - 
indice de lectura de prensa en Canarias que en el capitalo- 
siguiente estudiamos, porque si el porcentaje de lectores - 
habituales de prensa no es muy alto, menos aûn lo es en el 
caso de periôdicos de tarde, ya que quien lee el periôdico, 
suele hacerio, tal y como se verâ, a primera hora de la ma­
flana y son mâs frecuentes las horas de la tarde en que se - 
dedican a releer el mismo diario que se adquiriô por la ma­
flana.
4.2.3.-DIFUSION DE "CANARIAS-7"
Apareciô en el mereado el 2 de octubre de i962 ÿ es el 
periôdico mâft joven de las islas. Sale de lunes a domingo y 
le édita la ampresa "Informaciones Canarias, S.A.". Es tam­
bién un Kâtutino como "La Provincia".
Les primercs datos de difusiôn del periôdico fuercn - 
publicadcs el 2 '* de mayo de 1984. Tienen el interés de que 
nés pueden indicar la evoluciôn y problèmes del ccmienzo - 
del periôdico. No obstante, hay que hacer constar que "Cana 
rias-7" naciô en unas condiciones ôptimas de mercado, con -
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un periôdico recientemente cerrado, como fue "El Eco de Ca­
naries", y las aspiraciones de parte de la sociedad de Las- 
Palmas de que no quedara la informaciôn monopolizada por - 
una sola empresa.
DIFUSION MEDIA DE "CANARIAS-7" (afio 1983) 
DISTRIBUCION
D I F U S I 0 N
MES TIRADA DIFUSION % L.PALMAS %
----
TENERIFE j
--- 1
1
Enero 9.509 6.873
Febrero
MarzG
Abril
Mayo
Junio
Julio 13.722 9.811
Agcsto
Sept.
Octubre
Noviemb.
Diciemb. 15.161 1 -! .793
MEDIA 
1 983 13.163 9.837 96 9. 540 4 397 1
MEDIA
1984 15.921 12.194
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EVOLUCION DE TIRADA Y DIFUSION DE "CANARIAS-7" DURANTE LOS 
MESES DE ENERO A DICIEMBRE DE 1983
tirada
difusiôn
15.000 ej
10.000 ej
6.000 ej,
Julio DiciembreEnero
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EVOLUCION DE LA TIRADA Y DIFUSION DE "CANARIAS-7" ENTRE
1983-84
16.000 ej.
15.000 ej. /
14.000 ej. /
13.000 ej. 1
12.000 ej. /
/ /
11.000 ej. /
10.000 ej. / /
/ /
/ /
5.000 ej . / /
//
r  ' '
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Tal y como se recoge en los gràficos anteriores, duran 
te el aflo 1983 se observa un incremento constante en la ti­
rada del periôdico, lo cual le situa en excelente posiciôn- 
para seguir ampliando su cuota de extensiôn en el mercado.- 
En 1984 el incremento de la tirada continua aunque algo mâs 
moderadamente. Como es lôgico, a medida que va ocupando una 
cuota mayor de mercado le va siendo mâs dificil ampliarla.-
Los datos de incremento de la difusiôn de "Canarias-7" 
durante 1983-84 han sido los siguientes:
INCREMENTO DE LA DIFUSION "CANARIAS-7" (1983)
1 ENERO ! DICIEMBRE 1AUMENTO 1 % AUMENTO
1 1 
Difusiôn 1 6.873j
1 i
11.793} 4.920} 
1 1
71,58
:NCREMENT0 de la d i f u s i ô n e n t r e 1983-1984
DIC.-1983 ! DIC.-1964 AUÆOTO % AUMEOTO-
Difusiôn
----- T----------
11.7931 1 2.1 94 
1 
1
-------
401
----- ----
3,4
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4.2.4.-DIFUSION DE OTROS MEDICS
4.2.4.1.-PERIODICOS DE TENERIFE
Los periôdicos de Tenerife, al igual que los de Gran - 
Canaria en Tenerife, poseen escasa difusiôn en la provincia 
de Las Palmas.
A continuaciôn recoçemos las cifras de tirada y difu—  
sien de los periôdicos de la vecina provincia en los dos 
timos afiOS, facilitados por là O.J.D. y el porcentaje que - 
éstos tienen de difusiôn en Las Palmas en el afio 1 983 en el 
que se centra nuestro estudio (+).
DIFUSION Y TIRADA MEDIA DE LOS PERIODICOS DE TENERIFE
1 983
fDIFUSION TtTRADA 
■*r-----------------1--------  —
J _________ 19841 DIFUSION y~TÎFÂDA’ 
 1------
Diario de Avisos" 10.464 13.003 10.720
Jornada" 7.673 10.297 6.91 9
El Dia" 23.499 28.446 23.218
13.590
9.040
28.041
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DIFUSION DE LOS PERIODICOS DE TENERIFE EN LAS PALMAS
(1975-83)
aRo__ "EL DIA" "DIARIO DE AVISOS" _TOI
1 975 433 60( ' ) 49:
1 976 432 60 492
1 977 405 55( ' ) 46C
1 978 339 50( ' ) 38S
1 979 384 55( ' ) 439
1 980 343 50 383
1 981 370 1 90 60 62C
1 982 366 1 54 70 59C
1 983 366( ') 1 54 (') . _ J_°J J. _ 59C
(+) El ultimo boletin editado hasta el memento per la 
O.J.D. es de i964.
Estimacicn.
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4.2.4.2.- PERIODICOS NACIONALES
Prâcticamente todos los periôdicos de difusiôn nacio—  
nal se distribuyen en la provincia, algunos con cifras im—  
portantes.
El cuadro siguiente expone las cuctas de difusiôn de - 
les distintes periôdicos nacionales en el période 1975-1983-
De la ebservaciôn del cuadro de difusiôn media de los- 
periôdicos nacionales en Las Palmas, puede destacarse el he 
cho de que, en general, la prensa nacional sufre aqui la 
crisis general del mercado periodistico de la segunda mitad 
de los ahos 70. Los puntos de inflexiôn mâs bajos cerrespcn 
den a los ahos 1978 y 1979, afio este ultimo en el que la 
prensa local habia comenzado ya a remcntar la crisis que pa 
ra alla comienza en 1977-
Un date de ne demasiado relieve, pero de cierta signi­
fication, es el hecho de que la provincia de Las Palmas ha- 
icc incrementando progrèsivamente su pesc en la difusiôn te 
tal del periôdico "El Pais". El ano 1978 la difusiôn de es­
te diario representaba el 0,35% en Las Palmes de su difu- - 
siôn nacional. Ese porcentaje va incre.mentândolo aho a afio- 
para situarse en '982 en un C,56% de la difusiôn total de -
ON
Q- E
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También es de destacar la relative importancia que 
aqui tiene la prensa deportiva de difusiôn nacional. El cua 
dro siguiente asi lo refleja:
DIFUSION EN LAS FALMAS DE LA PRENSA DE INFORMACION GENERAL 
Y DEPORTIVA
ANO PRENSA DE INFORMACION DEPORTES
General % Difusiôn ./
Ç7 5 1.832 49,65 1 .658 50,35
1 976 2.027 50,28 2.004 49,72
' 977 2.146 53,96 1 .831 46,03
1 97 8 1 .659 61 , 21 1.178 38,78
* 979 1.914 64,68 1 .045 35,31
1980 2.420 65,00 1 .303 35,00
'9^ 2.379 59,34 1 .630 49,65
1 982 2.961 64,51 1 .629 35,49
Aunque entre '="5 y '5£2 la difusiôn de la prensa de—  
pcrtiva en relaciôn ccn la de informaciôn general, haya pa- 
sadc ce un 50,35% a un 35,49% la informaciôn deportiva si—  
eue interesandc a un notable sector de lectores en relaciôn 
con les de la prensa nacional de informaciôn ceneral .
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4.3.- EL PRECIO DE LOS PERIODICOS
Desde el aflo 1975 hasta el présente, période en el que 
estâmes basande este estudie, les precies de les periôdices 
han seguide el precese que se refleja en el cuadre siguien- 
te :
EVOLUCION DEL PRECIO DE LOS PERIODICOS EN DIAS DE DIF'JSION 
NORMAL (1)
aRo PRECIO
------------ ^----------
PORCENTAJE! INDICE INFLACION . INDICE
1975 8 1 00
-------------
17,6 1 00
1 976 1 0 25 125 12,4 117,6
1977 15 50 187,5 24,5 146,5
1 978 20 33,3 250 19,8 175,4
1979 25 25 312.5 15,7 202.9
1 980 25 - 312,5 16,5 234,5
1 981 30 20 375 14,5 268.5
1 982 35 1 6,6 437,5 14,4 307,2
1 963 40 14,3 500 12,4 345,25
(1) Se censideran dias de difusiôn normal les périodes ce- 
lunes a sâbades de les periôdices de la manana, y de - 
martes a sâbades en les de la tarde.
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Hay que tener en cuenta, excepto en el ejemplar de los 
domingos, que la prensa nacional suele vender mas caro, los 
precios han side uniformes en todcs los periôdices del pais.
Del cuadre anterior se desprenden algunes dates signi­
ficatives, interesantes a la hera de enjuiciar las razones- 
de la crisis de la prensa en la segunda mitad de les ahos - 
set enta.
Entre les afios 1 975-1 979, los periôdices incrementaron 
su precie de venta en un 312,5% mientras que la inflacicn - 
representaba un 202,9%. En el période 1975-83, el incremen- 
to del precio del periôdico asciende al 500%, mientras que- 
la inflacicn en el mismo période se elevaba a 345,25%. Las- 
empresas periodisticas reaccionan en 1980, ne subiende los- 
periôdiccs, y aunque la crisis ya habia ocurride, seguramen 
te ayudô a rementarla. No obstante, aunque de ferma mâs mo- 
derada, la tendencia a subir per encima de la subida media- 
del costo de la vida parmanece. En los ahos 1981, 82 y 63,- 
los incrementcs en el precio de les periôdices fuercn supe- 
ricres al incrementc general de les precios.
Los periôdices de les domingos, tradicionalmente pc- - 
seen precios diferentes a les del reste de la sem.ana. Su 
evcluciôn en el période que estâmes ccnsiderande es la si—  
cuiente:
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EVOLUCION DEL PRECIO DE LOS PERIODICOS (Domingos)
aSo
1 1
1 PRECIO ' % AUMENTO | INDICE INFLACIW ! INDICE
1975
1
1
1
! 9 100 17,6 I 100
1976
1
1 ■'5 66,6 166,6 12,4 1 117,6
1977 j 20 33,3 222,2 24,5 1 146,5
1978 i 25,0 277,7 19,8 I 175,4
1 97 9 ! 30 20,0 333,3 15,7 1 202,9
1980 1 30 - 333.3 16,5 1 254,5
1981 ! 35 16,6 388,8 14,5 1 266,5
1982 1 40 14,28 444,4 14,4 1 307,2
1 983 ! 45 
1
12,5 500 12,4 1 345,25 1
1 1
Los datos no pcseen diferencias apreciables con les -
4.4.-
antericres. Permiten 
nés.
CONCLUSION
asiirismo parecidas ccnsideracic-
La influencia de la Prensa canaria es privativa de cada
isla. Todavla 
régional.
no se prevé la aparici on de un pctente diaric
2 74
NOTAS
(1) JIMENEZ, Gonzalo. "Estudie sobre la viabilidad de- 
un nuevo . periôdico en Las Palmas". Universidad 
Politécnica. Las Palmas, 1984. Pp. 25-26.
(2) 0. c. P. 33.
(3) NIETO, Alfonso. "La empresa periodistica en Espa—  
ha". Ed. Universidad de Navarra, Pamplona, 1973. - 
P. 136 y siçuientes.
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CAFITULO 5S.- EL PAPEL DE LA PRENSA EN EL PLEITO INSULAR
En el presente capitulo analizaremos un problema que - 
ha acaparado la atenciôn de politicos, estudiosos y del 
pueblo canario a lo largo de los siglos, llegando su proyec 
cion incluso hasta la actualidad de forma corregida, ya no- 
mitigada. Nos referimos a la cuestiôn de la capitalidad y - 
division del Archipiélago que desde antes del siglo XVIII - 
ha constituido uno de los conflictos mas destacados en las- 
islas.
La importancia de las fricciones y luchas per la capi­
talidad que se sucedieren en épocas anteriores a la nuestra, 
radica en la singularidad que para cada region o nacion tie 
ne su propia historia. Ademas, el interés que existe en ter 
no a este tema no es algc que ya se ha olvidado; mâs bier.,- 
marca a les vecinos de una y otra previncia de las Islas 
Canarias y, en concreto, a les habitantes y el acentecer ce 
Tenerife y Las Palmas.
La Teoria de la Innevacicn que hemos estudiade en el - 
Capitulo 1 toma forma real en este apartadc, aunque ne pre—  
tendemcs ser exhaustives. Acui expondremcs una vision resu- 
mida del desarrollc historiée de la capitalidad de las is —  
las y de algunos périodes en eue las pesturas al respecte—  
se tcrnaron mâs virulentes, aunque sélc nés cuede censtan—
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cia de elle a través de la prensa del momento, un testimo—  
nio escrito que recoge el devenir y que nos permite conpa—  
rar situaciones sirr.ilares que aûn hoy se producer.
En el Capitule sexto analizaremos un tema conrreto 
— el del agua— , tan vital para la evcluciôn de las islas.- 
Alll cuedarâ patente que un hechc ocurridc en el pasado, 
puede ccfcrar plena actualidad a través de un suceso concre­
te cue hace revivir de algûn modo toda la problematics ante 
rior y que, gracias a los periôdicos, podemos estudiar en - 
profundidad.
No entraremos aqui a debatir sobre el fenômeno histôri 
co y sus pcrquès. En una primera parte basaremos nuestras - 
afirmaciones en lo reflejado per el diario de Las Palnas 
"La Previncia". Naciô con la intenciôn de su fundador de de 
fender la division de las dos prcvincias que actualmerte - 
fcrman el Archipiélago.
A ccntinuaciôn, recoçeremcs la vision actual de :a ca­
pitalidad, plasmada en les debates para la elaboraciôi del- 
Estatutc de Autonomie para Canarias, que tuvo lugar ei el - 
ahc 62. En este oasc, también seguiremcs las noticias estu- 
ciandc los diferentes numéros de "La Provinoia" en es< ahc, 
ooncretamente del 5 al 28 de mavo ce 1962.
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5.1.- ANTECEDENTES HISTORICOS: PRIMEROS PLANTEAMIENTOS
DE LA LUCHA POR LA CAPITALIDAD
El anâlisis de todo el proceso histôrico relacionado - 
con este tema, nos exigiria profundizar en cada uno de los- 
momentcs y hechos, pero tal informe resultarîa enormemente- 
amplio y ccnstituiria de por si un auténtico tratado. Nos - 
vamos a referir a los antecedentes mâs significativos que - 
nos ayuden a situar la problemâtica en la fecha en que pue­
de interesarnos, ce modo que esta se acerque al momento en- 
que nace "La Provinoia". Asi, este periôdico nos permitirâ- 
conocer en el contexto de la época, cômo fue evclucicnandc-
el tema hasta llegar a nuestros dias, en este caso i962, en
que se plantea el Estatuto de Autonom,ia de Canarias.
Si queremcs adentrarnos en les primeros antecedentes,- 
hay que recorder que la capitalidad y la divisiôn de las 
Islas Canarias ha suscitado grandes contrcversias en éstas- 
desde el siglo XVII hasta hoy.
Para entender la pugna entre las des islas, Tenerife - 
y Las Palmas, es necesario que primeramente aclaremcs cuâl- 
era el sistema politico y administrative de la época.
"El Capitân General reunia en si una doble -
funcicn: çuberr.ativa y hacendistica. Esta ultima 
es la que nacia que resiciesen, indirectamente.- 
en la Laguna, ya que eran superintendentes ce 
rer.tas . ( i ) .
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Sin embargo, cuando en 1723 la Capitania Gene 
ral empezo a denominarse Comandancia General y - 
su nuevo titular decidiô instalarse en Santa 
Cruz de Tenerife, — el Cabildo estaba domicilia- 
do en La Laguna—  aparecio la tercera ciudad en- 
las pugnas interinsulares. Eran unas luchas que, 
si las trasladamcs a estructuras jurldico-politi_ 
cas de antaho, diriamos con Pérez Voituriez que- 
"el principio ce scberania esta diluido entre 
las relacior.es de vasallaje" ( 2 ) — no son rela- 
cicnes conexas vasallo-sehor, sino algo mas pro- 
fundo, en un no cuerer existir dirigidos y diri- 
gentes, sine estar en la cima y , desde alii, do- 
minar a las otras islas— ( 3 ).
Con el paso del tiempo el conflicto no disminuyô, sino 
que por el contrario fue creciente e incluso com^plicandose- 
ccn la implicacicn de cuestiones economicas, aparicion de - 
les partidcs politicos y las dificultades de ccmunicaciôn - 
entre las islas.
"El siglo XIX fue entre nosotros el de la cen 
tralizacicn pclitica y administrative. El simple 
conceptc de la autonomie despertaba enormes rece 
los en el poder publico por los antecedentes en- 
el problems de las Islas Antillanas y de Oceania. 
Se quiso que en Canarias se fomentera la centra­
lization y que solo hubiese una capital. Esta 
resultaria siempre favorecida, perçue séria la - 
Câbeza del trâficc maritime, ya que las 54 millas 
ce cistancia entre Tenerife y Las Palmas ne eran 
suficientes para determiner per si scias una bi­
furcation c distribution ecuitativa del trâficc".
■c estudie del ercceso hist;
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CO hemos dado saltos significativos, pero creemos que un re 
trato a grandes rasgos es suficiente para abordar mas tarde 
el tema y cômo lo planteô en su nacimiento "La Provincia".-
Son interesantes los sucesos que entre finales del si­
glo XIX y principios del XX proportionaron nuevas perspecti_ 
vas a la capitalidad de las Islas Canarias, y que conduci—  
rian a la divisiôn de estas en dos provincias en septiembre 
de 1927. Este acontecimiento quedô grabado en las memorias- 
de los habitantes y recogido en la letra impresa de "La Pro 
vincia", que se congratulô por la adoption de esta medida,- 
razôn de su nacimiento y lucha desde sus primeros éditoria­
les .
Con el golpe de Estado del General Pavia, sucedido en- 
los primeros dias de enero de 1874, se renovaron los Ayunta 
mientos, eliçiéndose a los nuevos miembros de estes entre - 
las facciones libérales, aunque no durarian mucho en sus 
cargos. Martinez Campos se pronunciaba en Sagunto en diciem 
bre del mismo aho y se restaurô la dinastia borbônica, pro-
clamândose rey el joven Alfonso XII.
"Después del gclpe de estado de Pavia, se 
impusc la ley Martial y se dispuso que fueran in 
mediatamente desarmadcs los voluntarios de la li 
bertad, recogiendo sus armas y pertrechcs. El 
Gcbernador Ouirés de les Ries y el Subgobernadcr 
Alvarez de Cueto, presentaron sus dimisicnes, 
entrando a maneiar les négociés publiées el par-
tidc mcnârquice de Tenerife y Canarias." (5).
la nueva pclitica menarquica abscrbia les ir.tereses de
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la época y hacia que los nuevos gobernadores de Canarias no 
se preocuparan por los asuntos pendientes que quedaban por- 
resolver en el Archipiélago.
"La primera diligencia del Gobernador fue des^  
tituir al subgobernador de Canarias, Don Antonio 
del Castillo, sospechoso de pertenecer al Parti- 
do Unionista. Nombrô en su lugar a Don Juan del- 
Castillo, vecino de Las Palmas". "El 21 de marzo 
llegô a Las Palmas a ejercer el cargo de subgo—  
bernadcr Don Eduardo Zamora Caballero, con ôrde- 
nes de Clavijo para continuar el grupo oriental- 
su pclitica reaccicnaria y dictatorial." ( 6 ).
"Auncue demasiado preocupados por la pclitica 
nacional de las altas esferas, no lo haci-an de - 
las rivalidades y ânimos interinsulares; pero - 
tampoco perdian ocasion para tirarse las peque—  
has zancadillas; recogemos de Desire y Degour en 
sus "Apuntes para la historia de Santa Cruz..."- 
C 7 ), un curioso Real Decreto, ya viejo, ccncre- 
tamente de 1859, pero que en la época pudo hacer 
cierto daho: "Teniendo en consideration las par- 
ticulares circonstanciés de la Villa de Santa 
Cruz de Tenerife, Capitân de la Provincia de Ca­
narias, y deseandc dar a sus leales habitantes - 
habitantes una prueba del interés que me inspi—  
ran... venço a concederles el titulo de "Ciu­
dad" ..."
"Un acontecimiento de gran importancia para - 
Gran Canaria tuvo lugar por aquel tiempo en la - 
previncia. Es sabido que desde tiempo inmemcrial 
se ccnstruian buques en Las Palmas, su aparejc - 
y su velamen, no solo para el trâfico de la in—  
dustria pesquera en las costas frcnterizas de 
Africa, sino para las recientes comunicaciones in 
terinsulares. Reconociendo el Gcbierno estes 
hechos, créé por Decreto de 19 de enero de i87 5- 
una comandancia Maritime de primer Crden en Gran
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Canaria... Mâs adelante y por Real Decreto de - 
28 de enero de i869, esta Comandancia fue eleva- 
da a la categoria marltima, segregada de la de - 
Santa Cruz, y dependiendo solo del apostadero de 
Cadiz." ( 8 ).
Dejando a un lado estas pequehas cosas, podemos citar- 
que la prensa periodica llegô por fin en esta época a acli- 
matarse en el Archipiélago, la cual recogxa en sus articu—  
los los enfrentamientos de entonces ( 9 ).
La apariciôn del Fartido de Fernando Leôn y Castillo - 
tuvo una gran importancia; éste fue un gran personaje, ded^ 
cado a defender las islas orientales de Canarias, sobre to­
do tras su nombramiento como diputado. Cuando en l68l fue - 
elegido ministro de Ultramar.
"Con respecto al problema del Puerto, comen—  
zaron a salir las consabidas exposiciones por 
Las Palmas y Tenerife, reclamando su primacia 
pcrtuaria (...) El problema del Puerto, como ei­
de dentro de unos ahos de la divisiôn territo- - 
rial militar, jugarcn un importante papel en to­
do este conçlomerado divisionista, que solo indu 
ciria a "subir" a la persona que luchara per la- 
isla en particular, no por la generalidad de sus 
ciudadanos, y si era mâs en contra de Santa Cruz, 
o de Las Falmas." (10).
Durante el periodo que ccmprende desde el aho B4 hasta 
el fin ce siglo, reinô una relativa tranquilidad en las is­
las, auncue con los cambios politicos, en los turnos que - 
mar.ter.iar. alternativamente a conservadores y libérales en - 
el poder, les de Gran Canaria se lamentaban ce la caida de-
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Sagasta, mientras que los tinerfehos se regocijaban de la - 
entrada de Canovas.
El hecho mâs significativo de estos ahos se refiere a- 
la discusiôn que se planteô en torno a la sl.lla episcopal,- 
con la "Exposiciôn que el... Obispo, Dean y Cabildo..." (11) 
piar.tearcn y que decia literalmente :
" . . . segûn consigna la historia de esta provin 
cia pocos afios después que se die por terminada- 
la conquista con la de Tenerife, se sintiô desde 
iuego la necesidad de crear un nuevo Obispado -
con residencia su Obispo en esta capital de La -
Laguna, ya que Tenerife es la principal de las - 
Islas y que sôlo un Obispo no es suficiente para 
atender a las necesidades espirituales de todos- 
los fieles islefios...", "...segûn se dice el cri^  
terio del gobierno en este particular, obedece a 
que en cada provincia haya una sola diôcesis y - 
por ello se ha de suprim.ir una en la de Canarias, 
sin quizâ atender a que en este Archipiélago no­
se puede poner en prâctica todas las disposicio- 
nes que se dan para esa peninsula..."
Si la década de los noventa del siglo pasado se carac­
térise por una relativa tranquilidad, con la llegada de 
1900 las luchas regionalistas cobraron un nuevo impulse.
Asi nos encontramos con manifiestos de Ossuna y Van Den-
-Heede, que defendian la divisiôn de las Islas Canarias en­
dos provincias, y la Sociedad de Amigos del Fais de Santa - 
Cruz de Tenerife acusaba que, bajo la pretendida divisiôn - 
no habia otra intenciôn sino la de conseguir para Las Falmas 
la capitalidad de la provincia.
"La Asamblea, conçregada el 2 de mayo de 1908
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en Santa Cruz de Tenerife, donde Patricio Esté—  
vez se pregunta; "^Es o no conveniente la divi—  
siôn de la provincia? Aspecto que présenta la - 
cuestiôn, siendo uno de ellos el de que en caso- 
de que volverse a unir se restablezca la capital 
para toda la provincia en Santa Cruz de Tenerife, 
que es donde le corresponde residir. No hay nin- 
guna.razôn que abone semejante divisiôn; si en - 
realidad la solicita nadie mâs que Las Palmas. - 
Lanzarote y Fuerteventura son hostiles a ella."- 
(12).
"Canalejas, cuando sucediô a Moret en el con- 
sejo, se propuso terminer con el problema, y pa­
ra ello en primer lugar, consiguiô una Real Orden 
del 13 de abril de 1910, que dividiô en dos la - 
Jefatura de Obras Pûblicas de las islas. A fines 
de 1910, propuso al Congreso ciertas enmiendas a 
la ley de Administraciôn Local; el simple anun—  
cio, como es lôgico, produjo infartos en Teneri­
fe. Se iba a dividir en dos la Diputaciôn Provin 
cial, medida agriamente discutida; también, se - 
creaba en Gran Canaria un subgobierno capaz de - 
entenderse directamente con el Gobierno central. 
(...)" (13).
En 1916 el rey viajô a Canarias y el conde de Romano—  
nés reconociô la necesidad de deliberar sobre el problema,- 
aunque sin admitir la tesis divisionista, pero todo ello 
tampoco sclucionô nada.
La medida pacificadora del conflicto islefio tardé once 
afios mâs y en 1 927, bajo la dictadura de Primo de Rivera, - 
vio por fin la luz. José Perojc fue uno de les mâs encona—  
dos defensores de la causa en el Congreso de les Diputadcs, 
como uno de los représentantes de la isla de Gran Canaria.- 
Se fue avarzando en algunos sentidos, como en la consecu- -
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ciôn de un decreto descentralizador, obtenido por el mencio 
nado Perojo, que ordenaba a los gobernadores compartir una- 
residencia entre las dos islas rivales, si bien el problema 
seguia latente.
5.3.-LA DIVISION DE LA PROVINCIA: ANALISIS PERIODISTICC EN 
"LA PROVINCIA"
Hemos visto como se alcanzô la divisiôn de las Islas - 
Canarias en dos provincias. Las Falmas y Tenerife. Esos re- 
tazos de historia nos servirân para analizar mâs adelante - 
como la cuestiôn volviô a surgir en otro contexte cronclôc^ 
co, pero con parecidos argumentes y rivalidades que las que 
hemos expuesto con anterioridad.
Para contrastar hechos, nos parece oportuno adentrar—  
nos en el conocimientc de un diaric, "La Provincia", que 
mâs tarde también sera utilizada para nuestro estudie. Si - 
el aspecto y ccntenido del periôdico es importante, no lo - 
es menos conocer la personalicad de su creador.
5.3.1 .-CLSTAVO XAVAPRO NIETO
Gustave Navarre Nieto, nacido en Avcla en septiembre - 
ce '8‘7. por su condition militar y en una expedition cue - 
emprendiô hacia Cuba, recalô en Las Falmas, donde contrajo- 
matrimcnio ton Carmen Jaimez y Medina. Fermanecic en esta—  
ciudad hasta '522, como miembrc de la cuarncoicn. Una vez -
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ascendido a comandante se traslado a Madrid y tras un desti 
no en el Ministerio de la Gobernaciôn y otro en la Comandan 
cia de Tropas de Intendencia de Melilla, volviô a Las Pal—  
mas, perteneciendo a la Jefatura de Intendencia hasta que - 
se retirô.
En cuanto a sus ideas, se mostrô, desde el principio,- 
férreo defensor de todo lo que beneficiase a Gran Canaria,- 
Lanzarote y Fuerteventura.
En 1909 (0 1910) fundô la revista ilustrada "Canarias- 
Turista", para fomentar el turismc. También fundô el Real - 
Club Nâutico y fue su primer présidente. En l911 naciô el - 
diario "La Provincia", fruto de la colaboraciôn de Navarro- 
Nietc y Frudencio Morales y Martinez de Escobar.
5.3.2.-ANALISIS DE LOS PRIMEROS NUMEROS DE "LA PROVINCIA"
Los éditoriales correspond!entes al primer numéro del- 
periôdico recogen las aspiraciones y fundamentcs del nuevo- 
diario.
"...Sostendrâ, con todas las venas de su aima, 
la bandera de la divisiôn, mantendrala siempre - 
enhiestâ, y sôlo dejarâ de alentar a su sombra - 
si se viera obligada a desaparecer. Ya la sosten 
drâ victcriosa y triunfante, como ya la entrevé- 
nuestra esperanza y en la brega y en el fragor - 
del combate si aûn plugiese asi a la Provider- - 
cia." (14).
En este sentido, deja muy clara su postura contraria a
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la unidad de la provincia de Canarias e insta a los parti—  
dos locales a defender la divisiôn.
"...hemos de procurar que se mantenga vivo y- 
llameante el fuego sagrado, exigiendo de los par 
tidos locales, estén en el poder o la oposiciôn, 
que no mancillen la honra del pals, que lo pongan 
a cubierto de toda vergüenza y que perseveren en 
la linea de conducta que arranca desde el dia me 
morable de 19 ce febrero de 1911; a saber, la - 
divisiôn de hecho, negando todo concurso a la 
ruinosa unidad provincial... intransigence en 
orden a la defensa de los idéales de independen- 
cia administrativa y de emancipaciôn del yugc de 
Tenerife." (15).
Realmente importante fue la labor desarrcllada por la- 
prensa en las fechas de lectura en el Congreso de los Dipu- 
tados, del proyecto de divisiôn del Archipiélago en dos pro 
vincias. "La Provincia" informé en esos dias, en el mes de- 
mayo, de las jornadas de debate del proyecto, con casi pare 
cidc fervor a como lo harla afios después con el Estatuto de 
Autonomia para Canarias.
El director Frudencio Morales, llegaria a decir en uno 
de sus articules que
"Salvôse el tallo, flcreciô la espiga, el çranc- 
esta en sazôn y cclmarâ las repletas trojes. No- 
habéis Icgrado ya, ni lograréis, la obra insensa 
ta y parricida. La division, que es la salud de- 
Gran Canaria, sera pronto un hecho legal, que cç 
rone y fortalezca la obra del hecho social y po­
litico ya forjado en la voluntad del pueblo. 
Puera, fuera, lejcs, muy lejos, deshonrcsa ci ta­
fia del campo del patriotisme canaric." T 6 .
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Pese al entusiasmo de los iniciadores del periôdico, - 
la culminaciôn de la divisiôn y la situaciôn de dos capita­
les al frente de cada una de las provincias, la de las is—  
las occidentales y la de las orientales, no se lograria, co 
mo ya hemos visto en el capitulo histôrico, hasta 1927.
Mientras llegaba la tan ansiada medida, palabras, mu—  
chas veces faltas de respeto, pero también crueles actos, - 
se sucedian ininterrumpidamente.
"La Opiniôn de Santa Cruz de Tenerife, nos 
insulta, llamândonos hijos de rameras. Nosotros, 
sin embargo, respetamos las estropajosas damas - 
callejeras. A pedrada, segûn ya noticiamos, des- 
trozaron las turbas en Santa Cruz la lapida que- 
daba el nombre de Pérez Galdôs a una de las - 
celles de la ciudad citada..." (17). Aunque - 
hubiera entonces partidarios de esconder el 
conflicto y mantener apariencia de normalidad 
para quitarle importancia, algunos escritos se - 
encargaban de sacar a la luz el dilema-
"Si fracasa el proyecto de ley, si no se nos- 
otorga lo que el Gobierno en justicia nos ha re- 
conocido ante las Cortes del Reino, aqui estâmes 
los canarios para demostrar con hechos que estâ­
mes divididos, que no hemos de volver mâs a Tene
rife, y que no habrâ quien se atreva siquiera a- 
intentarlo. . . " (ig).
Vamos a concluir aqui este apartado, porque seguir sic 
nificaria recoger todcs los articules al respecto y conec—  
tar con la cuestiôn de la divisiôn del Archipiélago. Este -
nos obliçaria a llegar a la actualidad y ése es otro cornet^
de del que nos ocucaremos mâs adelante, cuando hagamcs refe
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rencia al Estatuto de Autonomia para Canarias.
Pensâmes que lo expuesto puede servir por lo menos pa­
ra aclarar la vivacidad con que la problemâtica se viviô en 
la época a través de la prensa. Esta importancia que enton­
ces se le concediô al tema en las pâginas de la prensa dia- 
riâ es la misma o similar que se refiejô en los periôdicos 
en 1982 y también en mementos anteriores y posteriores. Pe­
ro por razcnes lôgicas de limitaciôn de esta Tesis, ini —  
ciaca en 1983, nos vemos obligados a referirnos a un tema - 
muy concrete como es el del Estatuto conectado muy prôxima- 
mente en el contenido, aunque no en el tiempo, con la 
cuestiôn de la capitalidad que hemos analizado.
No queremos, sin embargo, dejar de m.encionar que la 
misma recuperaciôn de un suceso pasado que en la actualidad 
se entronca o revive en un nuevo acentecer, es pcsible ha—  
cerla con muchos otros problemas que hoy dividen y enfren—  
tan a las dos provincias canarias, taies como el conflicto- 
universitario, la adjudicaciôn del correillo "La Palma",
5.4.-AN0TACICNES S03RE EL PLEITO INSULAR
Puede establecerse como prcpcsicicr, general que les 
acontecimientos se repiten en la historia de las Islas Cana 
rias. Analizando los periôdicos de ayer y de hoy hallamos - 
una serie de hecncs que tienen mucho de ccmûn, que se con—  
vierten de nuevo en sucesos ncticiables, aunque pa-
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recian dormidos en el pasado.
Hoy, como ayer, una serie de hechos despiertan recelos 
en la clase dirigente que siente miedo ante el futuro de - 
los acontecimientos.
Vamos a profundizar en el planteamiento del Estatuto - 
de Autonomia para Canarias, adentrandonos en lo recogido - 
por el diario "La Provincia" en el mes de mayo de 1982. Pre 
viamente hay que entroncar la division de las Islas Canarias 
con este nuevo, pero también viejo problema, que surge en 
les ochenta.
Juntas, organos preautonômicos, entes preautonômicos,- 
entes autonômicos, organes autoncmicos...; los términos son 
indiferentes si el concepto de i808 toma todo su valor en - 
los afios ochenta, dentro de la politica actual de la Junta- 
de Canarias. Su alternancia en la presidencia del ôrgano 
preautonômico — Vicente Alvarez Pedreira, UCD en Tenerife;- 
Fernando Bergasa, UCD de Gran Canaria—  es un calco exacto- 
de la exposiciôn que Mendizâbal y Murphy hacian en l 91 3 
cuando prcponen alternar dos afios en una isla y dos en la - 
otra, como soluciôn.
Si analizamos la prensa de Tenerife vemos cômo el tema 
del àcercamiento o divisiôn Santa Cruz-La Laguna, tras pac­
tes y descalabros de UCD-PSOE-UPC, son réplica exacta 
también de esa alternancia que es propuesta vieja histôrica 
mente tara la salida ce conflictos en las islas.
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Los dirigentes no han pensado en ese aspecto anterior, 
puesto que pocos toman la historia como fuente de aconteci- 
mientcs y muchos copian y convierten de la lucha a les periô 
dicos de antafio.
Como muestra de lo que afirmamos, cabe destacar que en 
1980 se rompiô el pacto de las izquierdas en el Ayuntamien- 
to de Las Falmas. Entonces era regido por Manuel Bermejo de 
la UPC (Union del Pueblo Canario) con la ayuda del PSOE y - 
AV (Asociaciones de Vecinos), en contra de la UCD. De forma 
insôlita, un ano mâs tarde, la izquierda se rompe y el PSOE 
y la UCD se ponen de acuerdo para régir los destinos del mu 
nicipio. Al poco tiempo, también en 198l , los hechos se re­
piten en el Ayuntam.iento de La Laguna.
A lo largo de los afios, se han alegado varios motivos- 
para defender la capitalidad de Tenerife o la divisiôn de - 
las dos provincias. En ocasiones se ha hablado de la mayor- 
pcblaciôn de Tenerife, y no es mâs quien mâs gente tiene, - 
mâs recibe, mâs recauda, en definitive, miâs poder abarca; - 
por eso, quienes defendian la divisiôn, rechazaban este ar­
gumente.
Hay un tema al que los periôdicos dedican también es—  
pecial atenciôn y no es otro que el amer entre les pueblos, 
el de hermanamiento entre ciudades antagcnicas, el de inter 
cambios de pergam.inos, donde el pueblo — el auténtico—  no- 
jueça mâs papel que el verse reflejado en las pâginas de la 
trensa del dia siouiente o ser prctaoonistas ce filmaciones
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en television o de comentarios radiofônicos.
Un punto fundamental para cualquier conclusion poste—  
rior es lo que denominamos "fronteras del sentimiento". No- 
son fronteras reales, sino pseudo-espirituales, donde el - 
hombre que no tiene prejuicios de partidos politicos, se en 
cuentra precisamente con el politico, coincide con él en la 
bûsqueda del regionalismo. Este hecho ha sido y es una con^ 
tante en las Islas Canarias, quizâs por el aislamiento una- 
muniano, ya que el factor distancia condiciona la frontera- 
de los sentimientos, hace ese limite a través del Atlanta 
CO y a través de ella y por ella surgen todo un vocabulario 
politico que se manipula, se transforma, se convierte en 
historia real que muchas veces parece de leyenda.
5-5.-EL PLEITO INSULAR; ESTUDIO DE LOS CONTENIDOS DE "LA 
PROVINCIA"
Conocer la infcrmaciôn periodistica contribuye a tener 
una vision clara de determinados temas, mâs aun si parcela- 
mcs el hecho informative y lo valoramos a lo largo de un 
tiempo determinado. El periodismo de hoy puede llegar a con 
vertirse en historia del mafiana, si sucede, como lo hemos - 
expuesto ya, que ciertos hechos se repiten con increible 
exactitud, aunque pueda ser en un momento diferente y con - 
protagonistes también distintos.
Asi es como ocurriô en 1982, cuando se fraguaba y dis- 
cutia el Estatuto de Autonomia para Canarias. El pleito que
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en los siglos anteriores habia surgido con motivo de la 
lucha por la capitalidad de las islas y la conflictiva divi 
siôn de estas en dos provincias, volviô a brotar en plena - 
década de les ochenta. El reparte de ôrganos entre una y 
otra capital de provincia, a fin de satisfacer los ânimos - 
de ambas en el marco de la nueva distribuciôn autcnômica, - 
reavivô las pasiones encontradas de los dirigentes y el pue 
blo de cada una de las dos, Las Falmas y Tenerife.
Hemos seleccionado el periodo de un mes, ooncretamente 
mayo de 1 982, referido al tema del pleito insular en un dia­
ric de Las Falmas, "La Provincia", el de .mayor difusiôn en- 
el Archipiélago Canaric. La vision global, desde el anâli—  
sis periodistico, puede tener vises de subjetividad, aunque 
la labor realizada se ha limitado a recoger de manera crce- 
nada el tema, sin comentarios, siçuiendo el principio de in 
determinaciôn de Heisemberg, donde la inserciôn del observa 
dor en la realidad la condiciona de alguna manera.
La explicacicn del "pleito insular" cuedaria muy in- - 
compléta si no la pusiésemos al dia cor. acontecimientos que 
han tenido lugar poco antes de realizar esta investigacicn- 
y que pueden dar cuenta y razcn ce lo ocurrido con el ERTC.
Este Capitulo podria correr el riesgc de convertirse - 
en un relato de unos sucesos que pudiercn alcar.zar una gra- 
vedad extrema. Como nuestro deseo es calar en esos aconteci 
m.ientcs, creemos haber decidicc ccrrectamente cuando nos he 
mes propuesto:
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— Interpretar los hechos ocurridos en las Islas Cana—  
rias con motivo de la discusiôn del Estatuto de Autonomia - 
desde una perspective, de los medios de comunicaciôn y de la 
opiniôn pûblica que pueda aclarar las interrelaciones entre 
aquéllos y esta.
— Interpretar cada fase de la discusiôn del Estatuto - 
de Autonomia desde la "Teoria de la Negociacién."
5 .6.-INTERFRETACI0N DE LOS HECHOS DESDE LA TEORIA DE LOS- 
MEDIOS DE COMUNICACION Y DE LA OPINION PUBLICA DE - 
JAMES B. LEMERT
Durante el trabajo de investigation de esta parte de -
la tesis, creemos haber tenido en claro los objetivos y la-
metodologia. Las dificultades han surgido en la bûsqueda de 
una teoria de la opiniôn pûblica que: a) fuese consistente- 
cientificamente y b) congruente con cuanto venimos sostenien 
do en este trabajo.
Un afio antes de la entrada en escena del Estudio del - 
Reccnocimiento Territorial de Canarias, James E. Lemert pu- 
blica un libro que, a nuestro entender, es el que mejor pue 
de fundamentar una explicaciôn satisfactoria de lo que ocu­
rriô con motivo del recrudecimiento del "pleito insular": - 
Does Mass Communication Change Public Opinion After All? A- 
Nev Approach To Effect Analvsis. (i9).
oCuâl o cuéles han sido las razcnes de inclinâmes ha-
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cia la teoria del Profescr Lemert? Como profesionales de la 
Prensa escrita, habiamos observado durante afios que los 
cientificos sociales consideraban a las elecciones (y, por- 
lo tanto, a las encuestas) como el principal medio de expre 
siôn de la opiniôn pûblica. Sin embargo, hemos observado a- 
diario que hay otros muchos medios en que la opiniôn pûbli- 
oa puede expresarse y por los que, sin embargo, los cienti­
ficos sociales no muestran un interés apreciable.
Al estudiar los trabajos anteriores (19) y la obra ci­
tada, observâmes que nuestros puntos ce vista coincidian
con los de Lemert.
"Em.pleo el término "m.arco de influencia" porque,
en el mejor de los cases, la opiniôn pûblica es-
sôlo una de las muchas influencias que compiten- 
sobre quienes toman las decisicnes... Una gran - 
variedad de factores diferentes de la opiniôn 
pûblica pueden alinearse con, u opuestos a ésta en 
el marco de influencia. Algunos de les otros fac 
tores incluyen el consejo de los colegas de quie 
nés adcptan las decisiones, actividades de los - 
grupcs de presicn, las ambiciones y preferencias 
politicas de los cecisores. y asi sucesivamen- - 
te." (20).
Hemos avanzadc el término "m.arcc de influencia" mien—  
tras explicâbamos nuestra election tecrica. Este término es 
uno de los cuatro que, en pares cicctèmiccs, son claves pa­
ra entender las investigaciones de Lemert. Vamos a comentar 
les con mâs detalle.
La information que un politico tiene cuancc va a adcp-
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tar una decision no es aséptica sino filtrada por las per—  
cepciones que aquél tiene sobre las attitudes de los ciuda- 
dancs. Ahora bien, esas percepciones estan encuadradas, a - 
su vez, en dos marcos générales de situation: (i) "eleccio­
nes" V (2) "marco de influencia".
Las "elecciones" son un ritual récurrente, que ayudan- 
a mantener la potencia de la opinion pûblica como un factor 
a considerar en el marco de la influencia politica.
"Pero como un asunto politico de cada dia, las - 
percepciones de la opinion pûblica ocurren en el 
marco de la influencia pclitica, no en el marcc- 
electoral. Asi, quienes toman las decisiones pue 
den recibir information sobre las attitudes de - 
los ciudadanos de muchas formas: "directamente"- 
(de cartas, telegramas, llamadas telefénicas, in 
formation de retorno de las manifestaciones masi^ 
vas) o "indirectamente" (de informes, encuestas, 
expresiones editoriales, cartas al director, de- 
finiciones que los medios informativos hacen del 
estado de la opinion pûblica." (2i).
El marco de la influencia deja mucho espacio para com- j 
binar posibilidades, porque es muy dificil asegurar a que- [ 
tipo ce informaciones van a atender los politicos cuando to 
man las decisiones. Hay politicos que atienden m.as a unas - 
determ,inadas m,anifestacicnes de la opinion pûblica que a 
ctras. Incluso, tienen preferencia por encuestas contrebas, 
reaiizadas por Ccmpafiias o Centres concretes.
El ctro par de conceptos dicctom.iccs es el cor.puesto - 
per: a) "attitudes centradas en les temas" y b) "attitudes-
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centradas en la conducta".
Las "actitudes centradas en les temas" son en 
las que normalmente pensâmes como actitudes en - 
los asuntos pûblicos. Los temas conciernen a 
areas générales como propuestas de polîtica, gru 
pos politicos, candidates, gobierno(s), calidad- 
de vida, la Presidencia del Gobierno y/o el Pré­
sidente actual, la économie, etc.
Las "actitudes centradas en la conducta" pue- 
den incluir la situaciôn dentro de la que la con 
ducta tendria lugar, el sentido que une tiene de 
adecuaciôn al realizar un acte o actes, las con- 
secuencias de une de elles si el sujeto consigue 
realizarlo con éxito, etc.
"Frecuentemente, las actitudes hacia les temas 
son el centre de la comunicaciôn politica en les 
medics; las actitudes hacia la conducta no tien- 
den a serlo, especialmente cuandc la conducta 
implicada es la participaciôn en el marco de in- 
fluencia." (22)•
Veremos mas adelante, que en el caso del "pleito insu­
lar", la Prensa si se ocupô de los dos tipcs de actitudes.- 
Precisamente los juicios de valor que van tan unidcs a las- 
actitudes centradas en la conducta determinan que la tempe­
rature social se eleve muy per encima de la que se cbserva- 
en una situaciôn normal.
Résumâmes le tratadc hasta ancra aplicândolo al cbjetc 
de nuestra tesis, aunque esto implique adelantarnos al desa 
rrollo de le que vamos a ampliar en este Capitule.
A pesar de no tratarse de un tema durante una campaha- 
eiectcral, la discusicn del v el Estatuto mismo de Autc.nomia
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de Canaries hizo que el pueblo y diferentes organizaciones- 
tomaran parte muy vivamente en la polémica que se originô.- 
La Prensa jugô un papel importante porque se ocupô del tema 
de la Autonomie y sus diverses variantes y, "ademâs", de 
las conductas de diverses représentantes parlementeriez.
El resumen ha side, a nuestro entender, correcte pero- 
insatisfactorio. Es sencillo advertir que peca de generali- 
dad y que necesita concretarse mas. Per ejemplo, &qué es le 
que determine que el pueblo canario, sobre todo los tinerfe 
nos y sus représentantes, sintiesen tan vivamente el tema?- 
cEn que formas concretes actuô la Prensa?
Hay dos teorîas que responden a estas y otras pregun—  
tas: La "Teoria del Establecimiento de la Agenda" y la "Tec 
ria de la Definiciôn de las Situaciones". La primera tiene- 
como autores a Me Combs y Shaw. La segunda, a Lemert. Como- 
de la primera existe ya informaciôn suficiente en'diversos- 
libros, que citâmes en la Bibliograf1 a (23), creemos mâs 
conveniente exponer las lineas fundamentales de la segunda.
Para Lemert, résulta inevitable que los periodistas no 
puedan escaparse de construir la definiciôn de cada situa—  
ciôn de la que son testigos. Elles imponen construcciones - 
sobre la realidad. Y estes ordenamientos admirer, una - 
casuistica dilatada. Desde tscribir un titular de una deter 
minada forma hasta desechar de un articule detalles muy - 
importantes. Desde hallar un tema unificador a très histo—  
rias dispersas hasta resumir cada dia les detalles de un - 
proceso duradero, acentuando aquellos aspectos que interesan
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al periodista o a su empresa.
La gran aportaciôn de Lemert es haber categorizado las 
formas en que podemos reconocer fâcilmente las definiciones 
de las situaciones que la Prensa nos entrega. Podremos reco 
nocer esas definiciones siempre que se den alguna c varias- 
de estas circunstancias:
1 "Cuandc hay desacuerdo sobre cômo définir una de—  
terminada situaciôn."
"El desacuerdo puede ser entre varies reportajes, 
entre grupcs ce intereses en ccnflicto, o entre- 
un çrupo testante uniforme de definiciones de les 
medics y las que cfrece el çrupo de interés."
(24).
2.- "Cuandc una agencia de ncticias emite una ccrrec—  
ciôn o rétractation de una version previa de los - 
"hechcs".
2.- "Cuandc accnteoimientos pcstericres suçieren râpi- 
damente un cambio en 1 as defir.icicr.es."
-.- "Cuandc les desarrcllcs — mucho después—  muestran j 
que una definition de la situactcn que ha guiadc - | 
las actividades durante alçûn tiempc en el pasadc, | 
estaba "equivocada". |
Con esta breve expcsiciôn de les resultadcs de las on- 1 
vesticacicnes del Frefescr lemert, podemos enfrentarnos ya- 
al examen del refieje eue tuvc en la Frensa el recrudeci- -
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miento del pleito insular. Tengamos en cuenta, sin embargo,
que la Prensa canaria no se limité a ser reflejo sino a
crear las condiciones y a définir las situaciones ante las-
que el pueblo canario, sus représentantes y diverses organi
zaciones actuaron y reaccionaron.
5.7.-ESTUDIO DE LAS DIFERENTES EASES DEL PLEITO INSULAR - 
DESDE LA TEORIA DE LA NEGOCIACION
5.7 .1 .-PRIMERA EASE: PARALIZACÎON DEL ESTATUTO
"El proyecto de estatuto esta en estos memen­
tos paralizado en las Certes porque no se pcnen- 
de acuerdo los politicos de UCD a nivel regional, 
sobre varias cuestiones del estatuto, segûn fuen 
tes sclventes consultadas per la agencia "Efe". - 
( 25) .
Para salir de ese marasme, los politicos centristes 
acudieron a una soluciôn tan inevitable como clâsica: cele 
brar "reuniones" para llegar a un acuerdo.
Estas reuniones tenian un cbjetivo distinto de la reco 
çida de information que aqui hemos considerado al hablar - 
ce las que celebraron les expertes de EYSER. Per eso, desde 
el puntc de vista comunicativo, vamos a considérer les as—  
pectcs que implican cada una de las fases de la discusiôn - 
del Estatuto. Cuiza les tratantes no sabian que estaban- 
aplicandc tal c cual técnica de negociacicn. Sin embargo, - 
nuestra obligation es detectar los comportamientos que evi- 
cer.ciaban técnicas de ccnvenio.
El principal punto de /ricciôn era la representation -
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de las des previncias — Tenerife y Las Palmas—  en el futu­
re parlamento canario. Le que hicieron les negociadores fue 
aplicar la técnica de la "Encrucijada". "El negociador in—  
troduce varies asuntos para disponer de mâs margen de manio 
bra y hacer concesiones en un aspecto que equilibren las 
que el otro negociador le muestra." ( 26).
Para comprobarlc, veamos que escribia "La Provincia":
"Los principles de acuerdos conocidos son los 
siguientes: el future Parlamento canario se esta 
blecera en La Laguna, la Delegation del Gobierno 
central estarâ en Las Palmas y en esta ciudad 
también se ubicarâ el Tribunal de Justicia, mien 
tras que el Gobierno Autonome tendra la sede 
compartida entre Santa Cruz de Tenerife y Las 
Palmas de Gran Canaria.
Estos principics de acuerdo estân a falta de- 
ratificarse en las préximas hcras y, luego, se - 
convccaria la ponencia constitutional que infer 
ma el estatuto canario para firmar el informe de 
finitivo." (27).
La situation recibic un nuevo impulse gracias a la ac- 
titud de don Emilio Attard, diputadc de 'JCD y Présidente de 
la Ponencia ccnstitucional que dictaminaria el Estatuto de- 
Autoncmia. Le que hizo fue emplear la técnica de les "Limâ­
tes", que consiste en "poner limites, fundamentalmente tem­
porales, a la négociation." Cuandc los negociadores supiercr 
que tenian un limite para neçociar el Estatuto, concentra—  
ron mucho mâs sus fuerzas pars hallar sclucicr.es.
"Estcy apremiando a tcdas las pcnencias, per-
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que es preciso despachar en este période de se—  
siones los seis estatutos de autonomie que aùn - 
quedan por salir, y el primero que debe ser apro 
bado por la Câmara es el de Canaries.
"La ley orgânica de transferencias de competen 
cias exclusives del Estado a Canaries, que ya ha 
entrado en la Câmara, debe tramitarse lo mâs pa- 
ralelamente al estatuto, ya que es una ley comple 
mentaria del mismo. Yo creo que el estatuto de - 
Canaries podrla ir, si los trabajos de la comi—  
siôn se desarrollan a buen ritmo, para el pleno- 
de la ultime semana de este mes de mayo, es de—  
cir, la semana del 25. Esto séria lo deseable ya 
que, si no, tendria que esperar a la semana del- 
8 de junio, con lo que su tramitaciôn en el Sena 
do séria muy apretada. Por esto es por lo que 
estoy urgiendo al mâximo a los ponentes." (28).
5.7 .2.- SEGUNDA FASE: EL ESTATUTO DE AUTONOMIA EN LA COMISION 
CONSTITUCIONAL
La Ponencia constitutional dio el visto bueno al Pro—  
yecto de Estatuto. Lo mâs llamativo fue el acuerdo entre la 
UCD y el PSOE en los temas aparentemente mâs conflictivos.
"Existe un firme propôsito en los grupcs mayo 
ritarios UCD y PSOE por solventar los trabajos - 
de la Ccmisiôn Constitutional sobre el estatutc- 
de autonomie de Canaries, en esta misma semana,- 
con cbjeto de llevarlo al pieno del proximo dia- 
25 de este mes. Incluso, el grupo centriste pré­
tende que el dictamen de la comisiôn sobre el e_s 
tatüto de Canaries se resuelva en un solo dia, - 
es decir, en la sesiôn de hoy, segûn ha podidc - 
saber "Reccpress" en fuentes parlamentarias. (29)
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"Por otra parte, también se nos ha informado- 
que los tres parlamentarios socialistes de las - 
isles, Jeronimo Saavedra, Luis Fajardo y Néstor- 
Padrèn, se reunirian antes en Madrid para deci—  
dir el numéro de enmiendas que mantendrân para - 
los debates en comisiôn y que no serân mâs de - 
una quincena." (30).
Entonces estaba de mode en el mundo politico espahol - 
la palabra "Consenso". Desde el punto de vista comunicativo, 
quien mâs claramente ha estuciado el Consenso ha sido el 
francés A. Sheff. Aplicando los conceptcs de este autor so­
bre "ignorancia pluralista , disensc, consenso falso y di—  
senso", podemos afirmar que UCD y PSOE estaban convencidos- 
de haber logrado en este tema, un alto çrado de "exactitud" 
y un alto grado de "acuerdo" (31). Los acontecimientos de- 
mcstrarian que su convencim.ientc no respondia a la realidad. 
La tâctica que emplearon los negociadores de am.bcs partidos 
fue la que en Teoria de la Negociaciôn se conoce como "Plan 
chadc". Consiste en que el "negociador cubre una zona de ne 
cociaciôn lo m<âs amplia posible para, en un memento contre 
to, elegir los lugares en que puede Icçrar resultadcs mas - 
favorables". ( 32).
Como prueba, aportamos el despachc ce la Agencia "Efe" 
que informaba de los acuerdos y la ncticia de "La Frc—  
vincia" que se referia al Llamadc "Faotc de .Medinaceli" :
"El estatuto de autoncm.la ce Canaries ha sido 
aprobacc en la ponencia ccrrespcncier.te de la Ce 
misicn Constitutional.
"Segûn indicé a "Efe" el cicutadc centriste -
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por Tenerife, José Luis Medero, se llegô a un - 
acuerdo en los puntos mâs conflictivos del pro—  
yecto de ley.
"En lo que se refiere al numéro de parlamen—  
tariez de que se compondria el Parlamento cana—  
rio, se ha llegado al siguiente acuerdo: Teneri­
fe tendra catorce parlamentarios; Gran Canaria,- 
catorce; La Palma, Lanzarote y Fuerteventura, 
siete cada una; la Gomera, cinco y el Hierro, 
dos.
"Con este acuerdo quedan igüaladas en repre—  
sentaciôn las dos islas mayores (Tenerife y Gran 
Canaria) con las menores. Por otro lado, estân - 
igüaladas en parlamentarios las dos islas meno—  
res entre si.
"En lo que se refiere a las sedes se ha opta- 
do por la formula de que el Parlamento autônomo- 
estarâ permanentemente en La Laguna (Tenerife).- 
La sede del delegado del Gobierno, en Las Palmas 
(Gran Canaria) y la sede del Gobierno entre San­
ta Cruz de Tenerife y Las Palmas.
"Respecte al tema de las competencias, se ha­
de jado a salvo el régimen especial econômico de- 
las islas, formulândose, como singularidad de 
Canarias, la necesidad de ser informada y posib^ 
litada de emitir pareceres en la firma de trata- 
dcs y convenics internationales que afecten a 
las Islas Canarias, como son en temas de pesta,- 
conveniez con Africa y Mercado Comûn.
"También se ha previsto la posibilidad de 
completar en el futuro, el paquete de competen—  
cias a la comunidad autônoma, conforme a lo pre­
visto en el articulo i49 de la Constitution, con 
lo que se igualaria a las comunidades histôricas.
"Mantienen para el debate en comisiôn de este 
estatuto de autonomie, diverses enmiendas el PCE 
y el partido Action Demccrâtica.
"Se produjeron aigunas réservas de votez per-
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parte de los partidos. Concretamente UCD tiene - 
una sobre la ostentaciôn de la presidencia del - 
Gobierno. Los centristes proponen que el mandate 
de présidente sea desempehado por distintos pe—  
riodos por una persona de Gran Canaria y otra de 
Tenerife, respectivamente."
Por otro lado, se afirmaba que: "Los comités- 
insular de Union de Centro Democrâtico en Teneri^ 
f e y e l  provincial se reunirân el proximo sâbadc 
para tratar, entre otros temas, del proyecto de- 
estatuto de autonomla para Canarias."
"En el llamado "Pacto de Medinaceli", por el- 
lugar del acuerdo, se incluyen ademâs de las pro 
puestas sobre sedes y representaciôn en el Parla 
mento, el acuerdo por el que la Consejeria de Ha 
cienda, actualmente en Las Palmas, serân también 
alternante entre Las Palmas y Santa Cruz de Te—  
nerife, empezando por esta ultima. La Consejeria 
de Transportes y Pesca también fue barajada en - 
esta reunion, acordândcse su permanencia fija en 
Las Palmas." (33).
Antes nos referiamcs a que el convencimiento de los dos 
grandes partidos de que habian logrado un Proyecto de Esta- 
tutc con un alto grado de exactitud y acuerdo, no respondia 
a la realidad. En efecto, un despachc de la Agencia "Efe" - 
vclvia a enunciar algunos de los problèmes fundamentales:
"Desde cuando empezô a çestarse este estatuto, 
una de las materias mâs ccnfiictivas ha sido la­
de las competencias que la comunidad autônoma - 
tendria en los tratadcs y gobierncs internaciona 
les. Esta facultad queda recoçida en el articulo 
32, aunque parece ser que sufrirâ modificacicnes 
en la Comisiôn Ccnstitucional c en el pleno.
En una dispcsiciôn adicicnal que se introdujo 
anteayer en el texte, se estableoe que la "sece­
de la Delegaciôn del Gobierno en la comunidad
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autônoma de Canarias sera la ciudad de Las Pal—  
mas de Gran Canaria, salvo que el Gobierno, me—  
diante real decreto, por motives de interés gene 
ral, cambie su ubicaciôn." (34).
5.7.3.-TERCERA FASE; POLEMICAS EN TORNO AL ESTATUTO
La Comisiôn Ccnstitucional del Congreso de los Diputa- 
dos dictaminô, en una sola sesiôn — el 12 de mayo— , el Es­
tatuto de Autonomia de Canarias. Hasta llegar a ese acuerdo, 
hubo que sortear algunos puntos conflictivos:
— La Jurisdicciôn del Estado sobre la zona econômica - 
exclusiva y su plataforma continental.
— La utilizaciôn o no de Canarias por fuerzas armadas- 
extranjeras.
— Representaciôn en el Parlamento canario.
— Sede del delegado del Gobierno central.
Al dia siguiente de la aprobaciôn del Estatuto, y a pe 
sar de la coincidencia casi unanime entre los miembros de - 
la ccmisiôn de que el Estatuto canario era une de les mâs - 
perfectcs de les aprobados hasta el momentc, comenzô a to—  
m.ar cuerpo la polémica entre las provincias oriental y occi 
dental. Los puntos de mayor friccion fueron les dos ultimes 
de les arriba enunciadcs.
Es en este apartadc de nuestra Tesis, donde vamos a
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ver cômo la Teoria de Lemert nos sirve decisivamente para - 
interpretar lo que ocurriô en las Islas Canarias con motivo 
de la aprobaciôn del Estatuto de Autonomia.
La batalla contra el Estatuto comenzô en el "marco de- 
influencia" del partido UCD en Santa Cruz de Tenerife y su- 
"actitud estuvo centrada en el tema del Estatuto".
En esa misma ediciôn de "La Provincia" se re- 
coge, fechado en Santa Cruz de Tenerife, la deci 
siôn del comité local centriste en contra de la- 
futura composiciôn del Parlamento canario:
"El comité local de Uniôn de Centro Democrat^ 
CO de la capital tinerfeha, reunido ayer.por vez 
primera desde su reciente constituciôn, mostrô - 
su disconformidad con la fôrmula recogida en el- 
proyecto de estatuto de autonomia sobre la compo 
siciôn del futuro Parlamento canario.
"Este comité considéra que la provincia de 
Santa Cruz de Tenerife queda discriminada con 
respecte a la de Las Palmas, y, especialmente, - 
las islas del Hierro, la Gomera y La Palma.
"Segûn supo "Efe" de fuentes centristes, los- 
cuatro senadores no estân tampoco ce acuerdo con 
algunos aspectos del proyecto de estatuto dicta- 
minado ayer por la ponencia ccnstitucional del - 
Congreso, especialmente con los que hacen refe—  
rencia a la composiciôn del Parlamento y a las - 
sedes de les organismes autcnômicos." (53 ).
Inmediatamente, la Prensa canaria entre en accicn ccn- 
intensidad variable, segûn fuese la capital donde se publi- 
case el periôdicc.
Peccrdemos que, segûn Lemert, podemos reconocer fâcil-
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mente las definiciones de las situaciones que la Prensa nos 
entrega si se da la circunstancia de "desacuerdo sobre cômo 
définir una determinada situaciôn". Eso es lo que ocurriô - 
si comparâmes la nota de la Redaction de "La Provincia"
— periôdico grancanario—  en Santa Cruz de Tenerife, corres^ 
pondiente al 15 de mayo y la postura de "El Dia", "Diario - 
de Avisos" y "Jornada" — periôdicos tinerfenos— .
"SANTA CRUZ DE TENERIFE. (De nuestra Redac---
ciôn).—  "El hecho de que la Câmara de Comercio- 
tinerfefia celebrase ayer un pleno extraordinario 
para pedir "expresiones de repuisa popular" con 
tra el estatuto de autonomie, es un date mas pa­
ra calibrar en que medida son realmente "popula- 
res" esas explosiones de rivalidad interinsular- 
que — a ambas orillas del archipiélago—  se pro- 
vocan per intereses que son mucho m.âs particula- 
res y econômicos que "colectivos" o "viscérales" 
como quieren aparentar. Al margen de cuâl sea su 
origen y hasta dônde sera capaz de arrastrar a - 
los ciudadanos de a pie, lo cierto es q.ue la tor 
menta desatada en Tenerife por el contenido del- 
texto autonômico es de las que hacen época. Val- 
gan como muestras algunos rayos y truenos.
"LAS PALMAS, CAPITAL DEL ARCHIPIELAGO"
"La ncticia de que la Comisiôn Constitutional 
habia aprobado el proyecto, fue recibida por el- 
matutino "El Dia" — que parece haberse colocado- 
a la vançuardia en esta campaha—  con el siguien 
te titular a toda plana: "Los diputados ucedeos- 
pcr Tenerife asienten y calian. Las Palmas serâ- 
la capital de Canarias: asi le quiere UCD, ccn - 
la colaboraciôn del PSOE". A renglôn seguidc, 
los subtitulos explicaban que el texte "da caté­
gorie de islas a les islctes orientales, como a- 
La Palma o Tenerife". "La mayor ccncer.tracicn de 
sedes estarâ en Las Falm.as", "Se mantiene la mar
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ginaciôn por escahos de la Gomera y La Palma", - 
"Santa Cruz de Tenerife, la gran perdedora" o - 
"Los portavoces de UCD y PSOE en la sesiôn parla 
mentaria eran de Las Palmas".
En su ediciôn de ayer, "El Dia" titulaba con- 
una frase del présidente del Cabildo del Hierro, 
Tomâs Padrôn Hernandez: "No podemos consentir - 
que se nos venda por unos pactos de diputados",- 
y destacaba especialmente en su primera plana la 
disconformidad del comité local de UCD con el 
proyecto de Estatuto porque la provincia de San­
ta Cruz de Tenerife queda discriminada respecto- 
a la de Las Palmas."
Por su parte, "Diario de Avisos" sehalaba en- 
primera plana que "La provincia tinerfeha es un- 
clamcr en contra: el Estatuto nadie lo quiere cc 
mo es,tâ" y califica de "inaceptable" este texto- 
en un editorial que concluye recordando la posi­
bilidad constitutional de que cada isia o conjun 
to de islas accéda a la autonomia y no necesaria 
mente todo un archipiélago.
Contrastando con el tcno relativamente ponde- 
rado del editorial, este mismo periôdico publica 
ba en su pagina de opiniôn un duro articulo de - 
Manuel Iglesias, segûn el cual "se ha consumadc- 
el primer paso de una canallada", "los politicos 
centristes y socialistes pisctean a Santa Cruz."
El verpertino "Jornada" titulaba anunciandc - 
que la Câmara de Ccmercic pediria expresiones de 
"repuisa popular" contra el Estatuto y recopia - 
las cpiniones de diverses politicos. (36).
Observâmes cômo la Redacciôn de "La Provincia" tome par 
:idc en el tema:
— emitiendc juicios de valor sobre las motivaciones 
:articulares y eccncmicas de ouienes favcrecen las explosic
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nés de rivalidad interinsular. Con lo cual, definen la si—  
tuaciôn centrândose en las conductas y no en los temas.
— destacando les titulares mâs llamativos de les otros 
periôdicos pero al servicio de esas conductas descalifica—  
das, a las que engloba con una imagen de "rayos y truenos"- 
dentro de un clima de tormenta.
— cuando se centra en el tema, al ocuparse de "Diario- 
de Avisos", es para destacar "el tone relativamente pondéra 
do del Editorial", es decir, exceptional dentro de un clima 
torm.entosc pero para vclver a sefialar lo polémicc del 
ambiante cuando se refiere al "duro articulo" de Manuel 
Iglesias. { 37'.
Hemos visto, durante la lectura de la nota de la Redac 
ciôn de "La Provincia", que la Câmara de Comercio adopté
una postura ante la situaciôn.
Ese mismo dia, "La Provincia" daba ncticias sobre la - 
incorporation a la polémica del Présidente del Cabildo de - 
la isla del Hierro, del Partido Comunista y la tema de pcs^ 
ciôn de algunos parlamentarios de UCD y del PSOE.
El Présidente del Cabildo del Hierro no aceptaba la
composiciôn del Parlamento de Canarias. Afirmaba:
"Las corporaciones herreflas podrian replan- - 
tearse su participaciôn o no en la futura autcnc 
mi a de Canarias."
"Ncsctrcs — ahadiô Tomâs Padrôn—  nemos dado-
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nuestra conforinidad a la iniciativa para que se- 
iniciase el proceso autonômico de acuerdo con el 
articulo 143 de la Constituciôn, pero eso no sig 
nifica que ahora demos nuestro consentimiento pa 
ra que se nos atropelle, se nos margine y se nos 
venda por unos pactos de los diputados tinerfe—  
fios." (38).
El Partido Comunista acusaba a UCD de haber empleado - 
precisamente la estrategia (negociadora) del aburrimiento - 
y hacia juicios de valor muy peyorativos sobre el Estatuto.
El "Estatuto de Autonomia constituye "un 
auténticc engendro politico" y "se nos hace pa—  
sar con la Iniciativa del PCE y la disfrazada - 
complacencia del PSOE y otras fuerzas de la dere 
cha del espectro politico tras un largo periodo- 
de incumplidas promesas. La UCD ha empleado en - 
este caso la estrategia del aburrimiento obte- - 
niendo desnaturalizar el proyecto mismo y asesi- 
nando su interés pûblico por la via del cansan—  
cio.
Se trata — expresô—  de un tema de vital im—  
pcrtancia para las islas pero secuestrado duran­
te C C S  a.hcs y medio en los "sanedrines" de la 
clase politica dominante, madré del engendro po­
litico que séria el reciente dictamen de la Comd 
siôn Ccnstitucional del Congreso." ( 2 9 ).
No dispcnemos de elementos suficientes para asegurar - 
le que decia entonces el Partido Comunista. Ahora bien, den 
trc del examen comunicativo que estâmes haciendo de la negc 
ciaciôn del Estatuto, si creemos oportunc recorder en qué - 
consiste provocar el "aburrimiento" y/c "cansancio" en una- 
r.egociaciôn. Se trata de la técnica denominada "Eaciencia", 
que consiste en que "el negociador opta per mantener una sc
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luciôn y esperar a los cambios que el tiempo vaya producien 
do". Puede concretarse en pedir tiempo para consultar o li- 
mitarse a no contestar a una propuesta que le hace el otro 
negociador (40).
Asi pues, a pesar de que en Madrid parecia que el Esta, 
tuto habia conseguido un "consenso claro", la realidad y la 
Prensa se encargaban de desmentirlo. Mas bien, habrla que - 
hablar de un "doble desacuerdo":
— "Entre la Isla Oriental y Occidental".
— "Entre el Centro y la Periferia".
Ouienes habian estado implicados mâs directamente en la 
elaboraciôn del Estatuto — que, por cierto, ya ténia una an 
dadura de casi un aho y medio—  no se estuvieron inmôviles. 
Se cumplia el concepto de "definiciôn de la situaciôn" de - 
Lemert: "La Prensa construye hechos ante los que la gente - 
actûa y reacciona".
José Miguel Bravo de Laguna, Présidente del Comité Pro 
vincial de UCD empleô la técnica de la "Asociaciôn". Ccnsi_s 
te en que "el negociador une ciertas caracteristicas de su- 
prcpuesta o producto y aigunas actitudes y acciones suyas - 
con las de un acontecimiento excepcional o ccn les de una - 
persona célébré c influyente." (41).
El acontecimiento excepcional era, precisamente, el E_s 
latutc y en palabras del politico podemos ver oômc pcne en- 
prâctica la asociaciôn.
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"El proyecto de Estatuto de Autonomia para Ca­
narias, que sera visto el proximo dia 25 por el- 
pleno del Congreso de los Diputados, contempla - 
un dificil equilibrio entre las islas mâs pobla- 
das y entre la suma de las islas menores con re- 
laciôn a las dos capitales de provincia."
"Se trata de un proyecto de Estatuto que con­
templa todas las instituciones que son caracte—  
risticas de una autonomia plena, de mâximo nivel: 
El Parlamento canario, el Gobierno Autonome y su 
présidente, el Tribunal de Justicia, etc."
— Es un proyecto, — continué diciendo—  que - 
ademâs recoge el papel institucional de los Ca—  
bildos, que serân los ôrganos de gobierno y admi 
nistrativos insulares." (42).
Otros parlamentarios de UCD y del PSOE se inclinaron - 
por la "Disociacicn", técnica que consiste en que "el nego- 
ciadcr sabe acentuar los inconvenientes de la propuesta o - 
producto de la otra parte, sehalando sus inconvenientes y - 
1 as asociaciones desfavorables que suscita." (43 )-,
"La Provincia titulc, el dia 16, en su prime­
ra plana, a cuatro columnas, "No a los ataques - 
em.ocionaies al estatuto".
"SANTA CRUZ DE TENERIFE.—  Parlamentarios y 
cirigentes de los partidos UCD-canaria y socia—  
lista canaric-PSCE rechazaron ayer les "ataques- 
emocicnaies" que en la provincia de Santa Cruz - 
ce Tenerife viene recibiendo el proyecto de Esta 
tuto de Autonomia de Canarias."
les politicos centristes y socialistes atribu 
yen "a exacerbados localismos e individualismos- 
a les que nunca se puede descender en la cons- - 
truccicn de una autonomia", las criticas sobre - 
el reparte de las sedes de las instituciones y -
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la distribuciôn de los miembros del futuro par—  
lamento regional.
"No es bueno para el Estatuto — dijo el pres^ 
dente de los socialistes canarios—  el estado de 
confusion planteado, cuando la opiniôn pûblica - 
no tiene sentimiento autonomista o pasa de él y- 
desde la derecha y desde el independentismo se - 
combate la autonomia."
"El présidente de los centristes canarios re- 
chazô los ataques que desde distintos circulos - 
y personas, aigunas de su propio partido en San­
ta Cruz de Tenerife, viene sufriendo el proyecto 
de Estatuto y seRalô que "no se puede discutir - 
por la via de la emocionalidad." (44).
5.7.4.-CUARTA FASE.- LOS INTERESES DE TENERIFE: DIVISION 
DEL CENTRO
Es muy importante la crônica enviada por la Redacciôn- 
de "La Provincia" en Tenerife. Sigue empleando similes para 
describir el clima politico en dicha isla. Kabla de "ccrri- 
m.iento de tierras, avalancha de tinta, foco de la tcrmenta- 
y chaparrèn". Ahora bien, hay afirmaciones muy importantes- 
que fundamentan cuanto venimcs sosteniendo en este Capitulo:
"Como era de esperar, la tormenta desatada per - 
la Prensa local scbre el Estatuto, empieza a ca—  
lar en la opiniôn pûblica y ha provocado ya algu­
nos movimientos de tierra en el campo politico 
tinerfeflo. Los periôdicos que, desde el principle 
asumieron el doble papel de portaestandartes de - 
"los intereses de la prcvincia de Santa Cruz" y - 
portavoces de sus habitantes, comienzan a recoger 
las resDuestas ciudadanas a la informaciôn eue
previamente ellos mismos facilitaron en torno a- 
este asunto. Respuestas lôgicamente negatives,—  
puesto que el desconocimiento del texto a nivel- 
popular es generalizado... (45).
En este fragmente se encuentran prâcticamente componen 
tes basiccs de una nueva teoria de los efectos de los me- - 
dies. Son los periôdicos de Tenerife los que, segûn el au—  
ter o autores de la informaciôn, han construido definicio—  
nés de la situaciôn que esta viviendo Canarias y la gente - 
ha respondido a esas determinaciones. Es lôgico hacerse la si­
guiente pregunta: ^Se hubieran desarrollado los acontecimien 
tes de la misma forma si no hubiesen intervenido los periô- 
diccs? La contestacièn es Clara; No. Han sido los diarios - 
la variable independiente que ha provocado ese fenômeno so­
cial que el crcnista llama "movimientos de tierras en el 
campo politico tinerfeho".
Hay otra pregunta obliçada: ùHa sido la informaciôn ob 
jetiva y detallada de los periôdicos tinerfehos la que ha - 
provocado los acontecimientos? Dejemos que siga hablando el 
oronista:
"...y se basan fundamentalmente en una versiôn - 
del mismo — con titulares como "Las Palmas serâ- 
la capital del archipiélago", "Da categoria de - 
islas a los islotes orientales", "Mayor concen—  
traciôn de sedes en Las Palmas", "Santa Cruz, la 
gran perdedora", "La Gomera y La Palma, margina- 
das", etc.—  que varies parlamentarios no dudaron 
en calificar de "manipulada" c directamente "fal 
sa". (46).
Prescindamos de les juicios de valcr sobre la informa—  
ciôn de los periôdicos de Tenerife. Le que nos debe llamar-
ns
la atenciôn es que la prensa tinerfeha, como los periô 
dicos en general, definen la situaciôn fundamentalmente en - 
sus titulares, que es una de las formas a las que nos hemos- 
referido antes en este Capitulo.
La crônica citada no finaliza en el pàrrafo que acaba—  
mes de transcribir. Si asi fuera, podriamos de'cir que la 
Prensa tinerfefla se habia limitado a las actitudes centradas
en les temas. En realidad, como ya hemos anunciado en pâgi—
nas anteriores, también se ocuparon de "temas centrados en - 
las conductas."
For otra parte, ante la avalancha de tinta que
se les viene encima y los recordatorios de aquel-
tiempo "heroico" en que los santacruceros arrcja- 
ban por la punta del muelle a les "traidores", 
los distintos grupos politicos se han apresuradc- 
a convocar sendas ruedas de prensa para tratar 
de ccrregir la oscura imagen que de sus respecti­
ves posturas se proyecta sobre la opinion pûbli—  
ca. Esto hicieron los defensores del Estatuto,
UCD y PSOE, "sorprendidos" por la mala interpréta 
ciôn que aqui se hace de sus esfuerzcs autcnômi—  
C C S ,  y también los diputados de PAD, empehados en 
expiicar su participaciôn en el asunto. (47).
A partir de este memento, les ataques a las personas 
prcvooaron dimisicnes y, lo que m,âs nos interesa en esta Te­
sis, empezô a darse la circunstancia 2 a la que se referia - j 
Lemert: "Acontecimientos pcstericres suçieren râpidamente un j 
cambio en las definiciones". |
La ultima parte de esta crônica se refiere a este cam—  i 
bio ce definiciones. Fer una parte, la Câmara de Comercio y- i
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los diputados de UCD "matizarcn sus respectives posturas" - 
(eufemismo para expresar que las redefinieron râpidamente a 
la vista de los acontecimientos). For otra, el Présidente -
del Cabildo iba mâs allâ y hablaba de "queremcs tirar todo-
pcr la bcrda y partir de cerc".
"Volviendc al foco de la tormenta, digamcs 
que esta parece haber amainadc un poco después - 
de las explosiones iniciales y se mantiene a ni­
vel de chaparrôn en las pâginas de la Prensa ti- 
nerfeha. "El Dia" salie ayer sin esos titulares- 
a toda plana que en dias anteriores destaparon - 
la caja de los rayos y los truenos, limitândose- 
a destacar la "mociôn de censura" al proyecto de 
Estatuto aprcbada por la Câmara de Comercio tras 
una reunion en la que — dice el periôdico—  tan- 
to ella como los diputados de UCD matizaron sus- 
respectivas posturas."
"Mâs duro siguiô "Diario de Avisos", quien ba 
jo el titulo de "Prcsigue la batalla contra el - 
Estatuto" resumia en primera plana las notices - 
del dia — declaraciones de Hermosc, de los dipu­
tados, de Bravo de Laguna, el PCE, el PAD, etc.,
destacando asimismc el prcnunciamiento de la Câ­
mara ce Comercio— . El verpertino "Jornada" anun 
cia el pleno que el proximo lunes celebrarâ el - 
Ayuntamientc ce Santa Cruz y recoge unas déclara 
cior.es del présidente cel Cabildo, José Miguel - 
Càlvân Belle, quien enjuicia la autonomie dicien 
do que "queremcs tirar todo por la borda y par—  
tor ce cerc". (46 ).
i Cuier.es m.âs se distinguieron por intenter redéfinir rà
picamente y de forma concrete la situaciôn creada, fueron—  
j los parlamentarios centristes de Tenerife y el Partido Cornu
! resta Carario. Los ori.m.ercs sufririar. en las eleccicnes ce-
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nerales de Octubre de ese mismo afio, las consecuencias de - 
ese disenso entre ellos mismos en Canarias y entre el cen—  
tro y la periferia de su propio partido.
"Solicitar a los parlamentarios centristas de 
Tenerife — diputados y senadores—  que enmienden 
el texto del Estatuto de Autonomia dictaminado - 
por la Comisiôn Constitucional del Congreso "pa­
ra retirar del mismo la disposiciôn relativa al- 
establecimiento de la sede del delegado del Go—  
bierno ante la comunidad autônoma", es la pro- - 
puesta que el Comité insular de la UCD tinerfe- 
fia llevara hoy al Comité provincial de su parti­
do para que en el caso de ser aprobada sea de—  
fendida, a su vez, ante el Comité regional en su 
reuniôn del prôximo sâbado.
También el PCC-PCE intervinc en el debate, ha 
ciendo pûblica una declaraciôn de su Comité cen­
tral en la que sehalaba que, la unidad del Arch^ 
piélago "sôlo es posible sobre la base de una 
representaciôn equilibrada de todas las islas en 
el Parlamento de Canarias y que, paralelamente,- 
el Gobierno y la capitalidad fueran compartidcs- 
entre Santa Cruz y Las Palmas." (49).
5.7.5.-0UINTA FASE.- LA PRCBLEKATICA DE LA UBICACION DEL 
PARLAMENTO CANARIO
La primera sehal de que las criticas de la Prensa iban 
a surtir efecto en las filas de UCD, la encontramos en la - 
dimisiôn de su présidente regional en Canarias. El comité - 
provincial de este partido no aceptô la dimisiôn, aunque 
en là reuniôn surgiercn "criticas de les représentantes ce­
las islas del Hierro v la Gomera eue ccnsideraban discrimi-
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natoria la composiciôn del futuro Parlamento autônomo" y 
exiçian que se cumpliese lo recogido en el proyecto aproba­
do en 1980, por la asamblea mixta de parlamentarios y miem­
bros de las mancomunidades. (50 ).
Sin embargo, la Prensa tinerfefla no cejaba en sus ata­
ques. "El Dia" llegô a définir la situaciôn de esta forma:- 
"Orden de los diputados de UCD de Las Palmas; Parlamento a- 
La Laguna, para que no esté en Santa Cruz". ( 51 )•
cOué queria decir "El Dia" con este titular? Que "UCD- 
deseaôa convertir el pleito centro-islas en un pleito intra 
insular; es decir, que les tinerfeSos discutiesen entre 
elles el prcblema de la sede del Parlamento".
Esta es la esencia del largo comentario editorial que- 
llenaba completamente la pagina 5 hasta desbordar en la 33. 
Lo cernés eran ataques a les diputados de las dos islas.
"Al présidente Berçasa parece que le mcTesta- 
Tenerife: viene en un jet-foil y se va en el si­
guiente; hemos visto que hasta la firma de docu­
mentes oficiales la hace, a veces, en la butaca- 
cel jet-foil."
"gror qué los diputados de UCD ce Tenerife ne 
respondiercn diciendo que se pusiera en Telde la 
sede del çcbernador de Canarias, delegado del Oc 
biernc ce Madrid, para que no estuviera en Las - 
Palmas como ordenarcn acerca del Parlamento y 
Santa Cruz?"
"La ilusicn de les diputados de Las Palmas es 
m.cntar el Parlamento en el ecificic terminal del 
aercpuerto de Los Rodeos; también Los Rodées es-
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termine de La Laguna, asi que no se crean que el 
Parlamento estaria en el Casco de la vieja Ague- 
r e . "
"UCD-Santa Cruz y UCD-La Laguna, preparadas - 
para enfrentar a las dos ciudades por la sede - 
del Parlamento, transformando en intrainsular el 
pleito insular..." ( 52).
Las disensiones intrainsulares surgieron inmediatamen­
te: El alcalde de Santa Cruz de Tenerife se apoyô en los 
"derechos histôricos" para defender la capitalidad de Santa 
Cruz. Empleando la tâctica de los "hechos consumados", con-
vocô un pleno extraordinario para tratar sobre la ubicaciôn
de las instituciones autonômicas en las dos capitales de 
provincia.
"La propuesta de Manuel Hermoso no fue puesta 
a votaciôn por considerar el alcalde que debia - 
ser aprobada por unanimidad y no por mayoria.
El alcalde, que ante las intervenciones de 
los portavoces de los demâs grupos mostrô su 
frustraciôn por el desarrollo del pleno, manifes
tô su deseo de que Santa Cruz de Tenerife se ccn
vierta en la capital de la regiôn.
Considéra el alcalde que Santa Cruz de Tener^ 
f e debe defender sus derechos histôricos y de 
futuro, y manifeste» su intenciôn de hacerlo aun­
que discrepe con su partido." (53 ).
El inconveniente de la técnica de les "hechos consuma­
dos" es que quien la emplee no tenga suficiente fuerza para 
respaldarla (5 4 ). Asi le sucediô al alcalde de Santa Cruz. 
iConsecuencia? Para salvar la cara, se vio obligado a defen 
der su postura, "aunque discrepe de su partido".
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Nuestra opinion es que la actuaciôn del alcalde fue 
errônea. Tendria que haber calculado, primero, sus fuerzas- 
y haber dado muestras de un mayor conocimiento y sentido de 
la realidad. Ya hace aflos, el llamado Grupo de Yale, con 
Cari Hovland a la cabeza, habian demostrado experimentalmen 
te que el compromiso pûblico desempehaba un papel muy impor 
tante en la cristalizacicn de la opiniôn ( 55). Cuando una- 
persona expone su cpiniôn en pûblico, se ve obligada a sal­
var la cara.
Hovland habrla diagncsticado la actuaciôn del alcalde- 
de Santa Cruz como impulsada pcrapremios sociales y por la- 
necesidad de aprobaciôn social ( 56).
Hubiera sido, a nuestro entender, una tâctica mucho me 
jor la denominada "afinamiento de la punteria". Consiste en 
enfrentarse con los problèmes por aproximaciones sucesivas- 
( 57). El alcalde podria haber presentado una propuesta 
exagerada, si, pero que le habria .servido para comprobar 
les puntos de resistencia de les grancanarios. A continua—  
ciôn, podria haber ajustado les termines de su propuesta y- 
habria logrado aigunas concesiones satisfactcrias.
las criticas y alternatives que hemos prcpuesto podrian 
perder de vista un aspecto muy importante y, a nuestro en—  
tender, decisive: la influencia del carâcter pûblico de los 
medios de comunicaciôn y el hecho de que las deciaraciones- 
del alcalde se hicieran pûblicas o estuvieran destinadas a- 
hacerse pûblicas.
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La investigadora alemana Elisabeth Noelle-Neuman ha di 
rigido su atenciôn hacia este tipo de declaraciones y ha - 
sintetizado su importancia en un simil:
"Connota una ausencia de limites en el domi—  
nio presentido y ejerce una fascinaciôn sobre 
les hombres politicos, sobre los periodistas, 
sobre todos los que desean actuar sobre la socie 
dad. Da al individuo, en tanto que parte del pu­
blico, un sentimiento de solidaridad, de partie^ 
paciôn. "Es como el aire, no se puede escapar a- 
ese elemento, nos es imposible tratar con esta - 
esfera: las reglas con las que se llega a un 
acuerdo con personas muy précisas, no valen 
aqui. No se puede ofrecer nada, no se la puede - 
atacar, no se puede uno defender." ( 58)’.
Para Noelle-Neuman, los medios de comunicacicn, al con 
formar ese aire y esa esfera, otorgan una realidad de segun 
da mano a esas declaraciones pûblicas, como la propuesta 
que hizo el alcalde de Santa Cruz.
Después de esta breve consideraciôn teôrica sobre la - 
influencia del carâcter pûblico de los medios de comunica—  
ciôn colectiva y de las manifestaciones que en ellos se 
vehicular, es obligado manifester que le que le ccurriô al- 
alcalde de Santa Cruz era solo un sintoma de una situacicn- 
fluida. El no fue una excepciôn y no representaba una pcstu 
ra estrambôtica. La prueba la tenemos en las alternatives - 
que estaban surgiendo, casi a la vez, en la isla de Teneri­
fe. Veâmcslas:
a) Si los centristas de Las Palmas v Santa Cruz no se-
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ponian previamente de acuerdo antes del dla 25 — fecha pre­
vista para el debate del Proyecto de Estatuto—  sobre el re 
parto de las sedes y la composiciôn del futuro parlamento - 
autonomo, habria que retirer el Estatuto del Congreso de 
los Diputados. Es decir, técnica de "limites y de hechos 
consumados". Esta era una postura sostenida también por 
Alianza Popular de Tenerife.
b) El alcalde de La Laguna, el socialists Pedro Gonza­
lez, proponia que su ciudad, "sin apetencias hegemônicas",- 
fuese la sede del Parlamento, el Gobierno Autônomo y la De- 
leçacicr. del Gcbierno central. (59).
La reaccicn de los centristas grancanarios no se haria 
esperar. José Miguel Eravo de Laguna, présidente del comité 
provincial de la UCD de Las Palmas aseguraba: a) que el Pro 
yecto no se retiraria; b) que no variaria sustancialmente,- 
aunque podria haber algunas matizaciones.
"En tcda esta pclémica hay mucha genre anti—  
autonomiste, que desea que les canaries sigamcs- 
transmitiendo la idea de enfrentamiento", dijc - 
ayer a "Efe" el présidente provincial de UCD de- 
Las Palmas, José Miguel Eravo de Laguna, subse—  
cretario del Presupuesto y Gasto Fûblicc del Mi­
ni sterio de Hacienda.
Eravo de Laguna ha dicho también que "por ra- 
zcnes de efectividad y raoicnalidad, se recoçic- 
en el proyeotc de Estatuto la ubicaoicn de las - 
sedes de forma permanente, pero a la vista de lo 
ccurrido, yo, a titulc personal, ne tendria nin- 
çûn inconvénients en la alternancta de estas se­
des . "
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Entiende Bravo que "si alguien ganaba —  y es 
triste tener que hablar en estos termines cuando 
buscamos la autonomia para Canarias—  eran los - 
que tenian la sede del Parlamento, que se ubicô- 
en La Laguna por razones claras de abolengo his- 
tôrico. Con esto quiero decir que nosotros no va 
mos a ceder a lo que considérâmes juste equili- 
brio, sine que buscamos que las aguas vuelvan a- 
su cauce•" (60).
Esas "matizaciones" pueden résultat importantes, pues- 
se trata nada menos que de la "alternancia de las sedes".
Vamos observando como, en las declaraciones de unos y- 
ctros, no puede faltar la técnica de la "disociacicn", es - 
decir, que la aparente frialdad y ponerse por encima de los 
acontecimientos, tiene que entremezclarse con ataques a la- 
postura contraria, solo que envolviéndola en conceptos abs- 
tractcs.
c) La Mancomunidad provincial de Santa Cruz de Tenerife 
celebrc también un pleno para discutir el Proyectc de Esta­
tuto. En esta ocasiôn, la iniciativa no surgiô del presiden 
te, sefior Galvân Eello, sino de Union del Pueblo Canario 
que présenté una mociôn con carâcter de urgencia.
Union del Pueblo Canario proponia extraer "conclusic—  
nés unitarias, si ello fuera posible”. El présidente consi­
déré que las posiciones debian canalizarse a través de ics- 
respectivos partidos politicos. Empleé, per tante, la técn^ 
ca de la "dilacién".
Seguidamente, se dedicé a exponer los bénéficies del -
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Proyectc, puesto que las opciones estaban bien tratadas en- 
un Estatuto que preveia transferencia a la comunidad autôno 
ma a través del Parlamento canario "en que vamos a sentar—  
nos los partidos que estâmes aqui".
En resumen, con mayor o menor habilidad para la nego—  
ciaciôn por parte de les lideres, el resultado en Tenerife- 
iba decantândose en dos sentidcs fundamentales: el pleito - 
se estaba convirtiendo en intrainsular y, ademâs, habia una 
respuesta contundente centra los parlamentarios grancanarios 
e, incluse, adoptaban pesturas contrarias a otros organis—  
mes ce parecidc signe ubicados en Las Palmas, como veremos- 
en el apartade siguiente. 0 dichc de otra forma, las tesis- 
de "El Dia" ne se habian evaporado sino que formaban parte- 
del ambiante tinerfehe e influian en las conductas indivi—  
duales y crganieativas.
5.7.C.-SEXTA EASE; LA CAPITALIDAD DEL APCHIPIELAGO. HERIDA 
AEIERTA
La cbservacicn de les acontecimientos pcsterieres es - 
ce un cran interés para les estudioscs ce les medics ce ce- 
municacicn colectiva. Si antes veiamos cémo "El Dia" défi—  
nia la situation, ancra nos pcdemcs centrer durante unos m.o 
mentes en la definition que hacia "La Frcvincia" al dia si- 
cuiente ce la publccaccén del editorial del periôdicc tiner 
feno .
En prcmer lugar, el editorial ce "La Frcvincia" surge-
como consecuencia del que publico "El Dia". En segundo, el- 
propôsito era demostrar que hasta entonces habia empleado - 
la técnica de la "paciencia" pero que ahora iba a cambiarla 
por la de la "asociaciôn".
En ultimo término, y aunque no lo expresaba de forma - 
manifiesta, résulta claro que "La Provincia" se alineaba - 
con la tesis de quienes pensaban que todo el "incendio re—  
gional" se debia a intereses y, mâs en concreto, al escânda 
lo alentado por "El Dia".
Examinado el editorial a varîos afios de distancia, pen 
samos que todas las llamadas a la "asociaciôn" que "La Pro­
vincia" hacia, presentaban un inconveniente: pasar a la li- 
gera sobre la tesis de "El Dia". Efectivamente, lo que gana 
ba en credibilidad poniéndose en el polo positivo, lo per—  
dia al no reconocer las razones del adversario. En la trans 
cripciôn que cfrecemos, hemcs subrayado el pârrafo decisi­
ve para el no encuentro en la definiciôn que cada periôdico 
hacia de la situaciôn. Los tinerfefios sentirian como una in 
justicia que se observase silencio ante la definiciôn de la 
agenda que ellos estaban haciendo: que los diputados çranca 
narios querian convertir el pleito centro-islas en pleito - 
intrainsular — Santa Cruz o La Laguna— .
"Mucho nos tememos que la controversia urdida 
a propôsito del Estatuto de Autonomia de Cana- - 
rias vaya a abrir una nueva herida en la carne y 
el espiritu de la regiôn, cuando deberiamos en—  
contrarnos en la dimensiôn opuesta, es decir, - 
en un momento de ilusiôn generalizada, de perfec
ta unidad en la recta final del proceso constitu 
yente de la comunidad autonome, y de coherencia- 
plena en el esfuerzo de sacar adelante un texto- 
en el que se ha logrado el nivel idôneo de compe 
tencias de autogobierno, que permitirân la plena 
definiciôn de la identidad canaria en el tejido- 
democratico del Estado.
"Hemos guardado silencio en medio de la alga- 
rabia circundante por no crispar mâs una situa—  
ciôn que sôlo aturdimiento y desesperanza puede- 
suscitar en la opiniôn pûblica, sometida a pre—  
siones que no nacen de ella misma sino que le - 
son impostadas desde meras plataformas de intere 
ses. Cuando vimos que el famoso pleito insular - 
no era, por una vez, interinsular, sino "intra—  
insular", parecia de elemental cumplimiento la - 
norma de respetc sobre un problema que irtdudable- 
mente nos concierne como canarios pero al que no 
podemos aportar solüciones. Nos referimos, en - 
concreto, al contencicso entre La Laguna y Santa 
Cruz de Tenerife, sobre la resldencia de las se­
des autonômicas atribuidas a aquella isla por - 
acuerdo de los représentantes de toda la regiôn, 
incluidcs los tinerfehos. Del mismo modo observa 
mes discreciôn cuando una isla no capitalina, - 
el Hierro, reivindica una representaciôn mâs 
amplia que la asiçnada en dicho acuerdo, y ello- 
por entender que las susceptibilidades del eter- 
no pleito no son, por desgracia, exclusivamente-
i.nsulares, sino también provinciales.
Pero ya no podemos cellar. Si les pactos de - 
distribuciôn impiden la consecuciôn del cbjetivc 
autonômicc, câmbier.se los pactos; si las sedes - 
fijas significan discordia, que se hagan todas - 
alternantes, no en bloques sine en armônica pari^  
dad. Pero nunca, bajo ningûn prétexte, intente - 
nadie romper el equilibrio de las siete islas y- 
las dos prcvincias, porque entonces se habrâ ro­
te la propia Autonomia. Y per ahi ne vamcs a pa­
sar. . . " { 6' ; .
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Mientras tanto, diversas organizaciones seguian dando- 
su opinion sobre los acontecimientos que las islas estaban- 
viviendo. En concreto, la Confederaciôn Regional Canaria de 
la Pequefia y Mediana Empresa, Artesanos y Empresarios Autô- 
nomos (CECAPYME), empleaban la técnica de "cambio de nive—  
les": querian situarse por encima de los acontecimientos de 
forma manifiesta, pero con la perspectiva que nos da el pa- 
so del tiempo, comprobamos que su agenda oculta era apoyar- 
a los parlamentarios grancanarios en su postura de aproba—  
ciôn râpida del Estatuto. A la vez, buscaban un "chivo ex—  
piatorio" en los diputados tinerfefios de UCD, empleando el- 
eufemismo "représentantes de los partidos de mayor represen 
taciôn parlamentaria".
"Reunidas las representaciones de ambas pro—  
vincias de la Confederaciôn Regional Canaria de- 
la Pequeria y Mediana Empresa, Artesanos y Empre­
sarios Autônomos (CECAPYME) para analizar las 
repercusiones que en el orden econômico se pue—  
dan derivar del actual texto del proyecto de Es­
tatuto de Autonomia de Canarias, aprobado per la 
comisiôn del Parlamento, unanimemente ban aproba 
do expresar los siguientes acuerdos:
') Defensa del REF.
2) "Cecapyrae" entiende que la nueva organiza- 
ciôn administrativa résultante de la extensiôn- 
a Canarias del Estado de las Autonomies, en nin­
gûn caso puede suponer un mayor ccste para les - 
administrados por la obtenciôn de sus servicios.
3) Lamentar el actual estado de opiniôn hecho 
pûblico por ciertcs représentantes de los parti­
dos de mayor representaciôn parlamentaria.
4) "Cecapyme" manifiesta su decidida vcluntad
de que el proceso autonômico, del que Canarias - 
esta quedando relegada respecto a otras regiones 
con menos tradiciôn y justificaciôn autonômica,- 
no pierda mâs tiempo en su aprobacion." (62).
CECAPYME no iba a ser la ûnica en pronunciarse sobre - 
"la cuestiôn palpitante", aplicando la terminologia de doRa 
Emilia Pardo Bazân. La Câmara de Comercio de Las Palmas y - 
la Confederaciôn Canaria de Empresarios adoptaron una estra 
teçia de "gana-gana" y pidieron la "autonomia para cada pro
"En un amplio comunicado, distribuido a raiz- 
de una sesiôn extraordinaria conjunta, las dos - 
entidades mencionadas han dejado sentado que la- 
autonomia uniprovincial tendria como finalidad - 
"no perjudicar a la provincia de Santa Cruz de - 
Tenerife", en el caso de que fuese imposible lie 
gar a un entendimiento regional.
En el texto se expresa "absolute repuisa" por 
la ferma en que se ha tratado el tema del Estatu 
te de Autonomia para Canarias, "que, lejos de - 
haber sido el estatuto de la concordia y de la - 
unidad regional, ha sido el de una nueva, que no 
la ultime, guerra interprovincial." (63).
La Câmara de Comercio de Santa Cruz de Tenerife y el - 
presidents de la Confederaciôn de Empresarios, ccntestarcn- 
'âpidamente en un telegrama al que habian recibidc de la de 
.as Palmas. Su postura era ciametraimente opuesta.
"Consideran los empresarios tinerfeRcs que el 
prcyectc de estatuto deja en entredicho al "REF", 
pcne en peiiçrc les inçresos de los cabildos y - 
se les clvidan a estas corporaciones que han si-
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do la base de la autonomia canaria." (64).
No estaba sola en esta postura la Câmara de Comercio.- 
La de la Propiedad Urbana hizo pûblico un acuerdo oponién—  
dose rotundamente al mismo, segûn estaba redactado, "por - 
considerar que lesiona gravemente los intereses de Santa - 
Cruz y su provincia".
La Real Sociedad Econômica de Amigos del Pais, con se­
de en La Laguna, se pronunciô sobre très aspectos del pro—  
yecto del Estatuto.
Mas significative, résulté la influencia de la Prensa—  
en el Colegio de Abogados de Santa Cruz. Acordô instar a - 
las fuerzas politicas y, en concreto a los parlamentarios - 
de 'la provincia, a que "tomen conciencia de la insatisfac—  
ciôn reinante". Es decir, se unieron a la bandera que alzô- 
primeramente la Prensa. No fue el Colegio quien liderô el - 
movimiento de opiniôn que se formé en Tenerife y no descu—  
briô tema alguno que no hubiese sido ya tratado ampliamente 
en las paginas de los periôdicos.
Mientras tanto, Gran Canaria estaba empezando a sufrir 
los mismos sintomas que Tenerife: desorientaciôn y divisiôn 
de las fuerzas politicas ante el Proyecto de Estatuto. El - 
pleito se estaba convirtiendo en intrainsular. La que pare­
cia isla triunfante en el "incendio regional" empezaba a su 
frir sus efectos.
"La Provincia" hizo un diagnôstico de la situaciôn v,-
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al dia siguiente, publicô un segundo editorial, algo desa—  
costumbrado como ya hemos explicado en otro capitule de es­
ta Tesis.
El diagnôstico se referia a los "Pactos de Medinaceli", 
por el que los centristas canaries acordaron la distribuciôn 
de las sedes y de las representaciones insulares en el Par­
lamento canario.
"No existe, en modo alguno, unanimidad de po_s 
turas ni de criterios entre los représentantes - 
politicos y las diversas fuerzas sociales, econô 
micas o institucionales de Las Palmas acerca de- 
estos pactos y de sus consecuencias prévisibles." 
( 65).
La comparacicn del segundo editorial con el primero 
nos enseRa mucho sobre cômo se cumple otra de las condicio- 
nes que Lemert ponia para que detectâsemcs fâcilmente cuan­
do existia definiciôn de la situaciôn: "Cuando acontecimien 
tes posteriores sugieren râpidamente un cambio en las defi- 
nicicr.es" .
Mientras en el primero, la culpa de los acontecimien—  
tes se debia a intereses particulares, magnificadcs por la- 
Prensa, ahcra eran les politicos quienes habian provocado -
la alarma. iY per que?
"El intente de resolver a ultima hora — y por 
el expeditivo procedimientc de un pacte no ccnsu 
made—  alGunes de los problèmes que, per su cen-
flictividad, debieron ser cbjeto primordial de -
debate abierto ante la opiniôn pûblica de las 
islas." ' 66).
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Es decir, emplea la técnica de la "disociaciôn" y cri- 
tica que los politicos hayan empleado la técnica de los "li 
mites". A continuaciôn, "La Provincia" define la situaciôn- 
como llena de visceralidad y propone "cuatro puntos de - 
reflexion sobre la autonomia".
El primero y el segundo se reducen a ser llamamientos- 
al "cambio de niveles":
"La primera de ellas es que los errores de - 
los politicos no deben hacer peligrar, bajo nin­
gûn criterio, el proyecto de estabilidad y equi­
librio de una regiôn que necesita incuestionable 
mente constituirse.
Creemos imprescindible construit un regiôn ca 
naria en el preciso momento en que una Constitu- 
ciôn democrâtica abre el camino mâs amplio y ex­
plicita que ha conocido nuestra Naciôn en toda - 
su historia de feudalismo, centralismos exacerba 
dos y desequilibrios lacérantes." (67).
El tercer punto rechaza la forma en que algunas fuerzas 
tinerfehas han definido la situaciôn. Volvemos a comprobar- 
cômo el rechazo de la postura del adversario sigue mezclado 
con juicios de valor peyorativos:
"Entendemos inccncebible retirât el Estatuto- 
del Congreso de los Diputados, pretensiôn en la­
que vemos mâs maniobra obstruccionista que de sa 
na intenciôn componedora, salvo que alguien sepa 
convencernos de lo contrario." (68).
El cuarto punto es también un rechazo de la definiciôn 
que otras fuerzas grancanarias, fundamentalmente les empre-
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sarims, ham dado para resolver el prohlema. Este punto es- 
may imgziortamte. pues concret a la falta de unanimidad de pos 
turas y criterios de las diversas fuerzas de Las Palmas:
finalmemte, habrâ que mane jar con sumo - 
tacto, responsabilidad y objetivo analisis el te 
ma de la doble autonomia uniprovincial que ya — 
aparece aqui y alla como arma arrojadiza, en un- 
jiniego de amenazas que produce escalofrics.
Es el momento de Canarias, el de su autonomia 
y  el de su futuro." î69 î.
--SEPT1KA EASE: CAFITALICJQ CGMFAKTIIDA
Por fis, les parlamentarics llegarcn a un acuerdo salo |
I
môcico: Las Palmas de Gram Canaria y Santa Cruz de Tenerife 
compart iri an la capitalidad de la futur a comunidad autônoma. 
jKinsuna de las dos capitales podria tener carâcter*de capi­
tal del Arcnipiélaço- La sede del Gobierno Autonome séria - 
alternante, cada cuatro aZos, en las dos capitales de pro—  
"•incia - En una estaria el présidente del Gobiemc y en otra 
el Ticepresidente.
Tna Tec sclucicnado este tema tan importante, çuedaba- 
el de la coirposicio® del future parlamento, pues la isla - 
del Eierrc prctestaba porç-ue se -Ç’uedaba con dos parlamenta­
rios, .inific.tras la Somera ooœtaba con cuatro». La solucion - 
fue restarie une a la Gomera y aZadirselc al îîierrc-
Lcs parlasttentarics Amplearon la  técnica del '“salami" î
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consiste en enfrentarse primero con una parte del problema- 
y luego con otra hasta que la negociaciôn culmina con éxito
(70). Era la ûnica tâctica posible en aquellas circunstan- 
cias de tension. Y dio resultado, porque los acuerdos a los 
que llegaron satisfacian mâs que al principio a Tenerife. - 
Sobre todo, cuando los parlamentarios tinerfefios lograron - 
que la sede del Parlamento estuviese en Santa Cruz y no en- 
La Laguna.
En toda negociaciôn hay un momento de presiôn. Y no sô­
lo presiôn de la Prensa sino en la calle. Recordemos que, - 
segûn Lemert, quienes toman las decisiones pueden recibir - 
informaciôn sobre las actitudes de los ciudadanos de muchas 
formas directas e indirectas. Concretamente, los parlamenta 
rios que iban a participar en la discusiôn del Estatuto en- 
Madrid, recibieron informaciôn de retorno directa de la ac- 
titud de los tinerfefios, dispuestos a manifestarse en un - 
acto pûblico de protesta en Santa Cruz de Tenerife, depen—  
diendo del resultado que tuviese el debate del Estatuto ca­
nario en el Pleno del Congreso del dia 25 de mayo. Para cr- 
çanizar ese acto pûblico de protesta, se constituyô una 
autodenominada "Comisiôn Ciudadana pro Defensa de una justa 
autonomia."
"Segûn afirmaba ayer "El Dia", en su primera- 
plana, dicha comisiôn estâ fcrmada por personas- 
de distintas ideologies y sect ores politicos "de 
nocrâticcs y autonomistas" que no pretender* hur- 
tar la represent atividad popular de los diputa—  
dos "pero entienden que la redacciôn présente 
del Estatuto de Medinaceli lesiona les derechos-
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de las islas occidentales de la regiôn y lo quie 
ren manifestar pûblicamente." ( 7i ).
0 dicho de otra forma: Hay mâs maneras de manifesta- - 
ciôn y participaciôn de la opiniôn pûblica que las eleccio 
nés. Volviendo la vista atrâs, hemos de pensar que distinto 
peso hubiera tenido el ERTC si la consultera EYSER hubiera- 
dispuesto de una concepciôn m.âs adecuada de la opiniôn pû—  
blica. En ese case, las crisis politicas hubieran afectado- 
mucho menos al Estudic, puesto que la Consultera se habria- 
apoyado en estos lideres inform.ales que surgen para movili- 
=ar y encauzar a la opiniôn pûblica en mementos importantes.
For su parte, los empresarios de Las Palmas también 
quisieron informar directamente a las grandes cabezas poli­
ticas y empresariales de Madrid, enviândoles un telegrama - 
en el que solicitaban pûblicamente un debate socioeconômico 
del Estatuto. Los empresarios, pues, cambiarcn también de - 
definiciôn. Si antes querian la aprobaciôn râpida del Esta­
tuto, ahcra no. Si antes eran los de Tenerife quienes expre 
saban su protesta, ahora sostenian la misma postura de auto 
ncmia uniprovincial, con lo que no aceptaban la definiclôn- 
que "La Provincia" habia dado en su segundo editorial.
"Ante las repercusi ones de indole socioeccnô- 
mica que puede ocasionar el Estatuto de Autone—  
mi a de Canarias, pactado por las fuerzas politi­
cas UCD y PSCE sin la debida difusicn y discu- - 
sien del mismo, considérâmes imprescindible que- 
este Estatuto y sus pactes pcsterieres sean pre- 
viamente debatidcs per las fuerzas sociales y - 
econcmicas de la région, antes de su aprcbacicn-
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por el Congreso de los Diputados, dado que la - 
provincia de Las Palmas queda muy perjudicada. -
Siempre sera mejor una autonomia uniprovin- - 
cial que una autonomia regional desequilibrada e 
irréconciliable." (72).
5.7.8.-OCTAVA FASE: DEBATE DEL ESTATUTO DE AUTONOMIA EN EL 
CONGRESO
La discusiôn del Estatuto en el Congreso de los Diputa 
dos fue relativamente tranquila y breve. En sôlo très sesio 
nés, quedaron recogidos los acuerdos que hemos explicado en 
el apartado anterior. La ûnica modificaciôn estuvo en que - 
la Gomera se quedô con cuatro diputados y el Hierro con - 
très.
5.8.- CONCLUSIONES
1 .- La Prensa canaria ha jugado y juega un papel deter 
minante en el "pleito insular", pieza clave para la puesta- 
en marcha de cualquier tipo de innovaciôn.
2.- La Prensa canaria esta présente de forma activa y- 
define el marco de referencia de cada fase del pleito insu­
lar y cbliga a tomar posturas a los représentantes politi—  
CCS y de las diversas organizaciones canarias.
3.- La Prensa canaria puede convertirse en una gran 
intermediaria en los grandes conflictos que, periôdicamente,
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se oroducer, en Canarias.
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CAFITULO 6.- ANALISIS DE LOS CONFLICTOS DE LA "GUERRA DEL 
AGUA" EN LA PRENSA (1981, 1983 y 1986)
6.1.- INTRODUCCION
El periôdico como todo medio de comur.icaciôn colecti —  
va, da cuenta del accntecer social; a la vez, ocupa un lu—  
car en esa sociedad. Podemos analizarlo como reflejo del 
mur.dc eue describe c como imagen del mundo en que circula.- 
Ancra bien, para comprenderlo en su totalidad es preciso - 
analizar de forma simultânea esta doble realidad. Cada dia- 
que pasa, la realidad de una época no esta compuesta sôlo - 
de los acontecimientos que suceden, sino también las repre- 
sentacicr.es que se dan en ellos. ( 1 ).
Uno de les problem*as endémicos en Las Palmas de Gran - 
Canaria es la escasez del agua. De los ultimes aRos podemos 
destacar très périodes significativos de las caracteristi—  
cas y consecuencias de este prcblema.
Las restriccior.es en septiem.bre de ' 95i , ai averiar- - 
se a la vez las dos potabilizadoras de las que depence el - 
suministro de agua a la capital.
Les certes de sum.ini strc por parte del Ayuntam.iento a- 
1 es vecines moroses en el pago del agua y que diercn Lugar- 
a "una guerra del agua" en el veranc de i963.
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La polémica previa que rodea la adjudicaciôn del pro—  
yecto de construcciôn de una nueva potabilizadora. Las Pal- 
mas III, y que tiene lugar en los meses de enero y febrero- 
de 1986.
Como ya hicimos en el trabajo anterior "Anâlisis de 
las lineas éditoriales y de los contenidos informativos en- 
los periôdicos "La Provincia", "Canarias-7" y "Diario de - 
Las Palmas", en la semana comprendida entre el 23 y el 29 - 
de mayo de 1983", en esta ocasiôn, también utilizaremos, 
para analizar el tratamiento que se dio a estas informacio- 
nes en el "Diario de Las Palmas", el método aplicado por 
Violette Morin en su estudio sobre el reflejo que dio la 
Prensa de Paris a la visita de Nikita Krouschev a Francia,- 
a invitaciôn del general De Gaulle, en i960 ( 2 ).
En nuestro anterior trabajo nos servimos de su método- 
para analizar las coincidencias y diferencias entre las li­
neas éditoriales y contenidos informativos de los très dia- 
rios que se publican en Las Palmas de Gran Canaria. Para 
ello délimitâmes unas grandes unidades de informaciôn y 
comprobamos su frecuencia y relevancia en cada uno de los - 
periôdicos. En esta ocasiôn, nos circunscribiremos a una - 
informaciôn muy concreta: los conflictos del agua, las "gue 
rras del agua" en la capital grancanaria, tomando como pe—  
riodos significatives septiembre de 1981, el verano de 1983 
y les dos primeros meses de 1 986 ; y un solo periôdico: el - 
"Diario de Las Palmas". Este campe tan delimitado nos perm^ 
te aplicar el método de Violette Morin de una forma mâs con
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creta y ajustada.
6.2.- LA INFORMACION, LOS TEMAS Y LAS UNIDADES DE INFORMA-
01CN
Er, nuestro caso, la informaciôn o "gran sujetc" son 
los problemas de agua en la ciudad de Las Falmas, tomando - 
como ejemplos significativos les sucesos de septiembre de - 
1 9£i , el verano de 1 963 y principles de 1 986.
Los temas serân el conflicto de septiembre de i98i, el 
verano de i983 y principles de 1986.
En el estudio del conflicto del agua de septiembre de- 
1981, en el "Diario de Las Palm,as", hemos distinguido cua—  
trc categories de unidades de informaciôn, a saber:
4- Nivel de réservas: En esta unidad hemos incluidc to- 
dc le referidc a les volûmenes de agua con les que contaba- 
la ciudad en los momentos de estropearse las dos pctabiliza 
doras y su progresivo agotamiento.
- Abastecimiiento: A.l dejar de prestar servicio las dos 
potabilizadcras, el ûnico recurso con que cuenta la ciucad- 
para abastecerse de agua son sus propias réservas. Su esca­
sez y la impcsibilidad de saber cuâr.to tiempo tardarân en - 
funcionar de nuevo a todo ritmo las dos plantas, da lugar - 
a restriccicnes en el abastecimientc y a graves problemas - 
en diverses barrios.
f Pctabilizadora: En esta unidad de infcrm.aciôn, englo
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bamos todo lo relacionado con las plantas desalinizadoras.
+ Poblaciôn: Esta unidad se refiere a la actitud de 
los vecinos de Las Palmas ante el problema de desabasteci—  
miento de agua.
En el caso del conflicto del verano de l983, provocado 
al cortar el ayuntamiento el suministro a todos aquellos ve 
cinos morosos en el pago de los recibos de agua y que afec- 
tô, sobre todo, a los barrios donde se concentra la pobla—  
ciôn con menos recursos econômicos, hemos distinguido las - 
siguientes unidades de informaciôn:
+ Abastecimiento: En este caso, los problemas de abas- 
tecimiento se producer por el corte de suministro decretado 
por el ayuntamiento y que dejara sin agua, durante casi dos 
meses, a numerosas familias.
+ Vecinos: Esta unidad de informaciôn hace referencia- 
a las actitudes de los afectados, que, desde un primer mo—  
mentc, se manifiestan de forma clara contra la decisiôn y - 
razones del ayuntamiento.
Aquellos se opondrân mediante manifestaciones y forma- 
ciôn de ccmisiones negociadoras; al final, la progresiva - 
tensiôn que se vive en los barrios afectados, desembocarâ - 
en incidentes, mâs o mènes graves, en las calles y contra - 
las fuerzas de orden pûblico.
+ Partidos : Desde un primer m.omento, la postura de los
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parridcs representados en el ayuntamier.tc es clara. Frente- 
a la maycrla sccialista que apoya la decision del alcalde,- 
junto a les représentantes del Grupc Popular, los conceja—  
les ce UPC-AC y el PCC apcyan, en todo momer.to, a los veci- 
r.cs y se enfrentan al alcalde. Mas tarde, a elles se suman- 
ctros cclectivos come los aparcercs.
+ Alcalde: Esta unidad de information recoge las decla 
racicnes expresas cue realiza el alcalde en très ocasiones.
* Pctaiilizadora LP I: Aunque esta unidad aparece solo 
un cia, hemes considerado cue es importante, va que es una- 
de las fuentes de abastecimiento de agua de la ciudad, pese 
a su antiçüedad y elevado consumo de fuel.
A comienzcs de 1986, el conflicto del agua esta repre- 
sentacc par la adjudication de la potabilizadora Las Palmas 
III. En este caso hemos distinguido très unidades de infor­
mation :
T Ccncursc-âdjudicaciôn: Acui hemos ençlobado todo 1o- 
referente a 1 as tensiones previas a la adjudication, per 
parte del Mine stereo de Obras Pùblecas, da la obra a une de 
los 9' prcyectos presentadcs.
Sister.as de potabilizacicn : Son les très sistemas de 
potabili zacicn que se présentât, a concursc, destacando la - 
atencicn que se presta al sistema de osmosis inversa, al 
que todos ccr.sideran el mejor, pese a reconccer que tiene - 
alçunas desventajas resoectc a les ctrcs.
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+ Ayuntamiento-alcalde: Esta categoria incluye todo lo 
que se refiere a las tensiones que los comentarios, las que 
jas de la oposicion por carecer de informaciôn e indicios - 
de presiones causan entre la oposicion y la mayoria socia—  
lista. En particular, con el alcalde y el concejal response 
ble del Servicio de Agua, al que en mâs de una ocasiôn, se- 
le llama irônicamente "Caco" Henrlquez.
En todos los casos, estas unidades han sido califica—  
das dia a dia y siguiendo los criterios de V. Morin. Cada - 
unidad puede recibir en el periôdico una calificaciôn posi­
tiva (representada en los cuadros respectives, como U+), 
negative (U-) o neutre (Uo).
Una vez clasificadas las unidades de informaciôn, he—  
mos analizado su importancia en el conjunto de la informa—  
ciôn mediante dos criterios utilizados por V. Morin en su - 
trabajo: el indice de frecuencia y el de orientation abso—  
luta, y hemos diferenciado las unidades-bisagra que apare—  
cen en los périodes estudiados.
6.3.- LOS INDICES DE FRECUENCIA, DE ORIENTACION ABSOLUTA 
Y COEFICIENTE DE ESFECTACULARIZACION
6.3.1.- INDICE DE FRECUENCIA
Es el porcentaje de repeticiones de una unidad de in—  
formation determinate ton relation a otras. Como puede ver­
se en los cuadros que hemos elaborado, siguiendo las pautas
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de V. Morin, una vez agrupadas las distintas categories de- 
unidades de informaciôn, comparando sus respectivas valora- 
ciones, las hemos sum,ado todas, lo que nos da el "total de- 
frecuencias" y "la orientation dominante", segûn sean unas- 
m.âs numercsas que otras.
Una vez hallada la frecuencia total, hemos calculado - 
el "indice de frecuencia" ce cada una de las categories de- 
unicades. Este indice se halla mediante la siçuiente formu­
la matemàtica
total de frecuencias de una catégorie x "OC
total de frecuencias de todas las cateç. UI
IF = Indice de frecuencia 
UI = Unidades de information
Es decir,
"en un çrupo dadc, es el porcentaje de repeticio 
nés de una categoria de unidades ton relation a- 
las otras categories". ( 3 ).
Aunque este indice es cbjetivc, comporta también una - 
ccnnctacicn. En la unidad de informaciôn puede darse des - |
crtentaciones eue se ccmolementan o se combinan: |
I
—  una polit:ta, que intenta atraer al lector hacia la ■
direction del periôdico j
—  ttra espectseular, que intenta empujar al lector a- 
ccmtrar un ejemtlar de dtcno oerièdicc. i
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Segûn V. Morin, estas dos orientaciones deben desci- - 
frarse al mismo tiempo que la unidad "para graduar al mâxi- 
mo posible el valor propio de su sola presencia". ( 4 ).
Como indicamos en nuestro anterior trabajo sobre las - 
lineas éditoriales y contenidos informativos de los très 
diarios que se publican en Las Palmas, el "Diario de Las 
Palmas" puede encuadrarse como un periôdico de "mediodia",- 
a caballo entre las fôrmulas clâsicas del matutino y del 
vespertino. En sus paginas prima la informaciôn local, en - 
plan reportaje de revista y relega a un segundo piano la in 
fcrmaciôn national e international, asi como los articulos- 
de opiniôn.
Pese a la importancia de los conflictos del agua, se - 
cifie a su norma general de no publicar éditoriales, aunque- 
esto, como ya indicâbamos, no quiere decir que no adopte 
una determinada actitud ante los acontecimientos, reflejada 
en la forma de presentarlos. La ausencia de éditoriales no- 
supone la ausencia de ideologies y tendencies concretas en- 
Ics contenidos informativos ofrecidos.
6.3.2.-INDICE DE ORIENTACION ABSOLUTA
"el porcentaje de las unidades que dominan posi­
tiva 0 neçativamente en el conjunto de las unida 
des de la categoria". (5 }.
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Para hallario nos servimos de la siguiente formula ma­
temàtica:
Unidad dominante- reste de unidades x 100
Total de frecuencias de esa categoria de unidad inf.
lOA = Indice de orientation absolute.
6 .3 .3.- COEFICIENTE DE ESFECTACULARIZACION: UNIDADES BISAGRA
V. Morin distingue très grados, segûn la rapidez y fa- 
cilidad con que de una scia mirada, el lector capta el pe—  
ricdicc.
—  Dibujo: traduce fielmente la option del diario.
—  Fctoçrafia: es objetiva, a pesar del montaje.
—  Palabra, titulares, pies, subtitulcs, sumarios tex­
te .
Estas très formas constituyen las "unidades bisagra",- 
cue sirven ce lazc de toda informaciôn, son los elementcs - 
fondamentales en un reporta je. ( 6 ).
El estéticc es un factor cuidado en el "Diario de Las- 
Palmas" y el elemento crâfico es un importante elemento de- 
apoyo informative en sus paginas.
En los périodes analizadcs, tan solo en una ocasiôn, - 
en la informaciôn publicada el 5 de septiembre de 196i, apa
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rece un texto sin fotografia. Es frecuente ademas que, 
cuando el tema merece la primera pagina del dia, el titular 
y sumario vayan acompafiados de al menos una foto (solo en - 
el caso del 12 de agosto de 1983, esto no sucede).
Por otro lado, en todo periôdico, cuanto mayor es el -
titular, mas rico e importante es el acontecimiento. Algu—  
nos periôdicos, como el aqui analizado, lo apoyan con un 
texto, siendo, por ello, su poder informativo elevado y de^ 
cifrable. Sin embargo, otros periôdicos, no raras veces, re 
ducen toda su informaciôn a gigantescos titulares, parecien 
do que el tamafio de su tipografia es inversamente prcporcio 
nal a su poder informativo. ( 7 )•
En la informaciôn dada por el "Diario de Las Palmas" - 
de los conflictos relatives al agua ("guerra del agua") en-
la capital grancanaria durante el mes de septiembre de
1981, el verano de 1983 y les dos primeros meses de 1986, - 
hemos realizado un examen de la continuidad seguida, dia 
tras dia, por la informaciôn. Dentro de cada fecha hemos 
analizado las unidades de informaciôn y su valoraciôn. A 
continuaciôn, hemos hallado les respectives indices de fre­
cuencia (que nos indican los indices de verbalisme), el in­
dice de orientaciôn absoluta (que muestra el grade de con—  
vicciôn) ( 8 ) y las unidades bisagra. Finalmente, y aunque 
V. Morin no utilize este elemento, hemos refiejade toda la- 
informaciôn numérica en çrâficcs, por considérer que, en e_s 
te caso, constituyen unes formas cleres de reflejar los ele 
mentes representatives en les eue basaremos nuestres conclu
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6.4.- CONFLICTO DEL AGUA EN 1981
6.4.1.- DESARROLLO DEL CONFLICTO
"Ni gota de agua. Las dos potabilizadoras de Las Pal—  
mas se hallan paralizadas y las réservas estân a cero". "La 
normalizaciôn en el suministro se obtendrâ antes de dos se- 
manas". Titulos y sumarios de "Diario de Las Palmas" lo su- 
fucientemente expresivos para dar cuenta de una situaciôn.- 
Las fechas, primeros de septiembre, acentûan el problema. - 
El que no exista "ni una sola gota de agua de réserva" hace 
que la magnitud crezca a pesar de que "el agua se repartira 
equitativamente entre todos". ( 9 ).
El optimismo sucede a la situaciôn pesimista con el 
"Se normalize el abastecimiento" y un antetitulo que afirma, 
también en primera plana y abriendo la edicicn "Desde ano—  
che Las Palmas cuenta con ocho mil métros cûbicos .mâs de 
agua". La repercusiôn en barrios periféricos dio lugar a - 
que "El acentuado malestar que se registre en la poblaciôn- 
pcr la escasez de agua, sea la causa de les disturbios que- 
se reçistraron el pasado sâbado en Ciudad Alta". El tema to 
ma vises politicos cuando un portavcz municipal ccnsultado- 
afirma que desmiente "la existencia de criterios pcliticos- 
especificos o preferenciales en la distribution del agua 
durante este période de crisis". fiQ }.
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En la siguiente ediciôn se insiste en que con la pro- 
ducciôn de las dos potabilizadoras "Hay agua suficiente pa­
ra abastecer a Las Palmas", al menos asi lo asegura el di—  
rector general de Obras Hidrâulicas, afiadiendo que "lo que- 
ha sucedido es una circunstancia muy poco usual y hay que - 
considerarla excepcional". (il). Sin embargo, en esa misma 
ediciôn y en pagina interior, el comité local del Partido - 
Comunista de Canarias censura al ayuntamiento capitalino y- 
considera que "La gestiôn del ayuntamiento ha sido ineficaz 
y desastrosa". "Ha habido una total falta de prevision ante 
un problema de primer orden". ( 12). La protesta va tomando 
cuerpo.
"Sigue el critico problema del agua" es el titular dé­
primera plana de la siguiente ediciôn de "Diario de Las Pal 
mas". (13). Segûn el concejal-delegado del Servicio de 
Abastecimiento, Santiago Falcôn, "hasta ahora ninguna corpo 
raciôn habia realizado un estudio de previsiones sobre el - 
tema del agua". (14).
La protesta se generalize y surgen los primeros y gra­
ves enfrentamientos. "Barricada en Escaleritas" es el titu- 
lo de primera plana a cuatro columnas apoyado grâficamente- 
con un sumario que recoge que "Un centenar de personas cor- 
taron el tràfico esta mafiana en la Avenida de aquel distri- 
to, en protesta por no recibir agua en sus domicilies desde 
hace nueve dias". (15). En paginas interiores se seP.ala - 
que "Al cierre de nuestra ediciôn (11 de la manana) les ma­
nifestantes seguian en el lugar, sin que hubiera hechc acte
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de presencia la Folicia". "Portaban pancartas protestando - 
por la situaciôn de desabastecimiento". (i6 ).
La espiral adquiere nuevos ângulcs dentro del escânda- 
lo y aumentan los disturbios: "Detenidas 39 personas". "Los 
incidentes iniciados a raiz de la falta de agua se prolonga 
ron hasta primeras horas de esta madrugada". "Cabinas tele- 
fcnicas, semâforos, vallas metâlicas de protecciôn peatonal 
y vallas publicitarias fueron destrczados". (17 ). El espa- 
cio informativo aumenta dos paginas, aparté de la llamada - 
en primera: "Lo que comenzô por la manana como una pacifi—  
ca manifestation de protesta, se convirtiô posteriormente- 
en dures enfrentamientos entre grupos de ciudadanos y las - 
Fuerzas de Orden Pûblico". Se matizan las actuaciones y 
"Los vecinos de la Avenida de Escaleritas sefialan que la 
primera intervention de los antidisturbios contra la mani—  
festaciôn pacifica fue excesivamente dura e indiscriminada". 
(18 X
La posterior normalidad en el suministro dio por zanja 
do el escandalo. Sin embargo, des aPcs mâs tarde vuelve a - 
tcmar cuerpo la "guerra del agua".
6.4.2.- AKALISIS DE LAS UNIDADES DE INFORMACION DEL CONFLICTO 
Y  DE LAS UNIDADES BISAGRA
Toca esta infcrmactcr, puede desçlcsarse en varias ur.i- 
cades ce infcrm.acicn, con valcraciones positivas, negatives
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o neutres (cuadros de i a 6).
A lo largo de estes 6 dias, el conflicto se estructura 
en 4 unidades de informaciôn:
—  nivel de réserva
—  abastecimiento
—  potabilizadora
—  poblaciôn.
Como puede verse en los cuadros 7 y 8 (y en los grâfi- 
cos I y II), el abastecimiento es la unidad que aparece con 
mayor frecuencia (un total de 24 veces, con un indice de - 
frecuencia del 38.09%). Le siguen la poblaciôn, la potabili 
zadora y, con bastante distancia, el nivel de réservas.
En conjunto, predominant las unidades con orientaciôn - 
negativa y, por categories, la ùnica que merece una orienta 
ciôn positiva global es la referida a la potabilizadora 
(cuadros 7, 9 y gràfico III).
Como unidades bisagra destacan los dibujos y fotoçra—  
fias dedicados a las manifestaciones e incidentes pùblicos. 
Sobre todo el ultimo dia, cuando se hace un gran despliegue 
en primera pagina y en el interior, en las paginas 4 y 5- - 
En total, aparecen 10 fotos y 3 dibujos (cuadro 13 y grâfi- 
00 IV).
De esto podriamos deducir que, aunque el mayor indice- 
de frecuencia corresponde a la categoria de la unidad de in
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formaciôn "abastecimiento", la de la "poblaciôn", con sus 
manifestaciones e incidentes pùblicos es la que merece ma­
yor importancia. Destaca por el gran despliegue gràfico, 
con un total de 14 fotos sobre las 21 publicadas en el pe- 
riodo examinado. (Cuadro 13 y gràfico IV).
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6.4.2.1.-CUADROS Y GRAFICOS CORRESPONDIENTES A LAS UNIDADES
DE INFORMACION
1. "Ni gota de agua". 
3-9-1981
Unidad Informaciôn U- U+ Uo
.Nivel de réservas .es critico 
.ni gota de agua 
.graves restric- 
ciones
.se agudizarân 
en 10 dias
.Abastecimiento .al 50%
.serios problemas 
en algunos barrios 
.Ayt. no soluciona 
problema 
.situaciôn grave 
segûn Ay.
-reparto equi- 
tativo, segùi 
Ayuntamiento
.Potabilizadoras .las dos, estropea- 
das
.averias graves
.LP II podria 
quedar arre- 
glada sâbado 
.LP I averia 
no grave
.LP II proble­
mas temidos 
.LP I problema 
en caldera
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2. Se normalize el abastecimiento.
7-9-1981
Unidad Informaciôn U- U+ Uo
.Abastecimiento
.Potabilizadora
.Fooiacion
.LP I tardarâ 
en funcionar
.gran malestar 
.incidentes en 
Ciudad Alta 
.algunos usan 
bocas de riego
.se normaliza 
.se cuenta con 
5.000 m'^  
.mejoria en los 
prôxünos dias 
.Ay. reparto 
equitativo, 
dice
.Ay. agilizarâ 
adquisiciôn 
embalse
.en servicio 'jna 
linea LP II 
.Y pronto la 
otra linea
.consumo diario 
5.000 Tn3 dia en 
LP
.continuan las 
reparaciones
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3. Hay agua suficiente
8—9—1981
Unidad Informaciôn U-
,Abastecimiento
.Potabiliz,
.Poblaciôn
.peligrosidad sa­
nitaria 
•discrepancias 
Ay.^lOPU sobre 
construcciôn 
gran deposito 
de agua
.PC acusa a Ay. 
de mala gestiôn 
y falta de pre­
vision
.no hay agua en 
varios barrios
.suficientes para 
el MOPU
.enorme malestar 
.incidentes pùbli­
cos en Escaleri­
tas.
ü+ UO
.se propœe 
anpliar de- 
pôsitos
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4. Sigue critico el problema del agua
9-9-1981
Unidad Informaciôn U- U+ Uo
.Abastecimiento .continua situa­
ciôn critica 
.sigue escasez 
agua
.concejal confie- 
sa falta de est'u- 
dios sobre pre\n.- 
sicnes
.necesidad 
de anbalse 
regulador
.Poblaciôn .persiste males­
tar en zora alta
.Potabilizadora .LP II podria 
entrar en fun 
cionamiento la 
segunda linea
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5. Barricadas en Escaleritas.
10-9-198i
Unidad Informaciôn U- U+ Uo
.Abastecimiento .continua el desa- 
bastecindaito
.la Cia. de 
Agua asegura 
que se norma- 
lizara en el 
dia
.Poblaciôn .manifestaciôn 
y barricadas en 
Escaleritas 
.de momento, sin 
incidentes coi 
la Folicia
6. Detenidas 39 personas
1 1 - 9 - 1 9 8 1
Unidad Informaciôr U- u+ Uo
.Abastecimient o .Persiste desaba^ 
tecimiento 
.inoperancia de 
ciertos estamen- 
tos municipales
.Ay. afirma 
que se ha nor 
malizado
.Poblaciôn .39 detenidos 
.diverses destro- 
zos y disturbios 
.cargas de la Pol. 
.vanos lesionados
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Disturbios IX-'961 . Indice de frecuencia
Categorias de las 
Unidades Informativas
U+ Uo
frecuencia
Orientaciôn
dominante
.Nivel de reser/as 4 0 0 4
.Abastecimiento 14 9 1 24 -
.Pot abili zadora a 5 3 12 +
.Poblaciôn '3 C 0 13 -
Totales 45 14 4 63
CUADRO 7
Indice de frecuencia
•Nivel de réservas 6.34%
.Abastecimiento 38.09%
.Potabilizadora i9.04%
.Poblaciôn 20.63%
CUADRO 8
Indice de orientaciôn absoluta
.Nivel de réservas 100%
..Abastecimiento 58.33%
.Potabilizadora '.6.66%
.Poblaciôn 100%
rUADRC 9
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6.4.2.2.-CUADROS Y GRAFICOS CORRESPONDIENTES A LAS UNIDADES
BISAGRA
Unidades bisagra
1. Dibujos Total: 3
Dia Pagina Numéro Tema Texto
11 —9—8l 5 3 .Represiôn mani- "Oueremos agua"
festaciôn
2. Fotografias Total : 2
Dia Pagina Numéro Tema Texto pie
3-9-1981 1 1 Potabilizadora
3-9-1981 5 1 Potabilizadora
7-9-1981 1 1 Potabilizadora -
8-9-1981 - - ------------
5-9-1981 1 1 COTcejal Agua
5-9-1981 10 1 Concejal Agua
10-9-1981 1 1 Manifestaciôn, disturbios -
10-9-1981 4 3 Manifestacicn, disturbios
11-9-1981 1 1 Manifestaciôn, disturbios
11 -9-1981 4 4 Detalles incidentes
11-9-1981 5 5 Detalles incidentes
Total 21
ns fotos
-Potabili zadora 3
-Concejal Agua 2
-Manif estaciôn,
disturbios 14
CUADRO 1 3
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6.5.-CONFLICTO DEL AGUA EN 1983 
DESARROLLO DEL CONFLICTO
"El Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Cana—  
ria cortarâ el agua a todas aquellas comunidades 
de vecinos que no liquider el ultimo pago bimes- 
tral, segûn informé el alcalde de la ciudad,
Juan Rodriguez Dcreste, al dar cuenta del acuer- 
do adoptado por la comisién gestora del Servicio 
Municipal de Agua (...) ( i 9 ).
La valoraciôn de la noticia no requiriô mâs de dos co­
lumnas abriendo plana en la informaciôn local del periôdico 
"Diario de Las Falmas'.' El problema comienza a latir.
Al dia siguiente se produce la primera reacciôn, con - 
el consiguiente escandalo y ya viene llamada en primera pa­
gina con las declaraciones de un destacado lider de la cpo- 
siciôn municipal:
"Cortar el agua es anticonstitucional", afir­
ma el concejal Andrés Alvarado Janina ante èl u^ 
timâtum de la alcaldia. "Yo creo que pensar en - 
quitarle el agua a veinte mil personas, es una - 
alucinacicn, una locura. Séria una rescluciôn 
muy grave, que traeria ccnsecuencias imprevisi—  
ties" .' ( 20).
De una llamada a pie de pagina en la primera plana se 
pasa al dia siguiente a otra a cuatro columnas de salida, - 
en primera plana, con una fotografia de los empleadcs muni-
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cipales cortando el agua a los barrios de San Cristobal, 
Pedro Hidalgo y Très Palmas, bajo el titulo "Cortaron el 
agua". Crece la magnitud del escandalo y el rotativo afirma: 
"Guardias municipales, acompafîados de la Policia Nacional,- 
apoyaron con su presencia la labor de las cuadrillas del 
Servicio de Abastecimiento". "Crece la tension entre los ve 
cinos, que se vieron sorprendidos por esta medida a primeras 
horas de la mafiana". "Para evitar que volvieran a abrir las 
llaves de paso, los empleados municipales anularon las vâl- 
vulas y cortaron las tuberias". ( 21).
La noticia continua y ya el periôdico abre su ediciôn- 
con un recuadro de entrada a cuatro columnas, en primera, - 
bajo el titular "Los vecinos pasan a la acciôn". "Cada cornu 
nidad hara lo que estime conveniente para reponer el sumini_s 
tro y evitar nuevas anulaciones". El tema toma matices pc\i 
tizantes en el sumario de primera, que afirma: "Reclaman la 
retirada de la fuerza pûblica de los barrios, la reanuda- - 
ciôn del abastecimiento y el respeto al acuerdo del 5 de ju 
lio". El periôdico profundiza en las acusaciones con un su­
mario en el que dice: "La actitud del alcalde, calificada - 
como autcritaria", "soberbia" y "personalista". La informa­
tion en paginas interiores toma cuerpo, — dedica toda una - 
plana al tema con profusiôn de fotografias— . Los conceja—  
les comunistas José Carlos Mauricio y Segundo Medina, afir- 
maron en una asamblea de barrios que "la violaciôn que se - 
ha prcducido (...) es un hecho muy grave, que demuestra una 
actitud prcvocadora del Ayuntamàento, aunque per suerte, 
los vecinos han reaccicnado con firmeza de lucha, perc con-
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serenidad y no se ha originado un conflicto que podria ha—  
ber sido muy grave ( 22).
La "guerra del agua" sigue ocupando, dias mâs tarde, - 
la primera plana, aunque a pie de pâgina y con ilustraciôn- 
grâfica bajo el titulo "Protesta a cacharrazos" y la afirma 
ciôn del alcalde — en sumario—  de que "el Ayuntamiento no- 
es la beneficencia".
El primer municipe comienza a suavizar su postura 
cuando afirma que "estaria dispuesto a reanudar el suminis­
tro a comunidades que solo tençan un numéro limitado de mo- 
rosos". El que "centenares de afectados por este problema - 
hicieran llegar ayer su protesta a Rodriguez Doreste gol- - 
peando cacerolas", supone una "uruguayizaciôn" del escânda- 
lo y cbliga a que el alcalde adopte una actitud "flexible"- 
(23).
Al dia siguiente, "Diario de Las Palmad' recoge que "La- 
Guardia Civil vigila les depôsitos del agua para prévenir - 
actuaciones contra los mismos". "Mientras los vecinos pre—  
paran una propuesta al Ayuntamiento, la Ccrpcracièn explica 
les certes al Juzgado de Instruction (24). la intervention 
de un nuevo poder, el Judicial, hace que el accidente del - 
agua vaya tomando cuerpo en la estructura social misma, 
obligando la intervenciôn de todas las partes que configu—  
ran el espectro social.
La interrelation de problèmes surge a partir de un he­
cho concreto. Los ciudadanos de un barrio quieren que la -
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globalidad conozca su "escândalo" y se mcvilizan. "La "cara 
vana del agua" pidiô la solidaridad de la poblaciôn". Y van 
mâs alla: "las asociaciones exigirân mafîana al Ayuntamiento 
la publicaciôn de las cuentas del Servicio de Abastecimien- 
to de Agua". (25).
Deciamos que este hecho no se toma aislado en si, sino 
que afecta a otros colectivos. En esa misma pagina,"Diario- 
de Las PalmaS* recoge otra informaciôn que ayuda indirecte—  
mente a la toma de postures de otros colectivos. Asi, un 
grupo de vecinos sefialan que "La Paterne no es un barrio 
"modélico", "Afirman que las doce mil personas que en él ha 
bitan carecen de numerosos servicios". (26).
La bola de nieve social va adquiriendo proporciones 
con el "Riesgo de infecciones", "Los barrios que sufren cor 
tes de agua lo han advertido a Sanidad". De nuevo, la noti- 
cia adquiere caractères de primera plana, a très columnas - 
de entrada, con ilustraciôn grâfica. "Para subsanar un 
"errer", el Ayuntamiento tuvo que mander cubas a Très Pal—  
mas. De esta forma abasteciô a un supermercado y une guarde 
ri a que habian pagado todos les recibos". (27). Los mot! —  
vos del escândalo enfrentan a politicos y ciudadanos. Asi - 
se produce un "careo entre el alcalde y les vecinos" que 
"consideran que un grupo minoritario de socialistes esta ma 
nipulando a Rodriguez Doreste". (28).
Una noticia de indole nacional — la situaciôn catastrô 
fica en el Fais Vasco—  hace que el tema del agua no ocupe- 
un lugar destacado en primera plana, al afirmar que el
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"Ayuntamiento es un "bunker" y que "no se llegà a ninçûn - 
acuercc con los vecinos que fueron recibidcs per Rodriçuez- 
Dcreste". "Les delegados advirtiercn la posibilidad de que- 
la postura municipal prcvocara descrdenes". "La entrevista- 
se llevé a cabo bajo estrictas medidas de seçuridad y en un 
ambiante de tension, llevândose Juan Rodriguez Doreste la - 
segunda "cacharrada". ( 29).
A les "Cuatro millones que cuesta la reparaciôn de la- 
Potabilizadcra Las Palmas I" — otra vertiente del problème—  
se une el que les vecinos afectados per el problema del 
agua "Ouieren un nuevc careo con el alcalde", "Al parecer,- 
estân cispuestos a ceder en algunas de sus postures, aunque 
T.antienen las jornadas de mcvilizacicn previstas para esta- 
semana". (30). Nuevas perspectives del escândalo dcnde les 
estamentcs sociales ven que sus saiidas al cor.flicto son - 
concédas y estân obligadcs a la négociation.
El "capitalicar" les pcsibles éxitcs hace que surjan - 
las ciferencias entre grupos. "Dos comisicnes "paralelas" - 
trataràn de négocier con la alcaldia". "No queriamcs que al^  
guncs partidos politicos siguieran manipular.de y cirigiendc 
nuestra lucha — dicen représentantes del grupo "disicer.te"- 
— ". "Per EU parte, las asociacicnes a favcr de la pclitiza 
ciôn del problema del agua, mar.ifiestan que "todc se debe a 
la actitud anârquica y sin deseos de disciplina, de estas - 
asociacicnes". ( 31 ).
la remisier, del ccnflictc es catente cuandc va se titu
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la: "Hacia una soluciôn en el conflicto del agua". "Repré­
sentantes de las asociaciones comunales no "escindidas", 
consiguieron un principio de acuerdo con la representaciôn- 
municipal". "La posibilidad de pagar los recibos mediante - 
el ingreso de las cantidades en una cuenta corriente, derro 
tô las condiciones ofrecidas por el grupo de représentantes 
"apoliticos" de las asociaciones de vecinos, que propugna—  
ban el cobro individual a cargo del personal del Servicio - 
de Aguas". (32).
Todo escândalo tiene con sus consiguientes vaivenes - 
— prévisibles en unas ocasiones, imprévisibles en otras—  - 
la intervencicn de "agentes externos" al mismo, que produce 
determinadas crispaciones de las que posteriormente puede - 
salir una soluciôn. "Se recrudece la "guerra del agua". "Re 
ventaron una tuberia". "Vecinos del Pollgcno de San Cristo­
bal tuvieron anoche enfrentamientos con la Folicia Munici—  
pal". (33).
Tras los incidentes llega la "Breve tregua en la "cue- 
rra del agua" en la que "Los vecinos agotarân hcy entrevis- 
tas ccn autoridades municipales y prcvinciales", aunque "En 
alçuncs sectcres se considéra que pueden surgir nuevas ac—  
cicnes y un "golpe de mano" contra la postura del Ayunta- - 
mientc". ( ju). Asi planteadas las cosas, nos enccntramos - 
en el clâsico "impasse" del que caben très opciones: c la - 
tregua mencicnada, c que se reinicien acciones o, definiti- 
vamente, que todo vueiva a la ncrmalidad.
El titular de primera plana de "Diaric de Las Palmas"-
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"Noche violenta per los certes de agua en el Poligono", 
clarifica la toma de posturas. "Grupos de jôvenes incontro- 
lados se enfrentaron con las fuerzas antidisturbios de la - 
Folicia Nacional". "La "guerra del agua" tiende a recrude—  
cerse, haciéndose insostenible la situaciôn entre los veci­
nos". Por otro lado, se producer "Duras acusaciones centra­
le Policia Municipal por su actuaciôn del lunes". "Una ccm^ 
siôn de représentantes de vecinos permaneciô toda la noche- 
frente al Gobierno Civil, a la espera de soluciones". (35).
Las saiidas optatives obligent en todo escândalo a medi^ 
das coyunturales como "La autogestiôn del suministro de 
agua" en la que "Los représentantes de las comunidades de - 
vecinos afectadas por los cortes, estudian la posibilidad - 
de autogestionar el suministro de agua, que podria adquirir 
se en Telde, al résulter mâs barata que la de Las Palmes".- 
La sucesiôn de hechos violentos no es aislada, dado que 
"Por la maüana se registrô una escaramuza entre agentes mu­
nicipales y miembrcs del movimientc comunal en la Flaza de- 
Santa Ana". ( 26).
Los grupos politicos quieren asumir su protagcr.ismo de 
cara a su electorado; asi surge la reuniôn de les fuerzas - 
izquierda que categorizan: "Habrâ mâs movilizaciones". "UPC, 
AC y los aparcercs se unen a les vecinos, cfreciéndcse ccmc 
mediadores y exigiendo alternatives". "Critican duramer.te - 
la actitud municipal, al permitir que la Felicia Municipal- 
se convierta en "una gestapc Iccal". ( 37).
Les ultimes tiras y aflcjas junto a les primercs acuer
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dos, dan al escândalo una nueva ôptica. "Los représentantes 
de "Très Palmas", firmes en su postura, sefialan que el 
acuerdo de la Federaciôn no es nuestro acuerdo..." "El gru­
po vecinal, encabezado por Hilario Gutierrez, insiste en ha 
ber alcanzado un acuerdo en firme con el Ayuntamiento"; por 
otro lado, "Los représentantes de las comunidades "escindi^ 
das", esperan reunirse con la comisiôn gestora del Servicio 
Municipal". (38 ).
Los coletazos en la regresiôn del conflicto se dan con 
una manifestaciôn que tuvo una "Escasa participation".
"Unas cuatrocientas personas se congregaron junto al Esta—  
dio Insular, de donde partieron, coreando eslôganes y con—  
signas contra el alcalde (...) Recorriô diverses celles, d^ 
solviéndose per imperatives horarios junto a la plaza de 
las Puentes". (39 ). "Imperatives horarios" es un termine a 
acufiar para no admitir un fracaso o un no logro de objeti —  
vos.
La noticia va perdiendo protagonismo, en ultime pâgina 
ce "Diaric de Las Palmas", a pie de plana y en un recuadro- 
a très columnas, se recoge que "El alcalde de Las Palmas ha 
sido denunciado per presunta prcvocacicn a la sediciôn". 
"Cinco letrados de Las Palmas acusan a Juan Rodriguez Dore_s 
te por sus actuaciones en el tema del ague". (40). Los 
aboçados pertenecen a colectivos de izquierda.
Cuince dias ir.âs tarde y ccn motive cel plenc cel Ayun­
tamiento de Las Palmas, surge de nuevc la ncticia que fue -
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causa de escândalo. "No se rectificarâ la politica del 
agua". "El alcalde respondiô, en relaciôn con la denuncia - 
por sediciôn, que era un honor que los comunistas lo califi 
caran asi". ( 41 ).
El escândalo durô algo mâs de dos meses. Acotando este 
periodo de tiempo, hemos seguido sus vicisitudes en "Diario 
de Las Palmas". En nuestro apéndice figuran las pâginas del 
periôdico objeto del estudio.
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6.5.1 .-ANALISIS DE LAS UNIDADES DE INFORMACION Y DE LAS 
UNIDADES BISAGRA
A lo largo de estos 22 dias en los que aparece refie—  
jado el conflicto del agua (cuadros l a 22), cabe destacar- 
cinco categorias de unidades de informaciôn: "abastecimien- 
to", "vecinos", "potabilizadora", "alcalde" y "partidos" 
(cuadro 23 y grâfico I).
La unidad de aparece con mayor frecuencia es la de - 
"vecinos", con 69 menciones y un indice de frecuencia de 
57.98% (ver cuadros 23, 24 y grâficos I y II). Le siguen, - 
por orden de importancia: "Abastecimiento" (con casi la mi- 
tad del anterior y con mucha menos, "partidos, alcalde y po 
tabilizadora") (ver cuadros 23, 24 y grâficos I y II).
Todas las categorias merecen una orientaciôn negativa, 
excepto el caso de la potabilizadora, que es neutra (cua- - 
dros 23, 25 y grâfico III).
Como unidades bisagra destacan las fotos dedicadas a - 
las manifestaciones e incidentes pùblicos, con mâs de la - 
mitad del total (cuadro 29 y grâfico IV), siendo reforza—  
zas, en 9 casos, con pies de foto (ver cuadro 30).
En este caso, y al contrario de lo sucedido en el con­
flicto del 81, coincide la unidad de informaciôn con mayor- 
indice de frecuencia con el mayor numéro de unidades bisa—
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gras. Asi la unidad de informacicn "vecinos" es la prédomi­
nante a lo largo de todo el tratamiento del conflicto.
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6. 5-2.1 .-CUADROS Y GRAFICOS CORRESPONDIENTES A LAS UNIDADES
DE INFORMACION
1. El Ayuntamiento cortarâ el agua 11—8—1983
UNIDAD INFORMACION U- u+ Uo
Abastecimiento . Ayuntamiento 
anuncia cortes 
a quien no 
pague
. Se da un 
nuevo pla- 
zo
. Ayuntamiento 
prépara libro 
blanco sobre 
agua
. Conpetencia 
concejal de- 
legado para 
ordenar cor­
tes
2. Cortar el agua es inconsti tucional 1 2-8-1983
’JNIDAD INFORI-IACION u- U+ Uo
Abastecimiento . Plazo page fi­
nalize el 16
Vecinos . 20.000 afecta­
dos
Cierto espiri- 
tu negociador
Partidos . Certes anti- 
constitucio- 
naies 
. Cortes, una 
locura
;80
:crtêrcn el agua 19- 8-1585
1D.AD IfcORMAGIW | l- U+ •JO
AJbasxecirdento ' . Se ccrta . 1res Palmas . ■ûOO millones
1 . Ayuntamiento se conpronete de deuda
1 no da mas a pagar
1 plazos . En caso de
i . Medidas po- page, se res-
! liciales tablecera
1 . 3 barrios,
I afectados
Vecinos j . Concentraciôn . Proponen caid-
1 y protestas siôn negocia-
1
I . Acusan al Ayim dora para
}' tamiento de conseguir pago
j rcnper acuerdo individual
j sobre congela-
} ciôn deuda
___ ____ _____
Lc £ vecincs pasan a la accicn 20-8-1585
IKTD3>'AC:0N u+ 'Jo
tastecimientc Sigue el 
corte
Despliegue
policial
.Acusan al 
Ayuntamientc 
de crci’ocador
Desear conti- 
nuar negocian- 
do
Se reûner. en 
asamtlea
Reelaman aba^ 
tecimientc
Piden retirada
ro?
De les 500 mi-
con"%ÿuÂîa2îeÂÊc
sole 50 son su-vos
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5. Protesta a cacharrazos 23-8-1983
UNIDAD INFORMACION U- U+ Uo
Abastecimiento
Alcalde
Vecinos
Siguen cortes 
Peligro infeç 
ciôn
Ayuntamiento 
dice no a con- 
tador individual
Alcalde califica 
de "politica" 
a la protesta
Protestas ante 
Ayuntamiento
En caso de 
seguir, Ayun­
tamiento lleva- 
râ cubas para 
evitar infec­
ciones
Alcalde dice 
que sôlo nego- 
ciarâ con los 
bloques
6. La Guardia Civil vigila los depôsitos de agua 24-8-1983
UNID^ INFOra^IO^______ U-________ I______ U+
Abastecimiento
Partidos
Vecinos
. Sigue cortes
Ccmunicado UPC 
apqyo a los 
vecinos
Dispuesto a 
hacer nuevas 
protestas a 
Ayuntamiento
Ouieren seguir 
negociandc
Uo
. G.C. vigila los 
depôsitos
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7. La "Caravana del agua" pidic la solidaridad de la 
poblaciôn 24-8-1983
LTODtoJÇf^ Ogj^ ION
Abastecimiento
Vecincs
Siguen j.os 
cortes
Se manifiestan 
en caravana
Manifestaciôn
autorizada
Prcponer né­
gocier al 
Ayuntamiento
Piden al 
Ayuntamiento 
publicaciôn 
cuentas Ser­
vicio de Agua
l. Riesgo de infecciones 26-8-1983
UNIDAD INFORMACION
Abastecimiento
Vecincs
U-
Siguen cortes
Riesgo de 
infecciones
Duras acusa­
ciones contra 
alcalde
Anuncian nueva 
manifestaciôn
U+ ' Uo
Denunclan
situaciôn
ante
Consejeria
Sanidad
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9. El Ayuntamiento es un bunker 27-8-1983
UNIDAD_INFORMACION
Abastecimiento
Vecinos
U- Uo
Sigue cortado
Manifestaciôn 
ante Ayunta­
miento
Entrevista sin 
resultados c œ  
el alcalde
Fuertes medidas 
de seguridad en 
el Ayuntamiento
1C. "Ouieren un nuevo careo con el alcalde" 28-8-1983
IDAD INFORMACIŒ U- U+ Uo
Abastecimiento . Sigue cortado . Se restablece 
a quien paga
Vecinos . Anuncian nue­ . Alounos co- . Se recaudan
vas movd-liza- mienzan acep- A millones
ciones de pro­ tar contador Avunt ami ente
testa
Alcunos han 
pagado
. Alguncs ofre- 
cen nuevas al­
ternatives al 
Ayuntamiento
por pago de 
agua
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11. Cuatro millones cuesta la reparaciôn de la
Potabilizadora Las Palmas I 28-6-1983
UNIDAD INFORMACION U- Uo
Potabilizadoras
LP I
Numerosas ave- 
rias
Gran consume En breve po­
dria volver a 
funcionar
Se estudia 
LP III
Producer 
9 mil'm^/dia 
y electrici- 
dad
14 hcmbres 
trabajan en 
su reparaciôn
Reparaciôn 
cuesta 4 mi­
llones
2. Dos comisicnes "paralelas" tratan de négocier ccn 
la alcaldia 29-8-1983
UNID;C JNFOg^IW 
Abastecimiento 
Vecinos
U+
Sigue cortado
Des-ori.ôn aso­
ciaciones
Denuncian po- 
litizaciôn 
del conflicto
Una asociaciôn 
de vecinos tiend 
prevista reuniôr| 
con alcalde
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13. Hacia una soluciôn en el conflicto del agua 
3-9-1983
1
UNIDAD INFORMACION j. U- U+ Uo
1
1
Abastecimiento i
1
1
1
1
1
Vecinos j
1
1
1
1
1
1
1
1
1
. Siguen cortes 
. Sigue vigilan- 
cia policial
. Divisiôn en 
la negociaciôn 
con Ayuntamien­
to
. Principio de 
acuerdo de 
una parte ve­
cinos con 
Ayuntamiento
1
____ L.
14. Reventaron una tuberia 5-9-1 963
UNIDAD INFORMACICaJ ! U-
u____________ U______ JJiL______
Abastecimiento
Vecinos
Sigue cortado
Se recrudece 
el conflicto 
Ruptura de 
tuberia y 
forcejec con 
Folicia Mu­
nicipal
Enf rentamientc 
en la calle
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15. Breve tregua en la "guerra del agua"
UrnDAD INFORMACION
6-3-1983
_____Hi__ __ u______________
. siguen cortes
. Situaciôn de- . Prosiguen ne-
sesperada gociaciones
de muchos ve­
cinos
. Se pretende 
reuniôn con
. Algunos pien- el gobemador
san que puede civil
haber nuevas 
acciones
. Reuniôn Ayun­
tamiento con
. Lesionados y UPC-AC-PC y
disparos de la AV. Rechazan
policia en su- sucesos damin-
cesos domingo 4 go 4
Uo
Abastecimiento
Vecinos
387
'6. Noche violenta 7-9-1983
UNIDAD INFORMACION U- U+ Uo
Abastecimiento
Vecinos
. Sin agua desde 
hace 15 dias
. Brotes de 
diarrea en ni- 
fios
. Bidones no 
solucionan nada
. Vuelven a ser 
quemados los 
bidones
. Duros enfren 
tamientos con 
P.Nacional
. Dos detenidos
. P. Municipal 
pénétra en 
bloques
. Resultado pe- 
simista tras 
reuniôn en Go­
bi emo Civil
. Se recrudece 
"guerra del 
agua"
. Situaciôn insos­
tenible por los 
certes
Dispuestcs a 
pagar recibos 
individuales
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17. Hacia la gestion del suministro de agua 14-9-1983
UNIDAD INFORMACION U- Uo
Vecincs Escaramuzas 
entre mani­
festantes y 
F. Municipal
■Anuncian que 
proseguirân 
la lucha de 
forma inde- 
f irdda
Estudian posi­
bilidad de au­
togestionar el 
suministro y 
traerlc de 
Telde
Dicen que 
obispo los 
apoya
Propondrân 
nueva linea 
de necociaciôn
Ccmienzan jor- 
nada de ayuno
Acuerdan pe- 
dir al Ayun­
tamiento mâs 
bidones
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18. Habrâ mâs movilizaciones 15-9-1983
--------------- ,------------------- J---------
________ih._______ 1______ y+_ -Uo..
Abastecimiento
Vecinos
Partidos
6 ô 7 veces 
mâs caro que 
la media na­
cional
Critican ac­
titud Policia 
Municipal y 
Ayuntamiento
Critican poli­
tica insular 
de aguas
Anuncian nuevas 
movilizaciones
UPC-AC critican 
las medidas 
adoptadas para 
solucionar el 
problema y ac­
titud municipal
Apoyos de 
UPC, AC y 
^>arceros
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19. El acuerdo de la federaciôn no es nuestro acuerdo 
16-9-1983
UNIDAD INFORMACION 
Abastecimiento
Vecinos
u- U+
£in cambios.
Continua
"guerra del
agua"
Un grupo de . Un grupo de
vecinos no vecinos
esta de aflrma ha­
acuerdo ccr. ber llega-
la postura do a un
de los pac- acuerdo con
tantes Ayuntamiento
Este grupo di­
ce desconocer
cficialmente
su contenido
Uc
Escasa particicacicn 17-9-1983
•JI-CID.AD :NF3!%A:I0N
Manifest aciôn 
con escasa 
partielpaciôn
Manifestantes 
critican a la 
Fed. de AA. .i . 
eue ha lleçac: 
c un acuerdo 
ccn Avuntamcentol Sir. Inclcentes
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21. El Alcalde de Las Palmas, denunciado 19-9-1983
UNIDAD INFORMACION U- U+ Uo
Alcalde Su continuado { 
corte lleva [ 
a cinco abo- j 
gados a denim j 
ciarle por j 
peligros para j 
la salud, orden 
pùblico e intet- 
gridad fisica 1 
de personas i
22. No se rectificarâ la politica de agua 1-10-1 983
IDAD INFORMACION U- U+ Uc
Alcalde . Contesta en . Afirma que no
pleno dura- rectificarâ la
mente a la politica de agua
denuncia por por estar clara-
sediciôn mente définida
Disturbios 1983. Indice de frecuencia 
Cuadro 23
~l---
CATÎXRIA DE LAS UTCDADZS T
____________ I______ 4
U+ TOTAL ! ORIEICACION 
FRECUENCIA DOMINANTE
-Abastecimiento
Vecinos
Fartidcs
Alcalde
Potabilizadora
Totales
26
37
3
4
23
2
30
35
69
4
4
7
16
Cuadrc 24
.nctce de frecuencia
Abastecimiento 29.41%
Vecincs 57.96%
Partidos 3.36%
Alcalde 3.56%
Potabilizadora 5.66%
Cuadrc 2 5 
Indice de crier :icn ansc-uta
Abastecimiento
Vecincs
:6.5^% 
7 .24%
Mica.de
Pctaoilizadcra
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GRAFICO I
70
60
50
40
30
20
10
Unidades de Informaciôn
Total frecuencias de cada una de las categorias
de Unidades de Informaciôn 
(Conflicto agua i983)
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GRAFICO II
60%
50
40
88%
3.36% 3.36%
idades de Infc:
ma'
';cices de ecuencia
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GRAFICO III
40
30
20
0
0
0 14.2%
7.24%
20
30
40
48.57%
50
50% 50%
Indice de orientaciôn absoluta 
(Conflicto agua 1983)
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6.5.2.2.-CUADROS Y GRAFICOS CORRESPONDIENTES A LAS 
UNIDADES EISAGRA
Ur.idades bisagra 
1 . Dibujcs: Ne hay
2. [ctografias
Total; 50
- En primera: 8
Con pie: 6 todas en paginas interiores)
1--------- ' r —  —  ------ —  - --- 1----
LIA jPAGINA 1
1 TEMA FIE
63 1 8 1 1 Grifc con agua {
' 2-06
1
' 2-08 Ccncejal Janina ]
' 9-06 Cbrercs cortando agua i
' 9-08 1 7 1 2 Obreros ccrtando agua i
Pclicia viçilando i
Asambiea vecinos 1
1 -r Obreros ccrtando agua 1
Vecinos en la calle |
] i 1 Vecincs en asamblea |
Ooncejales en asamblea|
Manifestation vecinos |
1 C 1 2 Manifestacitn vecincs |
597
DIA PAGINA N2 TEMA PIE
24-08 Ultima 1 Obreros cortando agua 
(Rep.)
25-08 6 1 Manifestaciôn vecinos
26-08 1 1 Vecinos con cubo
Ultima 1 Vecinos en la calle
27-08 1 2 Manifestaciôn vecinos
Ultima 1 Ver pie en 
cuadro inte­
rior
Ultima 1 Cubos de agua "
28-08 4
1
Potabilizadora
Manifestaciôn vecinos 
(Rep.)
29-08 8 3 Comisiôn vecinos
8 2 Concentraciôn vecinos
03-09 8 3 Manifestaciôn vecinos Ver pies en 
cuadro pos­
terior
05-09 1 1 Incidentes calle
06-09 2 Incidentes calle Ver pie en 
cuadro pos­
terior
07-09 1 1 Incidentes en la calle
9 4 Incidentes en la calle Ver pie en 
cuadro pos­
terior
14-09 .8 2 Vecinos en la calle
1 5-09 8 1 Vecinos en la calle
: 6-09 8 1 Vecincs en la calle
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DIA [p ag ina NS 1 TEMA _ ___PIE _—
17-09 
1 9-09 
01-10
r
9
Ultima
3
r
1
Manifestaciôn vecinos 
Pleno Ayuntamiento
Cuadro 29
TEMA NUMERO FOTOGRAFIAS
Manifestaciones, in­
cidentes, etc. 
Potabilizadora 
Obreros cortando agua 
Asamblea vecinos 
Ccmisicn vecincs 
Ccncej aies 
Pleno Ayuntartiento 
Ctras
Total
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Titular; El Ayuntamiento volviô a ser un "bunker"
27-8-1983. Pagina ultima. Fotografias: 2
Pies :
—  El Ayuntamiento intentaba "curarse en salud" llevando 
varios recipientes conteniendo agua, al barrio de Très - 
Palmas. Los vecinos decidieron no hacer uso de ella, co- 
locando un cartel alusivo (Dice: "No coger agua")
—  Doreste y miembros de su corporaciôn se mantuvieron in—  
flexibles: "Las comunidades que paguen, recibirân agua—
... Los delegados de las comunidades de vecinos no lograron 
sortear las barreras dialécticas de la alcaldia.
Al final, tras cuatro horas de tira y afloja, se abando- 
nô la mesa sin acuerdo".
Titular: 4 millones cuesta la reparation de la Potabiliza—  
dora Las Palmas I
28-8-1983. Pag. Fotografias: 4
—  Obreros del Servicio de Agua reparan una de las calderas 
secundarias de la potabilizadora "Las Palmas I".
—  Estos serpentines metalicos, que sirven para calentar el 
agua que posteriormente entrarâ en las calderas principa 
les, son los que mas sufren la accion corrosiva del agua 
del mar".
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Titular; Hacia una soluciôn en el conflicto del agua 
3-9-1983. Pagina 8. Fotografias: 3
—  "El grupo de manifestantes, menos nutrido que en otras - 
ocasiones, avanza en direction al Ayuntamiento. La "rup­
ture" interior se hizo notar."
—  Esta vez, los "cacharreros" se llevaron un bombo grande- 
y lo vapulearon de firme.
—  Los agentes, sin casco, vigilan a los manifestantes en - 
la puerta del "Métropole". Dentro del Ayuntamiento se - 
respiraba mucha mayor calma que en otras ocasiones.
Titular: Breve tregua en la guerra del agua
6-9-1983. Pagina Fotografias: 2
Pies;
—  La Felicia Municipal, con cascos, fue protagonista. Los - 
vecinos dicen que esa no es su misiôn, mientras la alcal­
dia alaba su actuation.
—  Los incidentes pudieror. alcar.zar cravedad el pasado domiz
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Titular: Noche violenta en el Pcligono
7-9-1983. Pagina 9. Fotografias: 4
Pies :
—  Miembros de la Policia National durante su actuation en- 
la zona.
—  Grupos de jôvenes cerraron al trâfico la calle principal 
del sector.
—  La comisiôn de vecinos, que busca soluciones, permaneciô 
toda la noche frente al Gobierno Civil.
—  Un bote de humo entrô por la ventana de un edificio.
Cuadro 30
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GRAFICG IV
I. Frecuencia
30
20
Unidades kisa­
cra
Nù^erc de ur.idades bisagra per cateçcrias 
(Conflicto agua i9£2)
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6.6.-CONFLICTO DEL AGUA EN 1986
6.6.1 .-DESARROLLO DEL CONFLICTO
"Habrâ terna de proyectos en diez dias, para la berce­
ra potabilizadora"; asi titulaba "Diario de Las Palmas" en- 
esta ultima etapa de lo que hemos denominado "guerra del 
agua". "Las très propuestas se elevarân al director general 
de Obras Hidrâulicas del MOPU, Juan Rodriguez, que sera el- 
encargado de elegir el proyecto mas idôneo" ( 4 2 ). En esa - 
misma plana se recoge otra information bajo el titulo "Temo 
res de los ooncejales de la oposiciôn"; en ella se seflala:-
"E1 patio anda mâs que revuelto con el tema de la 
adjudication de la tercera potabilizadora de Las 
Palmas y todos los ooncejales de los partidos de 
la oposiciôn han coincidido en sus manifestacio­
nes a "Diario de Las Palmas", en el sentido de - 
que temen una maniobra para que esta sea adjudi- 
cada a la empresa del INI "Badcock Wilcok", ûni- 
ca de las licitadoras conocidas por elles, ya - 
que a,todos les ha sido negado el acceso a los - 
estudics técnicos y econômicos, para conocer las 
distintas ofertas y poder dar una opinion sobre- 
el que séria mâs conveniente para la ciudad." - 
( 43).
Del mero "accidente", como es la falta de agua, se lie 
ça al "escândalo", centrado en cômo sclucionar la carencia- 
de agua. Los distintos représentantes ce la oposiciôn en el 
Ayuntamiento ce Las Palmas hacen declaraciones segùn su co- 
rriente ideclcgica, para buscar rentabilidad politica en un
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asunto tan decisive come el del agua.
El tema entra en un compas de espera para precipitarse 
cuando la soluciôn a la incôgnita de quién se adjudicarâ la 
tercera potabilizadora esta cercana. "Incôgnitas en torno a 
la tercera potabilizadora" y "los concursantes han sido ci- 
tados en el Ministerio de Obras Pûblicas para los prôximos- 
dias para que amplien algunos datos de sus respectives expe 
dientes, en defensa de sus proyectos, antes de decidir el - 
Ministerio la adjudicaciôn definitive". (44 ). En la infor­
mation se habla de que "la lucha de presicnes llega incluse 
a organismes cficiales, detectândcse cierto malestar en la- 
Consejeria de Industrie del Gobierno canario, al no tener - 
acceso a la adjudicaciôn". (45).
En un comentario titulado "^Una hipoteca?", Juan de la 
Torre afirma que "si la nueva potabilizadora se realizara - 
en "solution vapor", nos veremos obligadcs a mante’ner inde- 
finidamente las centrales termites a fuel de Jinâmar". (...) 
"Cualcuter cambic en la politica de subvencicnes a este corn 
bustible, puede coger a los canarios en el "cepc" de la po- 
tabilizadora, impidiendo, per ejemplc, la construction de - 
r.uevas centrales a carbon en lugares m.às adecuadcs que Ji.nâ 
mer" . (46).
El conentarista abre nueva vertiente de analisis del te­
ma . en el que, iôgicamente, hay intereses econômicos.
Las cpznaones ce liceres. de especialistas 
nia, hacen que aumente al abanicc de intereses.
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inversa, un sistema perfecto", es la opinion del ex conce—  
jal de Agua, Santiago Falcon, quien opina sobre las técni—  
cas de potabilizaciôn. "Segùn tengo entendido, no se ha con 
templado en este estudio el future de las otras dos potabi- 
lizadoras. (...). Las très son necèsarias para garantizar -
el consume de agua que précisa actualmente la poblaciôn, ci
frado en mâs de 65-000 metros cûbicos al dia". (47 ).
El ingeniero y experte en recursos hidrâulicos, Fran—  
Cisco Monzcn, seîSala que "No me asusta la osmosis inversa", 
"Es un sistema que ha evolucionado enormemente, mejorando - 
en calidad las conflictivas membranas". (48). El volumen -
de espacio dedicado al tema va en aumento y en una misma -
plana se recogen los llamados "Très sistemas" (49) y "Ple­
no monogrâfico, a puerta cerrada, antes que décida el MOPU- 
sobre la tercera potabilizadora" (50). Las declaraciones - 
de los représentantes del Grupo Popular y Comunista hacen - 
que aumenten las perspectives en las dosis de politizaciôn, 
en la que incide la condition propuesta por el alcalde, de­
que el pleno "fuera a puerta cerrada, sin la presencia de - 
pericdistas". ( 5 1 ).
"Se acentûa el enfrentamiento, sobre la adjudicaciôn - 
de la tercera potabilizadora". "El ccncejal Mauricio détec­
ta un conflicto entre el Ayuntamiento y el Gobierno Autono­
me" . ( 5 2 ). La noticia ya ocupa caractères de primera plana, 
acompahada de fctografia. En la informaciôn, ce pâgina inte 
ricr, el représentante comunista en el Ayuntamiento ce Las- 
Falmas afirma que "Se nos ha negado la information a los 
grupos ce ope si ci on, hast a el puntc ce que, en una reciente
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comisicm de gobierno, el alcalde afirmô que "no se podia - 
ofrecer informaciôn a los ciudadanos, porque mientras el - 
tema estuviera en fase de ponencla, -«re tomo si estuviese - 
"sub judice". José Cau'los Mauricio va mas alia cuando dice: 
"El alcalde se pone histérico afirmando que s6lo el conoce- 
el tema, puesto que hizo no se que curso de quimica cuando- 
era joven (53).
Por su parte, Nicolas Villalobos, concejal del Grupo - 
Popular, sehala que "No veo por que este pleno extraordina- 
rio ha de tener caracter secreto, ni es eso lo que hemos pe 
dido". ( 54 ). "Lo que pedimos no es el conocer las ofertas- 
concretas de cada una de las empresas concursantes, sino - 
tener acceso al informe de los técnicos municipales respec­
te a las alternativas en general, para poder tomar una de—  
cisiôn de tipo politico". ( 55 ).
La decision, dias mâs tarde, del Ministerio de Obras - 
Pûblicas, se recoge con una llamada en primera plana: "Adju 
dicada la potabilizadora, a la Babcock Wilcok". "Diario de- 
Las Palmas" sehala que la informaciôn facilitada por el 
MOPU agrega que el alcalde de Las Palmas, como représentan­
te de los usuarics a los que va destinada esta obra, se ha- 
mantenido en permanente contacte» con el Ministerio de Obras 
Pûblicas y Urbanisme y ha manifestado su satisfacciôn por la 
forma ejemplar y escrupulosa en que se ha desarrollado este 
prcceso". (56).
La informaciôn, de ùltima hora, ya que se produjo al -
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cierre de la ediciôn del vespertine grancanario, contrasta- 
con un comentario en la pâgina 3, donde se pide "Luz y ta—  
quigrafos para el pleno que se celebrarâ maîîana en el Ayun­
tamiento de Las Palmas (...). La expectaciôn de los taqui—  
grafos se centra en la prévisible intervenciôn del concejal- 
-delegado de Agua, "Câco" Henriquez. Existe interés también 
en medios de la oposiciôn politica para escucharle y no tan 
to al alcalde". (57 ). En otra apostilla del comentarista - 
politico del periôdico, Amado Moreno, se recoge:
"Sin embargo, existe una lôgica desconfianza an­
te la exposiciôn que pueda ofrecer el susodicho- 
concejal de Agua, que al mismo tiempo lo es de -
Hacienda. Su nula disposiciôn precedente a faci­
liter informaciôn — excepte a sus mâs allegados- 
— , siembra el pesimismo entre los ooncejales de 
la oposiciôn. Demandan datos exhaustives sobre - 
las andanzas de "Caco" Henriquez por "oriente y-
occidente" para afinar la opciôn municipal en
torno a la tercera potabilizadora". (58).
Una vez resuelta la adjudicaciôn de la tercera potabi­
lizadora, se convocô el pleno del Ayuntamiento de Las Pal—  
mas que fue calificado de "sin sentido" en el que "los con­
ce jales de la oposiciôn han sido unos convidadcs de piedra". 
"Aunque el pleno ya no tiene razôn de ser, una vez adjudi—  
cada la planta, mantengo su convocatoria", se%alô el alcal­
de ( 59 ). Las reacciones de los grupos de oposiciôn no se -
hicieror. esperar con "Duras criticas a la mayorla". "Todo -
este llevé a una extraha historia de secretos. Es sabido 
eue el secreto es el caldo de cultive del rumcr, la scspe—
cna c la trapisonda, cosas que son siempre ce lamentar" iec î
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afirmô el portavoz comunista en el Ayuntamiento, José Car—  
los Mauricio. Para el représentante del PDF, Nicolas Villa­
lobos, "Lo lamentable es que el pleno sea "a toro pasado" y 
lo mâs que podrâ haber es una exposiciôn critica sobre el - 
tema" ( 6l). Luis Martel, concejal por Alianza Popular, ma­
nifeste» que "me demuestra que todo ha sido un montaje del - 
alcalde al accéder a nuestra peticiôn de que se celebrase,- 
pues lo convocô para una fecha después de la adjudicaciôn,- 
circunstancia que él ténia que conocer y que se demuestra - 
por su presencia en Madrid en el momento de la adjudica­
ciôn". ( 62).
Finalmente cabe resehar la cpiniôn del portavoz nacio- 
nalista, Alvarado Janina, de Uniôn del Pueblo Canario (UPC): 
"El centralismo sigue vigente con total impunidad. Lo mismo 
ocurre con el Gobierno de Canarias, muy dôcil al centralis­
me al no ser gobiernos fuertes como el vasco o el de la Co- 
munidad catalana". (63).
En la secciôn "Arco Iris" de "Diario de Las Palmas",- 
el redactor-jefe Amado Moreno, califica el tema de "Pure 
surréalisme. Ahora sucede que el' cencejal-delegado del Agua 
"Cacc" Henriquez, y el alcalde, Juan Rodriguez Doreste, es- 
taean a favor del sistema de osmosis inversa para la terce­
ra potabilizadora (...). Es asombrosa la capacidad de estos 
ediles para interpretar corne éxitos personales ante la opi- 
r.iôn pûblica, ir.iciativas que combatiercn hasta hace poco". 
(6^). El tema le califica de irritante al afirmar que "Es- 
lôcicc que en medics del aparatc del Fartido Socialiste se-
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detecte una fuerte irritaciôn. Achaean especialmente al con 
cejal "Caco" Henriquez, una intervenciôn desacertada en la- 
conducciôn informativa del asunto, hasta el punto de dahar- 
la imagen relativamente aceptable de la que gozaban los so­
cialistes en el Ayuntamiento de Las Palmas ( 65).
En lo referente a la informaciôn sobre el pleno, se - 
titula "Una tomadura de pelo", segùn lo califica el porta—  
voz de Uniôn del Pueblo Canario-Asamblea Canaria, Alvarado- 
Janina. Mientras el portavoz del Grupo Popular denunciô de- 
"antidemocratica la actuaciôn del grupo mayoritario socia—  
lista en el tratamiento de temas trascendentales". (66 ). -
6.6.2.-ANALISIS DE LAS UNIDADES DE INFORMACION DEL CONFLIC­
TO Y DE LAS UNIDADES BISAGRA
A lo largo de poco mâs de un mes (desde el 18 de enero 
al 22 de febrero), el tema del conflicto de agua ocupa la - 
atenciôn del "Diario de Las Palmas" en ocho ocasiones. En - 
elles hemos distinguido très categories de unidades de in—  
formation: Ccncurso-adjudicaciôn, sistemas de potabiliza- - 
ciôn y Ayuntamiento-alcalde.
De las très categories, sôlo una, la de "sistemas de - 
potabilizaciôn", merece una orientaciôn dominante de signo- 
positivo (ver cuadro 16 y grâfico I), destacando dentro de- 
ella las menciones positivas que se hacen al sistema de os­
mosis inversa (de i7 menciones, iO son positivas, 7 neçati-
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vas y una neutre).
La orientaciôn dominante es negative para la categoria 
de la unidad "Concurso-adjudicaciôn" y, de forma mucho màs- 
clara, para la de "Ayuntamiento-alcalde", donde sôlo hay - 
cinco menciones positivas y una neutra de un total de 25 -
{ver cuadro 16 y grâfico I), procediendo las positivas ge—  
neralmente del propio alcalde.
Estos valores resultan claros al hallar el indice de - 
orientaciôn absolute, donde la categoria "Ayuntamiento-al—  
calde" obtiene un cincuenta y dos por ciento de orientaciôn 
negative, frente al 7,1 por ciento negativo de la categoria 
"Concurso-adjudicaciôn". La orientaciôn absolute es positi­
va en el caso de la categoria de "Sistemas de potabiliza- - 
ciôn", con un 7,1 por ciento (ver cuadro i8, grâfico III).
El indice de frecuencia es igual en el caso de las un^ 
dades "Concurso-adjudicaciôn" y "Sistemas de potabiliza­
ciôn" (36,5% en ambos casos) y de un 33,3% en la del Ayunta 
miento-alcalde" (ver cuadro i7 y grâfico II).
De estas categories de ur.idades de informaciôn, las 
que maycr apcyo con unidades bisagra merecen son las refe—  
rentes a "Concurso-adjudicaciôn" y "Sistemas de potabiliza­
ciôn". De las 6 fctos publicadas, 5 son de las actuales pc- 
tabilizadoras de Las Palmas y una de una planta Israeli 
(cuadro i9, grâfico IV).
zxceptc en ces ocasiones, estas fctos van accmpanacas-
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de pie. En dos casos hacen referencia, de forma negative, a 
la adjudicaciôn ("hermetismo oficial", "suspicacias de la - 
oposiciôn", "nebulosa informativa", "criticas y recelos").- 
Otros dos pies son neutres y hacen referencia a cuestiones- 
técnicas o descriptives. (Ver cuadro 19).
Las dos ultimes fotos publicadas son de carâcter muni­
cipal. En una de elles aparecen todos los ooncejales de la- 
oposiciôn en la sala de plenos de las Casas Consistoriales- 
y su pie también puede valorarse de forma negative, ya que- 
se les considéra como "meros convidados de piedra". (Ver - 
cuadro i9).
La ùltima foto publicada es la de dos ooncejales socia 
listas, uno de ellos el responsable del Servicio de Agua. - 
Aunque el pie a simple vista pudiera parecer neutro, por su 
carâcter irônico (se le llama "caco" Henriquez), ha de con- 
siderarse negativo. (Ver cuadro 19).
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6.6.2.1.-CUADROS Y GRAFICOS CORRESPONDIENTES A LAS UNIDADES 
DE INFORMACION
1. "Habrâ terna de proyectos en diez dias" 
18—1 —1986 (Pag. 5)
UNIDAD INFORM. U- u+ uo
Concurso adju­
dicaciôn
.Ccmisiôn Ayunta- 
ndento-MOPU aun 
no ha tornado una 
decisiôn por ca- 
recer de ciertos 
informes
No se prevé re- 
traso en la ad­
judicaciôn
La tema se 
decidirâ en 
los prôximos 
10 dias
El proyecto 
lo elegirâ 
el Dig de 
Obras Hidrâu 
licas del 
MOPU
Concurren 9 
grupos, con 
91 proyectos 
y 3 solucio­
nes (MSP, MED 
y Osmosis in­
versa)
Presupuesto: 
de 4 a 4-500 
millones Ptas.
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2. "Temores de los ooncejales de la oposiciôn".
18-1-1986 (Pag. 5)
WgDAD_IOT291v_i_____ ■Ut.,
. Revuelo en el
Ayuntamiento
. Descontento en­
tre ooncejales
de la oposiciôn
. Oposiciôn terne
que sea adjudi-
cada a Balckok
Wilkox (INI)
. J.C. Mauricio
denuncia pre-
siones para que
se adjudique a
BW
. Oposiciôn consi­
déra antidemo-
crâtico el no ha
ber tenido acceso
a informes técni­
cos
. La oposiciôn no . El sistema de
los conoce a tra- ôsmcsis inver
vés de los infor­ sa es el que
mes présenta ma­
jores perspeç
tivas
Concurso adjudi­
caciôn
Sistemas potabi­
lizaciôn
Pide un ple­
na extraordi 
nario del 
Ayuntamiento 
para tratar 
el tema
Très siste­
mas
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3. "Incôgnitas en torno a la tercera potabilizadora"
7-2-1986 (Pag. 3)
uiaDAD INFORM. U- U+ Uo
Concurso adju­
dicaciôn
Sistemas po­
tabilizaciôn
Retraso por 
ampliaciôn de 
expedientes
Presiones por 
la adjudicaciôn
Consejeria In- 
dustria, moles 
ta por no tener 
acceso a la ad­
judicaciôn
Prestigio para 
la propuesta 
que resuite ele 
gida
Consejeria In­
dustrie preten 
de que sea de 
bajo consume
El sistema de 
ôsmosis inver­
sa parece el 
mâs fiable
El sistema de 
ôsmosis inversa 
ha dado excel^  
tes resultados 
en varies palses
MOPU pide a 
los licita- 
dores que 
anplien sus 
expedientes
La nueva 
planta habrâ 
de producir 
24.000 m. 
diaries
Debe entrar 
en servicio 
en 1988
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4. "ôUna hipôtesis?" Juan de la Torre
7-2-1986 (Pag. 3)
UNIDAD INFORM. U- U+ Uo
Sistena pota­
bilizaciôn
La soluciôn de 
evêçjorizacion 
supone el man- 
tenindento in- 
definido de 
centrales tér- 
ndcas por fuel
Un cambio en la 
politica de sub- 
venciones, coge- 
ria a los cana­
rios en "el cepo"
Pero no tener 
que decir lo mis­
mo dentro de unos 
afios
La soluciôn no 
debe hipotecar 
futuro energé- 
tico de Canarias
MOPU debe coordi- 
nar su posiciôn 
con otros Minis­
ter! os
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5. "La ôsmosis inversa, un sistema perfecto"
11-2-1986 (Pag. 3)
LTilDAD INFORM. U- Uo
Sistemas potabi­
lizaciôn
Concurso acju- 
dicaciôn
Falcôn denuncia 
que en el infor 
me no se haya 
considerado el 
futuro de las 
otras potabili 
zadoras (LP I 
y II)
Se prevén re- 
trasos
.-alcon, a 
favor del sis­
tema de ôsmo­
sis inversa
Alcalde via 
ja a Madrid 
para evaluar 
con el mini^ 
tro de OPU 
los diverses 
sistemas
4 1 7
6. "No me asusta la ôsmosis inversa" 
13~ 1”1986 (Pag. 4)
UNIDAD INFORM. U- U+ Uo
Sistemas potabi­
lizaciôn
Fco. Monzon (PM): 
"La desventaja 
de la ôanosis 
inversa es que 
necesita trata­
miento del 
agua antes de 
su uso en la 
planta"
Decantarse por 
la ôsmosis in­
versa cierra 
posibilidad de 
otras centrales 
de vapor
Retraso enorme 
en la construc- 
ciôn de potabi- 
lizadoras, debe- 
ria de irse por 
la 4
La osmosis in­
versa ha evolu­
cionado enorme­
mente
La ôsmosis in­
versa no pré­
senta ccmpli- 
cacicnes mecâ- 
nicas
La ôsmosis in­
versa tiene el 
consumo energé- 
tico mâs bajo 
por m^ produ- 
cido
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7. Très sistemas 13-2-1986 (Pag. 4)
1
UNIDAD INFORMj U- ___________ j Uo
1
1
Sistemas pota-} . Osmosis inver-
----------- 1
. MED a baja . Ayuntamiento
bilizaciôn j sa no es el mas evapcraciôn es parece incli-
j barato en explo sencillo, segu narse por el
1 taciôn ro y rentable MED
1
» . Osmosis inversa
1 es el mâs eco-
1 nccâco en ins-
i
1
talaciôn
i
1 . Osmosis inver­
1 sa experimen-
1 tada favora-
I blemente en
1 EE.UU. e Is­
raël
. MED puede uti-
1 lizarse en ca­
1 so de agua con
1
1\
taminaca
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8. Fleno monogrâfico a puerta cerrada 
13-2-1986 (Fâg. 4)
u+ Uo
Ayuntamiento - 
alcalde
Contra sis­
tema de os­
mosis inver 
sa por pro- 
blemas de 
mantenimien- 
to
J.C. Mauricio: 
"Debe optarse 
por el sistema 
barato para el 
ciudadano"
Alcalde acce­
de a pleno, 
pero a puerta 
cerrada
^ 2 0
9. Se acentûa el enfrentamiento / Conflicto Gobierno canario
- Ayuntamiento
15-2-1986 (Pâgs. 1 y 5)
UInTDAD inform. u+ Uo
Concurso adju­
dicaciôn
remas pcta- 
izaciôn
ramientc-
îide
J.C. Mauricio 
habla de posi- 
bles presio­
nes
J.C. Mauricio 
habla conflic­
to Gobierno 
canari o-Ayun- 
tamiento
J.C. Mauricio, 
mclestc perçue 
se le ha neça- 
dc informes
J.C. Mauricio 
califica la s^ 
cuaciôn de ab­
surde, antide- 
rocrâtica y 
muy peligrcsa
car rest , a MO?’.
Segùn informe 
de técnicos 
del Gobierno 
canario, todo 
es favorable 
sistema osmo­
sis i reversa
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10. El pleno no debe ser secreto 
15-2-1986 (Pag. 5)
UNIDAd infofm. u- u+ Uo
Ayuntandento- 
-alcalde 
(segûn Nicolas 
Villalobos, PDF)
No al pleno 
secreto
Alcalde no ha 
aportado nada 
nuevo en ulti­
mo pleno
Pide acceso a 
informes mu­
nicipales
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11. Adjudicada la potabilizadora 
20- 2-1986 {Pag. 1 )
UNIDAD INFORM. U- U+ Uo
Concurso adju- 
dicaciôn Potenciara
desarrollo
tecnclogico
espaitol
Adjudicada a 
BW (INI)
Sistema osmo­
sis inversa
Presupuesto: 
casi cuatro 
mil millones 
Ptas.
El MOPU es 
quien anuncia, 
mediante nota, 
la adjudicaciôn
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12. Arco Iris. En pleno. (Amado Moreno)
20-2-1986 (Pag. 3)
U- U+ UO
Ayuntandento-
-alcalde
Expectacion 
ante el pleno 
de irahana, a 
la lu2 de los 
taquigrafos
Desconfianza 
ante la expo- 
sicion de 
"Caco" Henri- 
quez
Nula predispo- 
siciôn de "Caco' 
Henriquez a fa­
ciliter informa 
ciôn, excepto a 
sus allegados
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in sentidono de hov
986
Uo
.‘vlc-oncs conceja- 
les, sorprendidos 
al conocer ya la 
adjudicaciôn per 
nota del MCFU
adju-
dicacion
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14. Duras criticas a la mayoria
21-2-1986 (Pag. 4)
 2r_
Ayuntamiento-
-alcalde
J.C. Mauricio:
"el resultado 
ha quitado la 
razôn al alcal­
de"
J.C. Mauricio 
califica de 
"extrafia histo- 
ria de secretos" 
la actitud Ayunta 
miente
Nicolas Villalobos 
considéra que ha 
habido abuso de 
la mayoria socia- 
lista
N. Villalobos in­
siste en las ten- 
siones entre los 
socialistes y en­
tre Gobiemo cana 
rio y Ayuntandento
Luis Martel (AP): 
"El pleno, un mon- 
taje del alcalde"
Alvarado Janina 
(UPC): "Se ha des 
preciado a la opi­
nion e informes 
municipales"
A. Janina, todo
L,ey
U+
J.C. Mauricio, 
satisfecho por- 
que le ha dado 
la razôn la ad­
judicaciôn
Uo
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15. Una toïïiadura de peio 22-2-1986 (Fâg. 5)
UNIDAD INFORM. U- u+ Uo
Ayuntajrdento-
alcalde
Reproches de 
J.C. Mauricio 
al alcalde por 
defender ahora 
el sistema de 
osmosis inversa
A. Janina cali­
fica el pleno 
de tcmadura de 
pelo
El Grupo .^ opular 
califica de 
antidenocrâtica 
la actuaciôn del 
Grupo Socialista
Alcalde concede 
encendidcs elo- 
gios a la actua-i 
ciôn ministre 
MCFU
Alcalde se con­
gratula de que 
se haya adjudi- 
cado enpresa 
espahola
Cuadro 16
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Categorias de Unidades 
de Informacion U- U+---- Uo
Total
Frecuen.
Orientaciôn
dominante---------- ---
Concurso-adjudicaciôn 
Sistemas potabilizaciôn 
Ayuntamiento-alcalde 
Total
----
13
9
19
31
4 
15
5 
24
11
4
1
16
28
28
25
75
Cuadro 17
INDICE DE FRECUENCIA 
. Concurso adjudication -36.6% 
. Sistemas potabilizacion-36.6% 
. Ayuntauniento-alcalde -33.3%
Cuadro i8
INDICE DE ORIENTACION ABSOLUTA 
. Concurso adjudication- 7.1% 
. Sistemas potabilizaciôn- 7.1% 
. Ayuntamiento-alcalde 52% -
20 -
10  -
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GRAFICO I
30 -
28 28
c 1
'O (V
*o
u
'TJ n
u V
0
3 Cl 1
0
T3 0)
C
1 <D
0
o E
5  C 03
V C
C IZ u 3
0 > \
o <
Unidades de Infor­
mation .
Total frecuencias de cada una de las categories de uni- 
cades de infcrmacicn.
(Ccnflicto '986)
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GRAFICO II
40%
30
20
1 0
36.636.6
33.3
I c
w fo
i'2
Unidades de 
Informaciôn
Indice de frecuencia 
(Ccnflicto agua 1986)
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GRAFICO III
+ 30% -
20 
10 
0 
10 
20 
30 
40 
50 
-60%
7.1
Unidades de Informaciôn
52%
Indice de orientaciôn absolute 
(Conflicto agua i986)
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6 .6 .2.2 -CUADROS Y GRAFICOS CORRESPONDIENTES A LAS UNIDADES
BISAGRA
Unidades bisagra. (Cuadro 19) 
a: Dibujos, grâficos. Total: i
DIA PAGINA PIE
1 3-2 4 "Volûmenes de gastos de explotaciôn com- 
parados, explicados en el texto de infor 
maciôn".
b : Fotografias. Total: 8
DIA PAGINA PIE_____
16-1 5 1 Potabilizadora "El hermetismo oficial sobre 
la tercera potabilizadora, le 
vanta las suspicacias de la- 
oposiciôn en el Ayuntamiento 
de Las Palmas."
7-2 1 Potabilizadora "La nebulosa infonnativa en 
que esta envuelta la adjucn 
caciôn futura de la tercera 
potabilizadora, suscita cri 
ticas y recelos".
11-2 3 1 Potabilizadora "Las potabilizadoras actua- 
les requieren una ijipcrtan- 
te inversion para su mant^ 
nimiento future."
13-2 1 Potabilizadora "Esta es la mayor planta del 
mundo, construida por Israel 
por el sistema MED con un - 
modulo para 20.000 m^ .
15-2 1 1 Potabilizadora —
15-2 5 1 Potabilizadora —
43:
DIA __ 
21-2
22-2
PAGINA Ni TEMA
4 1 Coicejales
oposicion en
Ayuntamiento
3 1 Concejales
_______nE_______
"Los coTcejales de la opo- 
socion han sido unos "Con- 
vidados de piedra" en la - 
adjudicaciôn de la tercera 
potabilizadora, pese a su- 
interés por la cuestiôn".
"Caco" Henriquez, concejal 
delegado del Agua, junto a 
su coipafiero Francisco Me­
dina" .
Dibujos: 1 
Fotografias: 8 6 de potabilizadora 
1 concejales de la oposiciôn en el 
Ayuntamiento
1 concejales socialistes
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GRAFICO IV
N. Frecuencia 
7
6 r
5
4
3
2
?T3 0 1
U a 0
0 0
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c m
.0 0)'0 0
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p 0 0
0 0 u
Unidades bisagra
Numéros de unidades bisagra por categoria 
(Conflicto agua 1986)
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6.7.-CONCLUSIONES
1.- La Prensa de Gran Canaria define también el marco- 
de referencia en el que se mueve la opinion publica canaria 
de forma periodica cuando surgen accidentes y escândalos 
centrados en un problema tan bàsico como el abastecimiento- 
de agua.
2.- La Prensa grancanaria ha ganado una credibilidad -
en el tratamiento de problemas graves porque otorga cobertu
ra continua a los agentes y sucesos que toman parte en la - 
"guerra del agua".
3.- La Prensa grancanaria puede influir en la puesta -
de nuevo en funcionamiento del ERTC, precisamente al otor—
gar cobertura continua a los temas que aquél aborda.
4.- La Prensa canaria, en general, puede contribuir a- 
aumentar el sentido de identidad canario explicando los 
puntos de union del Estudio del Reconocimiento Territorial- 
de Canaries.
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NOTAS
(1) DURAND, Jacques, "Las formas de comunicaciôn*', Bar 
celona. Mitre, l985. Pp. 60-61.
(2) MORIN, Violette. "Tratamiento period!stico de la - 
informaciôn", Barcelona, ATE, 1974.
(3) 0. c. P. 39.
(4) 0. c. P. 29.
(5) 0. c. P. 40.
(6 ) 0. c. P. 78.
(7) 0. c. P. 27.
(8) 0. c. P. 41.
(9) "DIARIO DE LAS PALMAS", 3-IX-1981.
(1 0 )
( 1 1  ) 
(1 2 )
(1 3 )
(14)
(15)
(1 6 ) 
(17)
7-IX-1981.
8-IX-1981.
8-IX-1981.
9-IX-1981 . 
9-IX-1981.
IO-IX-1981 .
10-IX-1981 .
11-IX-1981.
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(18) "DIARIO DE LAS PALMAS", 11-IX-1981.
(19) 11-VIII-1 983. P. 8.
(20) ................ 12-VIII-1983. P. 1 * y ultima.
(21 ) 19-VIII-1983. Pp. ii y 7.
(22) 20-VIII-1983. Pp. 18 y 7.
(23) ................ 23-VIII-1983. Pp. 18 y 4.
(24) 24-VIII-1983. P. ultima.
(25) ..........  " 25-VIII-1983. P. 6.
(26) 25-VIII-1983. P. 6.
(27) 26-VIII-1983. Pp. 1 s y ultima.
(28) ................ 26-VIII-1983. F. ultima.
(29) ................ 27-VIII-1983. Pp. 18 y ûlt.
(30) 28-VIII-l983.
(31 ) ................ 29-VIII-1983.
(32) 3-IX-1983. P 3.
(33) 5-IX-1963. P 18.
(34) " " " " 7-IX-1983.
(35) ................ 7-IX-1983. Pp. 1i y 9.
(36) .................  14-IX-1983. P 1 8 .
(37) 15-IX-1963. P 8.
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(38) "DIARIO DE LAS PALMAS" 16-IX-1983. P. 8.
(39) ............... 17-IX-1983. P. 9.
(40) 19-IX-1983. P. ultima.
(41 ) .........  " 1-X-1983. P. 3.
(42) " " " 18-1-1986. P. 5.
(43) ......... 18-1-1986. P. 5.
(44) 7-1-1986. P. 3.
(45) 7-II-1986. P. 3.
(46) 7-II-1986. P. 3.
(47) " " 11-11-1986. P. 3.
(48) 13-11-1986. P. 4.
Il I II II 13-11-1986. P. 4.
(50) . ........ 13-11-1986. P. 4.
(51) 1 3-11-1986. P. 4.
ç ) Il I II II 1 5-11-1 986. P. 1*.
(53) 15-11-1986. P. 5.
(54) ......... 15-11-1986. P. 5.
(55) ......... 15-11-1986. P. 5.
(56) ........ . 20-11-1986. P. 1*.
(57) ......... 20-11-1986. P. 3.
(58) 20-11-1986. P. 3.
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(59) "DIARIO DE LAS PALMAS", 21-11-1986. P. 4.
(60) 
(61 ) 
(62)
(63)
(64)
(65)
(66)
2 1 -1
2 1 -1
2 1 -1
21 -1
22-1
22-1
1-1986. P. 4. 
1-1986. P. 4. 
1-1986. P. 4. 
1-1986. P. 4. 
1-1986. P. 3. 
-1986. P. 3.
22-11-1986. P. 3.
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1 Fodemos clasificar al ERTC dentro de lo que las 
diversas corrientes de investigaciôn denominan innovaciones 
autoritarias (de acuerdo con la acepciôn que ese adjetivo - 
tiene para esas corrientes).
2.- Los atributos del ERTC y la situation de las Islas 
Canarias exigian, por el contrario, que quienes la impulsa- 
ron y quienes la instrumentaron hubiesen seguidc los proce- 
dimientos de las llamadas innovaciones colectivas.
3.- Entre los Métodos que existen actualmente para lo- 
grar un elevado grado de participation estan el Liderazgo - 
situational, el Metodo Metaplan y el Método de la Interac—  
ciôn.
4.- La visiôn tecnocrâtica que dominô el ERTC quedô - 
patente cuando sus impulsores no abordaron asuntos tan im—  
portantes como los de los grupos econômicos canarios y el - 
del pleito insular.
5.- La faita de continuidad del ERTC como consecuencia 
del cambio politico fue un sintoma de un problema mâs imper 
tante: Las insuficiencias metodolôgicas que la consultera - 
encargada del ERTC demostrô en el curso de su actuaciôn.
6.- La Teoria de los Accidentes y Escândalos puede 
dar cuenta y razôn de cômo los problemas que el ERTC no re- 
gistrô pueden salir a la luz en cualquier momento en que se
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den las circunstancias oportunas.
7.- El period!smo de investigaciôn puede suplir las 
deficiencias de los enfoques excesivamente tecnocraticos, - 
llegando al entramado de ciertas realidades — como las de - 
los grupos econômicos—  que suelen ofrecer unicamente noti- 
cias y relatos rutinarios.
8.- Uno de los grupos econômicos canarios mejor organi 
zados y florecientes es el de la Prensa diaria, con lo que- 
puede convertirse en un gran agente de cambio de la reali—  
dad canaria.
9.- El funcionamiento de la Prensa canaria parece obe- 
decer a la teoria y modelos varios del "gatekeeper" o guar- 
dabarreras.
10.- Esta teoria "primitiva" se ve complementada con - 
la de los "accidentes y escândalos", permitiendo asi que la 
poblaciôn canaria otorgue una atenciôn mayor a lo que la - 
Prensa resalta.
11.- Esta influencia de la Prensa es privativa de cada 
isla. Todavia no se prevé la apariciôn de un potente diario 
regional.
12.- La Prensa canaria ha jugado y juega un papel de—  
terminante en el "pleito insular", pieza clave para la pue£ 
ta en marcha de cualquier tipo de innovaciôn.
13.- La Prensa canaria estâ présente de forma activa y
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define el marcc de referencia de cada fase del pleito insu­
lar y cbliga a tomar posturas a los représentantes politi—  
cos y de 1 as diversas organizaciones canarias.
14.- La Prensa canaria puede convertirse en una gran - 
intermediaria en los grandes conflictcs que, periodicamente,
se producer, en Canarias.
15.- La Prensa de Gran Canaria define también el marco
ce referencia en el cue se mueve la opinion publica canaria 
ce forma periodica cuando surgen accidentes y escândalos 
centrados en un problema tan bàsico como el abastecimiento- 
de , agua.
16.- La Prensa grancanaria ha ganado una credibilidad- 
en el tratamiento de problemas graves porque otorga cobertu 
ra continua a los agentes y sucesos que toman parte en la - 
"guerra del agua".
17.- La Prensa de Gran Canaria puede influir en la 
puesta de nuevo en funcionamiento del ERTC, precisamente al 
ctcrçar ccoertura continua a les temas que aquél aborda.
'£.- La Prensa canaria, en general, puede contribuir - 
a aumentar el sentido de identidad canario explicando les - 
puntcs ce union del Estudio de Reconocimiento Territcrial- 
de Canarias.
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LOS RECURSOS NATURALES EN CANARIAS:
EL MED10 FISICO. EL AGUA Y LA ENERGIA
A.- El medio fisico: utilizaciôn y agresiones
—  ôSe puede llegar a producir conflictos positives 
entre el valor del medio como recurso productive y - 
su aprcvechêuniento como tal?
+ el conflicto se produce solo en cuanto el medio - 
fisico tiene un valor ecolôgico; como valor econô- 
mico no llega a verse afectado significativamente
+ el deterioro del medio perjudica la imagen general 
del Archipielago 
+ existen zonas en que el deterioro del medio ha 
hecho imposible un desarrollo armônico de activida 
des (cdônde?; ôcômo?)
—  ôCuâles son las zonas del Archipielago en las que - 
son mâs intenses las agresiones al medio fisico?
—  tCômo paliar la inevitable agresiôn que suponen los- 
vertidos de residues urbanos?
+ el planeamiento ha descartado otras soluciones di- 
ferentes de las de vertido
+ se podrian plantear soluciones mixtas "compostaje-
IV
-incineraciôn", con los beneficios secundarios del 
aporte orgânico para tierras mineralizadas y de la 
energia producida
—  oCômo deben enjuiciarse la prâctica actual y las - 
perspectivas de las sirribas?
+ son una adecuada utilizaciôn del medio, aunque pro 
duzcan cierto deterioro en algunas zonas
+ van a continuar por su alta rentabilidad econômica
+ suponen una agresiôn irreversible que se debe con­
trôler, maxime cuando suprimen la pcsibilidad de - 
otras practices agrarias que pueden tener interés
3.- Producciôn de ague y sistema productive
—  El volumen actuel de la producciôn de ague, ^esta
afectando a la estructura productive existante en 
cada una de las islas (asignacièn de recurscs entre- 
sectores)?
+ las restricciones en algunas islas son bien eviden 
tes (Fuertaventura y Lanzarote)
+ salvo esos casos, no se detectan restricciones 
importantes, ya que cualquiera que pueda pagar su- 
precio, cbtiene agua
+ la escasez fisica de agua esta ya bloqueando el de
sarrcllo de algunas actividades en algunas zonas - 
(turismo, platanera, abastecimiento urbano )
Los actuales precio del agua, &estan afectando a la-
estructura productiva existante en cada una de las -
islas?
+ hay, en todo caso, un efecto global ya que la eco- 
nomia canaria ha de dedicar un elevado volumen de- 
recursos (corrientes y de inversion) para proveer- 
se de agua
+ se da una perceptible evoluciôn hacia actividades- 
con menores consumes especificos
+ el elevado precio esta bloqueando el desarrollo de 
actividades productives (ôcuàles?) y de servicios- 
colectivos en condiciones (consume urbano); grava- 
igualmente les presupuestos de las administracio—  
nés locales
+ no hay efectos significatives, ya que los precios- 
de los productos en cuya elaboraciôn se utilize mu 
cha agua, siguen siendo suficientemente remunerado 
res
ôCuâl puede ser la respuesta, por parte de los pro—
ductores de agua, a un incremento de la demanda?
+ se incrementaria la producciôn, con un efecto des- 
preciable sobre los precios
VI
la producciôn y distribuciôn estân al limite de sus 
posibilidades, por lo que se produciria un important 
te aumento de precios
cCuâl puede ser la respuesta, por parte de los pro—  
ductores de agua, a una disminuciôn de la demanda?
+ se disminuiria la producciôn manteniendo precios -
+ disminuirian los precios manteniéndose la produc—  
ciôn
oOué efectos produciria una limitaciôn significative, 
(obligada) de la producciôn de agua del ciclo natu—  
ral?
+ la desapariciôn inmediata de numerosas actividades 
consum.idoras
+ un incremento de precios que haria rentable inclu­
se la potabilizaciôn
+ una reorientaciôn productiva acelerada, hacia acti^  
vidades poco consumidcras
- oOué efectos produciria una reducciôn significativa 
(obligada) de los precios del agua?
+ un desarrollo immediate de actividades muy consumi 
doras
una liberaciôn de recursos para el desarrollo de -
otras actividades productivas
+ una disminuciôn de la producciôn de agua
+ un aumento de la producciôn de agua, con el que los 
productores tratarian de recuperar sus excedentes
C.- El sistema de aprovechamiento de las aguas
—  ôCuâl es el nivel de sensibilidad de la sociedad ca­
naria acerca del problema de la escasez de agua?
+ es un tema difundido sôlo entre los especialistas-
+ la falta de agua es una evidencia en Fuerteventura 
y Lanzarote, pero en las restantes islas no hay - 
conciencia de la situaciôn
+ la singularidad de la situaciôn es generalmente co 
nocida (altos precios, restricciones, etc.), pero- 
se estima que es mâs bien un problema dr propiedad 
y de infraestructuras insuficientes
+ se sabe que la escasez de recursos preocupa a los- 
expertos y autoridades, pero se entiende que el 
problema no es grave o que es resoluble a medio - 
plazo
+ es de dominio pûblico que el actual ritmo de ex- - 
tracciôn es insostenible y que hay que procéder a- 
una séria reordenaciôn del aprovechamiento y consu
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mo de agua
+ la gravedad de la situaciôn esta socialmente asumida, 
pero esa conciencia no es operativa en les agentes - 
privados
- Los criterios de rentabilidad privada, actualmente 
gentes, i,son y seràn los adecuados para crdenar el 
aprovechamiento de aguas en las Islas?
+ los criterios de rentabilidad privada son perfecta—  
mente adecuados y lo seràn mâs si el sector pûblicc- 
acudiera, como debe, alli donde la iniciativa priva­
da no puede llegar con el agua
T aunque se estân scbreexplctando les recursos, el in­
cremento de costes acabarâ por crear un adecuado te- 
cho a los ritmos de extracciôn
+ se esta produciendo una innecesaria y perjudicial 
desviaciôn de recursos hacia la producciôn de agua,- 
desviaciôn que tiene carâcter acumulativo
+ aunque no haya ningûn principio en contra, la situa­
tion y los problemas résultantes estân descalifican- 
do el papel de los agentes privados en la administra 
ciôn de los recursos hidricos
- la administration de unos recursos universalmente ne 
cesarios, como son los recursos de agua, no puede e^ 
tar encomendada, por razones de principio, a la acti
IX
vidad de agentes privados
Suponiendo que se llega a un acuerdo general, acerca 
de la necesidad de intervenir en el sistema de apro­
vechamiento de las aguas, ôcuâl séria la forma mâs - 
viable y eficaz para realizar la intervenciôn?
+ fijacion de unos topes de extracciôn por zonas, 
distribuciôn de cupos de extracciôn y libertad de- 
precios
+ control de la producciôn mediante gravâmenes sobre 
el agua extraida y libertad de precios
+ control de los precios del agua "a pie de mina" y- 
fiscalidad sobre el consumo, tratando de regular - 
la producciôn y el consumo
+ control de precios "a pie de mina" y fijaciôn de - 
cupos de demanda
+ control de precios "a pie de mina" y planification 
econômica de las actividades demandantes
+ control de la producciôn y oferta de aguas, a tra- 
vés del control de las infraestructuras de trans—  
porte y distribuciôn
oOué agentes y bajo que formas juridicas deberian de 
sarrollar las intervenciones sefialadas?
D.- La dependencia energética
—  oSe esta prestando la suficiente atenciôn al desarro-
11c de las nuevas energies?
+ el aprovechamiento solar topa con el obstâculo de­
là falta de suelos (el aprovechamiento solar no 
tiene por que implicar consumo de suelos)
+ son inversiones costosas que van forzosamente des- 
pacio
+ le majora de la coyuntura energética mundial ha - 
arrinconado algunos proyectos
+ es imprescindible el desarrollo de una investiga—  
ciôn de base que esté por hacer (potencial eôlico, 
geotérmico, etc.) y unos desarrollos tecnolôgicos- 
que mejoren la rentabilidad
—  oDebe descartarse la energia nuclear en Canarias?
+ debe descartarse como se esta descartando en otras 
areas
+ debe descartarse por razones especlficas: sismici- 
dad, eliminaciôn de residues, deseconomias de pe—  
queha escala, concentraciôn de pcblaciôn, etc.
+ séria una buena soluciôn, combinandc producciôn 
eléctrica y potabilizaciôn ce aguas
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a t p a A d a ,  llo a o  
t ra a  u n a  
o m b o ac a d o
FUERTEVENTURA
AM, pendiente 
de la rectificaclon 
soclalista
B  c o m ité  ro g ie fio l d o l P S O E , d b p u o s to  a  
a c tu m  e a o tra  loo  'M k d p U n a d o o '
XX
C d n Œ i û ^
r'AKIADIAC A  niADIOCANARtASADtARiO.
~mui nimrrniir
F « w r  I M i  w r  «« U o  Pab—
El Incremento de 
Impuestos es una 
soclallzaclon'
l i i o t m  M i l— I»  y n e t ,  é» sm réÊ m  «I cm ao » d» r w rti wi M oe
La Guardla Civil desalojé a los 
vednos del ayuntamleiito de Tegidse
Un m u o rto  y 
c in e o  h o r id o t  # n  
un  « c c id o n u  on  
L a n z a ro U
un# muoftt f
Dt’BS c>nco con M
sisrmta c<r»— *#c#n «s #i
V io la n ta a  
p ro ia a ta a  
e s iu d t a n t l lM  
a n  F ra n c ia
--.les T eshdpieww en N«»
Comyaso gme oor •» pm 
9,m#awp M  urgeneip.
D a c r a t a d o a i  
E s la d o  d #  
a x c t p c id n  e n  
P a rti
ricM6«n «n L#m# y fi C*-
□ Hamborgo, 
Justo campRàn 
dt Europa
Qup twp am M P  IP ItOM
t a a a a la a a d a a d la a a a a d a
Morén pactô en Guinea la entrega 
sargento refugiado
del
El naumético 
da camidn
Ultimo prodiieto 
do lo Idcnteo
yaJt
Prorrogada la cedzadém
fracdonada
a la Saguridad Sodai
SwLiJwiSSSsS m S m
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«nCPNCi. r  M  MAVO tto
C c s n c i a à a ^
/ " ^ A k lA D I A C  A  r V A D I / ^  L m JCANARIAS A DIARIO
IBUCUMIB a* comtoi ee OJO i  46 P i m  A A *  11 H u M M t e  23»
PfMiHrta mpMuMe, 
una MCHdad mionn M 
la DM Rcuran paiMioM dt 
la iala_________
Fuerteventura: 
evasiôn de més 
de 30 mtllones
•■iMtmotpui*-
UGT contraria a 
•a lOrnaoa partida 
en Banca
Ruiz Mataot. en 
Paraguay
F ' s<a empi# am* DO» 
-Q 1^04 <• aw*wiA
#wW M *** Mwtf Ma- 
•- A 4cv#m#*ACw## ïam- 1.#"- 0» rwuWipae» 0#.
E s p e A a  e a p e ra
c o n te s ta c io A  d e
-mLeiada «AMAet* »nv >este « I# »«oa*A « tm^lWACiOA «orm#: çuiWHO. 
rc 4 >4!> CtmOMlOnVB 
. aie* w a  "A «*<l*t06 «Ofir ve<i«Mc« M#a 
* n't ■«« wAacm eacra
1 ' • • « « o  « A  D u e u e c  A #  
n*i*oo »w co***o*mi- 
r mAA t4'*e ot 10
Camblea da «Wma Iw r i a« la» de Santa Ir ie ld a  y Saa M alae
Colas en ei Ayuntamiento de Las Palmas 
para presenclar su constitucion
a iuaa Rndrigeaz Daraata td ia  la *a té  aa sn e a ; laa daeUa aa abatautar aa
FtMMt Maouti At*non G#fCi#
'•ft 0# ft— Uctoo: Froncit
e 0#0» MtnoH lAfrwoaciOo
]  00 AgneuNOFO* ot W V tft ot
Con—o les tioto mu»»*- mio et aveSansm jom 
A Old# *Mi—  per hpco*- Amome Omcio Vwit Cm ftpm 
L Atfpc rnootfMop. pim- Mptpo topwne oitQiOo oi epm- 
». pteutAoe so»pw— •  oeoieotAfrooewieeAfr*-
D 00 AF FOmVL Eo Te- Aro##— o.
tOMOhoOapA» lanwoueoie— w*ooeCm 
eipnoi y —wo* vc vomto o— o nrimo» ot — 
•  yuoooAtPiow ootooiFSOe.ouooKmotr
•  «Ot0.canAVCCA.ftftV*‘•9000 > MA OCWO*— 00*0 dp
Aa SAntMpn. p#ro 0 wMimf ne-
*0 wAO 00 leo mio*mOPOt. oo _____ _ _______ ______
aF-pof-UL Opte PO* 00030'#* ftomcno* Onmon. ot leo moo-
nom En Firgop. o» moopon 
Oion»om*»wotfto«heh0o*eio 
Qp*CiO ooNOetofrto e— m 
opoyo OOi FOC f 00 AkOOk
•unO otoptop. ounguo —to 
eon too 40*00 om FftOt yo 
OMO UFC r  FCC 00 ADOUlvw- 
*en hmoo wm «ctoomt »i tro-
00 OsPKOr Ou 40*0 —
ooop 0*006 PO* Micciâo tA. ftm o*MCPO no ''rwsnsi mudioone PMO*o*o*» omtro*
Màs de 500 personas en la promesa del 
présidente del Cablido grancanario
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MlOOO. »  M  MATO, ton
G c u i a c k x ^
CANARIAS A DIARIO
'"'"if "rm> >i9f"
C iA ie i  « c e p t *  le »  p m w M »  « « W d » #  p e r  EepeAe p a r»  w i  B bem eW #
El 'sargento de! golpe' 
fue entregado anoche
Otro niAo 
•vacuado 
grave de 
La Gomera
WWO maio » a  la aiewcBioa $m emearga. w  grwe
Duras criticM M  
EspaJIa a la
poÜaca comardal 
daEEUU
T ra te d o  p e e q u e to  
e o n  M a n u e c e e
C d tm e s a  e i e u to r  
d e  lo e  la ia o e  
d la d e e d e  M M m
C w a b *  h e n a  d e  
h u e ia a  g e n e ra l  
a n  H aU a
GaracMco se 
queda sin 
Puerto
Cl mmae w  d t Oferae FvOM 
caa y Urban— ae ha p—n—• 
CMdo ya arue la camera en ei 
aantide de pua la» —ras om 
Fuarib de Garaefeee. en pf «ne*-
XXTTT
><*rte* *<«nc<*cc
CANARiASAOiARlO.
t lH M If M U lW
FUERTEVENTURA
La Guardia Civil, tras ia 
evasiôn de capitales
El fallido golpe 
de Esiado en Guinea, 
corne et 23-F
Ei atentado de Pampiona, 
una provocadén ai Eiérdto
r Æ Æ s r j s s  y r f C T i r   -------
mgrna otto»*# H— mami
9t»>ec>ee • e»te«c c—i—«o 
o< K  o tw t**
JwmdM
ClMICiM
yxTv
«««MO JOti II Ml* lOfTQWM w m ttt CMM1K » .
P E  L O S  P E S C A D O R E S  D E L  « M O C M M I N »
PRONTA
LIBERAGION
■  El f  renie Polisaho critica la ayuda de EspaAa a 
Marruecos
M su X aniversario fue presentado un batallàn 
de thombres rana» preparados para actaar en 
la costa del Sahara m *  * i
BALANCE
p o s m v o
■  T R U  M I S O t  t o u n c o s  U M A O U S  rU M O N  ru tS T O S  iN  
U U IT A O  I N  M O r m v iO tO
■ E x t r a  D e p o r t e e -
EL «ASTICAN» 
GANO OTRA VEZ
. ■  Aytr, n ,  e< Concur— efrtsedenz—. con 
m u im uduifrtfl d f  pwbWo
iAS PAUVUkSr AOOAim IN 
lA COPA OE lA USA
AUTOMQVILISMO: SANTIAGO  
ALVAREZ GANO EN EL ZUMACAL,
LOS REYES. EN TENERIFE
■ -pam imm Cam# ,  AAa teAm $
MnHBBB-
T R B C B TA IO
■  C U A N D O  
IN T IM T A B A  
C O R T A R  EL  
. T IN O lO O
- 1*0 a*
H o y . #n  H e d rW
«CUMBRE» DEL AGUA
■  Consejeros de la Com u rrid a d  A m M o m e  y  r ot p oae e bW  Ret Mopu se 
reünen eon el subtetretano  d r  Obras K bbcat <rtt-n
(M  iL  e<A D t  u u  n n u A *  m m a o a s
Gando abri* sus 
puertas
XXV
— DO JOM tL MW zotTo<n»L MWMM CA#*n>4
CUARTELAZO
GUINEANO
■  EL tGOLPE DE PALAClOt 
INTENTADO CONTRA 
OBIANC PPOVOCA UNA 
CRISIS INTERNA EN LA 
ANTIGUA COLONIA
El F .P O L IS A R IO  rs tir ic s  su 
doeislAn;
«TODO 0 El 
EXTERMINIO»
m El. nKf.mo ANivtMSAHio Dt sii 
UiaiA Dt UIKKACIOM MAaOMAI. 
HtCHA/A r.lAHAUtUTt CUAIJMIKH 
irtTtNTI) Itt .lltCOHTAAw tl. 
T m iim m i i }  n t  ia  ha xd
u. niuooR TDSDiriAo Aucrro
OE ARMAS. R C R R IS SR TA im  O IL  
PSOt. HO PDOO nnX R V E H IR  rOR 
FALTA D t  TKM RO A l. S IR  s o  TORHO 
UNO DE U M  U lT IM O t
■ Uno d< los presuntos 
implicados se réfugié en la 
EmbRjada espanola, exigiendo 
las autoridades guineanas su 
entrega
■UOMD IB«I
h*bl*r dirccun—I* corn tl pitmeImm*  Obsai
La m u ert»  de un A yu n tA m io h tc  ingobornab le
El adiôs a la «corporaciôn
de las discordias»
D IE G O
V IL L E G A S : tNO 
HE SIDÛ UN 
ALCALDE 
PASIVO. SINO 
QUE HE 
CÛBERNADO 
SIN MANDAR»
J J .
R O D R IG U E Z :  
tEN ESTOS 
CUATRO a ROS. 
EL PSOE 
NUNCA HA 
FLAQUEADO*
REPARTO DE ALCALDIAS
L o t  independanies obtuvteron 
seis; AP PDP-UU cuatn ; AC. dos r  
PSOE Y R K. uno
Dies de los qutnce alcaides que 
•replient proceden de la exwiia 
UCD i» r««i •  > Il
XXVT
lOiToumi W H —  etm m k. *  >
SITUICION  
TM N Q U IU
La çasüàn da
M o rd n  ha
sido eficax y
s a ti^ a c to h a
s tç ù n  W
subsecrecano
dê Asuntos
MMUrOM « C O I 
pRoncrDOPOi 
Uk EMIAJAOA 
DC tS fk k A  n
mn MfcT a  ... owI
SE PLANTED LA
EVACUACION
La estanda da buques da la Armada paraoe rtsponder a m ic ■ 
p lanuanitiaa
S in  « m b U R O , ftn n W i  n ü H ta r w  a f ln a a n  q n n  la  pr a ia n c i a 4#  to t
Albtfte da A rm a s , rs p r t i s m a m t  soctaN s ta  «m to 
c e r n n M M r a c W n  4«t M  d a  m a y «
S O L U C I O N  N E G O C I Â D A
PARA El SAHARA
La propuqna el 
PSOE. a iravOs
ncaoctactdn 
dirrcta entre 
Marruecos y el 
F POLISARW
MOVIUDAO
t a m f j r r a  im at 
M ACRES r i R M m  
ESPiaAR una 
S A U m  DE ESTE 
Tiro» ir»#. Il. Il)
4
En «I mawEragto del ■ M aghrala»
PUNTOS OSCUROS
Los h a  soU d tm de la  d o d le w c ie  T er r i t a r l a l
Ordenadores
p a r a  a! d h r o r d o
m BjHmaéaéa
V O i ü M I M M
f C U  A Q M  
ftOM ftOLO
XyVTT
i n ^ o s T a l m o s
tmmr. « » . *  m m  « w m
M A R R U EC O S
APRIETA
I  S  EspaAa no llega a un  
aaierdo ^obal en lo 
concemiente a Ceuta y  
Melüia, paso de citricos, 
pasillos aéreos. etc.. no 
habrd acuerdo de pesca
I lA * «VINTANM Dt SMVMUDM» 
PunoN AOorTAM* poa let 
HAaaeoum cone niMOA o t  
paaaiow y no aa LtVAMTAaAn 
POaCLnOPMNTO -
I I  h n aa aa  dm teHwm d a  E t ta d a  a a  C n h ia a
NO SE APRECIA
Calma M t d y  M a r ia  I l l t a b a t A  H u a r ta
Las primeras 
ma^strados
MAM BSTAOO l|IACIfNDO COMO 
JUtCa. mMMCnVAM#MTt BN LOB 
mZOAOOB Oi BAMTA HAAIA DC 6UU 1 
ICOO DC LOB VIMOB
«C oda v t t  as mâs normal que las 
mujeres desempeAen esws cargos»
NUEVA GORPQRACION
♦
■  Rodrigue» Donne, eiegédoalcûlée da Las M m m
Cien numéros
d e o r o  para ganar
u n m d i O n
S m W P M m , l A M M M N O A
V V V T T T
i i o r i o ^ o s l D l i a s
wcmm ###### c— 1> * *
OMMie Of U  TM M
A L A H A O f N D A  C A N A R IA
F R A U D E
EN El PUERTO
BOMIOUBZ o o u rrt. clboioo con 
lo t QWNCt VOTOB Dt tV *#W#0
«ETAPA DE
COHERENCIA»
BfTAA OO# IN cm# Dt LO#
Nimocm ot  o  0A#ncu u itt«»
UPC-AC RESPAUA Al 
PSOE EM a CABnOO 
GBANCANAAO
flfiwabHi eomo 
ncpartada* ha*
s in  a t  I
COMO COUSE- 
CUEtKIA DE 
LOS BSCHOS. 
LA
DELBGACIOH 
FISCAL DE LA 
CONSEJERIA 
DE HACIENDA 
HA
SOSPENDWO
LASENTHADAi
YSAUDASDE
LOS
DEPOSITOS
COIHERCIALES
D IA R IO  01  L A S  R A IM A *  t i iM id  d a  ca rca  e l lu c e s o
NOQUEARON 
A UN POLICIA
■ UN AOWTt NUWONU OS LAS PALMAS, o u t
INT»fTA#A P#tNA# UM ATAQUB A UN TAJCISTA Put A 
tU Vt% 0#H f0 Dt At#tBIOII
m n t m i o t m u m ,  vmo  or lo$ A c m o o E s ,  oi/e eve 
D s n m o o  p o #  u  p o u o a  s r  cotrro u s  vemas en
C ntlS A lU A . AJM O M O O O tr OOSmM LOS CmSTAlES DE 
UKAPVf#?»
LA DEPRESION:
MUCHO MAS QUE UNA «MODA»
■  Las mujeras,
pnpensaa a 
la dapntidn
hombret
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on wm: — o o  JOW u  m m iPftoam wwnâ fWÉtâ. f 4.
lâMM. » M*«0 3M9
EL PRESIDENTE OBIANG A D IA R IO  PE LAS PALMAS_________
N O  H L B O  S A N G R I
■  «La nermalldad am abmeluta an
■  a  prtsidenu Obiang me simte 
espaAol.'odemés de guineano. y 
orguUoso de la utnversabdad de 
la lengua castellana
EL SARGENTO MIKO EUE 
ENTREGADO A LAS 
AUTORIDADES GUINEANAS
«La prôxima,
prisioneros de guerre»
inum aaonâtêt
m abitaSos para
Dos 
guardias 
civiles, 
muertos en 
atentado
« lU O S C U LP A N
Al ooemno 
b s p a A o l p o a
l e o u a  t fT A  
SUClOItNOOMe 
CXPUCA KAMON 
lU M tL  ISPINO 
CAtnSA. 
COCtNIAO OIL 
BAACO H im o to o
VACACIONES CON
■ Cencurma da trat rla|aa da Ufeala para miamtram 
lactaram a partir dal prdalma dit 1 da |amla
■  eone T o e e t  l o *  vmaawoa buuao o f  l m  r a u iM  
easAMiza tu  Maarruat condua to  ne vacaaoMCd 
raaa tu t Ltcrean. out comcio i com i l  q u i ta  
VINIMOt aNUMCULNSe •OtM NUtitaO» M  OdO MML. 
GANM  UN M U O N r
yyy
(4«.îsîj
REFUTACION ^
DB LOS P&ETEZTOS SN QTJI SB FU M )A
. PAMOSO DBCAXTP PB tà JUMT4 0# W BACCHA 
«pyBUCADO KM BL COBIBO P# TBHSBiTB ##
'  f  j  PB-iUBZO OB-BiTS ÂfiOÿ BPM. # &
Im PMSSO c o n  LJM lieMNCtJS NSCSSJMJidi
Em l a  gram  CANARIA C a p ita l ob la  P ro tim o a  
ANO DE MDCCCIXa
Efi la Imprenta da Ja Raal. Saeiadad 
fa r Frmfrina da Paula Marina,
XX2LI
NOTICIAS
H IS TÔ R I C O - L E G A L E S
DE LA R E A L  A U D I E S C I A  DE C A N A R I A S
DESDE LA CONQUISTA DE AQUELLAS ISLAS
T I‘.«TA  KJ Â P o  !H  .
EXTSACTÀDAS DE LAS X E T W  DE LA REOOMLACloy,
Y TAKIAS OBRAS HISTORICO-JORIDICAS,
Y  COLOCAOAa SEGÜK SU OBDEK GBOKOLOOICO.
P O K
DON *^ r 4- d.
û ùU rA o iféU l Ufaa/^jdttM ufOi^rtL.
cnn LiCKwaâ »w vasats: 
sv Lé la m a n ra  gu i r u i sa psEffravcaïc , c au s  sa iice»   ^
1*0 sa i V i j .
d :  . t  —  « A  
o.k. -.-•TfCA
C«i:5 
f f T 3
XXVTT
REPRESENTACION
D I R I G I D A  
A LAS CORTES GENERALES ORDINASJAS
D E  L A  M O N A R Q U IA  E S P A D O L A
Por <l Ayuntamiento constitucional de la M, M y TL Ciudad 
de San Cristobal de la Laguna Capital de la ids
D E  TENERIFE EN  LAS CANARIAS
ecponiendo  los fu o d am eo to t y  r u o o e t ,  que U  fav o receo  p e n  aer
C ap ita l de la  p ro v in c ia , oom o lo p ropuao i la* dkim aa c6rtea 
c s trao rd io a ria *  la com : woo que (brm aroo p e n  U  d iv ia ie#  
d d  (e rm o f io  «spafioL
L A C U N A .
t x  LA  c n c i N A  nr. l a u s i v r a t i D A n  k a c j o v a l  D% i a x
r l a X A K D u .  Al.U DA l62i.
XXXIII
Ggoe- —  —  im —   ee9i ©
I f
-I
I
PARA DEMOSTRAR Q CE L A  MFJOR AD- 
m iiVblrjcion y  po r couÂgiMcntc la conveoienda 
pubiica, ex ge que la  capital tie la provioda dc 
Uuiurias, sc fije deGuitivaiueute cn la V illa tie 
S il l la CIruz lie 7'»niprife; sc^un lo fue por dccre* 
to lie las OJrti s tiel nAo 4821, j  lo  es por la 
d iv is iu- U 'rrio ria l, liccrctaiia p o r  S. M. en 50 
tie Isovieubre ti»  4833.
Ipabllcala
So M. I. Atohtaiiicxto.
ti
J f r n p r n t a
De EL ATLANTE » cargo de D. Dnso G as Au. 
Santa Crus de Tenerife, Aho 4 857
<y6a* am’— —  «#*9
Y Y Y T V
.4 P#W«f# 4* K  #m* And 4$ Vo* to*##### wtriSeio* |wt«T!<*rMH fM  
fis M rm  * told k%r#t#"&v k* C#b4al 4# 1 i* P*4 mm* to  #W#mm V# m  rm u  room# » ««-vrjiior* 
Vr «,#. 41, kigor «W tfto* ew4#w, m## fkbrbci* tl omMmto pUfNOitMo y U <j*»itii#r«#odA
r.#-^ -r#ew'i d« •«« vttda^ oro* mwhgmm y #t Lm 6t U jm.lie» ^ mp «opMaUmau***#!# hon
tiMMu, i*rt- ♦« ttit w.pom#, no# W  TmwtWkv eenteelmte n^êer é «wUmmotWo Km‘«"oWm# 
U% Jir.'jwrMoo f HT oc4Vo.m 8« lltgmr po# W  corroo 4r U peslmomW
yaOTECTO OE Utl fa»î«KSTEOft AL CONGHESO.
I •
tmi ’'rnrimctt <lt CeoAw* «  4n«4«i| m  ##o, 4*## t'omëo nom At G  ton C#o*rn ##m# 
pf r*.i. I: )«t lin* up l. r«n (; nonrn, Y^ acmymir .v KwofWttmwm; j  h  «M#m for or Kow,;w,.*4y4 
d- .1 !. .«trifry i*ul«n#. H»rr#» y Gamrta.
%— C.-^ot.V U yii.ttf# '"roviitct# ier*: I. CW#»1 «U la*> F&Itiw* 4t h lila d# ür 
» .«V If. : ta V*lla •!# S*m. C«wt tm *• !**• Tct«r«Cc.
K* C#M#w«1oMi« <««)••■ roi tjp le* U«* Prmi»rts« rvo**t»t£ tn la VîH, d* \i*. CrM* ,i» T#« 
ncrif* * tr Awiirm-u it#:#wf##l cm k CiuUad Ut h* ur Urcu Cernarm. lou», «ntt*
4t Pi: U ctsmt»' %*4
r.-.:» nn It nta* dm 1*^3 »  nip^WfWm Prari.-iid y Gtf- Snj-ri..» P-li.
,!.« .•-.<■! U«s«*|,*erd l'Ulimto U» h « c i ^  dr lak.dralr, m'.rmrl. mmwâmmM, ««rida 
4 e l  tPiTtoUtf dvCUoo.
T. (robicra** 4t %m <fect«cré po&a Ici 4w4# iucow i  k* CmrtM 4t ic rt##L
Â/adrté Jm*iH it tMf.
£*••• G o o f o B  , 4'#*?' f Off A^ to
XXXV
>1 A N I F F- s T A C î  0 X
» ’ C r rn n . ' l  J ). Ju » c  Quintana Comandanie del B a-
\ n r i u n a l  de la» Palma*, hart à tu t coneiudadanot to~ 
hrf f /  ronienido d* ta rio t anonimot, que t l  partido enemifo
de lit* d-feneore* de h  rauea .\aeional ha ttparcido, tanto dejt^
tro como fu t r a  d t la Provincia, para ettraciar la opinion.
isie.
. 1 X  P  R  E  S  T A  V  £  L A S  P  J  L  M A S
XXXVI
A LOS HABITANTES DE CANARIAS. 2
Cuando tnvc cl honor de tomar la palabra cn cl congreso para de­
fender las acuis clccloralcs de esa provincia, por las que haliia saiiüo 
electo dipiiuiüo on cônes, dije por inciücnria, que st aqitrl cuerjxi al 
troiar de la dinsimi territorial, adoplase- xiua medida conciliatlora jmra 
laa iflas de Tenerife y Canarias, cesarian la.< desaqradaUes couHendas 
electoraiéi que la comition de aclas dfjdoraba en su informe; y ini* si yn 
hubiese totnado usienio en el congreso tendria la mayor eomiilarencia 
en coniribuir à cllo , reslaUeeirnilo la paz y la tranijuUidad alteradn en 
aqurUas ista* d* ulgun tiempv à esta parle, à causa de la ambtcinn de 
un purUo que qun re emjrandecri'se A cosia de los demas.
I\iv siciidu 111 ànimo, al niûûr estas ideas, ofcndcr en lo mas 11- 
gcm à la cai'iul de las Canarias, antes por cl contrario, niirando 
por la pr...|,cri<lid du tmlus los pueblos do la provincia sin disiin- 
cioii ulgUM '. mu von en la neccsidad de hacer la compeicnte aoiam- 
cion !>.na n" ù, »;i|Kirczca cualquier inieipreuicion maliciosa que u 
aquiilas opro'! quiera dàrselos.
.Nu «Tai. mil.,' uiubiciusas de pueblos ni de personas las que me 
ji'diij. r«.i; este immbramiento: no, mi objeto en mas gra».
d- , «r p>hmi ::.: .1 luinodiur los males que aqni-jan à esc dcsvciiuirado 
pais, |iiuiuramiu mi prosperid.ad. llu aqui cnal era cl pcusarnicnio que 
(>(Tq,;ii,.i imla mi fantasia; lm aqai la mision que iraia; la feluidad de 
iiii (lOti la. S'allie licilo pues, va que nada ho podido liaccr eu su favor, 
rcsoùar cl plan de reformas que proyectabii rcalizar en esa provincia.
Xo entru pur consiguicnlu ;i raliiicar lu> moiivos que liaiu icnido 
ol congreso para aprobnr cl dicumcu de la comision de aclas que pe- 
dia la niilidiid de estas clccciones, ni à ccsaininar las ratones cii que 
lus individiios du la comision se apnyahan para cmitir su parcrer en 
aqucl sentido, porqiic todo cllo a;iarccc en la sosiun tenida ol 4 /  de 
julio inserta en el iliario de Cûrtus, à que me rciniio. Tampoco ino ocu- 
parê en dcscifinr las influencias y rcsortes que se hubicsen puoslc on 
jiiego para consegnir este resiiliado , porqiic adoinas de ser on i:t uortc 
un lieclio pulilicu y nolorio, à la par que Ohcamlaluso, se lialla Uinibion 
al alcancc de ludus los habitantes de Canarias. Solo nota ni aqti! uu sin­
gular uonirasie : y es que los dos représentantes actinies de csa pi'u- 
vmuia, que sc ,liiun iiombrados por Tenerife, hnbieraa colaborado à 
que iriiinfase la isla de Cran Canaria, consiguiendo la nnlidad do estas 
elocctones, podida en una estensa representaciou que acompaôaba à las 
nous, cn que à la vcrdnd oo qiiedan may bien parados S. S. .Innquc es- 
Lis nnomalias sou en cl dia oiuy frecueotes, sicmpre que bay intcrescs 
imrsouales de por mcdio, no dejao de traer consigo a^uun ittilidad.
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^  na Jnnta de Gobierno que se titula Superior 
de la Provincia, bajo la presidencia del Maris(^  de 
Campo D. Jaime Orlega, y que dice baber secunda- 
Ü 0 y  jurado defender el gloriose alzamiento de la Na- 
cion, quiere sin embargo sofucar este mismo en los de- 
mas pueblos de las Canarias, y amenaza con medi- 
das hostiles â los que no doblan la cerviz ante su au- 
toridad, ilegftima, arbitraria y despdtica: y la Junta 
de Gobierno de Gran-Canaria mas consecuente con aquel 
alzamiento de la Nacion y con los principios de Patria 
y Libertad que ha proclamado, jura â su vez defender 
est os mismos hasfa la muerte y secundar aquel alza­
miento en toda su cstencion y pureza, é invita â todos 
los verdaderos Liberates y Canarios é repetir este jura- 
menlo en la Ciudad de las Palmas ante la propia Jun­
ta, manana Domingo â las doce del dia, para que, au- 
nadas nuestras voces, resuene en todos los confines del 
archipiélàgo-, y tambien de la Nacion entera el grito de 
PATRIA y LIBERTAD.
Las Palmas de Gran-Canaria Agosto12 de 185i.
EI Presideote, Mtriaoo V uquet y BusUmurte.—Feroudo del CastHlo.—Felipe Massteu 
y '^'cïtcrling.—Bartolouw Gommiez.—ju#a Mateiea y Veeterling.—Pedro Matos.— Pniden- 
cio Morales.-Fernando Cambreieog y Vazquet#—Laureaoo HemaDdez.— .lntomio Lopez Be- 
navcnte.-Serafim Zumbado.— Pablo Bravo.— Antomio Ixqiez Botas.—Domingo J. Navarro.—  
r^rnando de Castro.—CorneUo IMaz, Vocal Secretario.
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